






D I A L O G O S 
J U A N L U I S V I V E S 
TRADUCIDOS EN LENGUA CASTELLANA 
POR E L D r . C B R I S T o r A L C O R E T , r PERISy 
Presbítero, natural del Lugar de Alhoraya en el 
Re y no de Valencia , Beneficiado en la Iglejia Par-
roquial de S. Martin Obifpo , de dicha Ciudad^ 
y Profejfor de Latinidad , y Elocuencia en la 
Santa Igkfía Metropolitana de la 
mifma Ciudad, 
T E R C E R A E D I C I O N . 
CORREGIDO EL T E X T O , Y MEJORADA 
la Traducción por el mifmo Traductor. Aña-
didas también algunas Notas , para mejor, 
inteligencia de ambas lenguas.̂  
E N V A L E N C I A : A ñ O M . D C C . L I X T 
Por BENITO MONFORT , junto al Horpital de, 
los Eftudiantes. 

A P R O B A C I O N D E L R. P. F R A N C I S C O 
Rodrigo , de la Compañía de Jefus , Cathe-
drático que fue de Filofofía , y Theologia en los 
Colegios de Oribuela, y Alicante. 
DE orden del Señor D o n F r a n c i í c o Yanguas Ve l an -d í a , C a n ó n i g o de la Santa Iglefia M e t r o p o l i t a - i 
na de Burgos , O f i c i a l , y V i c a r i o General de la C i u -
dad , y Arzobifpado de V a l e n c i a , & c . he v i f to un l i -
bro in t i tu lado : Los Diálogos del doíio Valenciano Luis V i -
ves , Tu A u t o r el D o f t o r Chr i f tova l C o r é t y Peris, 
Presbytero : y cierto , que aun mas que examinar e l 
cuidado , t u v o mucho en que admirarfe el eftudio. N o 
ay ley en la t r a d u c c i ó n que no la c u m p l a , 6 la efme-
re . E l fentido en lo Efpañol es o t ra alma á la letra 
del L a t i n . L a claridad con que lo t raduce , parece me-
jor concepto de lo que expone. E l r igor con que fe 
c iñe á medir cafi en unas filabas las dos lenguas , es 
mas prodigio en el arte , que en la exprefsion de la 
p luma . L a propiedad de las vozes , fobre fer lo mas 
difícil , es en m t r a d u c c i ó n lo mas fácil . A l fin para 
que en el modo diga , lo que en el alma no cabe, 
d i r é , y fin lifonja , con Cafiodoro : Habent hac d i f t r i -
huta pr<econium , conjuntta miraculum* M a s , aunque ef-
ta obra por fu clara , propia , genuina , y acercada 
t r a d u c c i ó n fea en cada parte un e l o g i o , y en el todo 
fe eleve á mi lagro de si mifma , no sé , fi en lo ú t i l 
es mas digna de c f t imac ion , que en lo acertado. Por-
que á la verdad , no ay Provincia donde tengan las 
letras aras , que no pendan como votos ( fi no efta-
tuas ) los D i á l o g o s de Vives . N o ay Templo donde 
fe veneren las artes , que no d é n pr inc ip io á los O l o -
cauftos eilos primeros cultos del facrificlo : Faltavalc 
* 2 ^ ^ ^ ^ - * 
a Efpana lo que lograva en vanidades la Europa. G o -
Zava" Eniopa lo que anelava fu patria , y porque l o -
grafle con mas ufuras fu Patria , lo que desfrutava 
con tantas medras Europa , le dio á Efpaña , y á V a -
lencia en fu idioma efte L i b r o . Defgracia parec ía de 
fu A u t o r , el que le tuvieífe fu Patria por Peregrino 
en la lengua , mas leida efta tradnecion lo venero p ro -
videncia : pues lo que t a r d ó en el t i e m p o , lo me jo ró 
por la pluma. Por ella logran los D i á l o g o s de Vives , 
no lo lo verfe traducidos en E ípaño l , íí mejorados. 
Por ella lo que le q u i t ó la prenfa , le a ñ a d i ó el ef tu-
d io . Por ella lo que inv i r t i ó el d e í c u i d o , a c n f o l ó la 
fatiga. Por ella lo que t a r d ó en los tiempos , adelan-
t ó en los aplaufos. Y por ella al fin o i r á el A u t o r , y 
nue í l r a edad florida , lo que en la luya publicava Se-» 
ñ e c a : Unde £ír tito nomini celebritas , íT* nejirls tempori-r 
hus claritas, £5° Jiudiojis ómnibus panetur utilitas, Y pue-í 
en efta obra fe compiten , y fe exceden la u t i l idad , é 
el ac ie r to ; y en toda ella no ay cota que contradiga 
á nueftra Santa Fe , n i á las buenas coftumbres, j uz -
go deve dar V . S, al A u t o r la licencia que fuplica» 
Afs i lo liento f d v o , & c . En la Cafa Profeí ía de Va-» 
lencla á 13. de Noviembre de 1722. 
•Francifco Rodrigo, 
Itnprimatur, 
Tangms, Vic. Gen, 
CEN-
C E N S U R A D E D O N GREGORiO M A T A N S 
i Sifcdr , por comifsion del Real Confijo de 
Caftilla. 
M . P. S. 
VEinte i feis añós á que falió a luz la Traduc-ción de los Diálogos de la lengua Latina de 
Juan Luis Vives. Su impreísion fe repartió muí 
preílo , porque la comodidad de lograr un buen 
Interprete , que con facilidad eftá enfeñando a 
todas horas la lengua Latina, pura, i elegante-
mente , cevó el buen gufto de muchos Letores, 
que experimentaron en si mifmos quan acertada-
mente dio fu fabio Autor a eftos Diálogos el titu-
lo de Egercicio de la lengua Latina j pues por fu 
letura íe aprende una grande abundancia de vo-
ces las mas ufuales en la converfacion , i trato co-
mún. Confideró Vives , que los Coloquios de fu 
amigo Erafmo de Roterdan eran mordacifsimos, 
demafiadamente burlones , algunas veces poco 
Latinos, i por dichas razones no convenientes a 
los i)iños , a quienes folamente deve darfe dotri-
na provechofa con eftilo puro , fencillo , i claro: 
i tal es la de eftos Diálogos, acomodada a la in-
teligencia de la tierna edad , i eferita con tanta 
propiedad, que en fu genero no ai coía mejor; 
ni aun igual. Si fu Autor inventó palabras nue-
y^s, no fon tantas, como exageraron los Maet 
tros, 
tros, Alonfo García Matamoros, i Francifco Sán-
chez de las Brozas 5 ni las fingió fin necefidad, 
íiendo nuevas las cofas fignificadas por ellas. I , 
aunque en los demás efcrkos de Vives fea verdad 
lo que también dijo Matamoros , que fu eftilo es 
algo duro 5 en eftos Diálogos ciertamente es mas 
comente. La Traducción del Dotor Chriítoval 
Coret i Peris de propoíito es literal para manifef-
tar mejor la correípondencia de una , i otra len-
gua. Sale mejorada en muchas partes , i con al-
gunas notas marginales, que hacen mas aprecia-
ble el primer trabajo de efte infigne Profelíbr, 
que la mayor parte de fu vida fe á empleado en-
feñando la lengua Latina íegun los preceptos del 
Brocenfe , Principe de los Gramáticos, haciendo 
conocer al mifmo tiempo los Efcritores origina-
les de dicha lengua : i fobre todo á tenido , i tie-
ne lucidifsimos Dicipulos, imui hábiles Profefíb-
res, que fon la mayor alabanza que fe le puede 
dar. Siendo pues tan útiles eftos Diálogos , i íu 
Interpretación 5 i tan benemérito el Tradudor; es 
muí digno de la licencia que pide. Oliva á 1. de 
Marzo de 1749. 
Don Gregorio Mayans i Sifcár. 
L I -
L I C E N C I A D E L R E A L C O N S E J O . 
Tiene licencia de los Señores del Real Confejo de Caf-t i l i a Manue l Cabero , y C o r t é s , Mercader de libros 
en la Ciudad de V a l . para que por una vez pueda re impr i -
mir , y vender un l ib ro in t i tu lado: Diálogos de Juan Luis V i . 
•m,traducidos á la lengua Caftellana por el D r . D . C h r i f -
toval Coret , y Peris , P r e s b í t e r o , natural del L u g u* de A l -
boraya en el Reyno de Valencia , y Profe í íbr de L a t i n i -
dad , y Eloquencia en la Santa Iglefia de dicha Ciudad; 
con tal de que la reiraprefsion fe haga en papel fino por 
el impreíTo, que firve de o r i g i n a l , que eftá firmado, y r u -
bricado de m i mano , y antes que fe venda fe traiga a l 
Confejo jun to con é l , y Cer t i f icac ión del Cor r edo r gene-
ral de hallarfe conforme, para que fe tafe el precio á que 
fe ha de vender, guardando en fu reimprefsion lo d i fpue í -
to por Leyes , y Pramagticas de eftos Reynos. Y para que 
confte doy efta Cer t i f icac ión en M a d r i d á 13.de Deciem-
bre de 1758. D o n j u á n de Feñuelas. 
S U M A D E L A T A S S A . 
TA f l a r o n los Señores del Real Confejo de Caft l l la , el l i b ro in t i tu lado : Diálogos de Luis Vives, traducidos 
al Caftcllano por el D r . D . C h r i f t o v a l Coret , y Peris, Pref-
bytero , á feis maraved í s cada pliego , como con í l a de fu 
o r i g i n a l , dcfpachado en el Oficio de D . Juan de P e ñ u e -
l a s , á que me refiero. 
FEE D E L C O R R E C T O R . ' 
CErtif ico como Cor redor general que foy por S . M . de los libros que fe Imprimen en todos los Revnos,y Se-
ñor íos de Efpaña, que el in t i tu lado : Diálogos de Luis Vives, 
traducidos en lengua Caftellana por el D r . D . Chr i f tova l 
Co re t , e f t á conforme con el que firve de or ig ina l , fegun la 
Cer t i f i cac ión dada por el Cor redor nombrado por la A u -
dienc.de Valenc.y para que confte doy la prefente en efta 
V i l l . y Cort .de M a d r . á 25 .d ías del mes de Agoft.de 1759. 
Dr. D* Manuel Gon&akz. Ollero, 
A L Dr. CHR1ST0VAL CORJET 1 PEBJS, 
Presbítero. 
MI amigo i Señor. Si yo no tuviera tan anti-cipado concepto de la pureza i elegancia con 
que v.m. efcrive , me veria aora precifado d for-
marlo de nuevo. Pero ejiava v. m. tan adelante en 
mi opinión , que elgufto que e tenido de leer la tra-
ducción Cafícllana que v.m. d hecho de ¡os Diálogos 
latinos del grande Valenciano Luis Vives, filamen-
te d férvido para confirmar mi antiguo juicio. Mu-
cho por cierto efperavayo. Pero v.m. d fahido fatif-
facer d mi efperanza 5 a-viendo efcrito una traduc-
ción tan fiel i elegante 7 i con knguage tan fuave, 
natural, i corriente , que parece efid fatirizando 
contra los que pervierten oi nuefiro idioma con pa-
labras defapacibles , efiranas , i violentas. 'Todo efio 
mereció el fahio Vives: de cuya venerable memoria 
parece que defcuidava la lengua Cajiellana, poco Jo-
licita de trasladar a si tan útiles trabajos 5 quando 
las otras Naciones dcfeofas de facilitar el conocimien-
to del Idioma Latino con la verfion de efios Diálo-
gos , los procuraron traducir. Pero ejia que parece 
poca atención a la utilidad común , d fido dicha de 
Luis Vives, aviendo efperado hablar en nuefiro idio-
ma , quando efie d llegado a fu perfección ultima^ 
logrando un tan buen Traduflor , que ni dí¡mmuyz 
la 
U primitiva elegancia , ni ufa voz, i fraj i , que no 
fcan admitidas de los buenos oidos. Verdad , que no 
querrán confejfar aquellos ignorantes muipreciados 
de cultos, a quienes parece que es humilde el len-
guage Caftellano , en no aviendo términos defeonoci-
dos, i ruido/os. De femejantes cenfores no pretenda 
v. m. alabanzas. Contentefe con las que le darán los 
eruditos: y mas aquellos que por experiencia faben 
las dificultades de traducir. Son ejias tan grandes, 
que dn obligado fentir , / confejfar d los mejores in-
terpretes, que fon inefcufables los yerros en una ver-
fion. I a la verdad afsi lo fiento. Que no ai mas que 
ceñir a ciertas palabras la viveza de un concepto* te-
ner prontifsimos en la memoria los mejores dialac-
tos ? bufear la correfpondencia de un adagio ? hablar 
tan bien en otra lengua , como el otro fupo penfar i 
decir en la fuya ? /' en fin, llevar la mano fin torcer 
por agenas lineas ? Sin embargo , de tal fuerte v.m, 
fe d expedido en fu traducción que d logrado expref-
far , con la felicidad pofible, la mente de Vives, ha-
ciendo mui efiimable fu verfion, por aver unido dos 
cofas tan difiintas, como rigor, i fuavidad. Vor ef-
to, fe deven a v.m. efpedales alabanzas: i masfien-
do en Vives tan fingulares la agudeza i elegancia,por 
las quales fe podia temer , que perdicjfe mucho en 
nuefira lengua de fu nativa gracia i efplendor. Vero 
hallo que fin faltar a la fidelidad de las fentencias , i 
cafi contando las palabras d dado v,m. a Vives nue-
va 
va, viveza i hermofurá, con la propiedad i grande-
za del lenguage EJpañol: cuyo hutn ufo no tiene que 
embidiar la fuavidad i elegancia del Latino , ni la 
propiedad i copia del Griego. Manifie/io a v.m. mi 
juicio ingenuamente. I aun callo mucho, porque fot 
enemigo, no folo de la lifonja, fino de dar fofpecha 
de ella. .4fsi , no dilate v.m. la publicación de efta 
obra , dcfeofo de mejorarla , pues ejid tan buena. 
Ni le detengan temores del acierto , pues lo d confe-
guido. IJiquiere v.m. acertarlo enteramente, man-
de publicar fu traducción , Jiguiendo la ortografia, 
que praBicaron D . Diego Saavedra Fajardo, i 
otros grandes maeftros de la lengua Efpañola, Ef~ 
crivamos aquello mifmo que proferimos. 1 Jiguiendo 
conjiantemente la razón , depreciemos la rifa de los 
ignorantes. Dios guarde a v. m. muchos años con 
la filud i felicidad que le defeo. Oliva , i Julio ip . 
de 172J, 
El Dr. D. Gregorio Mayans i Sifcár, 
Cathedratico del Código de Juílin., 
en la Univeríldad de Valencia, 
Ce-
CElebra Tulio la utilidad de las obras de Xe-nofonte , y para el logro de ella encarga fu 
lección con cuidadoía advertencia: ( i ) Legitcqug-
fuJiudiose. Con razón previene e! cuidado, por-
que otra cofa es leer por folo deleyte, que leer 
para el aprovechamiento,aquello no paíía los limi-
tes de paííatiempo,efto es fatiga de todo el animo. 
Es torpe engaño de algunos que tienen por entre-
tenimiento pueril el leer los Diálogos de nueftro 
eruditifsimo Valenciano Juan Luis Vives 5 pues 
en verdad que les juzgan los dodos por enfeñan-
za,pueílo que aun de ellos fe recata á veces fu in-
teligencia. Efcriviólos aquel grande ingenio para 
hacer dieftros en la lengua Latina á los eftudiofos, 
ofreciendo tanta variedad en ellos, que apenas le 
faltará copia al ufo común para explicarfe con fe-
licidad en la lengua Latina. Moftrófe en eíta obra 
Vives hecho un remedo de la purifsima fraíe Te-
renciana : una imagen pintada con el colorido de 
aquellas mifmas voces, que eran las mas acendra-
das que vio la floreciente Roma : por manera que 
parece aver vivido Vives en ella por aquellos íl-
glos dorados , y aver aprendido .en la Efcuela de 
Terencio.De la elegancia de éfte adornó Cicerón 
(2) fu celebrada eloquéncia , aprendiendo aquel 
candor de la lengua Latina, que hizo refonar en 
ios Theatros de Roma efta Sirena de Africa. 
Con-
(1) C/V. de Senec, (2) C/V. ad Attic. & alibi. 
Conque avíendofe hecho tanto lugar la pureza 
de Tcrencio en la eftimacion de TLÜio,yá fe dexa 
entender quanta merecen los Diálogos de Vives, 
que con tanto acierto la ha desfrutado. Bien lo 
ateltiguan las varias ediciones, que de ellos fe han 
hecho en diverfas partes de Europa. Colonia vio 
la primera. Siguióle la de Norimberga en la mif-
ma Alemania, Las de Venecia fueron repetidas. 
Barcelona , Zaragoza , Madrid , Lerma hicieron 
otras. Para facilitar mas la inteligencia á la juven-
tud eftudiofa, íe han traducido en varias lenguas; 
íirviendo eílas de paífadizo para hablar la elegan-
te Latina de Vives. La primer verfion Francefa 
falio á luz en León. Embidioía París de fu dicha 
pocos años defpues dio otra, para lograr la fortu-
na que embidiava. Los Alemanes, y Polacos hi -
cieron fus traducciones, como compitiendo en la 
inteligencia de tan erudita obra , ó hebra de oro, 
codiciándola para si, donde fe aprecian tanto las 
buenas letras. Solo Efpaña carecía de ella por fa-
ber poco eftimar fus theforos , quando con ellos 
enriquece las demás Naciones, como dixo Floro: 
(3) Sic Afturcs & latentes in profundo opes fuas at~ 
que divitias , dum aliis quarunt nojfe coeperunt. 
Empieze , pues, á enriquecer con fus mifmos te-
foros , que mal conocidos folamente fervian al 
defperdicio, fiendo recompenfa de ia tardanza el 
ma-
(3). Lib. 4. cap, 12*; 
mayor aprovechamiento. A efte fin fale , pues, 
Vives redivivo á fu lengua vulgar para facilitar á 
los viíoños la inteligencia de fus primores; y aun 
para dar á entender á algunos Thraíones quanto 
mas allá de fu erudición trafpafla íu vanidad. La 
verfion fe ha acomodado ya al fentido, ya á la le-
tra , quando éfta no ha férvido de embarazo á la 
vulgar frafe, para que íiendo de provecho al prin-
cipiante, que aun no fabe entender lo que en fu 
lengua le dicen , fea de güilo al provedo, que al-
canza ya la diferencia, que ay entre nueftro idio-
tifmo , y la caftiza frafe Latina. Los (chemas de 
la oración fe han vertido bufeando en el vulgar 
lo que correfponde á ellos, fin contar con la lerraj 
para que afsi tengan gracia,y donaire: los de dic-
ción no dán tanto enfanche, porque un equivoco 
en una voz Latina,no lo es en la que le correfpon-
de vulgar,y afsi pierde la viveza en la traducción. 
Aviendo dicho algo de la obra , ferá bien de-
cir algo de el Autor. Su Patria fue Valencia la 
Noble i que llaman del C i d , atribuida á la anti-
gua Edetania, nacido en la calle del Mar, ó cer-
ca de ella, como fe comprende del Dialogo inti-
tulado, Leges Ludi. Su Madre , Blanca Marc :. el 
nombre de el Padre fe ignora. Eítudió en fu Pa-
tria un poco de mal Latín , y en París peor Dia-
léctica, por aver oído unos Maeftros, que en lu-
gar de teñirle de erudeiou , feamente ie mancha-. 
ron 
ron de ignorancia. Advertido de el dodo Anto-
nio Nebrifenfe pafsó á Lovayna, donde empren-
dió el eftudio de las lenguas Latina , y Griega, 
fundamento , y bafa de todo faber. Luego efcri-
vió contra los Pfeudo-Diakéiicos que no admi-
tían á las aras de Minerva la elegancia Latinajen-
gaño que aun dura en algunos entendimientos 
mal cultivados, que la juzgan por embarazo para 
adquirir facultades mayores.Las demás obras que 
efcrivió divinas,y humanas celebran con fingular 
veneración los do¿tos de fu tiempo, y todo tiem-
po las ha celebrado. Su piedad fue infjgne, como 
fe colige de diverfos tratados myfticos, de que fe 
han hecho repetidas ediciones , enlazando mara-
viilofamentc piedad , y erudición á pefar del jui-
cio de Erafmo , que lo difcurrió impoísible. Los 
empleos los mas nobles para hombre de fu pro-
fefsion : fue Maeftro del Nobilifsimo mancebo 
Guillermo Groy, Obifpo de Cambray , y en tan 
tiernos años transferido al de Toledo , Primado 
de Efpaña, y Cardenal. Conoció fus grandes ta-
lentos por el comercio literario Henrique Odavo, 
Rey de Inglaterra , y codicióle para Maeftro de 
fu hija , y de Catalina de Aragón , la Princefa 
Maria , infeliz conforte de Felipe Segundo que 
fue defpues. Pafsó á aquella Isla 5 mas huvo de re-
tirarfe de ella, y bolver á fu Cathedra de Lovay-
na, por no verfe precifado á fomentar con fu apro-
b é 
bacion los defvanos de un Rey apafsionado. Le-
yó muchos años defpues en Bruxas, Ciudad de la 
inifma Flandes 5 empleando el tiempo , y talentos 
de fu delicado juicio, reputado por el mas acre, 
en beneficio de la República Literaria. Murió en 
dieña Ciudad , cerca los años de M.D.XXXVII. 
Ello he querido dezir á quien leyere, para que 
vea el jufto motivo , que he tenido para eíte des-
velo : el qual íi fuere de fu güilo , doy por bien 
empleado mi trabajo, íi no lo es, tenga paciencia, 
hafta que advertido de los yerros, que corrigie-
ren mas dodas plumas, lo mejore. 
Teftimonios, y elogios de diferentes Autores,que 
honraron á nueftro Payíano. 
Acris judicii virum. Vofsius. 
Primis , maximifque avi príecedentis hominibus 
comparandus. Sanderus. 
Virum apprime eruditum. Jofephus Scaliger. 
Magno judkio pr¿editum. Antonius Matth. 
Virum doBifsimum. Cafaubonus. 
Virum Infign'u judicii, ^ eruditionis. Barthius. 
VoBé prorfus, ^ aecurate multa eum clucubrajfe. 
Xiftus Seneníis. 
Vir itemfuit,ut ait Jovius , in omni difciplinarum 
genere exercitatifsimus , ^ de bonis Utteris opti-




CAROLI C^SAR. AUGUST. 
filio hxredi optimam 
mentem. 
LAtinx lingUíE permagna; funt & ad loquen-dum , & ad recté íentiendum utilitates. Eft 
enim ea veluti thefaurus quidam omnis emditio 
nis: quoniam magna & príeftantia ingenia lati-
no íermone difcipiinas omnes confcripíerunt: ad 
quas nemo poteft pcrvenire, nifi per linguíe illius 
cognitionem. Quam ob cauíam non giavabor. 
Ínter majorum ftudiorum occupationes, hac que-
que parte pueritias rudimenta adjuvare.Confcrip-
íi in ufum latinse lingu^e primam loquendi exer-
citationem , quam pueris , ut ípero , conduci-
bilem , tibi Pnncipi puero vifum eft dicare: cüm 
propter Patris tul benevolentiam erga me íum-
mam , tum quod in animo tuo ad rectos mores 
formando oprime de Hifpania, hoc eft Patria 
mea, merebor: cujus íalus fita eft in tua probi-
tate ac fapientia. Sed hxc á Joanne Martino Si-
liceo inftitutore tuo & copioíiu§ audies & ere-, 
brius. 
m 
Teftimonios5 y elogios de di-
ferentes Autores, que hon-
raron á nuellro Payfano. 
rAcris judicii v i m m . Voísius. 
Primis , maximifque <€\>i pr<ecedentis ho~ 
mmibus comparandus. Sanderus. 
V i r u m apprime eruditum. Jofeph. Scalig. 
Magno judicio prtedimm. Antón. Matth. 
V t r u m doBifsimum, Cafaubonus. 
V i r u m injignk judici i 5 & emditionls. 
Barthius. 
D o B e prorfus , & a c e í t a t e multa eum 
elucubrare. Xiftus Seneníis, 
V i r item fu i t , ut ait Jovius , in omni 
difciplinarum genere exercitatifsimus, 
& de bonis literis optimé mentu$} 
quo decedenfe , doBiornemo m H i f p a -
m a fuperfuit* 
& SUR^ 
L Ü D O V I C U S V I V E S . 
S ü R R E C T I O M A T U T I N A . 
Beatrix puella , Emmanuel, Eufehius, 
B. "XE/us Chrijius exufcitet vos d fomm v i -
J tiorum. Beus pueri , eflifne hodie evi-
gilaturñ 
Eu. Nefiio quid'ihcidit mihi in oculos, Ha vi~ 
deor eos babere plenos arena, 
B. H<ec efi tua prima cantío matutina 3 & be-
ne vetus. 
Aperiam feneftras hafce ambas , ligneam , & 
vitream, ut feriat clarum mané vejiros am~ 
horum oculos, Surgite , furgite, 
Eu. Tam multo . mane? 
B. Propior eji meridies , qudm aurora. Vis tu, 
Emmanuel y recentem fubuculaml 
Em. Nihil nunc eft necejfe r hac efi fatis munda^ 
eras fumam alteram. Cedo mihi thoracem, 
B. Qucm ? fímplum , an diploidemt 
Em. Quem votes, mea nihil referí, 
Porrige huc Jímplum , ut J i Jim hodie lufu-
rus pilci, minus graver, 
B. Hic eji femper tuus mos : prius de lufu co~ 
gitas., qudm de Schola, 
Em. Quid tu dicis inepta ? E t Schola ipfa vocatur 
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EL LEVANTAR.SE POR. LA MARAÑA. 
Beatriz criada , Emanuel, Eufebio. 
B, TEfu Chrifto os defpierte del fueño de los 
Jl vicios. Ola muchachos, haveis por ven-
tura de defpertar hoy? 
E u . No se que me ha caido en los ojos , tan 
llenos me parece los tengo de arena. 
B. Efta es tu primera canción de la mañana, y 
bien antigua. 
Yo abriré las dos ventanas, la de madera,y la 
de vidrio, para que la luz de la mañana os dé 
á entrambos en los ojos.Levantaos,levantaos. 
E u . Tan de mañana? 
B, Mas cerca efta el medio dia, que la maña-
na. Emanuel , quieres tu camáfa limpia? 
Em.Vor aora no hay necefsidad alguna,éfta efta 
baftante limpia,mañana mudaré otra.Dame eí 
jubón. 
B.Quh jubón quieres?el fendllo,ó colchado? 
Em. El que quieras, qué fe me da á mi. 
Dame el fencillo, para que fi hoy he de jugar 
á la pelota, efté mas ligero. 
B, Efta es fiempre tu cottumbre, primero pien-
fas en el juego, que en la Efcuela. 
E m , Qué dices tu necia? También la mifma Eí^ 
A 2 cue-
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ludus. 
B. Ego non inttlligo vefiras grammaticationes, 
& fophifmata. 
Em. Da lígulas afiriBorias coriáceas, *. 
B. FraBafunt , accipe /tricas , &Jic jufsit tuus 
Pgdagogus. Quid jam í Vin femoralia 3 Ó1 ti-
bialia, quoniam eji ¿Jiust 
Em. Minimé verd , dato fcminicruralia : qu<s-
fo conjiringe me, 
B. Quid ? tu babes brachia fcenca , aut buty-
raceá* 
Em. Non , fcd Jilo ttnui confuta. 
HUÍ , qualia dedifii mihi ajirigmcnta exarma-
ta ^ & lacera. 
B. Memineris te heri alea perdidíjfe integra, 
Em. Quí fcisi 
B. Bgo per rimulam oftii obfervabam te cum 
Guz>manulo ludentcm, 
Em. Amabo , ne id Padagogus refciat, 
B. Imd ego narrabo, quum primüm appellarís 
me deforrnem , ut joles. 
Em. Quid fi rapacemi 
B. Quidvis, modo ne deforrnem,. 
Em. Cedo calceos. 
B. Vtros ? longo objlragulo , an bre~ 
v ñ 
f ni. Teffos propter lutum, 
. ' B. 
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cuela fe llama juego. 
B. Yo no entiendo vueftras gramáticas, bachi-
llerías , y íbfifmas. 
E m , Dame las pretinas de cuero. 
B . Eíián rotas: toma las de feda, y afsi lo man-
dó tu Ayo. Pues y aora ? Quieres los calzo-
nes, y medias , porque hace calor? 
E m . De ninguna manera , dame los calzonci-
llos : atácame por tu vida. 
B, Cómo afsi, tu tienes los brazos de heno , ü 
de manteca? 
Em.No,Ci q los tengo coíidos có un hilo delgado. 
Huhu , y qué agujetas me has dadó fin ca-
bos , y rompidas. 
i?.Acuérdate q ayer perdifte las enteras jugando 
E m . Cómo lo fabes? (á los dados. 
B, Yo te aíTeChava por el refquicio de la puer-
ta, que jugavas con Guzmanillo. 
E m . Por tu vida no lo digas al Ayo. 
B. Antes bien yo fe lo diré la primera vez que 
yne llamares fea, como acoftumbras. 
E m . Y íi te llamare ladrona? 
B . Dime lo que quieras , folo no me digas fea. 
E m . Dame los zaparos. 
B, Qué zapatos quiéreselos cerrados de capella-
-A da larga j ó los abiertos de capellada corta? 
E m , Los cerrados por el lodo. 
B . 
B. 
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Propter lutum dridum , quod alio nomi-
ne vocatur pul-vis. Sed bene facis : mm 
in apertis cingulum eji fraflum , & fihuh 
amijfa. . , • . 
Enj. Indue rogo. 
B. Tu ipfe facito. 
Em. Non pojfum me fleSiere. 
B. Tu quidem facile te curvares , dejidia vero 
tua difficije : .an deglutijli enfem , ut circu-
látor Ule nudius quartust 
Adeone es jam delicatus ? Quid facies gran-
diorl 
lem.AJiringe nodo laxo gemino,quod efi elegantius. 
B. Nihil minus: folveretur nodus ¿HIGO, & decide-
ret tibí calceus é pedtbus : prajiat vel ge-
mino ajlritio, vel aJlriBo , & laxo. Sume 
tunicam manicatam, cingulum textile, 
"Bm.Minime id quidem) fed coriaceum venatorium. 
B. Mater vetat , vis tu omnia arbitratu tuo 
faceré ? E t tu beri fregijii aciculam jibu-
la. 
Em. Non poterám alioqui exjibulare. Da ergo 
illud puniceum ex lino. 
B. Cape , cinge te cinólu Gallico : peéíe caput 
prius radiis rarioribus, tum denjioribus : apta 
pileum vertid , ne in occipitium rejicias mo-
re tuo y aut in fronteni, & oculos, 
Em. 
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B. Por el lodo feco , que por otro nombre fe 
llama polvo. Mas bien haces, porque en los 
abiertos fe ha rompido la correa, y íe ha 
perdido la hevilleta. 
E m . Ponmelos por tu vida. 
£ . Ponteltes tu. 
E m . No me puedo doblar. 
B . T u con facilidad te doblarías, mas por tu pe-
reza te es difícil: por ventura te has tragado 
la eípada , como aquel charlatán chocarrero 
quatro dias ha ? Por ventura eres ya tan de-
licado ? Qué harás quando mayor? 
E m , Atalos con dos lazadas: que parece mejor. 
5. Nada menos que eífoial inítante fe defataria la 
lazada,y te caerían los zapatos de los pies: va-
le mas atarlos con dos ñudos,ó con ñudo,y la-
zada.Toma la ropilla co mangas,y el ceñidor. 
E m . No quiero eífejíino la correa de ir á cazar. 
£ . T u madre no quiere, quieres tu hacer todas 
las cofas á tu alvedrio ? Y tu ayer rompifte 
el clavito de la hevilleta. 
E m , No la podia defatar de otra manera. Dame 
pues aquel ceñidor colorado de lino. 
B, Tómalo, cíñete á laFranceía: peynate prime-
ro con las púas ralas,defpues con las efpeífas: 
ponte el fombrero,no te lo eches al cogote co-
mo aeoftumbras, ó á la frente, y á ios ojos» 
E m , 
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Em. Prodeamus jam tándem. 
B. Quid i illotis manibus , & faciéZ 
Em. IJla tua tam molefta curiqfitate tauvum 
jam enecajfes, nedum hominem : videris mihi 
non pmrum vejiire, fed fponfatñí 
B. Euf ibi , adfer pollubrum cum urQeolo , fun-
de altius: Jiilla potius ex epiftomio , quam 
profundas : elue fordes iftas ex nodis digi-
torum : ablue os, cfc gargariza : frica be-
ne ciiia , & palpebras , . tum glándulas fub 
auriculis duriter : cape lint'eum, exterge te, 
Deum immortalem , de ómnibus es Jígilla-
tim admonendus: nihilne ipje tua fponte f a -
ceres* 
Em. Vah, nimium es importuna , ^ odiofa. 
B. E t tu nimium feitus puer, ac formofulus. De-
ofeulare me : fie Be jam genua , & ante hanc 
Servatoris noftri Imaginem recita precationem 
JOominicam , & preces alias, ut habes de mo-
re , antequam pedem ponas extra cubiculum. 
Vide, mi Emmanuel , uti de re nulla alia 
cogites , dum oras. 
Mane paulifper , appende fudariolum hoc dé 
zona , ad nares emungendas , purgandas.\ 
Em. Sumne fatis ad arbitrium tuum compofitus* 
B. E s . 
Em. Ad meum minime , quoniam jam tándem ad 
tuum: 
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.Cwf. Salgamos ya finalmente de aquí. 
B. Que es efíb? fin lavaros las manos , y la cara? 
Em.Ya huvieras muerto á un toro, quanto masa, 
un hobre: co eíTa tu curioíidad ta molefta me pa-
rece q no viftes á un muchacho,fino á una novia. 
.B.EufebiOjtrae la fuete co el aguamanil,leváta un 
poco la mano : dexa caer el agua poco á poco 
por el pico,no de golpe,q la derrames:lava las 
fuciedades de los artexos de los dedos : enjuá-
gate la boca,y gargariza: eftrega bien las cejas, 
y los parpados , también fuertemente lás aga-
llas : toma la toballa limpiate. Válgame Dios, 
todo te lo han de advertir : no barias alguna 
cofa de tu propio motivo? 
Em. Ay , muy impertinente eres, y aborrecible. 
B, Y tu difcreto, y hermofo niño. Dame un be-
fo : arrodillate, y reza la oración del Padre 
nueftro, y otras oraciones, como acoftumbras, 
delante de efta Imagen de nueftro Salvador, 
antes que falgas del apofento. Querido mió 
Emanuel, mira, que no pienfes en alguna 
otra cofa, quando reces. 
Efperate un poco, cuelga efte pañuelo de 
la correa , para limpiarte las narices. 
En?. Eftoy baftantemente compuefto á tu gufto? 
B. Sí. 
Ém. A l mió n o , porque ya lo eftoy al tuyo: 
apof-
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tuum : aufim faceré fponfíonem , me horam 
unam vejiiendo confumpjtjje» 
B. Quid J i vel duas i Qud eras alioqui ítu~ 
rus ? Quid aBurus.? Fojfurus credo , aut ara-
turus. , 
Em. Quaji dejit quod agam. 
B. O magnum virum, vehementer in nihil agen" 
do occupatum. 
Em. Non bine abis cavillatrix ? A h i , aut ego te 
abigam hóc calceo, aut calanticam tibí detra-
ham de capite. 
PRIMA SALUTATIO. 
Tuer , Pater , Mater, Ifabellula, 
Pu. Q A l v u s Jis , mi Pater , falve mea Mater* 
^ 3 cû a y precor vobis foslicem hunc diem 
germanuli , propitium vobis opto Chriftum 
fororcula. 
Pa. M i fili, Jofpitet te Deus, evehat ad ingerí' . 
tes virtutes, 
Ma. Servt t te Chriftus , mea lux : quid agis mea 
dulce do ? Qui vales ? Quomodó no Be hac quie-
• vifiti 
Pu. P.e£ie voleo , & placide dormivi, 
í-Ma. Chrijio gratias \ proprium hoc velit tibi ejfe, 
Pu. 
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apodare , que he gaftado una hora en veftn> 
me. 
B. Y fi huvieras gaftado dos ? A dónde havias de 
ir aora ? Qué havias de hacer ? Creo havias de 
cavar, ó arar. 
Em. Como fi me faltara que hacer. 
B. O hombre grande , muy ocupado en hacer 
nada. 
Em. No te vas de aqui fifgona ? Vete , ó yo 
te haré ir á zapatazos, ó te quitaré la co? 
fía de la cabeza. 
SALUTACIÓN PRIMERA. 
Muchacho , (Padre, Madre , líabelilla. 
Mu. "T^vlos os guarde Padre mió , Madre mía 
_ L / Dios os guarde , buenos días herma-
nitos, ruego á Jefu Chrifto os guarde mis 
hermanitas. 
P^. Dios te guarde , te haga btfl&to, y virtuo-
íb, hijo mió. 
Ma. Dios te guarde , luz de mis ojos: qué ha-
ces todo mi íbláz ? Cómo lo paíTas ? Cómo 
has dormido efta noche? 
Mu. Bien me va , y he dormido quieto. 
Ma. Gracias á Dios : él íea férvido continuarte 
efle favor. . Mu, 
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Pu. Ad mediam tamen noflem exeitatus fum e 
dolore capitis, 
Ma. Me ptrditam , & miferrimam ¡ quid nar~ 
ras ? Qua parte capitisl 
Pu. Ad (a) brégma. 
Ma. Quandiu? 
Pu. Vix oflava parte hora : poftea redormhi, 
nec fenfi amplias, 
Ma. Rejpiravi y nam exanimaras me, 
Pu. Bené Jit tibí Ifabellula , para mihi jentacu-
lum. Rufcio, Rufcio huc, canicule feftivifsi-
me : en ut cauda adulatur , ut fe in pofterio-
res pedes erigit, Quomodb habes ? Quomodo 
vales ? Heus t u , adfer pañis bucceam unamy 
aut alteram , qmm ei demus : videbis lufus 
fcitijsimos. Non efuris ? Nitiilne edifti hodiel 
Proferid pltis efi in cañe ijio intelligentitey 
qudm in tilo mulione crajfo. 
Pa. Tulliole mi , lubet mihi tecum paulifper, 
confabulari. 
Pu. Quid mH0 Pater ? Nam nihil mihi accidere 
pote/i fuavius, qudm te audire, 
Pa. H/V tuus Rufcio efi bellua, an homol 
Pu. Bellua, ut credo. Pa. 
(a) Brechma pars anterior capitis, fynciput, a brecho 
grÉEcé, quod eft pluo , & irrigo : \\&c enim pars m á x i m e 
húmida , & teñera eífe folet, praecipué infantibus. Bregma 
ctiam fcribi folet. 
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Mu. Mas á la media noche me ha deípertado 
el dolor de cabeza. 
'M¿i. A y defdichada , y miferable de m i ! qué 
me dices ? En qué parte de la cabeza? 
Mu. A la mollera. 
Ma. Quánto tiempo te duró? 
Mu. Apenas medio quarto : defpues dormí otra 
vez, ni mas fenti el dolor. 
Ma. He buelto en m i , porque me havias caíl 
muerto. 
Mu. Ifabelita , buen dia te dé Dios, aparéjame el 
almuerzo. Ruício ? Rufcio ven aqui, perrico 
muy gracioíb : mira como hace fieftas con la 
cola,y como fe tiene drechito en los pies: Có-
mo te va ? Cómo lo pailas ? Oyes t ú , trae un 
bocado, ü dos de pan, para darlery verás qué 
Juegos tan donofos. Nó tienes hambre? Nó has 
comido hoy ? Mas entendimiento tiene efte 
perro, que aquel arriero gordo, y rudo. 
Pa. Hijo mió Tul iolo, yo quiero hablar un po-
co contigo. 
Mu. Qué queréis Padre mió ? Porque para mi no 
puede haver cofa de mayor gufto, que oiros., 
Pa. Efte tu Rufcio es beftia, ó hombre? 
Mu. Beftia es fegun creo. 
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Pa. Quid tu hahcs cur Jis homo , non Ule ? Tu 
edis , bihis , dormís , ambulas, curjitas , luji? 
tas: hgc Ule facit omnia. 
Pu. Atqui cgo fum homp:, 
Pa. Quomodo id cognofcis ? Quid tu nunc habes 
plufqmm canis i Sed hoc intereji, quod Ule 
non poteji homo J k r i : tu potes , J i vis. 
Pu. Obfecro mi Pater , effice id primo quoque 
tempore. 
Pa. Fiet , fí eas quo euní bellua , redemt ho-
mines, 
Pu. Ibo Pater. multo libentifsimé : fed ubi id 
Pa. In ludo literario, 
Pu. Hulla efi in me ad rem tantam mora. 
Pa. Nec in -me. Ifabellula , audin ¡ Da huic jen-
taculum in cijtella. 
Ií. Ecquidnam* 
Pa. Frufium pañis hutyro illitum , vel jicus ári-
das aut uvas pajfas pro opfonio , fed info-
latas : nam altera illa vifeofa inficiunt pue~ 
rorum dígitos , ^ veftes : nífi malit cerafa 
aliquot, vel. pruna áurea , oblonga : in-
fere, brachiolum cifíulíe, ne excidat. 
Pa. 
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Pa. Que tienes tu para fer hombre, y no éL T u 
comes, beves, duermes , pafleas, corres, jue-
gas : aquel hace todas eftas cofas. 
Mu. Mas yo hombre foy. 
Pa. Cómo lo fabes efíb ? Qué tienes tu aora mas 
que el perro?Pero hay efta diferencia,que aque^ 
no puede hacerfe hombre: tú fi quieres,puedes. 
'Mu. Suplicóte , Padre mió , que hagas elfo 
quanto antes. 
Pa, Se hará , fi vas á donde van beftias , y buel-
ven hombres. 
Mu. Iré de muy buena gana , Padre mió : mas 
á donde efta eífe lugar^ 
P^.En la Efcuela. 
Mu. Yo eftoy pronto para cqfa de tanta im-
portancia. 
Pa, Yo también lo eftoy. Oyes Ifabelilla ? Pon-
le el almuerzo en la ceftilla. 
If. Y qué le daré? 
Pa, Un pedazo de pan con manteca, ó higos íc-
eos , ó paíTas, para que coma con el pan; pe-
ro bien foleadas : porque aquellas otras pega-
Jofas enfucian los dedos, y vellidos de los n i -
ños: fínp es que quiera mas algunas cerezas, ó 
ciruelas de Frayle : mete el bracito por den-
tro la ceftiJia, para cjue no. te cayga. 
Mo-
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D E D Ü C T I O AD 
L U D U M. 
Paíer , Philópoms Ludimagifter , Fuer* 
Pa. ^ I g n a te facro Jtgno Crucis* 
Pu. ^ Duc nos Jefu Chrijie fapientifsimé de~ 
mentes , potenttfsime imbecilles. ' Qucefo , mi 
propinque , tu qui es verfatus in Jludüs litera-
. rum, ecquis eji in hoc Gymnafio optimus in-
Jiitutor puerorurrit. 
Pro. DoBifsimus quidem Varro ; fed diligentif-
Jímus , & vir probifsimus (a) Philóponus , nec 
eruditionis afpernanda. Habet Varro Scholam 
frequentifsimam, domi numerofum gregem 
contuhernalium. Philóponus non videtur de~ 
leéiari turba, paucioribus eji contentus, 
Pa. Hunc malo. Eccum in porticu Gymnajii in-
ambulantem. Fi l i , hoc eji formatorium , & 
quafi officina hominum y & hic artifex for~ 
mandi. 
Adfit tibí Chijius, Magifter, Aperi caput, puer, 
&fleBe poplitem dextrum^Jicut es edoBus : Jta 
jam reóius, Phi. 
{a) FhH'ofonus, peñult. brevi , id eft diligens, laboris 
amícus: aptum íané nomen inftltutorl pucrorum. 
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MODO DE LLEVAR LOS Niños A LA 
ESCUELA LA PRIMERA VEZ. 
Pádre , Philopono Maeftro , Muchacho.; 
SAntiguare hijo mió. Muy fabio , y poderofo Jefu Chrifto, Pa. Mu. 
guiad á nofotros ignorantes, débiles , y fla-
cos. Dime por tu vida mi vecino , t i l que has 
frequentado los eftudios, quien enícña mejoc 
. en efta Efcuela á los muchachos? 
Vw. Varron en verdad es muy do¿lo : pero Phi-
lopono es hombre muy bueno, cuidadoíb,y di-
ligente,y de no defpreciable erudición.Varron 
tiene grande concurfo en íüErcueia,y en fu ca-
fa tiene muchos á pupilaje. Philopono parece 
que no gufta de muchos,con pocos í'e contenta. 
Va, Mas me agrada eíle. Vedle alli que fe paflea 
en la \ lonjeta de la Efcuela. Hijo mió, efte es 
el taller, y ( digámoslo afsi) el obrador de los 
hombres , y éíte es el Maeftro. 
Dios os guarde» Maeftro. Muchacho quitatfi 
el lombrero, y haz corteíia con el pie drecho^ 
^oaio te he eafenado : tente drecho aora. • 
B 
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Phi. Pro/per Jit nohis ómnibus tms adventus, 
ecquid rci efii 
Pa. Hunc filiolum meum ad te adduco , ut ex hel-
IUA hominem facías. 
Phi. Dabo in eam rem operam fedul'am, Fiet: 
revertetur ex pcctide homo , ex nequam frugi, 
& bonus: id vero ne dabitaveris, 
Pa. Quanti doces? 
Phi. Si puer bene projiciat , vili : Jin parumy 
Pa. Acute hoc dicis , & fapienter , ut omnia, 
partiamur .inter nos igitur hdnc curam i tu 
ut fedulb infiituas, ego ut benigne compén-
fem tuam operam, 
EUNTES 1N LUDUM LITERARITJM. 
Cirratus, Pnetextatus, Vetula , Puella , Titi* 
vilitium, Olufcularia. 
Cír. T Jldetur tibi tempus eundi ad luduml 
Prar. \ Plañe tempus efi ut'eamus, 
Cir. Non fatis teneo mam ¡ credo ejje in ¿lio vico 
próximo. 
Pra?. Quoties illue itaftñ 
Cir.- Ter , aut quater. 
Pr¿e. Quando coepijii ed ¿tarel 
Cír. 
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Phi. Seáis bien venido, pues que fe ofrece? 
qué falta? 
Pa. Yo os traigo aqui á mi hijo, para que de beC 
tia le hagáis hombre. 
Phi. Pondré en ello todo cuidado. Se hará: 
de beitia bolverá hombre , de malo bueno, y 
hombre de bien : y efto no lo dudes. 
Pa. Por quantó enfeñas? 
Phi. Si el muchacho aprovecha bien , barato: 
íi aprovecha poco, caro. 
Pa. Dices ello difcreta, y fabi amenté, como to-
das las colas, partamos pues efte cuidado 
los dos:, tu enfeñárle con diligencia, yo íátií-
. facerte bien tu trabajo. 
LOS QUE V A N A LA ESCUELA. 
Citrato, Pretextato, Vieja , Criada, Titivilicio^ 
Verdulera, Hortelana. 
C i r . ^T^E parece que es hora de ir á Efcuela? 
Pre. ¿ Sin duda es hora que vayamos. 
Cir . No sé bien el camino , creo que -eítá en* 
aquella calle primera. 
Pre. Quantas veces has ido allá? 
CAr. Tres , 6 quatro veces. 
F r c. Quando empezafte á ir alia? 
B 2 Cir , 
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Cir. Nudim tertius , ut puto , aut quartus, 
Prs. Quid igitur, an non id fatjs efi ad nofcen* 
ddm viamí 
Cir. Non , etiamjt eam ccntks, 
Pr¿e. Ego vero vel J i fcmel y nunquam deinceps 
aberrarem. Sed tu vadis invitus , ambulas 
lujitans j nec viam a/picis , nec domos, nec ulla 
Jigna , cjua te pojiea admoneant, qud Jit ^e-
Bendum , qu<£ vía tenenda, Ego hac omnia ob-
fervo dillgenter, qu 'm lubens eo. 
Cir. Pucr hic habitat in próximo fchola. Heus tu 
Titlvilitium , qud itur ad ¿edes tuasi 
Ti t . Quid vis i Venis d matre tua\ Mater mea 
non (Ji domi, ac ne foror quidem -: ambafimt 
profeBce ad Diva Arma, 
Cir. Quid illic agiturl 
Ti t . Herí fujerunt me ama : hoMe Jnvitavit eas 
mulier quadam capraria ad edendum, lac coa-i 
gulatum. 
Cir. E t tu cur non es una profeBust 
Ti t . ReliBus fum hic, ut firvem domi : frater 
mcus tpueruius abduéius eji ab eis illue : fed 
pqllicita funt mihi , fe de reliquiis allaturas 
partes in qtiajillo. 
Cir. Quin tu igitur manes domñ 
[Tit. Continuo revertar , nunc prodeo lufum talis 
fum filio hujus cerdonisvuttis &_vos venirtí 
C i i \ 
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Cir. Según juzga tres , ó quatro dias ha. 
JPrc, Pues, no bafta efíb para l'aber el caminó? 
Cir. No , aunque vaya cien veces. 
Pre. Yo en verdad , aunque no mas huviera ido 
una vez, jamás erraría el camino. Pero tu vas 
de mala gana, y jugando, ni miras la calle , ni 
las cafas, ni algunos Céñales , que deípues te 
ávifen por donde has de bolver , por donde 
has de ir. Yo miro todo ello con cuidado, 
porque voy guftofo. 
Cir. Eíte muchacho habita cerca la Eícuela. 
. Oyes Titivilicio, por dónde fe va á tu cafa? 
Tit. Qué quieres? Te embia tu Madre? Mi Madre 
no eftá en cafa , ni mi hermana tampoco : las 
dos fe han ido á la Iglefia de Santa Ana. 
Ü/>. Que ay alli? 
T/í. Ayer fue la Dedicación del Templo: hoy las 
ha combidado una muger queíera , á comer 
quajada. 
Cir. Y porque tu nojias ido con ellas? 
Tit. Me he quedado aqui , para guardar cafa: 
ellas fe han llevado á mi hérmanito allá ! pero 
me han prometido , que me traerán en el ca-
naílillo de lo que fobrare mi porción. 
Cir. Pues tu porqué no eftas en cala? 
Tit. Luego bolveré , aora voy á jugar á la tava 
con el hijo de eíle zapatero remendón: queréis 
voíotros también venir? Cir. 
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Cir. Eamus (a) fodes,-
Prse. Minime ve'rd id quidem. 
Cir. Quidnñ 
Príe. Ne vapulemus. 
Cir. Vah, non memineram* 
Tir. Non vapulabitis. 
Cir. Qut fcis'i 
Ti t . Magifter vefter perdidit herí férü-
lam.' 
Cir. Uem qtíomodo nofiñ 
Ti t . Hodk de domo noftra audiehamus ejus VOCÍ-
firationem, quarentis ferulam, 
Cir. ' Amaho ludamus parumper. 
Prae. Tu ludito > fí vis : ego iho folus. 
Cir. Ne me apud Pneceptorem quafo deferas : dic 
me detineri domi d Patre. 
Prse. Vis mentiri méi 
Cir. Quidni p.ropter. fodalemt 
Prae. Quia in Templo - audivi Conciondtorem af-
firmantem , mendaces ejjje filies diaholi , ve~ 
races Dei. 
Cir. Diaholi vero t Apage. Per Jignum Santia 
Crucis , ab inimieis nofíris libera nos Deus 
(a) Sodes, V o x blandientis,& obíecrant i s , & eft C o m í -
cis familiaris. Sunt , qui adverbium eíTédicant. Gerardus 
autem Vofsíus verbum rperlto eíTe aíTerit, Nam Sodes,\ácm 










Vamos íi te atreves. 
Nada menos que eííb. 
Pues porqué no? 
Porque no nos azoten. 
A h , no me acordava. 
No os azotarán. 
Cómo lo fabes'í 
& , Porque vueftro Maeftro ayer perdió la pal-
matoria. 
Cir. O la , cómo lo fabes? 
Hoy oíamos de nueftra cafa los gritos que 
dava buícando la palmatoria. 
Cir,, Juguemos un poco por tu vida. 
Pre. Tú juega , íi quieres : yo me iré folo. 
Cir. Por Dios no fe lo digas al Maeftro : di que 
mi-Padre me detiene en cafa. 
Quieres que yo mienta? 
Cir. Porqué no , por un amigo? 
Pre. Porque oi en el Templo al Predicador que 
decia , que los que dicen mentira, fon hijos 
del diablo , y los qué dicen verdad , ion h i -
jos de Dios. 
Cir. Del diablo ? Quita allá. Por la íeñal de la 
Santa Cruz, de nueílros enemigos líbranos 
Se-
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Prse. Non ipotes liberari, J i ludas, y cim eji dif. 
cendum. 
Cir. Eamus, tu valeto, 
iTit. fí^/, pueri ifti non audent paulifper ludi-
ré , alioqui ceedendi. 
Vtx. I l k éft puer perditus , ^ evadet federo* 
fus vir. Sed quomodo elapfus eji nobis , nec 
rogavimus qud ejfet vía ad ludum , revoce-
mus. 
Or- Abeat in malam rem, nolo Jlt mihi rur~ 
Jum incitamtnto ad lufum, percontabimur ab 
hac vetula. Matcr , noftine qud ¿tur ad Scho-
lam Philoponfi. 
V. Juxta eam Scholam habitavi ego fcx annis, 
e regione peperi filium natu máximum •, & 
filias duas* : tranjite plateam hanc VilU-ra-
fa , iride eji angiportus , tum platea Domini 
Veterani , hinc fitffite ad dexteram , tum ad 
Jtnifiram : ibi percontamini, non procul abcfi 
Schola. 
Cir. Vah i non poterimus omnia retine-
re, / , v • 
V. Tcrefula , deduc iflos ad ludum Philoponh 
nam Mater hujus efe , qu<e dabat nobis linum 
pttfendum y & ntndum. 
Te. Quid malum Fhiloponi ? Quid hominis 
4 • 
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Señor Dios nueftro. 
Pra. No te librarás, íi juegas quando has de 
aprender. 
Cir. Vamos ñofotros, tu quédate con Dios. 
Tit. Huhu, eftos muchachos no fe atreven á 
jugar un poco, por temor de los azotes. 
Pre. Aquel es un muchacho perdido, y laidrá un 
mal hombre. Pero como íe nos ha ido , ni 1c 
hemos preguntado por donde fe va á la Efcue-
la , llamémosle otra vez. 
Cir. Vaya en hora mala, no quiero que otra vez 
me provoque á jugar : fe lo preguntaremos á 
efta vieja. Madre , fabe por donde fe va á la 
Efcuela de Philopono? 
V, Junto á eífa Efcuela habité feis años,y enfren-
te de ella pari á mi hijo el mayor , y dos hi -
jas : paflad efta plaza de Villarrafa , defpues 
íe íigue un callejón , defpues la plaza del Se-
ñor de Vetera , alli bolyed á la drecha ^ def-
pues á la izquierda : preguntad a l l i , cerca ^f-
tá la Efcuela. 
C/>. Ah no nos podremos acordar de todas ef-
ías cofas. 
V. Terefica , lleva elfos muchachos á la Efcuela 
de Phild|)ono -: • porque la Madre de éfte es 
aquella'jque- nos dava lino para peynar,y hilar. 
TV. Que mala ventura de hombre es éfte ? Qué 
hom-
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ejl bic Fhiloponus ? Quaji ego norim, Lo-
querifné de tilo , qui refuit calceos jux~ 
ta cauponam viridem ? An de prceconc 
in vico Gigantis , qui alit equos mérito* 
rios? . 
V. Sat feto , nunquam tu nojii ea, qua f m t opus, 
fed ea , qua ad rem nrhil faciunt, Inertifsi-
ma : Fhiloponus ejl ludimagifter Ule fenexy 
proctruslufciofus , e confpeflu adium , qms 
olim hahitavimus. • 
Te. Ah , jam redit in memoriarñ. 
V. In reditu tranfi per macellum , & eme aceta-
rium , fé̂  raphanum , & cera/a : cape jifcellam. 
Cir. Duc nos etiam per forum olitorium. 
Te. Hdc ibitis hrevius. 
Cir. Nolumus ijíac iré. 
Te. Qui Jici 
Cir. Quia momordit me illic ' canis ex domo pi-
ftqris : quin & volumus te comitari ad fo~ 
rum» 
Te. Revertms faciam iter per macellum: nam pro-
cul adhuc abfumus, ^ cmam qua fum jujfa, 
pojiquam reliquero vos in ludo, 
Cir. ISlos cupimus videre quanti emés cera-
Te. Numis finís emimu? in libras fingulas : fed 
quid ad tel 
Cir, 
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hombre es efte Philopono ? Como íi yo le co^ 
nocieíTe. Por ventura hablas de aquel, que re-
mienda zapatos junto á la taberna verde? U de 
aquel pregonero de la calle del Gigante, que 
tiene cavallos para alquilar? 
V. Ya eftoy defengañada, tu jamas fabes aquellas 
cofas, que fon neceflarias, fino las que para na-v 
da importan. Inútil: Philopono es aquel Maef-
tro viejo, alto, corto de vifta, enfrente la cafa, 
que en otro tiempo habitamos. 
T?. A h , ya me acuerdo. 
V. A la buelta paíía por el mercado, y merca en-
falada , y rábanos, y cerezas : tomalacefta. 
C/>.Llévanos tabien á nofotros por la verduleria. 
Te. Por aquí iréis mas preño. 
Cir, No queremos ir por ai. 
Te. Pues porque no? 
Cir. Porque me mordió el perro de cafa aqti^l 
panadero : y también te queremos acon^pañar 
al mercado. 
Te. A la buelta paflare por el mercado: porque de 
aqui eftá muy lexos,y mercare lo q me han ma-
dado , defpues de averos dexado en laEfcueia. 
Cir. Nofotros queremos ver por quahto merca-
rás las cerezas. 
Te. Las mercamos á feis dineros la libra : pero 
á t i qué te importa? 
Cir. 
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Gif. Quia foror jufsit me hodie mane fcifcitari: 
& tji illic vetula quadam olufcularia, de qm 
J i emeris , feto eam & vendituram minoris 
quam alias , & daturam nobis vel cerafa ali~ 
qua , vel thyrfum laBucte : nam filia ejus 
miniftravit aliquando Matri , & forori 
mea. 
Te. He difpendium hoc vi<e conftet vohts fiagris 
aliquot timeo, . 
Cir. Minimé vero , nam fatis veniemus tempó-' 
ri , •. . ; . . r 
Te. Eamus , tantulum • deamhulavero , qm 
mifera confumor- fedendo domi. totos 
di€sk 
Prse. Quid facis ? An tantum fedes otiofat v 
Te, Otiofa veró { Minime certé id quidem: neo, 
conglobo , glomero , texo: putas vetulam no-* 
firam pafftíram ut otier i Fefios dies execrar 
tur , in quibus eji cejfandum. 
PÍ'ÍE. jFefti dies num non funt facri ? Quomo-
do ergo execratur illa rcm facram 'i Vult-
ne irfo execrari quod eji facrum conjiitu-
tum] y 
Te. &€njfáfie'me didícijje Geometriam , ut bac pof-
Jim vobis edijftrere*. 
Cir. Quid rei eji Geometriat 
T e. Ego nefeio : nos habÁmus vicinam , qm vo-
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C/>.Porq mi hermana me ha mandado efta maña-
na,que preguntafle por quáto fe vendian:y alli 
ay una vieja verdulera,de la qual íi mercares,no 
folo sé que ella te las venderá por menos,q las 
otras, íi que también nos dará , ó algunas cere-
zas,ó algún trohcKo de lechuga: porque íu hija 
algún tiempo firvió á mi Madre , y hermana. 
Te, Temo no os cuefte algunos azotes el haver 
rodeado tanto. 
Cir. No nos coftará : porque llegaremos á buen 
tiempo. 
fe. Vamos, me paífearé un poco, defdichada de 
m i , que me confumo de eftar todo el dia Ten-
tada en cafa. 
Pre. Qué haces ? Por ventura eftás ociofa? 
Tf. Ocióla ? Nada menos que efíb : hilo , hago 
ovillos, devano , texo : pie nías que mi vieja 
me permitirá que efté ociofa? Maldice los dias 
de fieña , en los quales no fe debe trabajar. 
Pre. Por ventura los dias de fiefta no fon fagra-
dos? Cómo pues ella maldice lo que es fagra-
do ? Por ventura quiere ella hacer que no fea 
fagrado lo que es íágrado? 
Te.Por ventura juzgas,que yo he aprendido Geo-
metría, para que os pueda declarar eftas cofas? 
Cir. Qué cofa es Geometría? 
Te. Yo no lo sé ; nofotros teníamos una vecina, 
que 
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cabatuf Gemnctria : hac femper, vel erat tpfa in 
Templo ciim Prtsbyteris, vel Prabyteri dorni 
ejus cum illa : ¿taque erat , ut ferebmt, fa~ 
pientifsima. Sed ventum efi in forum olito-
rium y 'ubi eji tándem vejira vetulai 
Cir. Jd ego circunfpiciebam. Sed eme ab hac ea. lc~ 
ge ^ ut aliquid det nobis corollarii. Heus ami~ 
ta , puella hac emet de te cerafa , J i aliquot no-
bis donaveris. 
Olu. Nihil mihi donatur , omnta venduntur. 
Cir, Nec fordes ifia donantur tibi, quas habes in 
manibus, & eolio? 
Olu. Nifi procul bine abis impudenticule , has 
fordes jentient gena tua. 
Cir. Quomodo fentient mea gena, quum tu ba-
beas in tuis manibus? 
Olu. Redde cerafa furuncule. 
Cir. Sumo exemplum : nam voló emere. 
Olu. Eme igitur. 
Cir. Si placuerint, quantfi. 
Olu. Numo libram. 
Cir. Ah acerba funt: tu anus benéfica , vendis 
híc popula cerafa firangulatoria. 
Abeamus hinc ad ludum : nam vos argu* 
. tiis vejiris intricaretis me , & detinerHis 
diu. J a m , ut puto , mea vetula furit do-
m i , ob moram meam. Hoc efi ojiium , püU 
fate. L E -
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que fe llamava Geometrinr éfta,ó fíempre eíta-
va en la Iglefia con los Sacerdotes,© éftos en fu 
cafa con ella : y afsi era muy fabia , íegun de-
cían. Pero ya hemos llegado al-mercado , en 
dónde eílá finalmente vueftra vieja? 
C/>. Eflb eftava yo mirando por todas partes. 
Pero merca de éfta , con t a l , que añada para 
nofotros algunas. Tia , efta muchacha le 
mercará cerezas, íi nos diere algunas. 
Ver. A mi no me dan cofa,, todo le vende aqui. 
Cir. N i le dan eíías íuciedades, que tiene en las 
manos, y cuello? 
Ver. Si no te vas de aqui defvergonzadillo , pro-
barán eftas fuciedades tus carrillos. 
Cir. Cómo las .probarán mis carrillos , tenién-
dolas tú en tus manos? 
Ver. Buelve las cerezas ladronciilo. 
Cir. Efto es catarlas : porque quiero comprar. 
Ver. Compra pues. 
Cir. Si me agradaren , por quanto? 
Ver. A dinero la libra. 
Cir, A h , fon acedas : tu vieja hechicera, vendes 
aqui al pueblo cerezas ahogaderas. 
Te. Vamos de aqui á la Efcuela : porque vofotros 
me enredaríais con vueílras agudezas,y me de-
tendríais aqui mucho. Ya mi vieja eftá hecha 
un león en cafa,fegun juzgo, por mi tardanza, 
Efta es la puerta3tocad. LA 
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LECTIO. 
Vraceptw , Z-^WJ , ^fchines Pue* 
r i , cotta. 
Prce. f^yApe tabellam abecedariam manu J i -
. ni/ira, & radium hunc , quo Ín-
dices Jmgula ekmínta : fía reéius : pileum 
pone fuh axilla : audi attenti/sime , quem-
admodum ego has literas nominaba : Jpe-
éia diligenter , quo geflu oris. Vide ut eo~ 
d:m prorfmn modo reddas , cum repof-
cam. Sis mecum : jam audifíi, Sequere 
nunc me Jigillatim praeuntem. Tenes pro-, 
bel 
LLI. Videor mjhi fíe fatis. 
Prse. Vnaquceque ifíarum vocatur litera : ex bis 
quinqué funt vocales , A, E , / , O , C7, qua funt 
in vocabulo Hifpano oveja, qua efí ovis: rríemi-
neris hujus verbi. Ha cum una qualihet , vel 
pluribus aliarum , fyllabam efficiunt : fíne 
vocali non fit fyllaba, & vocalis ipfa non ra-
ro efí fyllaba, Itaque alia omnes eonfonantes 
nominantur \ quia per fe nibií fonant., nifí 
adhibita vocali: babent enim fonum quendam 
imptrfetfum} & mancum , B, C , Dj G , qua 
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LA LECCION. 
Maeítro , Lufio , Efchines Mucha-
chos , cotta. 
Ma. '"T^Oma la cartilla en la mano íinief-
X tra , y efte puntero, para feñalar ca-
da una de las letras : tente derecho : pon el 
íbrnbrero al fobaco : oye con atención , co-
mo yo nombraré eftas letras: mira con cuida-
do , como las pronuncio. Cuida decirlas des-
pués quando te lo pida , del miíino modo que 
yo las digo. Atiéndeme, ya lo has oido. Sigúe-
me aora á mi que voy delante diciendolas ca-
da una de por s i Las has entendido bien? 
Lu. Me parece que las he entendido lo baftanté. 
Ma. Cada una de éílas fe llama letra: de éftas hay 
cinco vocales AjE^Oj l^que eftán en el vocar 
blo Efpañol oveja , que en Latin fe llama ovis: 
acordaráfte de efte nombre. Eftas hacen filaba, 
con una, ó mas de las otras: íin vocal no fe ha-
ce filaba, y la vocal fola muchas veces es fila-
ba. Y afsi todas las demás fe llaman coníbnan-
tes: porque no fuenan, fi no fe les ajunta vo-
cal : porque tienen un fonido imperfeto , y, 
TOnco 5 B, C, D^G; que fm la E fuenan poco. 
Q Da 
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Jine E parum fomnt, Jam ex fyllabis fiunt 
voces , feu verba, , ex bis fermo , quo bellua 
omnes carent; nec tu d bellua dijfcres , ni pro-
hefermonem di/cas. Evigila , nava Jedu-
lam operam. Ito , fede cum tuis condifcipulis, 
& edifce qu<£ prafcripjt. 
Lu. Non ludimus hodk* 
ftS. Non, nam dies efi operarius. Ebo tu venif-
fe te buc arbitraris lufum ? Non efi hk ludendi 
locus ? Jed ftudendi. 
Lu. Cur ergo ludus nominaturl 
ñíi. Nominatur quidem ludus , fed literarius: 
quia Uteris efi bíc ludendum , alibi pihy 
(a) trocbo, talis : & grgce audivi appellari 
Scbolam , quaji otium : quod verum fi^ 
otium , & animi quies , ataíem in fiudiis 
agere. 
Sed edifcamus qute injunxit infiitutory 
fummijfo murmure , ne aliis alii Jimus im-
pedimento. 
Lu. Avunculus meus , qui aliquando dedit ope-
ram Uteris Bononia , docuit me , melius me-
moria infigi , qua velis , J i altius pronun-
ties : idque confirmar i , authoritate nefcio 
cujus Plinii. 
m 
(a) Trochos, g r s c é , id eft rotaba verbo trecho, ideft,cui'-
roj cítato gvadu feror, propero. Vide Lex.Cornel.Schrev. 
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De las filabas también fe forman voces, ó pa-
labras: de eílas nace el hablar,que no tienen las 
beftias: y tú íerás una beftia , íi no aprendes 
bien á hablar. Defvelate, y pon todo cuida-
do. Anda , fientate con tus condicipulos , y 
aprende la lección que te he feñalado. 
Jjt. No jugamos hoy? 
Bf. No, porque es es dia de trabajar. Ola tu juz-
gas que has venido aqui á jugar ? No es efte 
lugar de jugar , fino de eftudiar. 
Lu. Pues porque fe llama juego? 
Ef. En verdad íe llama juego,pero de letras : por-
que aqui fe ha de jugar con las letras , en otra 
parte á la pelota, á la (a) peonza, á la tava: y en 
Griego oi que fe llama Schola como defeanfo: 
porque es verdadero defeanfo , y quietud del 
animo, vivir eftudiando. 
Pero aprendamos la lección , que nos ha fe-
ñalado el Maeftro , con voz baxa , para que 
no nos perturbemos unos á otros. 
Lu. Un TÍO mió , que eftudió algún tiempo en 
Bolonia , me enfeñó, que fe queda mejor en la 
memoria , lo que uno quiere , fi lo pronuncia 
con voz alta: y que eífo fe confirma con auto-
ridad no sé de que Plinio, 
C 2 E f . 
(a) Trompico pequeño menos que la trompa, Ctm i l jue-
gan los niños. 
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^ f . Si quis ita velit edifiere fuas formulas¿ 
in hartos ftcedat , aut in cosmeterium Tem~ 
pli : ibi clamct licet , qmad exeitet mor^ 
tuos.. 
Co. Pucri , hoccine efi edifcere ? Garriré , ]ur-
gari: agite r convenite ad Praceptorem om-
ines , jujju ejus. 
RÉDITOS DOMUM 'i ET LUSUS PUE-
RILES. 
TMIIÍOIUS, Corneliola, Scipio, Lentulus , Fuella. 
Cor. ~r}Ro/pere redieris Tulliok : lihet pau-
lifptr lufítare] 
Tu . Nondum , fiatim. 
Cor. Quid hahes negotiñ 
Xu. Recokre, qua Magijler ut memorU com~ 
mendarem, mandavit. 
Cor. Quct tandeníi 
Tu . Jfpice, 
Cor. Éui , qua nota funt ifice ? Credo ejje 
fórmicas. depiSías : mea Mater , quot fór-
micas, & culices adfert Tulliolus , piffos in 
tabella. 
Tu . Tace infana, funt litera, 
Qoi. Qua vocatur hac primal 
j i í A, Cor. 
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H/C Si alguno quiere áprender fus lecciones • de 
eíTe modo, vayafe á los huertos, ó al cemente-
rio de la Igleíia : allí bien puede gritar hafta 
que deípierte los muertos. 
Co. Muchachos, efto es aprender ? Parlar , mo-
ver pendencias: ea , venid todos , que aísi lo 
manda el Maeftro. 
LA BUELTA A CASA, Y LOS JUEGOS 
DE LOS Niños. 
Tuliolo, Corneliola, Scipion, Lentulo, Criada. 
Cor. OEas bien venido Tuliolo : quieres j t r 
v^J Sar un poco? 
Tu. No todavía ; luego jugaremos. 
Cor. Que tienes que hacer? 
Tu. Repaflar lo que el Maeftro me mandó de-
coraííe. 
Cor. Qué te ha mandado? 
Tu. Mira. 
Cor. Huhu , qué cifras, ó feñales fon cflas? Creo 
que ion hormigas pintadas : Madre mía , qué 
de hormigas, y mofquitos trae Tuliolo pin-
tados en la cartilla. 
Tu. Calla loca , fon letras. 
Cor. Cómo fe llama efta primera? 
Tu, A. 
Cor. 
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Cor. Cur prima efi magis A , qudm hac alterad 
Ma. Cur tu es magis Cormliola , qudm Tulliolust 
Cor. Quia fie vocor. 
Ma. E t UU litera ad eundem modum. Sed.ito 
jam lufum, mi fili* 
.̂ Tu. Hic pono tabellam meam , radium : fi quis 
attigerit , vapulabit d "Matre : norme mea 
matereulat 
Ma. Etiam mi fili. 
Tu. Scipio , Lrntuk, adefie lufuri, 
Sci. Quam lufionem] 
Tu . Nucibus ludemus ad conjeflum fcrohiculi. 
Le. Non babeo nuces nifi paucas , & eas quaf 
fas y ac putres. 
Sci, Ludamus putaminibus nucum. 
T u . Quid mihi ea proderunt^ , etiamfi lücrer v i¿ 
ginti ? Nullus efi intus nucleus , quem edam. 
Sci. Ego vero dum ludo , non comedo: fi quid 
voló comedere , Matrem adeo. Ifia nucum 
putamina funt apta ad extrueqdas formicis 
¿diculas. 
Le. Ludamus par impar acitulis. 
Tu. Adfer potius talos, 
Sci. Adfer Lentule. 
Le. Bcce vobis tali. 
Tu. 
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Cor. Porqué efta primera es A , y no efia otra? 
Ma. Porqué eres tu Corneliola , y no Tullólo? 
Cor. Porque afsi me llamo. 
Ma. Pues lo mifmo fucede en aquellas letras. 
Mas anda ya á jugar , hijo mió. 
Tu, Aqui dexo mi tablilla, y puntero : íi algu-
no los tocare, le azotará mi Madre : no es 
" aísi Madre mia? 
Ma. Si hijo mió. 
J k Scipion , Lentulo, venid á jugar. 
Sci. A qué juego? 
Tu. Jugaremos con nueces al hoyuelo. 
Le. No tengo nueces fino unas pocas, y efías 
cafcadas, y podridas. 
Sci. Juguemos con calcaras de nueces. 
Tu. Qué me aprovecharán , aunque gane veinte?^ 
Dentro no hay meollo para comer. 
Sci. Pues yo mientras juego , no como: fí quie-
ro comer algo , voy á mi Madre: EíTas cafca-
ras de nueces fon al propoíito pata hacer ca-
íitas para las hormigas. 
Le. Juguemos á pares , ó nones con alfileres. 
Tu. Antes bien trae las {a) tavas. 
«Sci. Traelas Lentulo. 
Le. A i las tenéis. 
Tu. 
(a) Llamanfe también carnícoles. 
Lengua Careliana. 
Veafe el Tef. de la 
4o LUDOVICUS VIVES. 
T u . Quam furit pulveruknti, ^ immundi, wéí? 
fatis purgati d carne , & politi. Jadas, 
Se i . Pro primatu ¡udendL 
T u . Ego fum primus: quid ludimus* 
Sci. Aftrigmenta, 
Le. Ego nolo meá perderé : nam domi caderev 
a Etídagogo. 
T u . Quid vis ergo perderé, J i vincerist 
Le. Talitra. 
Ma. Quce eft ifia humi abjeBio ? Dcteritis vefíes 
omnes, & calceos , tum loco immundifsimov 
quin verritis prius pavimentum , ^ fede^ 
tist Adfer feopas. 
T u . Qu<£ erit igitur fponjtol 
Sci. AcicuU in Jingula punBa* 
T u . Imd binee. 
Le. Ego non babeo aciculas: deponam , J i vuU 
tis , pedúnculos ccraforum pro aciculis. 
T u . Apage , ludamus ego, <& tu Scipio. 
Sci. Ego attfim forti meas aciculas eredere. 
T u . Da mihi talos in manum , ut jaciam pri* 
mus : en vici fponfionem, 
Sci. Minime vero , nam non ludebas ferio. 
Tu. Quis unquam ludit ferio , ceu dicas alhum 
nigrum. . • 
Sci. Gavillare quantum voles, non auferes mo* 
do aciculas. 
Tu. 
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Tu. Que llenas eftán de polvo , y íliciás , ni 
bailante deícarnadas, ni pulidas. Echa tu. 
Sei. Por quien ferá mano. 
Le. Yo foy mano : qué jugamos? 
Sci. Las pretinas. 
Le, Yo no quiero perder las mias: porque def-
pues en cafa me azotaria el Ayo. 
Tu. Pües qué quieres perder, íi te gano? 
Le. Papirotes. 
Ma. Qué hacéis ai echados en el fuelo , mucha-
chos? Rompéis la ropa , y zapatos, y mas en 
un lugar tan fucio : porqué no barréis prime-
c ro el íuelo , y os fentais ? Trae la efcoba. 
Tti. Pues qué aportarémos? 
Sci. Un alfiler por cada punto. 
Tu. Antes bien dos. 
Le. Yo no tengo alfileres: pondré , íi quieresy 
pezoncillos de cerezas por alfileres. 
Tu. Quita allá : juguemos yo , y tu Scipion. 
Sci. Yo aventuro mis alfileres. 
Tu. Dame las tavas para jugar primero : vés yo 
he : ganado la apucfta. 
Sci. No por cierto , porque no jugavas de veras. 
Tu. Quien jamás juega de veras , como íi di-
xeras que lo blanco es negro. 
Sci. Búrlate quanto quiíieres } no te llevarás 
cita vez los alfileres. 
Tu, 
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Tu. Age , remitió tibí hanc manum ludamus 
jam pro premio , adjit dextera fors. 
Sci. ViBus es. 
Tu . Auferto. 
Le. Cedo talos. 
Tu. In hunc jaBum omnia. 
Le. Non recufo. 
Pue. Ad cosnam , pueri , nunquamne faBuri 
eftis ludendi fineml 
Tu . Jüunc incipimus , 7/?^ jam de fine loquitur. 
Cor. Ludi hujus jam trfdet , ludamus calculis 
difcoloribus. 
Tu. Finge tu nohis orbes in hoc latere, carbo-
ne, aut gypfo. 
Sci. Ego malo ccenare , qudm ludere, ¿ft di/cedof 
aciculis meis ómnibus exutus fraude vejira. 
Tu. Memineris te heri Cctbégum fpoliajfe. 
Nullus ubique poteft foeiici ludere dex-
tra. 
Cor. Adfer quafo folia luforia , qua invenies 
fub abaco ad finiftram. 
Sci. Alias id quidem , nunc non vacat : nam 
Jt diutius morer , timeo ne Pgdagogus meus 
iratus incoenem me mittat cubitum. Tu Cor-
ncliola habe nobis parata folia ifihae in era-
Jiinum fub horam vefperam* 
Cor. 
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Ttt. Ea, yo te perdono efta mano , juguemos 
ya por el premio, válgame la fortuna. 
Sct Yo he ganado. 
7«. Toma pues lo que havias apoftado. 
Le: Dame las tavaSé 
T'u. Va el refto. 
Le. Quiero. 
Cri. Muchachos venid á cenar, nunca haveís 
de acabar de jugar? 
Aora empezamos,éfta ya dice que acabemos. 
Cor. Efte juego ya me enfada , juguemos al 
Alquerque. 
Tu. Rayanos efte ladrillo, con carbón , ó lá-
piz , para jugar. 
Sct. Mas quiero yo cenar, que jugar, y me voy 
aora fin alfileres con vueftras trampas. 
Tu. Acuérdate que ayer tu fe los gañafte á Ce-
thego. No fiempre , y en todas partes ten-
drás fortuna en el juego. 
Cor. Trae por tu vida los naypes, que hallarás 
encima el aparador á la mano izquierda. 
Scii En verdad eííb ferá bueno para otra ocafion, 
aora no hay tiempo: porque fí me detengo mas, 
temo no fea que mi Ayo enojado me em-
bie á dormir íin cenar. T u Corneliola cui-
da de tenernos prevenidos los naypes para 
mañana por la tarde. 
Cor. 
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Cor. Si licebit nohis per Matrem : fatius ejfet 
nunc ludcre, dum Jinimur, 
Sci. Satius efi nunc coenare, dum accerfimur^ 
Pue. E t mihi nihil datis, qua fpeBaufi. 
Cor. Daremus , Jt judícaffes , da nobis potiusj 
qu<& nojiris lufíonibus te deleBafti, 
Pue. Heus pucri , quando eftis venturi ? Ccena efi 
femicomejfa: prope eji , ut fublatis varnibus, 
apponamus cafeum , poma. 
REFECTIO SCHOLASTICA. 
Nepotulus, Pifo , Magifier , Hypodidafcalus^ 
Ne. T Tlvitífne hlc laute ? (a) 
Pi. V ' Quid ifihuc verbi eji , ün ¡avamurl 
Quotidie manus, ac faciem , & quidem ere-
bro • mundities enim corporis , fanitatiy 
ingenio, confert. 
Ne. Non id queero : fed an edatis , ^ bibatis 
ex animi vejiri fent ntia. 
Pi. Nos non edimus ex animi Jententia, fed ex 
pa-
[a] Anímadvertat L e d o r , & dillgenter perpendac 
quam faceté Vives nofter l u d u in vocibus, lauté,&; lava-
mur. E t paucis in tér jed i s , in illls ; ex animi fentenda., & 
ex pálati í entent la . 
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Cor. Si nos lo permitirá la Madre : mas vali^ 
jugar aora, que nos lo permite. 
Scí. Mas vale aora cenar, quando nos llaman. 
CrL Y no me dais algo de barato á mi que he 
hecho el mirón? 
Cor. Te dañamos fi huviefíes íido arbitra en el 
juego , antes bien danos á nofotros t u , que 
te has divertido con nueftros juegos. 
Cri. Ola muchachos,quando haveis de venir? La 
cena ya eílá á la metad: ya falta poco paj:^ 
facar los poíltes. 
LA COMIDA ESTUDIANTINA. 
Nepotulo , Piíbn , Maeftro , Repetidor.-
Ne, T Tlvis por ventura aqui efplendidamente? 
Pi. y Que dices,por ventura pregunta íi nos 
lavamos? Cada dia las manos, y la cara, y muy 
á menudo: porque la limpieza del cuerpo, con-
viene para la falud , y para el entendimiento. 
Ne. No pregunto eííb, fino íi coméis, y bebéis 
á gufto de vueftro animo. 
Pi. Hoíbtros no comemos á euíto del animo, 
ü - . ' 
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palati fcntentia. 
Ne. Dico, an ut vultis* 
Pi. Máxime , nempc cum fame , * & qui vult, 
edit, qui non vult , abftimt. 
Ne. Surgitis d menfa famdicñ 
Pi. Non omnind faturi , nee expedit, belluarum 
ejl enim expleri, von hominum. Regem qucn-
dam fapkntifsimum narrant nunquam fine 
appetitu accubuifie , nunquam furrexijfe fcu 
turtm, 
Ne. Quid editts* 
Pi. Quíe habcmus. 
Ne. Putabam vos efie, qup »on habebatis. Sed 
qug funt ifta tándem, qu^ habetis? 
Pi. Molejium percontatorem, qug dantur. 
Ne, A t , qug dantur? 
Pi. jfentamus de mane fefquihora pofteaquam 
furreximus, 
Ne. Quando fuvgitUl 
Pi. Tere cum Solé , qui efi dux Mufarum, & 
aurora gratifsima Mufis. Silatum noftrum 
efi frufium pañis autopyri : paululum bu~ 
tyri , aut fruóiuum aliquid , qualcs anni tem~ 
pus fiuppeditat. Prandium , alus coBivum; 
vel pultes in pultariis } aliquid pulmentarii 
car-
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fino á gufto del paladar. 
^ . Y o pregunto?íi coméis,como,y quato queréis? 
P/. Muchiísimo , es á íaber con hambre , y el 
que quiere come, el que no quiere lo dexa. 
Os levantáis de la mefa hambrientos? 
P/'. No del toda hartos , ni conviene : porque el 
hartarfe es de beftias, no de racionales. Cuen-
tan que cierto Rey (¿i) muy fabio jamás íe fen-
tó á la mefa íln apetito, y que jamás fe levan-
tó de ella harto. 
Ne. Qué coméis? 
Ti, Lo que tenemos. 
¿Ve. Juzgava que comíais lo que no teníais. P&-
ro finalmente , qué cofas fon eflas que tenéis? 
Vi.O molefto pregütador,aquellas cofas q nos da. 
Ne, Mas qué os dan? 
P/. Deípues de havernos levantado hora, y me-
dia almorzamos. 
Ne. Quando os levantáis? 
P/. De ordinario al falir el Sol, q es el capitán de 
las Muías,y al Alva muy agradable para las hu-
manas letras.Nueflro almuerzo es un pedazo de 
pan de harina íln cerner, y un poco de mante-
ca^ algunas frutas del tiempo.A medio dia co< 
memos algunas yervas bien cocidas,ó una efeu-
di -
(a) Cyro Rey de los Ferfas» 
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carnium. Rapa moddy modo bra/sicíe , (a) amy-é 
lum , fmilago , oryza : tum dkbus pifcuhntis 
lac ferojum m gabatis y é quo fit butyrum ex~ 
prejfum , injeSlts aliquot turundis pañis : pif-
éis recens aliquis , fí fit in foro pifiario pre-
tii tokrabilis : fin fcus , falfamentum pro-
he maceratum , hinc pifa , aut cicera , aut 
lentes, aut faba y aut lupini, 
Ne. Quantum mique ex hisi' 
Vi. Pañis quantum avemus , opfoniorum qum~ 
Uim efi fatis, non ad .expkndum , féd ad 
alendum. Amplifsimas epulas alibi qugrito, 
non in Schola , ubi ad virtutem formantm 
. animi, . •íi i ora O . ^ 
Ne. Quid bibitisl 
Vi. Alii frigidam x & liquidam , alii cervifíam 
tenuem: pauci & raro vinum, & Jjen€ dilutum. 
Merenda efl, feu { f i id mavis ) antecoenium, 
aliquid pañis, & amygdalarum , fcu avellana-
rum , ficorum aridarum , twarum pajfarumi 
aut f i fit ¿fias , pyrorum , aut malorum, 
ceraforum , aut prunorum : quum vero ani-
(a) Amylum , í ive aniydum, utrumque igitur ídem eíl , 
quamquam magis proprié amylum, ab A , & Mylos, quaíi 
fine mola.Conficitui- enim ex trItico,non mola,red in aqua 
per aliquot dies uncerato, & lafte expreflbjquod flagranti 
Solé exlccatur. Vulgo Almidón* 
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idilla de gachas, ó algún poco de carne. Unas 
veces nabos, otras veces verzas , almidón , íe-
mola , arroz: también en los dias de pelea-
do una etcudilla de íuero , del qual fe hace la 
manteca , con unas íbpas : ó algún poco peí-
cado frefeo , ñ es que fe halla en la peícaderia 
barato : pero íi no fe halla , comemos pelea-
do falado bien remojado, defpues averjas, ó 
garvanzos , ó lentejas, ó havas , ó altramuces,: 
Ne. Quanto os dan á cada uno de eflas cofas? 
Pi. Pan quanto queremos, de las viandas quanto. 
bafta, no para hartar , fino para alimentar. 
Bufcad comidas regaladas en otta: parte, no en 
la Efcuela , en donde fe inftruyen los ánimos, 
á la virtud. 
Ne. Qué beveis? 
Pi. Unos agua frefca,y clara, otros cerveza floxa: 
pocos, y raras veces vino , y bien aguado. La 
merienda,© ( íi quieres mas llamarla antecena) 
fe reduce á un poco de pan, y algunas almen-
dras, ó avellanas , higos fecos, paflas: ó íi es 
en el verano, peras,6 manzanas, cerezas, ó ci-
luelas-.pero quando vamos á la granja á divec-i 
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mi gratia rus proficifcimur , tum edimus 
lac liquidum , v d coaBum , cafeum recen-
tem , cremorem , lupinos lixivio maceratos, 
pampinosi, & alia qux villa fuggerit, Cce-
na caput eji , acc tarium concifum , fale af-
perfum , irroratum oleo olivarum ex güito, 
aceto etiam infufo, 
Ne. Quid ? Oleo nucum, aüi raparum? 
Pi. Apage rem infuavtm , ^ infalubrem: tum in 
lata poropfide aulicoBia vervecina , jujjulen-
ta cum prunis pafsis , aut radiculis, aut her-
bulis, qm Jint pro iutrito, interdum tucetum, 
faporis feitifsimi. 
Ne. Quo condimento* 
Pi. Fame , omnium óptimo , fapldifsimo j hinc 
certis diebus hebdomadis aliquid a/si , potif-
Jtmum vitulina , hoedince interdum : in veré, 
pro fecunda, menfa raphani perpufillum , & 
cafti non putris , nec veteris , fed recentis, 
qui eji qudm petus alibilior pyra , mala 
perfica , cydonia. Diebus queis carne fas 
non eji vefci, habemus pro carnibns ova af-
• fa y aut frixa , aut clixa , Jingula per fe, 
aut in libum commifta in fartagine , aceto, 
aut omphacio, non tdm infufo , qudm in-
P-
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tírnos, entonces comemos leche, ó liquida, ó 
quajada, quefo freíco, leche de grano, altra-
muces remojados con lexia , pámpanos de v i -
des , y otras cofas, que nos da la granja. La 
cena íe concluye , con enfalada bien menuda, 
con un poco de tal,y aceyte de olivas de la al-
cuza con un poco también de vinagre. 
Ne. Que? Con aceyte de nueces, ó nabos? 
Pi. Quita allá cofa tan derabrida,y no íaludable: 
también comemos carne de carnero en un pla-
to grande , cocida en la olla con caldo , con 
. algunas ciruelas fecas, ó raizillas, 6 hiervecitas 
que nos firvan de almodrote , algunas veces 
comemos folchicha , que fabe muy bien. 
2Ve. Con qué (alfa? 
Pi. Con hambre , que es la mejor faifa, y la que 
fabe mejor : á mas de lo dicho en ciertos dias 
de la femana comemos alguna poca carne aíía-
da,en efpecial de ternera, algunas veces de ca-
brito: en el verano,por poftres un pedacito de 
rabano,y quefo no podrido,ni racio,fino fref-
co , que es de mas fuftento que el rancio : pe-
ras, prifcos,membrillos. En los dias que fe pro-
hibe comer carne , tenemos en lugar de car-
ne huevos cocidos al refcoldo,fritos,ó eftrella-
dos, ó paffados por agua , cada uilo de por 
M , ó en tortilla en la farten , con un poco vi-? 
D 2 r-—^na-
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Jiillato : faululum interdum pifcium , & 
cafco fucadunt nuces. 
Ne. Quantum cuique* 
Vi. Bina ova fingulis , nuces, 
Ne. Quid ? A coena nunquamne comejfami-
nii 
Pi. Sapius. 
Ne. Quid quafo ? TV̂ w? eft fmvifsi-
mum. 
Pi. Convivium Syri apud Terenthm , ¿ÍÍ/Í ali-
quod aliud ex lílis lautifsimis Athenxi, 
aut fimilium , quorum memincrunt biflorU. 
Vtrum cenfis nos porcos. ejje , an homimst 
Qui ventriculi, qu<e valetudo fufficeret, poji 
quaternas refc-éiiones comejfari i Heus tUy 
Schola h<£c eft , non faginarium. Dicmt 
etiam nihil ejje pcrniciojtus vaktudiniy 
qudm bibere , cum ftatim Jts iturus cubi-
tum. 
Ne. Licebitne coena veftrce intevcjfti 
Pi. Facilcy modo venia petita d Praceptore , quam 
fcio illum- daturum non grávate : nam folet. 
Alioqui prava ejftt educationis , ingerere te 
convivio Magiftro infcio : ^ qui te addu-
cerct j nihil aliud quam probrum ,. & pudo-
rem contraheret apud condifcipulos ; mane 
paulifper. Magifter , licebitne cum bona. tua 
ve-
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riagre,ó agraz: algunas veces un poco pefcado, 
y defpues del queío nueces. 
Ne. Y quanto os dan á cada uno? 
Pi, Un par de huevos, y otro de nueces. 
Ne. Que ? defpues de cenar nunca coméis otra 
vezí 
Pi. Muchas veces. 
Ne.dime por tu vida, que es lo que coméis? Por-
que eííb es cofa muy guftofa. 
Pi.Elcombite de Syro,que refiere Terencio,ó al-
gún otro de aquellos muy fumptuoíbs de Athe-
neo, ó otros femejantés, que refieren las hifto-
rias. Por ventura juzgas que noíotros fomos 
puercos, ó hombres ? Qué eílomagos, qué ro-
buftéz podría comilonear, deípues dé quatro 
comidas? Oyes tu, efta es Efcuela, no lugar de 
engordar. También dicen , que no hay coía 
mas d-añofa para la falud , que bever un poco 
antes de acoftarfe. 
Ne. Se me permitirá cenar con vofotros? 
Pi. Fácil coíá ferá, con tal que fe pida licencia al 
Maeftro , la que sé yo concederá con gufto, 
porque lo acottumbra. De otra fuerte íeria ma-
la crianza,introducirte en el combite fin faber-
lo el Maeftro: y el que te traeria alli, quedada 
corrido,y afrentado delante fus condicipulos: 
eíperate un poco. Señor Maeftro , podrá coa 
fu 
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. venia, puerum qumdam mihi notum adhi-
heve noJir<£ ccena' 
Pr. Máxime, non erit mokjius. 
Pi. Habeo gratiam. Hic' quem vides geftmtem 
mantik pro focali , (ft Architriclinus hujíu 
htbdomadce. Nam hebdomadarios habemus hlc 
Architriclinos, ut Reges. 
Ar. Lamia, quota es horat 
La. Horam non audivi d tertia , intentus com* 
pojitioni epijiola. Florus melius id norit, qui 
toto hoc pomeridiano tempore librum non vi-
dit, ñeque chartam. 
FL Amicum tejiimunium , & apud Magijlrum 
iratum valde utile. Sed qui potuijii tu id ani-
madvertere , immerfus ( ut ais ) com-
pojitioni epijiolari ? Plañe malevolentia te 
coegit mentiri. Gaudeo profcBd , inimi-
cum meum pro mendaci haberL Si quid me 
pofihac volmrit calumniar i , carebit fi~ 
de. 
Ar. Non potero alicunde cognofeere de hora] 
Antrax , tranfeurre ad Divi Petri ? & inf* 
pice horas. 
An. Index fignat jam fextam. 
Ar. Sextam vero í E j a pueri agite , eja con" 
fur-
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fu licencia , cenar con noíbtros un mucha-
cho conocido mió? 
Ma. Muy en hora buena, no me dará pena. 
Pi. Eftimo el favor. Ves á cfte que lleva del cuc-
ílo colgada la fervilleta,es Refitolero de efta íe-
mana.Porque aquí tenemos cada femana Refi-
toleros, como los Reyes Maeftreíala. 
Re. Lamia , qué hora es? 
La. Ninguna hora he oido defpues que han dado 
las tres,ocupado en componer la epiftola. Ello 
mejor lo dirá Floro , que en toda la tarde ha 
mirado el libro, ni una hoja. 
F/.Bucn teftigo,y muy del caíb,para con el Maef-
tro enojado. Pero cómo pudiñe tu ver eflb, ef-
tando todo ocupado en componer la epiftola, 
como dices? En verdad te hizo mentir la mala 
voluntad , que me tienes. Mucho me alegro, 
que mi contrario fea tenido por mentirofo. Si 
de aqui en adelante me quifiere achacar algo, 
no le creerán. 
Re. Qué ninguno me dirá que hora es ? Antrax 
ve á toda prifa á la Iglefia de San Pedro, y mi-
ra qué hora es. 
An. El relox ya fcñala las feis. 
Re. Las feis ya ? Ea muchachos daos prifa , ea le-
van-
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furgite , abjícite libros, vel (a) quo cervi eorntía: 
párate menfas , injiernite , apponite fedilia, 
mantilla, orbes, quadras, panem : di¿io citius 
volate , ne tarditati nojira infiitutor fuccenfeat, 
Trome tu cervifiam, tu hauri aquam de cijier-
na , appone fcyphos: quid ifíhuc reí efi ? 'tam, 
obnubilatos adfers í Refer in culinam , ut f á -
mula eos fricet, extergat probé , que Jint 
nitidi, ^ fulgentes, 
Pi. Nunquam tu hoc perfeceris, qnandiu Jimiam 
hanc habebimus minifiram culinariam : nun-
quam audet fortiter confricare , qu<£ mundat, 
ita timet fuis digitis : nec abluit , niji femel, 
& tepida. 
Ar. Quin admones de eo Pneceptorem? 
Pi . Satius efi queri apud famulam atrienfem: 
nam in ejus manu c j l , mutare fámulas culi-
narias. Sed eccum Praceptorem. Tu ipfe per-
luito hos cálices, frica folio fie i , vel urticay 
arena, aqua, n? quid hodie habeat Magifter 
jure reprehendendum, 
Ma. Sunt parata omnia ? BJi aliquid quod nos re* 
moreturl 
Ar. Nihil omnino. 
Ma. 
(a) Ideft, ub! nufquam inveníantur.Cervi ením quotr-
annis cornua depofícurí loca invia , & iíiacceíTa quíerunt, 
quo inventu fint diffícílíora. Proverbialiter dl£l:um. 
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vantaos, echad los libros á donde no parezcan 
masiapercebidlas mefas,poned mantelcs,apref-
tad íillas,ponGd rervilletas,tajadores,pan: y ci-
to dicho,y hecho,para q no íe enoje el Maeíbro 
por nueílra tardanza. Saca tu la cerveza,tu faca 
agua del pozo, faca los vafos: que es eííb? Tan 
empañados los traes? Buelvelos á la cocina,pa-
ra que la criada los fregué, y limpie bien, pa^ 
ra que eftén limpios, y refplandccientes. 
P/. Jamás lo recabarás tu efto, mientras que ten-
dremos por criada de cocina efta mona: nunca 
íe atreve á fregar fuertemente las cofas que lim-
pia, de tal modo guarda los dedos: ni lava , fi-
no una vez, y con agua tibia. 
Re. Porqué no lo dices al Maeftro? 
Vi. Mejor feria quexarnos á la portera : porque 
en fu mano eftá , mudar las criadas de cocina, 
Pero ve alli al Maeftro. T u mifmo lava eftos 
Vafos, fregalos con hojas de higuera, ü de .orti-
ga, con arena, con agua, para que el Maeftro 
no tenga hoy que reprender con fundamenro. 
Ma. Eftá todo apercebido? Hay algo que nos de-
tenga? 
fíe. Nada en verdad., 
Ma. 
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Ma. Ne pofíea faBuri Jimus intervalla mag-
na intér (a) mijfus, 
Ar. Mijfus verdí Mijfum potius dixeris , & eum 
exiguum, 
Ma. Quid tu mufsitas* 
Ar. Dico , ut afsideas, ejfe tempus & propemo* 
dum eorrumpi ccenam. 
Ma. Vutri , ahluite omnes manus, & os. yab, 
quod mantile \ Qui hlc fe cxtergunt , uhi 
mundantur ? Curre , adfer aliud puríus. Se~ 
deamus more folito, E j i is puer conviva no-
fter\ 
Pi. Efi herc, 
Ma. Cujas ejñ 
Pi. Flander, 
Ma. E x qua Urbe illius Provinciíet 
Pi. Brugenfís. 
Ma. Recipe illum fupra te. Expediat quifque cuU 
tellum fuum , purget quifque fuum pa-
nem, J i quid hceret vcl cineris , vel carbonum 
in crujía : facret menfam , cujus eji munus hac 
hehdomade. 
Fl. Pafce ánimos nojiros Chrijle charitate tua, qui 
benignitate tua , alis vitas omnium animan-
tium: 
[a] Ideft, ínter ferculorura immlfsiones : dlcitur enitn 
m'íTus , vel ludorum , vel clborum, quoties aliis peradis, 
auc dimifsis alii fuccedunt, immiisio. 
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ffim No hayamos de hacer paufa deípues entre 
los platos. 
He. Platos ? Mejor diría plato , y efíe efca-
ib. 
Ma. Qué dices entre, dientes? 
Re. Digo , que es tiempo que os Tentéis , y que 
caü la cena fe paila de punto. 
Ma. Muchachos, lavaos las manos,y la cara. Ha, 
qué tohalla es éfta? Los que aqui fe enjugan,eii 
dónde fe limpian ? Anda prefto , trae otra mas 
limpia. Sentémonos como acoftumbramos. 
Aquel muchacho es nueftro combidado? 
Pi. Si Señor. 
Ma. De dónde es? 
P/. De Flandes. 
Ma. De qué Ciudad de aquella Provincia? 
PL De Bruxes. (a) 
Ma. Ponle á tu mano drecba. Saque cada uno 
fu cuchillo, y limpie cada uno fu pan,fi es que 
hay pegado á la crofta algún poco de ceniza,o 
carbón : bendiga la mefa aquél á quien le to-
ca efta femana. 
i7/. O Chrifto apacienta nueftros efpiritus con tu 
caridad, tu que mantienes con tu benignidad, 
to-
(a) Ciudad de Flandes, HiKola Obifpal Paulo IV* 
Arx.ob¡fpado Mechlmieyife, 
E n el 
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tium : fanfla Jtnt Domine hac tm muñera. 
mhis fumentihus y ut tu , qui ea largiris, 
SanBus es. Amen. 
Ma. Sédete , quantum licet, laxe , ne comprima-
tis mutuo ; quandoquidem fatis ejl loci, E t tu 
habcs cuitellum Brugenfat 
Pi. Prodigium , Flander fine cu It el lo : Ó1 qutdem 
Brugenjis, ubi cuduntur optimi. 
Ne. Mthi vero, cultello non ejl opus, dentibus 
frangam mordendo , vel digitis buccellatim 
comminuam* 
Hy. Ferunt illud de morfibus tum gingiviss 
tum candori dentium ejje perutile. 
Ma. Vbi fecifii Latina *lingu¡e tyrociniuml 
Nam non videris mihi pravé inftitutus* 
Ne. Brugis fub Joanne Theodoro Nervio. 
Ma. Viro diligenti, doBo , & probo. Brugce 
eleganti/sima : nifi quod pereunt in dies vitio 
plebis profufifsimce , dolendum efi : qudm pri-. 
dem illinc vtnijiñ 
Ne. Nudius fextus. 
Ma. Qudm nuper coepijii fiuderé* 
Ne. Ab hinc annos tres. 
Ma. Non poteji te profetfus poenitere, 
Ne. 
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todo viviente: benditos, y fantos fean Señor 
eítos tus dones para noíbtros que los recibi-
mos de vueftra mano, afsi como eres Santo ti l 
que los das. Afsi íea. 
Ma. Sentaos apartados unos de otros, quantp po-
dais,para que no eíleis apretado?: fupueíto que 
hay baftate lugar.Y tu Brugéfejtienes cuchillo? 
Pi. Milagro, Flamenco fin cuchillo : y mas Bru-
geníé , en donde fe fabrican los mejores. 
¿Ve. Mas yo no he menefter cuchillo, con lo§ dien-
tes le cortaré á bocados,© con los dedos le ha-
ré pedacitos. 
Rep. Dicen que aquello de cortar el pan á boca-
dos es muy provechofo para las encías, y par^ 
confcrvar los dientes blancos. 
¡tía. En dónde has aprendido los rudimentos de. 
la Gramática ? Porque me parece que no has 
aprovechado mal el tiempo. (Nervio.-
Ke. En Bruxes en la Efcuela de Juan Theodorp 
ylf^. Hombre cuidadofo,do¿to,y virtuofo. Bruxes 
es Ciudad muy linda: pero es cofa fenfible que 
de cada dia fe pierde, y acaba por fer fu plebe 
prodiga: quánto ha que venifte de allá? 
Ne. Seis días ha. 
Ma. Quánto ha que empezafte á eftudiar? 
Ne. Tres años ha. 
Ma. No tienes que arrepentirte de lo que has 
aprovecha^. ¿Nfo. 
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Ne. Mérito : nam & habui Magifirum non pee* 
nitendum, 
.Ma. Sed quid agit Vives nojierl 
Ne. Dicunt eum agere athletam, nen tatnen athle-*. 
tice. 
Ma. Quid ifthuc rei ejñ 
Ne. Quia luBatur fimper, fed parum fortit€rti 
Ma. Cum quo'i 
Ne. Cum fuo morbo (a) articulari. 
Ma. O lutlatorcm dolofum y qui primum omnium 
invadit pedes. 
Hy. Imd liéíorem favum , qui totum corpus 
conjiringit. Sed tu quid agis ? Quid cejfas ? Vide* 
ris huc fpetiatum venijje non cosnatum. Me-
mo vejirüm attingat pileum Ínter ceznandum* 
ne quis capillus involet inpatinas : cur non tra-
éíatis. bofpitem comitefi 
Ma. Nepotule , pnebibo tibi. 
Ne. Preceptor , excipio animo libentifsi~ 
mo. 
Hy. Exinanias caliccm tuum, quandoquidem exí-i 
guus haujius reftat. 
Ne. Hoc ejfet mihi novum. 
Ma. 
{a) H o c morbo interiit aetat.íuc 48.ut eft in epift.Joan. 
nis Oporlnl praefixa libris de Verlt .Fídei . 
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¿Ve. Con razón:porque tuve un Maeftro de quien 
no me peía. 
Míí. Mas qué hace nueftro Vives? 
¿Ve. Dicen que lucha, pero no afuer de buen 
luchador, 
^ r . Cómo afsi? 
¿Vf. Porque fiempre lucha, pero con poco valor,, 
Ma. Con quiení 
iVe. Con íü mal de gota. 
Ma. O luchador traidor, que primero tira á los 
pies. 
Antes bien verdugo cruel, que apriíiona to-
do el cuerpo.Mas tú qué haces? Porqué no co-
mes?Parece que has venido aqui á mirar, no a 
cenar. Ninguno de vofotros toque el fombrero 
mientras dura la cena , para que no cayga al-
gún cabello en los platos: porqué no tratáis al 
huefped con corteña? 
MA. Nepotulo, á tu íalud. 
¿Ve. Señor Maeftro, recibo el favor con muclao 
gufto. 
^p/?. No dexcs gota en el va íb , ya que queda un 
leve forbo. 
Afc Eflb feria para mi cofa nueva. 
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Ma. Quid? Non exinanire ? Sed mi (a) Hypodidaf. 
cale quid dicis, quid adfers novi Juper coenani* 
Hy. Bgo vero nibil dico : fed hifce duabus ho~ 
ris multa cogitavi de arte Grammatica. 
Ma. Qua tándem? 
Hy. Redondita fane , ^ €X penetralibus dif-
ciplifkk» Vrimum cur Grammatici pofue-
runt tria genera in arte , quum Jlnt tan-
tum dúo in natura ? Aut cur natura non 
producit res neutrius generis , Jictit mafeu-
lini, & fosminini ? Non pojfum caufam cx~ 
culpere tanti myfierii. Deinde Philofophi di~ 
ctmt ejfe tantum tria témpora , ars nofira 
ponit quinqué : ergo an mfirakeji extra re~ 
rum naturam» 
Ma. Imb tu ipfe es extra rerum naturam : nam 
ars in rerum natura eji, 
Hy. Si ego fum extra rerum naturam : quomodo 
pojfum comedere hunc panetñ , ^ has carnes^ 
qua funt in rerum natura? 
Ma. 
{a) A didaíco verbo grajeo, ideft, doceo. Inde Didaf-
calos, u, ideft, qui doeet,hoc eft Magifter, Hypodidafca-
los, fub Maglfter, quí fub alio docet, ab ypo prasp. graec, 
ideft íiib,&: dídaítOjdoceo.SIc dicimus Subdiaconiis,&c. 
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Ma. Que ? No agotarle ? Mas tu, mí Repetidor, 
qué dices, no traes algo de nuevo fobre mefa? 
Rep. A mi en verdad no fe me ofrece cofa: pe-
ro en ellas dos horas difcurri muchas cofas de 
la Gramática. 
Ma. Qué cofas fon eífas^ 
Rep, En verdad fon arduas, difíciles, é intimas-de 
la enfeñanza de eífearte.Primeramente: porqué 
los Gramáticos puíieron tres géneros en el ar-
- te,fiendo tan folamente dos en la naturaleza?0 
porqué la naturaleza no cria cofas del genero 
neutro , afsi como las cria del genero mafculi-
no,y femenino?No puedo fondar,ni alcanzar la 
caufa de tan grande mifterio. Además de eííb 
ios Filofofos dicen , que folamente hay tres 
tiempos, nueftro arte trae cinco: luego nueftro 
arte eftá fuera la naturaleza de las cofas. . 
Ma. Antes bien tu eftás fuera la naturaleza de. 
ellas: porque el arte en la naturaleza de las co-
fas comprendido eftá. 
Rep. Si yo eftoy fuera la naturaleza, de las cofas? 
cómo puedo comer efte pa, y eftas carnes, qus. 
eftán eu la naturaleza de ellas? 
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Tuntó tu deterior , qui venís ab altera, 
rerum natura , ut comedas , qu<e funt in 
hac noftra, 
Hy. Parapbthegma aprofdionyfon : aliam ego 
vellem folutiomm mearum quceflionum. Utinam 
haberemus nunc Palfmonem aliquem , aut Var~ 
ronemy qui has quaftiones pojfet profligare. 
Ma. Quin potius Arifiotelem, aut Platonem t Ha-
bes aliquid aliud] 
Hy. Heri vidi fcelus capitale admitti, Ludi-
magifter vici retfi capro olidior , qui in (a) 
phrontifierio fuo in pgdore , & fatore do-
cet auditores diobolarios -, ter , aut quater 
pronuntiavit volucres accentu in penúltima: 
ego vero miratus fum terram illi non dehif-
cere. 
Ma. Quid aliud decebat talem Ludimagi/irum di~ 
cere i E t eji alioqui in formulis Grammaticis 
valde detritus. Sed tu in re levi nimium tumul-
tuar is y <& facis tragosdiam ex cornosdia , feu 
mimo verius. 
Hy. Equiddm abfolvi penfum meum : nunc tug 
funt partes , dic tu vicifsim aliquid inter 
coenam, 
Ma. 
{a) A phfontifo gr^céjquod efe ftudeo, curo,mc<iitor; 
Ináephromi / te r lum, Scholar .& cjuafi curarum,& exe ix lu-
tíonum domus. 
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Ma. Tanto peor eres tú,que vienes de otra natu-
raleza , á comer eftas cofas , que eftán en efta 
nueftra naturaleza. 
Kep. Refpuefta es eíTa que no viene al cafo , otra 
folucion quiñera yo de mis queftiones. Ojalá 
tuvieflemos aora á Palemón, ó á Varron, que 
pudiefíe dar folucion á eftas queftiones. 
Ma. Porqué antes bien no á Ariftoteles, ó á Pla-
tón ? Tienes otra cofa que decir? 
Rej?. Ayer v i cometer una maldad digna de muer-
te. El Maeftro de la calle drecha mas hediondo 
que un cabramacho, que enfeña en fu Eícuel^ 
hecho un afeo á unos dicipulos de tres á la bla-
ca,(¿2) tres,ó quatro veces pronunció efte nom-
bre volucres poniendo el acento en la ü : masi 
yo me admiré que la tierra no fe le tragaíTe. 
Ma. Qué otra cofa convenía que dixeííe tal fu;e-
to ? Y además de eífo no fabe las reglas de la 
Gramatica.Pero tu en una cofa lévete inquie-
tas mucho, y haces de comedia tragedia,© poc 
mejor decir de entremés. 
Rep.Yo en verdad ya he concluido mi tarea: aora 
á t i te toca, di algo tu alternando mientras ce-
natnos., 
E a Ms, 
(a) gsprdverhie , t̂fí trae Covaruhiai en fu Teftn* 
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Ma. Nolo , ne tú mihi vieifsim Paraphtbengh. 
Jujfuknta. hcec jam conglacimt : adfer focu-
lum menfarium , excalfacite altquantum, 
priufquam panem intingatis. Raphanushic non 
eji c fuiaded ejl lerítus 5 me minus f m t radí-
cula jujfuknta. 
Hy. Lentorem profeéíd non d macello attule-
runt , ftd hk contraxerunt in nofiro poe~ 
nore , qua al ia nihil eji pcenui incommo-
dius. 
Ncfcio quid iflhuc rei eji , femper adferuñ-
tur huc ojfa emedullata. 
Ma. Parum habmt ojfa medullarum fub Lunam 
Jilentem. 
Hy. Quid quum eji pknat 
Ma. Plurimum. 
Hy. Tum vero ojfa nojira habent minimum, feu 
nihil verius. 
Ma. Non exorhet nobis medullas Luna , fed no-
Jira Lamia , nimis hic indidit piperis, & gin~ 
giberis: ^ jure hoc, & toto acetario , ni-
mium menthíeipetrojtlini-, fa lvU, eruca^najiur-
t i i , hyjfopi: nibil puerorum , ^ adolefeentum 
corporibus aque damnofum , ut cibi, qui mte* 
riora fervefaciunt. 
Ar. Quibus igitur ex herbis velles conjicit 
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Ma. No quiero, porque no me refpondas fuera de 
propoíito como yo hice. Efte guifado ya fe en-
fria: trae el braíencode mefajCalentadle algún 
poco,antes q mojéis el pan.Efte rábano no eftá 
para comer,tan flexible,correofo,y húmedo ef-
t á ^ c-aíi tábien lo eftán las raicillas del potage. 
Rep. En verdad eflb no lo han traído del merca-
do , lino que aqui lo tomaron en nueftra 
defpenfa, por fer una pieza nada á propo-
íito para el cafo. 
"No sé que es la caufa , que aqui ílempre nos 
traen los hueífos fin metano. 
Ma. Poco tuétano tienen los hueflbs en el men-
guante de la Luna. 
Rep.. Y quando eftá en el lleno? 
Ma. Mucho. 
Rep, Mas entonces nueftros huefíbs tienen poco 
tuétano , ó por mejor decir nada. 
MA,NO nos chupa la Luna los tuétanos,fino nuef 
tra Lemia , que ha echado aqui demaíiada pi-
mienta, y gengibre : y en, efte caldo,y toda la 
enfalada, demaíiada yerba buena, peregil,fal-
via, oruga, maftuerzojiifopomo hay cola mas 
dañofa en verdad para los niños, y mancebos, 
cómo las comidas que abraían las entrañas. 
Re. Pues de que yervas querías que fe com-
puílefle? 
Ma. 
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Ma. LaBucis, (a) bluglofahorténJt,&portulaca^ 
petrofelini aliqutd admifceri. Heus tu Gin-
golfe , ne exttrgas labia manu, aut manwa, 
fed Jimul ipfa , Jimul manum mantili : nam 
ideó tibi datur. Carnes ne attingas , nifí ab 
ea parte , qua tibi es fumptürus. Tu Bro-
mo , non animadvertis te manteas -tuas in-
Jicere pingui carnium ? Reduc eas , Jt funt 
aperta , ad humeros : Ji non funt, corru-
ga , vel complica ad cubitum , quee Jl reía-
hmtur , affige acicula , feu qnod magis te 
decct , /pina. Tu dominajier delicatule , in 
menfam incumbis ? Ubi id didicijli ? In ha-
rá quapiam , heus , fubjicite ejus cubito 
pulvillum. Arcbitricline , vide ne analeBa 
hac pereant , reconde in promptuarium: 
tolle primum omnium falinum , hinc pa~ 
nem , tum lances , difeos , mantilia , po-
firemb mappam L - mundet quifque fuum cul-
tellum , & reponat in vaginam. Heus tu 
Cinciole , ne fcalpas dentes fealpello , mm 
efi noxium : conficito tibi dentifcalpium 
pennula , vel badila tenui acuminato : & 
fcalpe modice, ne gingivas fearifices, & Jan-
guinem elidas, Confurgite , & ahluite ma-
ñus, 
[a) Idcft , borragine : nam altcram fylvcftrem Hlfpa-
ní hovis linguam appcllamus. 
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M¿* De lechugas, borrajas, verdolagas, y que fe 
mezcle alli un poco de percgil. Oyes tu Gin-
golfo,no limpies los labios con la mano, ó con 
la mága,íi los labios,y la mano con la fervilie-
ta:porque para eííb te la dan.No toques la car-
ne fino de aquella parte que has de tomar para 
. t i . T u Dromo ,110 reparas que te manchas las 
mangas con la grofura de lacarne?Si fon abier-
tas arremángalas á los ombros : y íl no lo fon 
- arrúgalas al codo, y íi te caén,clavalas con un 
alfiler, ó lo que á t i te conviene mas, con una 
efpina. Tu feñorito delicado , te recueftas en 
la mefa, en dónde has aprendido efíb ? En al-
guna zaurdaj ola, ponedlc una almoada deba-
xo el codo. Refitolero, cuida no fe pierdan ef. 
tos relieves, ponles en la defpenfa: lo primero 
de todo quita el falero,defpues el pan,tambien 
los platos, las fuentes, las fervillms, finalmen-
te los manteles: limpie cada uno fu cuchillo, y 
metale en la vayna. Oyes tu Cinciolo,no te c t 
carves los dientes con el cuchillo , porque es 
dañoíb: hazte un mondadientes de pluma,ü de 
un palito delgado puntiagudo i y efearva-
las poquito á poquito , para que no te fa-
jes las encías, y-te hagas falir fangre. Levan-
taos, 
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ñus , priufquam recitetur gratiarum áSiio, 
Amove menfam , voca minijlram , ut pa~ 
vimentum hoc fcopis verrat, Agamus Cbri-
fio gratias : (a) praeat verba , qui facravit 
menfam. 
Fio. Vro cibo temporario gratias agimus, Chri-
Jie Domine , temporarias : fac ut pro .im¿ 
mortalitate agamus ¿ternas. Amen. 
Ma. Ite lufum , confabulatum , & deambula, 
tum, quo libuerit, dum licet per lueem^ 
GARRIENTES. 
Nugo , Gracculus, Turdus.' 
Nu. A Ssideamus in hac trabe : tu Graccule e 
j f j ^ confpeBu in faxo tilo, modo ne im-
pedimento Jts , quo minus cernamus pratereun-
tes : apricemus nos ad hunc parietem, egregie 
Soli oftcntum.Quam grándis truncus,& cui ufuil 
T . Ut nos hk fedeamus. 
N . Oportet fuijje procerifsimam , latam arbo-
rem, unde ejl fumpta. 
T . 
{a) Ideft, dicat , quas nos eum fequentes proferamus. 
SIc L iv íus prímae decadis lib.8. Agedum Pontifex , praei 
verba, quibus, & c . 
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taos , y lavaos las manos, antes que fe den 
gracias. Quita la mefa , llama á la criada, 
para que barra efte fuelo con la efeoba. 
Demos las gracias á Chrifto : comience el 
que bcndixo la mefa. 
Fio. O Jefu Chrifto Señor nueftro , noíbtros os 
damos gracias temporales , por la comida 
temporal: haced que os las demos eternas 
por la inmortalidad. Afsi fea. 
Ma. Id á Jugar , y hablar , y á paífear á don-
os pareciere, hafta la noche. 
Los CHARLATANES. 
Mugo , Grajo , Tordo. 
Ñu. ^Entemonos los dos en efta viga: tüGra-
^ jo en aquella piedra de enfrente,con tal 
que nos dexes ver los que paífan : abriguémo-
nos á efta pared, que eftá bien de cara ai Sol. 
Qué tronco tan grande, y para qué fírve? 
T. Para que nofotros nos fememos en él. 
N. Muy alto, y ancho conviene fueífe el ár-
bol, de donde fe cortó.. 
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T . Qüdes funt in India. 
G. Qui fcis ? Fuifti tu in India, cum Hifpa-
nis? 
T . Quafí fe iré aliquid de regióne quapiam non 
pofsis, nijt in ea fueris, fed dabo tibi autha-
rem meum, (a) Plinius feribit, in India arbo-
res crefeere ad eam altitudinem , qu<e nonpof. 
Jit jaculo fuperari: Et gens illa quidem íüm-
ptis non tarda pharetris, ut aitVirgilius. (b) 
N . Scribit etiam Plinius, (c) turmam equitum con-
di fuh ramis, 
T . Nemo id miretur , qui Jcirpos illius regio-
nis confideret , quibus infirmi fulciunt gra-
dumy divites dmtaxat. 
G. Heus y quota efi hora*. 
N . Nulla, nam horarum tintinabulum nunc fun-
ditur: adfuijii] 
G. Non fum aufus : nam ajunt rem ejfe pericu-
lofam. 
N . Ego interfui , & vidi innúmeras mulieres 
pr¿egnantes tranjilire canalem fufionis , qui 
eft fub térra conditus. r-
T. Audivi hoc illis ejfe falutare. 
G. 
[a) L i b . j . c a p . a , (&) Virgi l .Georg. I , 2 .v . i25 . (c) Idem 
Pliñ. ibidcra. 
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T. Qualcs les hay en la India. 
G. Cómo lo Tabes ? Has eftado tu en la India con 
los Efpañoles? 
T. Como íi no pudieíTe uno faber las cofas de uná 
Provincia, fin havei: eftado en ella j mas yo os 
citaré mi Autor. Plinio dice , que en la India 
los atboles crecen hafta tan altos, que no pue-
• de exceder fu eminencia una faeta, y á la ver-* 
dad aquella gente es muy dieftra en tirar fae-
tas, fegun dice Virgilio. 
N. También eferive Plinio, que debaxo las ramas 
fe efeondia un efquadron de ibídados de ca-
valleria. 
T". Ninguno, que repare en los juncos de aquella 
región, de los quales ufan en cuenta de bácu-
los los debiles,y enfermos, los ricos íolamente, 
fe admirará de ello. 
G. Oyes, qué hora es? 
N. Ninguna, porque la campana de las horas íe 
funde aota: eftuviftc tu allí? 
G. No me atreví: porque dicen que es cofa peli-
grofa. 
2V. Yo eftuvc, y vi que muchifsimas mugeres prc-
, nadas pafíavan por encima de la canal de la 
fundición, que eftá baxo de tierra. 
T. Oi decir , que cílo es para ellas cofa faluda-
ble. 
G. 
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G. E a efi (a) colüs philofopbia , ut dicunt: fed 
de hora qugrebam. 
N . Quid tibí opm eft hora , J ¡ quid vis age-
re ? Dum efi opportunitas , efi hora. Sed 
ubi efi horologium tuum viatorium2. 
G. Excidit mihi nuper , qmm fugerem canerti 
holitoris, pofi decerpta pruna. 
[T. Ego te currentem vidi de fenefira : fed qud 
te recepijfes fpeBare non potui, quia impedi-
mento mihi erat hortus penjilis , quem ibi 
Mater affixit Vatre invito , multum re-
clamante : Mater vero in propofito confians 
ohtinuit, ne tolleretur. 
Quid tu ? Tacebas? 
X . Flebam tacitus : quid enim aliud agerem, dif-
fentientibus mihi charifsimií capitibus ? T a -
metfi Mater jubebat me ab fe fiare , & cla-
mare firenue , fed mihi non erat cor di quic-
quam adverfus Patrem mutire. Ergo mijfus 
fum ad Scholam , quatuor continuis diebus 
injentatus d Matre ir ata , ^ dejerante me non 
eje ex fe natum, fed commutatum d nutrice, 
de quo ait ditf uram fe nutrid diem. apud Pra-
to-
\a) Colus eft genit íví cafus. 
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G. EíTo , fegun dicen, es íuperfticíon de las 
mugeres , ó filofofía de la rueca: mas yo 
queria faber qué hora es. 
N. Qué necefsidad tienes de faber qué hora 
ŝ , íi quieres hacer alguna cofa ? Mien-
tras hay oportunidad , es hora'. Mas en dón-
de eftá tu relox de camino? 
Cr. Se me cayó poco ha , huyendo del perro del 
hortelano, defpues que cogi las ciruelas. 
T. Defde la ventana te vi yo que corrías: mas no 
pude ver á donde te havias retirado,porque me 
lo impedia el penfil, que hizo alli mi Madre 
contra la voluntad de mi Padre,que no queria, 
y lo contradecía mucho : mas mi Madre fir-
me en fu propoíito, configuió q no fe quitaflé, 
N. Y tu qué hacias ? Callavas? 
!r.Llorava,y callava:qué otra cofa haria yo eftan-
do difcordes dos perfonas á quienes amo mu-
cho? Aunque mi Madre me mandava que eftu-
vieííe de fu parte,y la defendieíre,y que levan-
taífe el grito hafta el Cielo , mas yo no queria 
chiflar contra mi Padre. A mi me embió á la 
Efcuela,quatro dias continuos fin almorzar mi 
Madre enojadajy que jurava q yo no era fu td-
jjo, fi q la ama me avia trocado;y qambiado?ds 
ÍQ 
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torem (a) capttakm. 
N. Quid rei eji Prator capitdis ? An non Pra-
tor omnis habet caputl 
T. Quid ego feto : .Jic illa dixit. 
G. H a n , qui funt ifii penulati & ocreatñ 
N. Galli funt. 
G. Quid ? Ejine pax* 
T. Bdlum narrahant futurum, & quidem atrox, 
G. Quid adferunt] 
T. Vinum, 
'•N. Exhilarahunt multos,, 
G. Scilicet, wow folum vinum txhilarat , yeá 
^m/ mentio , ¿f* recordatio. 
Ni Vinofos utique : »2f¿í w/^// re/erí , aquam 
hiho. 
G. Nunquam facíes bomm carmen. 
T. iV"<?/?i ///¿ÍW muliereml. 
G. JVow , queenam effí. 
T. ^«rf J gofiipio obturatas, 
G. j&fjg 
•'T. Ne quid audiat, quia male audtt* 
N. Q̂ ¿Í̂ 2 ww/í^ pejsimé audiunt auribus patcn* 
tibus, <& bene perforatis. 
T. Credo huc pertinere , quod eji apud Ciceronem 
(b) in Tuftulmis quíefíioníbus: furdajier xrat 
Mar-
io) L u d k in yoce : capicalcm, fubjungens paulo poft: 
caput. [b) Lib . 5.^38. 
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lo q dice q la citará alAlcalde,(¿í)ó Juez capital. 
N. Que coíá es Alcalde capital ? Que todo Alcal-
de no tiene cabeza? 
T. Qué sé yo : afsi lo dixo ella. (tas? 
G. Ola^quienes fon eflbs de las gavardinas, y bo-
A7̂. Francefes fon. 
G. Qué es efto ? Hay por ventura paz? 
íT. Decían que havrá guerra, y á la verdad cruel. 
G. Qué traen? 
T. Vino. 
N. Alegrarán á muchos. 
G. Es á faber, no íolo alegra el vino, ü que tam-
bién fu memoria , y folo nombrarle. 
N. Ciertamente á los aficionados: á raí que bevo 
agua , nada me importa. 
G. Nunca ferás buen Poeta. 
T. Conoces aquella muger? 
G. No , quién es? 
T. Los oídos trae tapados con algodón. 
G. Porqué los trae afsi? 
tT. Para no oir cofa , porque tiene mala fama. 
N. Muchifsimas tienen muy mala fama con los 
oidos patentes, y bien agugerados. 
T, Creo pertenece aqui, lo que dice Cicerón en 
¡as queftiones Tufculanas:algo fosdo era Mar-
co 
(a) 41 Alcalde, ¿ Juez criminal. 
So LUDOVICUS VIVE& 
Marcus Crajfus: fed illud pejus, quod male 
audiebat. 
N . Non dubium eji quin hoc ad infamiam Jtt 
referendum. Sed heus tu Bambalio , invenijii 
tuas Tufiulanas quceftiones? 
Bam. Etiam, apudpropolam y aded interpolatas^ 
ut non agnofeercm. 
N . Quis furripmrañ 
Bam. Vatinius , quod illi male Jtt. 
G. Vah hominem manibus adunéis, & picatifsi-
mis : ne admitías eum unquam ad tuas capfasy 
nec ad ferinia , Jivis omnia ejfe falva. Nefcis 
illum (a) crumenifecum exifiimari ab ómni-
bus , dt crumenifeco aecufatum apud 
Gfmnafiarchamt 
N . Sóror puelU illius enixa eft heri gemellos. 
G . Quid mirum ? Mulier queedam via Salaria 
ad Leonem galeatum , peperit nudius fextm 
ter geminos, 
N . Plinius (b) dieit, adfeptimum pojfe procedí, 
X. Quis vejirüm audivit de uxore Comitis Ba-
- tavia? 
Quam ferunt uno partu tot edidijfe , quot fimt 
in anno dies , ex ifnprecatione mendic<e cujuf-
dam. 
G. 
[a) N o m e n compofi tum á cruracna, zt & verbo í e c o as» 
{b) L i b . / . c a p . j . ( • 
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co Craííb , y lo peor de todo , que tenia 
mala fama. 
No hay duda que eílo hace eco al honor. 
- Mas tu Bambalio has hallado tus queftio-
nes Tufculanas? 
Bam. S i , en cafa de un revendedor, tan remen-
dadas , y renovadas, que no las conocía. 
N . Quién las havia hurtado? 
Bam. Vatinio, que mal provecho le haga. 
G. O hombre de manos corbas, y muy empega-
das: nunca le dexes entrar en donde tienes tus 
caxas, cofres, ni eferitorios, fí no quieres que 
te falte algo. No fabes que todos le tienen por 
un corta bolfas , y que de eífe delito le acufa-
ron delante el Maeftreefcuela? 
JV. La hermana de aquella muchacha parió 
ayer dos de un parto, (d) 
G. Que hay que adipirarfe de eífo ? Una mu-
ger feis dias ha pdrió tres, en la calle de 
la Sal, .junto al León de la celada. 
N. Plinio dice , que pueden parir hafta Hete. 
T. Quién de vofotros tuvo noticia de la Con-
defa de Olanda? 
Que dicen parió tantos de un parto, quan-
tos dias tiene el ano, por la maldición de. 
una pobre mendiga. 
F • G, 
(a) JJamanfc comunmente : Mellinos» 
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G. Quid iflhuc fuit de mendical 
T . Mendka hac liberis onufía , petiit ab hac 
Comité Jiipem : illa ubi confpexit tot pue-
ros, convitio illam abegit, fcortum vocitans, 
negabat enim pojfe fieri, ut ex uno viro tan-
tam fobolem fufcepijjet. Innocens mendica pre-
cata efi Divos , ut j i j e cajiam , & puram fci~ 
rent, darent Comiti ex marito f m tot fcetus 
uno conceptu , qmt funt in anno dies ; 
ita contigit : ofíenditurque propago numero» 
Ja illa in oppido quodam illius Infula, 
G. Malo crcdere , qudm exquirere,, 
N. Omnia funt Deo pofsibilia. 
G. Imd vero facillima, 
N. Non nofti illum omjium retibus co-
mitatum 
nibus , , 
mói 
canibus , cum caujia , & pero-
vehentem cantberio ftfigofifsi-
T . Eftne Mamius Verfificatoñ j • 
N. Bft plañe, 
T . Quznam tanta metamorphofisl 
N. E x Minerva tranflit ad Dianam : id eft, 
ab honejiifima occupatione ad inanem , ^ 
Jiultum laborem, 
Pater ejus Mercimoniis facimdis auxerat 
rcm\ 
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G. Cómo fucedió eflb de la mendiga? 
T. Cargada de hijos efta pobre muger , pidió l i -
mofna á efta Condefa : afsi que ella vio tantos 
niños , la defpidió con afrenta, llamándola ra-
mera, porque decia, no podia fer haver tenido 
de un folo marido tantos hijos. La pobre mu-
ger inocente, rogó á Dios, y fus Santos , que 
i íi era verdad que ella era muger horada dieífen 
á la Condefa de folo fu marido tantos hijos de 
• un parto, quantos dias tiene el año: y fucedió 
afsi: y efta á vifta en una piedra aquella mul-
titud de hijos en un lugar de aquella Isla. 
G. Mas quiero creerlo, que averiguarlo. 
N. Para Dios nada impofsible. 
G. Antes bien todo le es muy fácil. -
N. No conoces á aquel, que va cargado con las 
redes, acompañado de los perros, con el fom-
brero del campo,y con las abarcas,que va acá-
vallo en el rocin flaco , trafijado? 
f. Es por ventura Mannio el verfifta? 
N. El es fin duda. 
üf. Qué tan grande mudanza es efta? 
N.HA dexado á Minerva, y figue á Diana: efto es 
ha dexado un muy decéte empleo,y íe ha apli-
cado á un trabajo necio,y de ningú provecho. 
Su Padre fe hizo rico con el trato: éfte pienfa, 
E2 que 
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rem : hic paternam artem dedecori fíbi ejfe 
ducit : vertit fe ad alendos equos , & ve-
natiomm , non aliter ratus pojfe nohilita-
tem.generU venar i, Nam J i quid agcret uti~ 
le , non haber (tur pro nobili. Sequitur eum 
venantem talis Curius pereruditus homo , alea-
tor famojifsimus , & qui probé novit taxillos 
wittere compojitos : domi habet fodakm Tri~ 
congium, (a) 
Iwo amphoram. 
G. Imó fpongiam. 
N . Imd arenam Africa arídifsimam.\ 
Bam. .Ajunt eum femper fitire. 
N . An Jttiat nefcio , femper certé paratus eft pa-* 
tare, Avah \UÚi Z¡D al OLOJ m i ú tomh .í) 
Bam. A u , aufculta lufciniolam illam* 
G. Ubinam ejfí 
Bam. Non vides eam in ramo tilo fedentem ? Vide, 
ut canii ardenter, nec intermittit. (b) 
N . Flct Philomela nefas. 
)G. Quid mirum dulciter eam garriré , qm Jit 
Attica ? Ubi a etiam Jiuttus maris non fine nu-
?.:> •• ni fp, ii '.' meL •. 
^yTncow^/Mícognomen N e v e l l l T o r q u a t i Medio lanen-
í í s , qu i geftis honoribus á Ptaetura ad P r ó c o n f u l a t u r a uf-
que pe rvenera t»HIc tri-bus congas fpedante T i b e r i o - e p ó -
t i s^ hoc cognomen fibl v ind ic ímt : , Plijn. I « H . c .zz . [b] 
O v i d . Me tam. & a l i b i . 
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que fer Mercader como fu Padre le es cofa in-
te HecorOfa: fe ha aplicado á criar cavallos, y á la 
caza , penfando que de otra manera no podrá 
enoblecer fu cafa, y linage. Porque íi fe dava 
á la ganancia, perderla la reputación de noble. 
Sigúele en la caza fulano Curio , hombre muy 
dodo , t ahúr , afamado, y que íabe muy 
bien jugar los dados cargados : en cafa tiene 
por compañero á Tricongio. (a) 
T. Antes bien un cántaro. 
G. Antes bien una efponja. 
N. Antes bien arena muy feca de la Africa. • 
Bam. Dicen que él fiempre tiene fed. 
N. Yo no se fi tiene fed, á la verdad eftá fiemprc 
pronto para beber. 
Bam. Ha , efcucha aquel ruifeñor. 
G. En dónde eftá? 
Bam. No le vés parado en aquella rama ? Mira, 
como levanta la voz fin cellar , ni defcanfar. 
IV. Llora Philomela la maldad , que cometió con 
ella Tereo. 
G. Qué maravilla , que gorgee tan dulcemente 
fiendo de Atenas? En donde aun las olas del 
(a) Congius, i i , fígnifica ax.umbre: aludiendo pues a l cafo, po-
díamos muy bien l lamar en romance {por /obre nombre ) a 
Nevelo ]torquato : Tres azumbres. Es compuejio del nombre 
Griego': T r l t , tres, y Congius, azumbre. 
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mero illidmtur Httori, 
N . Tlinius fcribit, eam prófentihus hominihus 
diutius, aecuratius cantare, 
T . Quid caufa efi* 
Ego tibí caufam aperiam. Cuculus, & Fhilo-
mela eodcm cantant tempore , verno fcilicet, 
ab Aprili medio ad Majum exaóium , aut 
eo circiter. H<e dm aves m contentionem. 
venerunt , de fuavitate concentüs : qucejitus 
eft judex : & quia de fono erat certamen, 
aptifsimus vifus ejl ad eam cognitionem 
ajinus , qui prater cateras animantes 
grandes haber et auriculas, Afinus repu-
diata lufcinia , cujus fe harmoniam ne-
gar et intelligere y vióioriam Cuculo adjudica-
vit : Thilomela ad hominem appellavit: quem 
ubi videt , agit Jiatim caufam fuam , canit 
diligenter , ut fe iUi approbet ad vindican-
dam injuriam ab ajino acceptam. 
G. Habeo caufam Poeta dignam. 
N . Quid ergo \ ExpeBabas Philofopho dignaml 
Pofce d novis illis MagifirisParifienfibus, 
G. Plerique tllomm vejiibus funt Philofophi, non 
cerebro, 
N . Quid ita vejiibus ? Nam coquos potius dixeris, 
aut muliones. 
. G. . 
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mar combaten en la ribera con harmonía. 
N. Plinio efcrive , que canta mas , y con mayor 
cuidado eftando prefentes los hombres. 
T. Qué es la caufa? 
N. Yo te la diré. El Cuclillo,y el Ruyfeñor can-
tah por un mifmo tiempo, es á faber en la pri-
mavera , defde quince de Abril hafta el fin de 
Mayo poco mas, ó menos. Compitieron eftas 
dos aveSjpor la melodia de fu canto: buícaron 
juez: y porque la competencia era del fonido, 
pareció era muy al propoíito para el conoci-
miento de aquella caufa el afno , que tenia 
las orejas mas grandes que los demás anima-
les. El afno, haviendo menofpreciado al Ruy-
feñor, cuya harmonía dixo no entendía, dio la 
fentencia en favor del Cuclillo : el Ruyfeñor 
apeló al hombre : y luego que le vé pide juíti-
cia, canta dulces gorgeos, para agradarle , y 
vengar el agravio , que le hizo el afno. 
G. Entiendo la razón buena para un Poeta. 
N. Qué es eííb? Efperavas razón digna de un Fi-
loíbfo ? Pregúntalo á aquellos nuevos Maes-
tros de París. 
G. Muchos de ellos fon Filofofos folo en los vef-
tkios, mas no en el juicio, y entendimiento. 
N. Cómo afsi en los vellidos ? Porque mejor les 
podías llamar cocineros, 6 arrieros. 
G. 
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G. Quia gefimt eas crajfa^ detritas, lutukntas> 
immundas, pediculofas. 
N . E r m t ergo Philofophi Gynici. 
G. Imd cimici: non , quod videri affeBant, Per/-
patetici : quippe Aríftoteks feBa princeps, 
cultifsimus fuit. Ego vero longum vale di-
vo jam nunc Philofophia , J i aliter non pof~ 
fum ejfe Philofopbus. Quid enim pulchriuSy 
& homine dignius, qmm mundiües , 
vilis quidem cultus in vi¿iu , veftitu ? E a 
in re antejiant mea fententia Lovanienfes Pari-
Jtenfihus. 
[T. Quid tu ? Non putas ejfe impedimento fiu-
diis nimiam curam munditi<e , atque ciegan-
tiarum* 
XJ. Ego quidem munditiem probo : anxiam, &. 
merofam illius curam improbo. 
N . Damnas tu elegantias ? De quihus fcripfit 
Valla tam díffusé , quafque adeó diligenter 
commendant nobis nojiri Preceptores, 
G. Alia eft verborum in ¡oquendo elegantia, alia 
rerum in vejiiendo. 
T- Scitis quid efi mhi narratum d Tabellarla 
LovanunfR 
N . Quid tandemi 
T . 
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G. Porque los llevan de paño groflero , muy ufa-
dos, á pedazos, llenos de lodo, íücios, piojoíbs.; 
N. Luego ferán Filofofos Cynicos. 
G, Antes bien chinchofos, (¿i) no Peripatéticos, 
como ellos pretenden parecer: Atiftoteles autor 
de efta Teda, fue a la verdad muy pulcro,y af-
feado. Mas yo defde aora me defpido para 
íiempre de la Filofofia, íi no puedo fin eííb fer 
Filofofo. Qué otra cofa hay mas linda, y mas 
digna de un hombre, á la verdad, que la lim-
pieza , y aífeo político en la comida, y vefti-
doí En eflb exceden , fegun mi fentir, los de 
Lovayna , á los de París. ' 
T. Qué dices tü?No juzgas que el demaíiado cui-
dado de la limpieza , y de las galas , firve de 
embarazo para los eftudios? 
G. A mi en verdad me agrada la limpieza : no 
el anfiofo , y morofo cuidado de ella. 
N. Condenas tu las elegancias ? De las quales ha 
efcrito Vala tan difuíamente , y que nueftros 
Maeftros tanto nos encomiendan las leamos. 
G. Esdiftinta cofa la elegancia de palabras en el 
hablar, del aífeo de las cofas en el veftir. 
T. Sabéis lo que me ha contado el correo de 
Lovayna? 
N. Qué te ha contado? 
T. 
(a) C í m e x , cis. Chinche. Inde, Címicus ,a ,n i* 
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ÍT. Clodium arderé perdite in pudlam quan-
dam , Lufconem tranjiulijfe fe ad mer~ 
eaturam d literis : hoc eji , ab equis ad 
afinos, 
N. Quid audiol 
T . Clodium noratis omnes fucú pknum , rübi-
cundum, bene habitum, hilarem, vultu rc~ 
nidenti , comem , fefiivum confabulatorem: 
nunc refert Ule, ej/e exuccum , exanguem^ 
pallido colore , atque aded lurido , imbécillum, 
horridum , trucem , taciturnum , fugitantem 
lucís, ^ humani confortii : nemo qui illum 
vidijftt priuSy jam agnofccret, 
N. O mifirum adokfcentem: mde id malií 
T . E x amare. 
N. At mde amor* 
T . Quantum ex oratione Tabellarii potui collige* 
re , reliquerat feria , & folida Jiudia , dede-
rat ftfe cunftum Poetis lafcivis , Latinis , 
linguce vulgaris • inde prima animi prapa* 
ratio , ut f i qua ignis fcintilla in illum in-
cideret fomitem , quantumlihet exigua , fubi-
tb inflammaretur velut ftupa : tradiderat fe 
fomno , ^ otio» 
N. Quid necejje habes plures y aut majares cau-
fas amandi commemoraréi 
T . 
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y. Que Clodio eftá muy enamorado de una mu-
chacha 5 y que Lufco haviendo dexado los es-
tudios, fe ha aplicado al trato de mercader;ef-
to es, ha pafíado de rocin á ruin. 
N. Que me dices? 
7".Ya conocíais todos á Clodio, gordo, colorado, 
bien acomplexionado, alegre, riíueño, cortés, 
chiftoíó: aora dice el correo que eftá flaco, per-
dido, amarillo, y cárdeno, fin fuerzas, feo que 
efpanta , melancólico , que no habla , que no 
fale de cafa , hafta que anochece, que no co-
munica con hombre alguno: ninguno,que an-
tes le huvieífe vifto, le conocerla. (mal? 
N.O pobre mancebo 1 de dónde le ha venido eííe 
T. Del amor. 
N. Mas de dónde le ha venido eíTe amor? 
T.A lo que y a pude colegir de lo que me dixo el 
correo , él havia dexado los eftudios graves, y 
folidos,y fe havia entregado todo á leer Poetas 
lafcivos,afsi latinos, como en lengua vulgar:de 
ai la primera difpoficion de la voluntad, para 
que fi alguna centella del amor prendieífe en 
aquella ye fea, por mas pequeña que fueífe, en 
continente fe encendieífe como eftopa: final-
mente fe havia entregado al fueño,y ociofidad. 
N . No tienes que referir mas , ó mayores caufas 
de fus amores. 
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i T . Ñunc infanit : ambulat plerumque folm\ 
femper autem vel tacitus , vel cantillans ali~ 
quid : & modulans , fcrihit verfus fermom 
vernáculo. 
N . Scilicct: Quos legat ipfa Lycóris. (a) 
G. O Chrifle , averte ab animis nojiris tam per-
niciofum morhum. 
T . Nifime ingenium Clodiifallit, recipiet fe ali~ 
quando Ule ad frugem meliorem : peregrina-
tur animus ejus in nequitia, non habitat, 
G. E t Ule alter quas mere aturas exerceñ 
T . Mijit ad patrem epifiolam , Jiebiliter con-
feriptam de mifera conditione Jiudiorum, 
quam y quod ejjet apertilis, legit ipfe Tabel-
larius. Pater homo crajfce Minerva , tranf-
didit eum d chartis ad lanas , pannos , gla-
Jium , piger , gingiber , cinnamomum. Nunc 
Ule fuccinBus braecha j miré diligens, ^ fe-
dulus in aromataria taberna , vocat adven-
tores y excipit blandus , fcandit , defeendit 
per 
[a] Prius C y t h é r l s ei nomen fuit ,poftea vero Lycói-is, idis, 
ídeft Lupa : Lycos enim grascé, lupus la t iné d i c l tu r , Po-
n i tu r autem ( x p t lupa pro meretr ice .Hoc cognominc ap-
pellatam Laureat iam Fauftuli uxorem apud L i v i u m i n -
venies, quod corporis fui paftoribus c o p í a m faceret. A 
Lupa ( in hac fignificatione ) Lupanar , locus , ub i lupas, 
hoc eft m eretrices proftant. Lugar donde fe vende la ho -
n e í l i d u d . V i r g i l . Ecclog. 10. v . 2 . 
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T. Aora eftá loco : va caí! íiempre íblo : mas 
ílempre, ó fin decir palabra, ó cantando , ó 
poniendo algo: hace veríbs en lengua vul-
gar- . „ 
N Es á faber , que los lea la milma Licorís. 
G. O Jefu Chrifto, guardadnos de tan pernicioía 
enfermedad! 
tT, Si no me engaña el natural de Clodio, él fe en-
mendará algún dia:fu voluntad va divagado en 
las torpezas, mas no eftá en ellas de aisiento. 
G. Y aquel otro en qué mercadurías fe exercita? 
íT.Embió á fu Padre una carta eferita con muchas 
lagrimas del miferable eftadode los eftudios,la 
que leyó el mifmo correo , porque fe podia a-
brir con facilidad. El Padre hombre rudo le Ha 
paífado délos libros álas lanas, paños, paftel, 
pimienta, gengibre, canela. Aora bien atados 
los juftillos, muy cuidadofo, y diligente en la 
efpecieria , llama á los forafteros , les recibe 
on.cariño, íube , y baxa por unas efcaleras 
muy; 
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per fcalas infejiifsimas : proftrt fuas mer-
ees, vertit , invertit , mentitur , pejerat: 
omnia funt illi kviora f qudm Jiudere, 
N . A puero novi illum attentum ad rem , & 
deleéiari numulis : itaque potiorem hahuit nu~ 
mationem , qudm literaturam , vile lucrum 
antepofuit excellenüa eruditionis : aliquando 
poenitebit eum. 
T . Sed ferd. 
N . Indubie : provideat , ne acctdat J íb i , quod 
fuo confobrino» 
T . Cvñ 
N . Antronio (a) in angiportu pomorum, ad tres 
graculos. Non audijii illum fuperiore anno 
decoxijfe ? (b) 
G. Quid decoxit qmfo ? Bflne hoc tantum 
malum ? An non quotidie id fit in culinis 
ómnibus* - . 
T . 
[d) An t ron ia , Tefte Pomponio M e l a ; Juxta Scepha-
n u m v e r 6 , & Strabonem,Antroi i , Civi tas eft Magnefi íe i n 
Thefalla. Circa hanc urbem proccrlfsimi gignebantur af i -
n i : unde proverbialiter: An t ron ius afinus , & g r ^ c é : A n -
tronioSjOnos, d ic l tur de homine corpulento & robufto: i n 
quo tamen Ingenium, & an iml vigor defiderantur. Onos, 
u,afinus, ab onomi , j u v o . Jumenta cn im funt quafi j uva -
menta.VIde Lex Schrevel. [b) Animadvertc , q u x f o , le -
¿ tor , quam faceté u tatur verbo Pecoso, ííeco^w//, • . 
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muy peligrofas, faca, y mueftra fus mercadu-
rias para defpacharlas, las buelve, y rebuelve 
una , y otra vez, miente, jura : todas eftas 
cofas le parecen mas ligeras , que eftudiar. 
N. Defde niño conocí yo que era avariento, 
y que fe alegrava de tener dinerillos, y 
afsi apreció mas fer rico , que fabio j y 
antepufo á la erudición ja v i l ganancia: al-
gún día le pefará. 
T*. Mas ferá tarde. 
N. Sin duda : él ponga cuidado, no le fuce-
da, lo que á fu primo. 
T. A qué primo? 
N. A Antronio, que vivía en la calle angofta de 
las manzanas, junto á los tres Grajos. No 
oííle decir que el año paíTado confumió? 
G. Dime , qué confumió ? Es por ventura eííb 
tan grande mal ? Acafo no fucede eíío cg-
da dia en fodas las cocinas? 
r. 
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T . Decoxit rem. 
G. Quam reml 
,T. Alknam , & conturbavit. 
G. Nihilne reddidit creditoribus* 
[T. E x compaBiom ( nam receperat fe in ajylum) 
uncías ternas ex Ubris Jingulis. 
G. Hoc vocas tu decoquere , quum nihil fit 
crudius ? Sed quomodo amijiti 
VT. Audivi equidem- nuper de Patre, non fatis 
tamen intellexi : narrabat Pater eum fecijje. 
verfuras damnofi/simas , qug degluberunt eum^ 
& devorarunt ufque ad ojfa, 
G. Quid reí efi verfurat Quid degluberet 
T . Ne ego quídem noví , credo ejje aliquíd de 
furibus. 
N . Vides ilium obefum ? Quem putes v íx fe pof 
fe commovere, petaurijia eji, & fmambulus, 
G. Ah tace, rem narras incredibilem. 
T. Non ipfe quídem fuo corpore , fed calici-
bus. 
G. Adferebat aliud noví Tabellarius de nofirh 
fodalibus] 
[T. „Etíam de Hermogene , qui ín omni nofíro 
certamine Jemper ftrebat primas. Is admi-
rabilí mutatíone ex ingeniofifsimo , & (ut 
^fas illius ferebat ) doBifsímo ? repente fa-
¿ius 
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T. Confumió la hacienda. 
G. Que hacienda? 
f . La agena, y quebró. 
G. Y no ha reftituido algo á fus acreedores? 
ST. Por ajufte ( porque íe havia retirado á (agra-
do ) tres onzas por cada una libra. 
G. Efto llamas tu cocer, no haviendo cofa mas 
cruda ? Mas cómo perdió la hacienda? 
T. Se lo oi á la verdad decir al Padre,y con todo 
efío no lo entendí baftantemente : contava el 
Padre que havia hecho mohatras muy perju-
diciales, que le deíbllaron, y confumieron haf-
ta los hueífos. 
G. Qué cofa es mohatra? Que cofa es defollar? 
tí. Ni yo en verdad lo s é , creo que es cofa de 
ladrones. 
N . Vés á aquel gordo,que apenas penfarás fe pue^ 
de mover? Es bolteador, trepador, y bolatin. 
G.Ah calla,dizes una cofa que no fe puede creer.: 
T. El á la verdad, no dala buelta con fu cuerpo, 
fino con los vafos. 
G. Traía alguna otra cofa de nuevo el correo de 
nueftros compañeros? 
íT.Tambien contava de Hermogenes,que fiempre 
fellevava la palma en todas nueftuas difputas. 
Eífe con una mudanza, que caufa admiración, 
de muy adelantado ingenio,y (fegun fu edad lo 
G per-
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Bus efi tardi/simus > & rudifsimus, 
N. Tale quiddam fepe vidi accidere in quibuf-
dam acutulis. 
Bam. Ajunt id fieri, quum ingenii acumen non 
efi folidum : ut in fcalpellis , quorum acies 
fucile retmditur , prafertim Ji quid fecet pau-
ló durius. 
G. Quid ? Efine acies in ingenio , Jícut in 
ferroi 
Bam. Nefcio ; ferrum fiepé vidi, ingenium nun~ 
quam vidi, 
N. Quid faBum efi adolefcenti ílli pagano , qui 
fuperiore menfe exhibuit pobis prandium 
adventorium , refertum deliciis rufiicis , ad 
quem d fuga retrahendum Preceptor mi/-
Jerat quatuor fugitivarios \ Et erat formo-
fulus, 
Jpif Venufius afinus. Fuella amanuenjis amit£ me¿e, 
qu<e puclla efi illiforor patruelis, convenit illum 
nuper in pago fuo, nudo capite, impexum̂  horri-
dum f̂mtum, cum gallicis, ^ túnica villofa le~ 
vidcnfa, vendentem in trivio quodam chartaceas 
• imagines , tabellas elementarias , cantantem 
cantiones novas in circulis. 
G. Oportct illum ejfe ortum claro fanguine. 
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permitía) muy dodlo, repentinamente íe bol-
vio muy parado, rudo, y toíco. 
N. Lo miímo vi muchas veces acontecer en algu-
nos de algún tanto agudo ingenio. 
Bam. Dicen que eflb fucede quando la agudeza 
de ingenio no es firme,y íblida como íucede en 
los cortaplumas,cuyos filos fe embota facilme-
te, en efpecial, fi cortan alguna materia dura. 
G. Cómo afsi? Qué tiene filos el ingenio,como el 
hierro? 
Bam, Yo no lo sé: hierro he vifto muchas veces^ 
ingenio jamás he vifto» 
N. Qué ha íido de aquel mancebo aldeano , que 
el mes paflado nos hizo por íu bienvenida un 
efplendido banquete lleno de regalos del cam-
po , aquel que para cogerlo , y bolverlo á la 
efcuela, el Maeftro embió quatro de aquellos, 
que prenden á los que huyen de la efcuela ? Y; 
era donofo. 
T. Lindo afno. Una criada de mi tia,prima fuya, 
le vio poco ha en fu Aldea la cabeza defcu-
bierta, fin peynar, erizada, fucio, calzado con 
unos zuecos,y veftido con una ropilla de paño 
buriel, que vendia en los tres cantones, ó ef-
quinas eftampas de papel, y cartillas, cantan-
do canciones nuevas en los corrillos. 
G. Debe fer hijo de nobles Padres. 
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T . Qui ijihuc\ 
G. Quoniam Pater cjus eft degenere Coclitum. (a) 
N . Non tam id arguit nobikm virum , quam bo~ 
num jaculatoremy collimabit facile, 
lT. Aut fabrum tignarium , qui oculo Rubricam 
dirigit uno. (b) 
N . Nunquam placuit mihi Ule puer, nec dede** 
rat mihi Jígnifieationem aliquam virtutis, 
G. Quid itai 
N . Quia nec amabatftudia , nec Pneceptorem re-
verebatur y quod efi perditi animi argumen-
tum evidmtifsimum : & fenes irridebat, 
ealamitofos fubfanabat. Sed quis efi ifie ferica-
tus y torquatus, braóieatus aurol 
G . E x genere clarifsimo , Matrem habet nobilif-
Jimamy & foecundifsimam. 
N . Quamt 
JG. Terram : & vix credas , quas Jemper faciat 
delicias: dicas puerulum , in cunis adhuc, j¿K 
cre-
ía) Cocles cognomen H o r a t i i cujufdam Roman i , q u i 
Porfen^ R e g í (ut L iv iu s refert lib.2. Decad . i . ) per Subl i -
c i u m pontem tranfire conanti , folus hof t ium impetum f u -
ftinuit, donec á tergo pons á íoci is frangeretur ; quo fra-
i l o , fe cum armís prajcipltavit i n T y b e r i m . Et l ícét Isfus 
i n coxa fue rk jTybe r im tamen tranando ad fuos pervenit . 
Unde eft i l l u d ab eo d i d u m , q u u m In comicüs C O K ^ v i -
t i u m objiceretur:Per fingulos gradus admoneor t j r iumphi 
í ne i . P e r í , S a t y r . i . v , 6 6 . 
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T. Cómo afsi?. 
G. Porque fu Padre es del linage, y familia 
los Cocles. 
N.Wo es mas prueba de buen tirador , q de hom-
bre bien nacido,el dará en el blanco facilméte. 
T. U de un buen carpintero , que con un folo 
ojo endereza la linea de almagre. 
N . Nunca me agradó aquel muchacho, ni Jamá^ 
me dió indicios de virtud. 
G. Cómo aísi? 
N . Porque no tenia afición á los cftudíos , ni res-
peto al Maeftro, que es feñal muy evidente de 
un muchacho del todo perdido : y fe burlava 
de los ancianos, y hacia mofa de los pobreci-
tos. Mas quien es eííe veftido de feda, que trac 
la cadena, y frifos de oro? 
G. Es muy bien nacido, fu Madre es muy noble -̂
y muy fecunda. 
N . Quien es eüa? 
G. La tierra; y apenas creerás las niñerías gracia» 
fas, q hace: dirás que es un niño, que aun hacq 
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erepundiis vagkntem, 
N . Atqtd lamgo illi incipit jam per malas ferpere. 
Bam. Uem obfirvator ventt, expedite libros , ex-
plícate, incipite evolvere. 
Q. Nec fuit bis multis hehdomadibus obfervator 
magis curio fus , ¿* qui tam gauderet deferen-
dis ad Magi/irum criminibus. 
Eam. Utinam faltem nos vera culpa reos ageret, 
fcd calumniatur plerumque, 
N . Híc mums zeneiis efto, nil confcire fibí, 
nulla pallcícere culpa, (a) Sed quiefcite , ego 
illum fiatim hinc fugabo. 
Oh. Quid tu dicis vacia] 
N . Quid tu vatrax ? (b) 
Ob. Quid tu vatrachomyomachia t Sed joco amo-
to, quid hic agiturl 
N- Quid ageretur ? Quod inter bonos fcholajiicos, 
& Jiudiofos : legitur , edifcitur , difputatur. 
JDic fodes capitulum lepidifsimum , quid efi 
apud Virgilium : (c) Traníverfa tuentibus 
hircis? 
Ob. Benefacitis, pergite Jiudere , ut hon<e indo-
lis adolefcentes decet : mibi aliud nunc eji 
ne-
[a) H o r a t . e p i f t . l . i . e p i f t . i . v . ^ o . ( h) T a m v a t r a x , q u á t n 
vatfachomyomachia pro conv i t io u l l i rpan tu r á pueris 
gament 'bus. Por oprobio, (c) Ec log .3 .v .8 . {d) Vat ra -
c h o s ^ ^ a n a ^ M y s ^ n y o s , M u s , r a u r í s , A c h o m a i , p u g n o , i n -
de iVa t rachomyomach ia jRanarum,^ M u r i u m pugna. 
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pucheritos7y juega con los dijes en la cuna. 
N. Pues á fee que ya le apunta el bozo. 
Bam. Ola , ya viene el zelador, íacad los libros, 
abridles, comenzad á ojearles. 
G. No huvo en eftas muchas femañas efpia mas 
curiofo , y que mas íe holgafle de contar al 
Maeftro nueftras faltas. 
Bam.Ojalh. nos acufaíTe á lo menos íi tuvieíTemos 
culpa, mas de ordinario nos acufa falfamente. 
H . Efta ferá la muralla, y defenfa inexpugnable,es 
á faber,la buena c5ciencia,y no turbarnos por 
qnalquiera culpa q nos imponga. Mas efperad 
un poco, yo le haré huir quanto antes de aquu 
Ze. Qué dices tu zancajofo? (d)-
N. Y tu, patituerto con tus piernas de rana? 
Ze. Y tu lucha de ratones , y ranas ? Mas fuera 
chanzas , qué hacéis aqui? 
N. Qué hariamos ? Lo que hacen los buenos ef-
tudiantes, y aplicados : leemos, aprendemos, 
difputamos. Dime por tu vida , cabecita do-
nofa, qué fignifica en Virgilio : Tranfver-
fa tuentibus bircisl y 
Ze.Bien hazeis:profeguid en eftudiar, como con-
viene á los mancebos de buena Índole:yo he de 
ha^ 
(a) Zancajofo, Wc. Son todas palabras afrento/as, picantes, 
que fe decían unos d otros. Por proverbio diriamos: Se d ecian 
los nombres de las Pafquas. Se motejavan» 
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negotH, vos vakbitis, 
N . Satis nugatum efi f revertmur ad ladum¿ 
fed prius rclegamus , qúa Preceptor explica-
vit, tum' ut difcamus , tum ut illi placcamus, 
& nos approhtmus: (a) quod cuique nofirum 
dehet ejfe in votis, non minus qudm Patri, (by 
I T E R , E T Eotrtrs. 
'Mifippus , (c) Philippus, Mifofpodus, Planetes. 
Ph. \ TUltiJhe proficifcamur animi gratia Bo-
V loniam, qua efi ad Scquanaml 
Mifi. & Miíbf. Nihil malumus, die prafertim fê  
reno , & d ventis Jíknti, tum etiam in nojiro 
pgdagogio firiato, 
Ph. Cur non eft vobis operar tus] 
Miíbf. Quia Pandulfus madefaBurus efl hodie tn-
gmti prandio Magijiros ojnnes , ¡n honorem 
lau-
{*) Ideft , i l l i ; [h) Ideft; , i n votis eft, 
(c) L í b u í t nomina haec graeca l a t iné exponere , v a l d é 
enlm iun t apta inter loquent lum perfonis. Mif ippus ofor 
cquorum. Philippus equorum, vel equitandi amicus. M i -
fofpodus, penult . longajignavus & induftna; ofor. Plane-
tes, vagus, erro, V i a t o r . 
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hacer otra diligencia aora, vofotros quedaos 
con Dios. 
N. Bailen chanzas, y chiftes , bolvamos á la 
Efcuela : mas prihiero repaííemos lo qae el 
Maeftro nos explicó , no folo para apren-
der , íl que también para darle güito : y 
nos tenga por buenos muchachos í lo que 
debe defear cada uno de noíbtros , como 
lo defean ríueftros padres. 
EL CAMINO, Y EL CAVALLO. 
Miíipo , Filipo , Miíbfpodo , Planeees. 
J7. /^VUereís por ventura que vamos á diver-
\ ^ timos á Bolonia, que eftá junto al 
Rio Sequana? {a) 
Mijt. y Mifof. No queremos otra cofa mas , en 
efpecial en dia tan fereno , y que no ha-
ce viento, y también feriado en nueftra 
Efcuela. 
F. Porqué es hoy feriado? 
Mifof. Porque Pandulfo ha de hacer un efplendi-
do banquete á todos los Maeftros,en honra del 
Gra-
(a) Llamafe comunmente en E/panol: L a Senas 
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laurea fuá magijirdis. 
Pía. Vab ) quantum potabitur., 
Miíbf. Multo plus fitietur. 
Mifi. Bgo habeo ajiurconem. 
Ph. E t cgo equum meritorium , conduBum de 
lufco impojiore. 
Mifof. Bgo , ^ Planetes vehemur rheda: re/z-
qui , 7? videtur , vel pedejires fequmtur nos, 
vel vi brachiorum agent cymbam contra curfum 
amnis. 
Pía. Imo equis trahctur, 
Mifof. Ut erit cordi : nam nobis pedejire iter 
magis placet. 
fnena equum meum , in-
rmlum , manno indis lupa-
potius franulo illo levi cum 
Ph. E ja puer , 
fieme. Quid 
tum ? Orna 
bullís. 
PLI. HUÍ , nec oream habet, nec áureas. 
Ph. Si fcírem quis fregijfet, ego illi frangerem,' 
Miíi. Quid tu nunc dicis concitatusl 
Ph. Pamm ín cana. Accipe , mde poteris, ac* 
commodato. 
Pu. Scilicet m mediis padagogiis quaris tu ve l 
tquos j vel equoru^n ornamenta] 
Ph. Supple igitur qu<& defunt, ex hoc fuñe, • 
Pu. Eri t deforme. 
Ph. Abi infane , quis videbít extra Ur~ 
beml 
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Grado que le han conferido de Maeítro*, 
Tía. O qué lindamente fe beberá. 
Mifof. Mucha mas fed fe padecerá. 
Mifi. Yo tengo una acá. 
F . Y yo un cavallo de alquiler , que he al-
quilado del tuerto trampofo. 
Mifof. Yo,y Plañeres iremos en un car.ro, ó chir-
rión: los demás, íi les parece, ó nos feguirán á 
pie , ó á fuerza de fus brazos íubirán contra 
la corriente del .Rio con un barquillo. 
Via. Antes bieti le remolcarán los cavallos. 
Mifof. Como guftáreis : porque nofotros mas 
queremos ir á pie. 
F. Ea, criado , enfrena mi cavallo , y enjaézale. 
Qué haces? mal haya tu alma 5 la acá enfrenas 
con el freno de bocado fuerte ? Antes bien 
ponle aquel pequeño ligerito tachonado. 
Cri. Huhu , ni tiene barbada , ni frontal. 
F.Si fupiera quien lo ha rompido,yo le rompería. 
Mifi. Qué dices tu aora alterado de la colera? 
jp. El pan para cenar. Toma , componlo de 
lo que puedas. 
Cri. Cofa graciofa : en las Efcuelas de mu-
chachos hnírcic rovcillnQ n fliQ ínprfQ? 
F. Suple , 
Cri, Parecerá mal. 
F, Anda mentecatojquién lo verá fuera de la Ciu-
dad? 
bufcas cavallos , ó fus jaecesí 
pues, lo que falta de efta cuerda. 
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bem* 
Pu. Antikna tfi dijftita. 
Ph. Sarcias lígula aftriBoria aliqua.]. 
Pu. Non habet poftilenam, 
Ph. Nec efi opus. 
Pia. Magnum equitem, & exercitatum : delabe-
tur ephippium ad collum, & effundet te equus 
fupra caput. 
Ph. Quid ad me ? Lutofa eji magis v i a , qudm 
lapidofa: inficiar coeno , non cruentabor. Sed 
. J i hfc omnia apparanda , non bine difeedemus 
ante vefperum. Adduc equum qualicumque 
ornatu. 
Pu. Paratus efi , confeende : dh quid agís ,pedem 
dextrum pañis priorem in Jidpedc& 
Ph. Vtrum ergdi 
Pu. Sinifirum ? bohenas Jinijira mmu regei 
dextra cape banc. virgulam , qua eftt pro cal-
caribus* 
Ph. Non indigeo , calcanei erunt mibi vice cal-
carium* 
Pu. (a) Jubellium Tauream videtis , aüt qui cum 
hoc eji congréjjus, Afellum. 
Ph. Apage bifiorias in pfocinflu. Ubi reli-
quia 
[a) Pugnam Jube l l í i Taurex campan! equitis fortirsi-
m i , & C laudÜ Afe l l l Civis R o m a n i , narrat L iv lus I n fine 
feré t e r t i i l i b r i tertlae d e c a d í s . 
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'dad? 
Cri. El petral eftá deícofido. 
JF. Remiéndalo con alguna pretina.: 
Cri. No tiene gumpera. 
í". N i es meneíter. 
P h . O lindo Cavallero , y exercitado en ir 
á cavallo : le caerá la filia al cuello , y te 
echará el cavallo por encima la cabeza. 
F. Qué fe me dá á mi ? El camino eftá mas 
lodoíb, que pedregofo: me enfuciaré con 
el cieno , pero no me facaré fangre. Mas 
íi todas eftas cofas fe han de aparejar, no 
partiremos de aqui haíta la tarde. Trae el 
cavallo, de qualquier modo que fea, 
Cri . Aqui eftá aparejado , fube : ay , qué haces? 
primero pones el pie derecho en el eftribo? 
F. Pues qual he de poner? 
Cri. El izquierdo j y tén las riendas en la ma-
no finieftra : toma en la drecha efta vara, 
que fervirá de efpuelas. 
F. No la he menefter 5 ios carcañales me fer-
virán de efpuelas. 
Cri . Veis á Jubelio Taurea , ó á Claudio 
Alelo , que peleó con él. 
F, Quita allá las hiftorias, aora que eftamos de 
mar-
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qmi 
Pu. Ite y ego comitabor vos pedefler, 
Mifi. O equum mokfiifsimum fuccufatorem i ojfa 
mihi omnia contuderit , priufqmm pervema-
. mus in oppidum. 
Ph. Quid malum eji Jlratum iftud tuum ? Clitella 
efí, ut puto. 
Miíi. Pauló minus, ^ 
•Ph. Quanti, quantfí. 
Miíi. Numis Turomnfíbus qmtuordecirri. 
Ph. Equum ipfum cum Juo viéiu , cf̂  veftitu 
tantí non cmerim : nec videtur mihi eqms 
veóior , nec ephtppiarius , f í d jumentum . éli-
te llar ium , ^ jugale y aut dojjuale : animad-
verte quáfo , ut pajsim cefpitat: vel in char~ 
] tam , aut latum culmum impingeret. 
Miíi. Quid tu de eo dicis ? Pullus eji adhuc. Sed 
garrias , qurt voles : vides tu huno equumt 
Is qualis qualis efi, me vehet , aut ego il~ 
lum. 
Pu. Ungulam hahet tenerrimam mifer, 
Ph. Quid admonuit te tam accurate moculus, 
quum tibi eum infternerct] 
Miíi. Rogavit verbis amantifsimis, nc dúo infide-
remus equo, altcr in ftrato , alter fuper clunesy 
& ut in equili diligenter ei fubflernerem. 
Pu. 
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marcha : en dónde eftán los otr 
n i 
Crt. Marchad, yo os acompañaré á pie. 
Mifí. O que enfadólo cavallo trotón : todos 
los hueííbs me molerá , antes que llegue-
mos al Lugar. 
F. Qué filia es cíTa tan ruin ? Albarda es, 
fegun yo pienfo. • . 
Mifi. Poco le falta. 
F. Quanto , d i , quanto te cuefta de alquilér? 
Mifi. Catorce monedas Tornefes. 
F. No diera yo tanto del cavallo , fu manteni-
miento , y aparejos: ni me parece que es ca-
vallo, ni para coche, ni para fillajíino jumento 
de albarda , y para arar , ü de carga : repara 
por tu vida , como tropieza á cada paflb : él 
aun tropezaría en un papel , ó paja. 
Mifi. Qué dices tu del cavallo ? Aun es po-
trillo. Mas búrlate lo que quifieres. Vés fu 
eílé cavallo ? E l , tal qual es, me llevará á 
m i , ó yo le llevaré á él. 
Cri. Tiene el pobre las uñas muy tiernas, y 
delicadas. 
F. Qué te encargó con tanta diligencia el tuer-
to , quando te lo enjaezó , y alquiló? 
Mifi. Me fuplicó có mucho cariño, q no íubielTe-
mós dos á cavallo, uno en la íilla,y otro á guru-
pa,y q en la cavalleriza le hicieáe buena cama. 
Cri , 
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Pu. Nimírum eget mifdlus , qui latera hahet nu~ 
data carne, 
Ph. Quid agitis vos ? Non afcenditis in rbedamt 
Pía. Probé mones: rhedarius petit nmc altero tan-
to plus, qudm qmnti eramus paflí. 
Ph. Cum rbedarüs efl vohis res , ^ cum navi-
culatorihus: facile conficktis omnia, & ex animi 
fententia : (a) genus hominum eji mite , manfue-
tum, come , urbanum, pium : rhedarii funt fax 
térra 9 naviculatores fax maris : date illi dimin 
dium ejusy quod plus pofcit. 
Pu. Quotam ejfe jam horam cenfetist 
Ph. E x Solé conjicio ejfe ultra decimam*, 
Pu. Appetit jam mcridies. 
Ph. Itane ? Heus Mifippe , éamus , fequatur 
poterit : invenient nos adgalerum purpureúm:, € 
ea eji taberna diverforia ,Jita contra regiam py-
ramidem, non procul a dorno Curionis, 
Mifi. Qua egrediemur* \ 
Ph. Fer portam MarcelHnam, ad dextram, ^5»-
pltci via , & direBa. 
Miíi. Imd teneamus hanc femitam, via jucunda,^ 
placida.¡ 
Ph. Minime vero : nihil commodius , ac tutiuSy 
qudm via regia : nam tranfueffís itineri-
hus amittemus comités : prafertim quod tra-
mes 
[a] Q u u m Vives dicInGenus eft h o m i n u m mlte,man-; 
fuetum, urbanum, p i u m ; ironice l o q u i v ide tu r . 
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Crz. Cierto lo ha menefter el pobrecito x que 
no tiene mas que los huefíbs. 
F. Que hacéis vofotros ? No íubis en el carro? 
Pía. Bien dices : el carretero pide aora otro 
tanto mas de lo que haviamos concertado. 
i7.Vofotros tenéis pleyto con los carreteros,y ma^ 
rineros: fácilmente lo concluireis,y como quer-
réis; es una calidad de gente tratable, (¿1) apa-
cible, afable, cortes, piadofa: los carreteros fon 
las heces de la tierra, y los marineros las heces 
del maridadle la metad de lo que pide de mas.j 
CW. Que hora peníais que es ya? 
K Del Sol colijo , que paíTa de las diez^ 
Cri. Ya fe acerca el medio dia. 
F . Eflb es verdad ? Oyes, Mifippo , vamos: íiga 
quien pudiere : allá nos hallarán al fombrero 
carmesí: aquel es un meíbn, que eítá enfrente 
la pirámide del Rey, cerca la cafa del Cura. 
Mifi. Por dónde faldremos? 
F . Por la puerta de San Marcelo , á la drecha, 
por el camino , que íolo hay uno , y drecho. 
M¿fi. Antes bien vamos por efta fenda, que 
es de placer , y apacible./ 
F. En ninguna manera : no hay cofa mas conve-
niente, y fegura, que el camino real: porque 
perderemos ios compañeros por los caminos 
H que 
(a) Habla el Autor por la figura Ironía, 
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Ule , ( nifí me fallit memoria ) e/? val-
de Jinuofus , ambagiofus, 
Miíi. Qut fant ijli hajiaü 1 Videntur milites ex 
ijiU mercenariis, 
Ph. Quid agendumi 
Mil i . Revertamur , ne nos /polient. 
Ph. Progrcdiamur : nam facilé evademus eos, 
curfu equorum per campos, 
Miíi. Quid J i gefient tormenta manuaria* 
Ph, Nibil tale cerno , fed filas farijfas,, 
Miíi, Accede propius puer. 
Pu. Quid reí eji\ 
Miíi. Non tu vides illos Germanos* 
Pu. Quosl 
Miíi. Illos huc venientes adverfum nos, 
Pu. • Vlme non funt Germani, ftd FariJienfeSy ru-
fiici dúo cum fuis baculis, f 
Miíi. Prof floita efi : bene Jit tibi \ animam mi-
h i , & vitam reddidifii. Sed ubi MifofpoduSy 
& P láñetes^. 
Pu. Rhedarius iratus , quod non quantum po~ 
Jiulaverit accipiat , duxit eos via falebrofa: 
equi dum magna enituntur vi , rotas in al-
to cceno harentes extrabere , temoncm , & 
bdeia confregerunt : tum canthi revulji Junt 
cum 
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que atfavieflan,y van torcidos:en efpecial por-
que aquella fcnda ( íi no me engaño ) tiene 
muchas bueltas , y rodeos. 
Mi/t. Quienes ion eííos piqueros ? Pareceme 
que ion de eííbs Soldados de paga. 
F. Que haremos? 
Mifi. Solvamos, no fea que nos roben. 
F. Paflemos adelante : porque fácilmente nos 
efcaparemos de ellos corriendo por los cam-
pos con los cavallos. 
Mifi. Y fi traen arcabuces? 
f.No veo q traiga cofa femejate, fi folas las picas. 
Mifi. Acércate acá , criado. 
€ri. Qué falta? 
Mifi. No ves aquellos Alemanes? 
CrL Qué Alemanes? 
Mifi. Aquellos que vienen ázia nofotros. 
Cri. No fon por cierto Alemanes , fino' dos 
rufticos Parifienles , con fu§ báculos./ 
Mifi. Tienes razón , verdad es: vivas mil íi-
glos ; me has dado la vida. Mas en dón-
de eftán Mifofpodo , y Plañeres? 
CrL El carretero,enojado porq no le dan lo q pi -
dió, les ha traido por un camino efeabrofo , y 
pedregoío: forcejando mucho los cavallos para 
facar las ruedas,^ fe haviá atafcado en un pren 
fundo cenagal, han rópido la liaza y los tirate& 
H 2 tam-
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cum clavis , ^ ipfe rotam fuffldminaverat 
imprudens , bili excacatus : nmc ea refí-
cit Jiomachahundus , ^ convicians divis óm-
nibus , veciores quoque diris devovens atro-
cifsimis. 
Pli. Quce capiti illius fínt. 
Pu. Puto eos rheda reltffa tranfíturos in forrar-
cum , quod J im onere habet iter Bolomam. 
Glaucus , Dtomedes ingrefsi erant' in fea-
pham quandem : Jed nauta negant Je hoe 
vento pqffe remis , aut contis agere navi-
gium : equus beldar ios narrant omnes ejfe oc~ 
cupatos nefeio qm materia vehenda ; ita non-
dum religarant prymnejium. 
Ph. De mulo nibil mvi] 
Pía. Nihil prorfum. 
Ph. Mirum eft \ fed conjicio quid futurum : non 
pervenient illi Bolomam ante ferum diei, 
Miíi. Quid tum ? Sumemus. diem craftinum to-
tum , ad rejiciendum animum. Afpice ut flu-
violus Ule knittr labitur , aqug plañe cryjial-
lina Ínter ferupos áureos : quam jucundum 
murmur ? Audis lufciniolam , ^ cardue-
lem ? Profctfd territorium hoc Parijíenfe amoe-
nifsimum eji. 
Ph. Quodfpcflaeulum poteji ejfe huic par ? Quam 
pía-
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también fe defelavaron las ruedas ••> y él mií^ 
mo , ciego de colera havia calzado la rueda 
inadvertidamente j aora lo repara , y re-
nueva enfadado , y diciendo mil blasfemias, 
echando también terribles maldiciones á los 
que i van en el carro. 
í v Que vengan fobre él. 
Cri . Juzgo que ellos, haviendo dexado el coche, 
paliarán á un carro , que va vacio á Bolonia. 
Glauco , y Dioniedes entraron en un eíquife: 
mas los marineros dicen, que con efte viento, 
ni con los remos,ni varales pueden hacer ir el 
efquife: dicen, que todos los cavallos de carro 
eftán ocupados en llevar no sé que materia: 
afsi aun no havian atado la amarra. 
F . No han dicho algo de pagar los fletes? 
Pía. N i palabra. 
F . Milagro es : mas pieníb qué ferá la caufa? 
Ellos no llegarán á Bolonia hafta la noche. 
Mifí. Pues qué tenemos con eflo? PaíTaremos ma-
ñana todo el dia recreándonos. Mira como cor-
re aquel arroyuelo apacible , fus aguas cla-
ras como el criftal entre las doradas guí-
juelas: ó qué guftofo murmullo ? Oyes al 
ruifeñor , y al gilguerillo ? En verdad efte 
territorio de Paris es muy ameno. 
F. Qué vifta fe puede igualar con éfta?Qué apaci-
bk-
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placido agmine fluit (a) Sequana ! Ut firtur na-
vícula illa plenis Jinihus, fecundo ventol Mi -
rifice bis ómnibus rcdintegrantur animí. O pro-
tum miro artificio vcftitum\ * 
M i f i . Nempe ab admirabili artífice. 
Ph. Qudm fuavem odorerñ erufiatl 
M i f i . HaCy bac ad finifiramfiefl:ito,ut vites coenum 
tcnacifsimum , in quo gradarius tuus fiatim 
ungutm amitt rtt, Qudm contrarius hic cam~ 
pus fuo vicino ? Obfitus fitu , fquallidusy 
cariofus , horrens pctris , 0t fpinis arma-
tus. 
Pu. Non vides ejfe agrum ruderatum ex villa 
ruinist E t alioqui frumentarius efi \ (b) Hyber-
no pulvere , verno luto , magna farra Ca-
mille metes. . 
Ph. Qu<zfo cantilla verfus aliquot, ut /oles. 
Miíi. Flacet. 
Foelix ille animi, (c) divifque fimillimus ipíis* 
Quem non mendaci refplendens gloria fuco 
So* 
(a) Fluvlus Gallt íe C e l t í c ^ . H r r p . La Sena. Vide A n -
toniura Bandrand. (b) Vide V i r g i l . l i b . i . Geor. V . I O I . 
(c) Ange l . Pol i t . Sylv . cui t i t u lusRuf t i cus . 
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* blemente corre el Rio Sequana I Cómo va 
aquella barca viento en popa ! Mucho fe re-
crean los ánimos de ver eftas colas. O prado 
adornado con maravillofo artificióla 
Mifi. Es á faber, de el Artífice admirable. 
F . Qué íüave olor exhala! 
Mifi. Por acá,buelve por acá á la mano íinieftra, 
para que no paíTes por efle lodo,que fe agarra 
mucho, en donde cíTe tu cavallo amblador á 
dos paííbs dexaria la uña. Qué diferencia hay 
de efte campo , al que tiene al lado ? Inculto, 
fucio , fin jugo , carcomido , pedregoíó , que 
pone horror , y lleno de eípinas. 
Cri. No ves que es campo lleno de cafcotes, 
y ripios de las ruinas de aquella cafería? 
Y con todo eífo es fértil de trigo. Polvo 
en Invierno , lodo en Verano , cogerás, ó 
Camilo, mucho grano. 
F. Canta por tu vida algunos verfos, como 
acortumbras. 
Mifi. Pláceme. 
Dichofo el animo es, 
y d los Dio/es femcjante, 
el de aquel, d quien no U&üA 
con folicitud notable 
¡a reblandeciente gloria 
con 
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Solicítat, non faftofi mala gandía Inxus: 
Sed tácitos íiñít iré dies, & paupere culm 
Exigít innocuas tranquilla füentia vitse^ 
Ph. Jferfus faeetifs'mos , ^ gravifsimos \ cujus 
qucefo funt. 
Mifi . Non agnoftñ 
Ph. Non. 
Miíi. Angelí Polítiani. 
Ph. Vetu/iiores putavi, & babent gratiam anti-
quítatis. Su/picor nos deerraffe. 
Miíi. Heus bone v i r , qud itur Bolontaml 
Rufti. Aberrajtis: obvertite cantería vejira ad bi-
vium illud , & tenete viam quam rodit jiumen: 
ea vos non finet fa l l í , retfa eji , & Jimplex 
ufqiie ad vetuftam qucrcum , inde ad manum 
hanc vos pracipítatóte. 
M i f i . Habcmus gratiam. 
Rufti. Ducat vos Deus. 
Miíi. Mallem currere , quam fíe ab equo ijio con¿. 
ctiti. 
Ph. Tanto coenabis avídius, 
M i f i . 
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con mentirofos disfraces 
y d quien no llevan anjioj 
aquellos. gozos falaces 
de la mundana lafciviar 
fino que en retiro grave, 
y con un vivir humilde, 
dexa que los dias paffen, 
logrando una vida quieta, 
y perjudicial d nadie, 
f. Yerfos muy graciofos , y graves : dime 
por tu .vida de quien fon. 
Mifi. No los has conocido? 
F. No. 
Mifi. De Angelo Policiano. 
F. Yo crei que eran mas antiguos , y faben á lo 
antiguo. Temo que hemos errado el camino. 
ikr¿/¿.Oyes,buen h5bre,por dóde fe va á Bolonia? 
i í^ .Haveis errado el camino:bolved los cavallos 
alli donde fe dividen aquellos dos caminos , y 
feguid el que va por la orilla del Rio : íiguicn-
dole no errareisj es drecho, y no hay otro hafta 
la encina vieja : defpues baxad á efta mano. 
Mifi. Vivas mil figlos. 
Ruji. Dios os guie , agradecemos el favor. 
Mifi. Mas quifiera correr, que ir penado en efte 
cavallo trotón , de tal fuerte me facude. 
F. Con tanto mayor apetito cenarás. 
z - Mifi. 
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Miíi. Tmd non patero ccenare delajfatus , & con-
fraBus toto cor por e : citius qu^ram de lefio y 
quam de mcnfa. 
Ph. Sede conjuntáis crurihus , non divaricatis : mi~ 
ñus f i ntks laborem. 
Miíi. Hoc eft feminarum , & facer em , nífi me~ 
tucrem dertfus, & fannas pratcrcuntium. 
Pu. Sifie parumper Pbilippe , dutn hic faher* 
fcrrartus calciarit aflurconem tuum , cui ex-
cujfa rfifolea dextri pedís. 
Miíi. Quin pothts moremur htc , ut claufo di-ver-
Jorio fub dio dormiamus, 
Ph. Quid tum ? In aparto mundo : an non id pr^ 
Jljhiiim , quam in claufo \ Gravius ejfet, 
quod incosnes. 
S c R I P T I O . 
Manricus , Mendoza, 
Man ,̂ A Dfui/lin hodie , quum Ule haheret 
-Z JL orationem de utilitatibus fcribendñ 
Men. Ubinami 
Man. In auditorio Antonii Nebrijfenfts, 
Men. 
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M/fl. Antes bien no podré cenar , canHido, 
y molido todo el cuerpo: mas prefto bus-
caré la cama, que la mefa. 
F. Siéntate las piernas juntas , no ahorcajadas, 
menos fentirás el trabajo. 
Mífi. Eflb es de mugeres , y lo- haría , fino 
temiera la rifa, y mofa de los paílageros. 
CW. Efperate un poco , Filipo , hafta que et 
• te herrero hierre tu áca , que le ha caido 
la herradura del pie drecho. 
Mifí. Antes bien detengámonos aqui para que 
cerrada la pofada, nos quedemos á dor-
mir en el mcfon de la eftrclla. 
F. Pues qué ? dormiremos deíahogados : aca-
Co no vale mas ello , que anguftiados , y 
encerrados en un apofento ? Peor fuera 
quedarnos fin cenar. 
LA ESCRITURA. 
Manrique, y Mendoza. 
JgStuvifte hoy , quando aquel hacia Man, 
una larga arenga de la utilidad de 
efcrivir? 
Men. En dónde? 
Man. En la efcuela de Antonio de Nebriíla. 
Men. 
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Men. Minime vero : fed tu recenje , J i quaha^ 
ferunt rntrnoria. 
Man. Quid ego recenfeam ? Dixit tam multa , ut 
omnia prope excidcrint. 
Men. Ergo contigit t ibí , quod de vafís angufli 
orificii Quintilimus dicit , quod fupcrfufam 
humoris copiam refpuunt : fcnfim J i infiiU 
les , rccipimt. Sed nihil retinuifli peni-
tus? 
Man. Propemodum nihil. 
Men. Aliquid igitur. 
Man. Perpufíllum. 
Men. Iflhíic ipfum perpufíllum fac miht etiam 
commune. 
Man. Primum omnium ajebat ejfe perquam ad-
mirahile , tantam varietatem humanarum 
vocum paucis potuijfe literis comprehendi: de-
inde amkos abfentes pojje Ínter fe beneficio 
literarum colloqui. Addebat, nihil ejfie vifum 
mirabilius apud Infulas ifias d Regibus no-
Jiris recens inventas , unde aurum adfertur, 
qudm poffe inter fe homines aperire qua fen-
tiant , tanto interuallo regionum mijfa char-
tula aliqua maculis nigris diJiinBa. 
Rogabant enim , an papyrus feiret loqui. 
HJC illa , & alia permulta , qm fum obli-
tus. 
Men, 
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Men. No por cierto : mas íi tu te acuerdas 
de algunas cofas, cucntam'elas. 
Man. Qué te he de contar yo ? Tantas cofas 
dixo , que caíi todas fe me han olvidado. 
Men. Luego te ha fucedido lo que dice Quinti-
líano de los vafos que tienen eftrecha la boca, 
que derraman el agua , fi fe les echa mucha 
de golpe : mas fi fe echa poco á poco, fe 
hinchen. Mas de ninguna cofa te acuerdas? 
Man. Cafi de ninguna. 
Luego de algo te acuerdas. 
Muy poco es. 






Man. Decia lo primero de todo, que es cofa dig* 
iía de admiración, que tanta variedad de hu-
manas voces fe haya podido comprender con 
pocas letras : además de eflb, que los amigos 
aufentes pudieflen comunicarfe con cartas. El 
mifmo anadia, que en aquellas Islas, que nuef-
tros Reyes nuevamente han defcubierto , de 
donde fe trae el oro, ha parecido no haver co-
fa mas admirable,que poder los hombres dar á. 
entender unos á otros lo que íienten , har 
viendo embiado una carta de tan lexas tierras. 
Porque preguntavan, fi por ventura labia ha-
blar el papel. Eítas, y otras muchas cofas dixo-
aquel. 
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Men. Quandiu -dixitl 
Man. Horas duas. 
Men. E x tam l&nga oratione tam paucula manda-
Ji i memoria 
Man. Manda-vi quidem mcmorU, fcd ea mluit re-
tiñere. 
Men. Flane dolium hahes (a)JilUrum Danai. 
Man. Imd excepi cribro , non dolió. 
Men. Accerfimus aliquem, qui tibí ea qu<e Ule di-
x i t , redigat in memoriam. 
Man. Mam tamen , nam aliud quidam cogitatio-
ne quaero: tcneo. 
Men. Eloquere tándem : cur mn excipiebas pennat 
Man. Non erat ad manum. 
Men. Ne (b) pugillares quid.mi 
Man. He púgiles quidem. 
Men. Exprime hoc tándem. 
Man. 
{a) HSE quinquaginta fuere forores , quas Danaus toti-
dem fratris fui fíliis defpondit uxores. Sed ipfa nuptiarum 
notle fuum qiiíeque marítum lomno fopitum Jugularunt. 
Ad fcelefta: filiae in poenam tantíE impietatis aquam contl-
nenter infundunt ín dolium , cribri ad ínftar perforatum, 
&c. Véale la nota del romance, [h] Pugillares, ium. Ta-
bella» cereíE ligneíB, vel alterius materiíE , in quibus feri-
bebatur olim , diítíB , quod pugno comprehendanturv vel 
a pungendo , quod ftylo in his pungendo ícriberetur. 
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aquel, que no me acuerdo de pellas, 
Men. Quanto tiempo oróí 
Man. Dos horas. 
Men, De una tan larga oración , tan pocas 
cofas encorné ndafte a la memoria? 
Man. Yo , en verdad , fe las encomendé, 
mas ella no quiíb retenerlas. 
Men. T u memoria es como la tinaja de las 
(¿Í) hijas de Danao. (ja. 
Man. Antes bie las recogí en una criva,r)o en tina-
M(n. Llamemos á uno , que te acuerde las 
cofas que aquel dixo. 
ilto.Efperate,eflo no cbftante, porque pienfo en 
una otra cofa,que íe me ocurre:ya me acuerdo. 
Men. Dila luego : perqué no lo eferivias? 
Man. No tenia á mano pluma. (zon? 
Men. N i aun tenias (b) tablillas,puntero, ó pun-
Man. N i manos , ó puños , para apuntarlo, 
Men. D i , finalmente eííb. Man. 
(a) Tuvo Danao c'mquenta hijas, f u hermano cinq-uenta h i -
jos : aquellas je llamaron Belides, de f u abuelo. Belo ; Danai-
des y de fu padre Danao» Su padre las caso con los hijos de fu 
hermano- Efias por confeje de f u padre mataron a fus mar i -
dos la noche de las bodas , fíno Hypermne/ira , que refervo a 
Lynceoy las otras fueron condenadas a llenar de agua en el I n -
fierno una tinaja llena de agugeros como una criva fgnifican-
do con efio fus eternas penas , pues nunca pueden llenar la t i -
naja, [o) Tablillas de madera , ú de otra materia enceradas, 
con que antiguamente efc'rivian con unos punzones, ó punteros 
de hierro» 
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Man. Aufugit jam: tu excufsifti mcnti, tam odió-
se interpellando. 
Men. HUÍ , tam cito* 
Man. Rediit in memoriam. E x authoritate nefcio 
cujus fcriptoris afjirmabat, nihil ejje ad mag-
nam eruditionem compmdiojius, qmm probéy 
ac cekriter pingere. 
Men. Quis eji authort 
Man. Homm fape audivi, fed memoria efjiv̂  
xit. 
Men. Vt alia : fed huic precepto non paret vulgus 
nojlrce nobilitatis, qu£ pulchrum , dccorum 
Jibi ejfe ducit, nefcire literas formare : dicas fca-
rifeationem effe gallinarum : & rúft pramoni-
tus Jis cujus fit manus, nunquam divinaris. 
Man. £ í ea de caufa vides,qudm crafsifint homines, 
quam amentes, & opinionibus corruptifsimis. 
Men. Quomodo funt vulgus , finobiles ? An non 
hac multum ínter fe difíanit 
Man. Quía vulgus non vejiibus , & pojfefsíonibm 
diftinguitur, fed vita , & judíelo de rehus in-
tegro. 
Men. Vín ergo ut nos d vulgari ifla infeitia vin-
dicemus ? Tradamus nos huic exercítamen-
to. ;;-,V, "• " . •• • • ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ m m ' ! ' . 
Man. Nejcio quo paBo naturale efl míhi, difior-*. 
te, imqualiter, pertúrbate exarare literas. 
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Man. Ya fe me ha olvidado : tu me lo has hecho 
olvidar con tus interrupciones tan odiofas. 
Men. Huhu tan preíto? 
Man. Ya me acuerdo. Afirmava con autoridad, 
de no sé que Autor , que no hay mas bre-
ve atajo para llegar á una grande erudición, 
que el efcrivir bien , y con velocidad. 
Men. Quién es el Autor? 
Man. Machas veces le oi nombrar , mas íé 
me ha olvidado. 
Me. Como todo lo demás: pero el vulgo de nues-
tra nobleza no guarda eífe precepto,que pienía 
que es loable,y decente no íaber efcrivir: dirás 
que es efcarvadura de gallinas,y fino te dicen 
primero de qué mano es, nunca lo adivinarás. 
Man, Por eflb ves quan rudos hombres fon, 
quan tontos , y de eftragados peníamientos. 
Men.Qomo fon vulgo, fi fon nobles? Por ventura 
no hay grande diferécia entre vulgo,y nobleza? 
Man. Porque el vulgo no fe diferencia por los 
veftidos, y riquezas, fino por el buen modo de 
viv i r , y entero , y cabal juicio de las cofas. 
Men. Quieres , pues , que nofotros nos libre» 
mos de eífa común ignorancia ? Aplique-
monos á efte exercicio. 
Man. No sé porqué naturalmente efcrivo la^ 
letras torcidas ? defiguales, y confufas. 
I Men., 
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Men. Uoc habes nobilitatis : exerceas te: nam af~ 
fuefaBio mutabit , quod naturale ejfe ducis. 
Man. Sed tibí is habetl 
Men. E x me tu id qmris l Qui nec audivi ho-
minem , nec v id i , qmm ipfe eum audieris: 
tu , quantum intelligo , velles omnia ingerí 
tibi pramanfa in os. 
Man. Nunc commemini: ajebat Jtbi domum, condu-
Bam juxta adem Divorum j u f i i , ^ Paflorif. 
Men. E j i ergo vicinus vejier : eamus. . 
Man. Heus puer, ubi efi Magijier\ 
Pu. In illo conclavu 
Man. Quid agitl 
Pu. Docet quofdam. 
Man. Significa i l l i , aflare hlc pro forihus , qut 
buc etiam veniunt, ut ab eo doceantur,, 
Mag. Qui funt pucri ifti ? Quid petunt\ 
Pu. Te cupiunt conventum, 
Mag. Admitte eos ad me retfa. 
Man. & Men. Optamus tibi falutem, & omnia 
pro/pera Magi/ler, 
Mag. E t ego vicijsim vobis fcelicem huc ingrejfum: 
fofpitet vos Chrijius: quid ejí ? Quid vultisl 
Man. Doceri abs te. artem ijíam quam profite-
re , J i modo vacat, & fi vis, 
Mag. ProfeBo oportet vos ejfe puer os horiejiif-
Jims educatos > qui & fie loquamini , & 
i tam 
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Mert. Efto tienes de noble: exercitate, porque la 
coftumbre mudará lo q juzgas que es natural. 
Man. Mas en dónde vive aquel? 
Men. A mi me lo preguntas ? que ni 0 1 , ni 
v i tal hombre , fíendo afsi que tu le has oí-
do : t u , á lo que entiendo, quifieras que 
todo te lo pufieran maícado en la boca. 
Man. Aova, me acuerdo: decia que havia alquilado 
una cafa juco á la Igleíia de San Jufto, y Paftor. 
Men. Luego es vueftro vecino : vamos allá., 
Man. Oyes, en dónde eftá el Maeftro? 
Muc. En aquel apofento retirado. 
Man, Qué hace? 
Muc. Enleña á unos niños. 
Man. Dile que aqui á la puerta hay otros cjue 
vienen aqui también, para que les enfeñe., 
Maef. Qué niños fon eííbs ? qué piden? 
Muc. Quieren hablar a v. m. 
Maef. Haz que entren fin detención. 
Man. y Men. Dios le dé á v. m. mucha vida, 
y toda felicidad, Señor Maeftro. 
Maef. Y voíbtros íéais bien venidos : Dios os 
guarde : qué fe ofrece ? qué queréis? 
Man. Que nos enfeñe eífa arte que profeíTa^ 
íi acato hay lugar , y lo quiere hacer. 
Maef. En verdad debéis fer niños bien educados, 
que afsi hablais,y tanta modeftia,y compoftura 
1 2 . mol-
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tam modtflo Jitis ore. Nunc vero magis, 
quum tota facie fvffudit fe vobis rubor: con-
fidite filii, nam ijie efi color virtutis. Quz 
vocaminñ 
Man. Manrícus, Mendoza. 
Mag. Nomina ipfa teftantur ingenuam educatio-
nem , & gemrofos ánimos, fya demum iri-
tis veré nobiles, fi iis artibus excolatis áni-
mos , qua máxime funt dignifsimó claris 
natalibus : quantó magis fapitis vos , qudm 
multitudo ifta nobilitatis , qui ed fe ha-
bitum ir i generofiores fperant y qud imperi-
tius pingant literas. Sed minimé efi hoc mi-* 
randum , quandoquidem perfuafto hac de-
mentiam nobilitatis jam pridem invafit , ni-
hil ejfe abjcólius , aut vilius qudm aliquid 
feire. Ergo videre efi , illos epifiolis d li-
hrariis fuis compofitis fubferibentes i d , quod 
legi nullo paBo potefi : nec feias d quo tibi 
epifiola mittatur , nifi fit d tabellarlo pra-
diBum , aut Jignum agnofeas. 
Man. Id modo ego , & Mendoza quereba-
mur. 
Mag. Sed venitis huc armatR 
Man. Minimé vero bone Preceptor : vapulare-
mus d nofiris pcedagogis, fi aufi ejfemus ar-
ma hac átate % vel afpicere , mdüm tangere. 
Mag. 
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inoftraís en vueftro afpeíto , y mas aora, 
quando el roftro fe os ha cubierto de ver-
güenza : confiad , hijos, porque eíTe es co-
lor de virtud. Cómo os llamáis? 
Man. Manrique , y Mendoza. 
Marf. Los miímos nombres manífieftan la noble, 
y ahidalgada educación , y ánimos gencroíbs. 
Y afsi íereis finalmente nobles,fi adornáis vues-
tros entendimientos con las artes,que ion dig-
nas de los bien nacidos : quánto mas fabios, y 
prudentes fois voíotros , que eífotros muchos 
nobles, que confian fer mas generofos, quanto 
peor eícriven ? N i es de admirar , Tiendo af-
íi que verdaderamente, ya tiempo ha, la loca 
nobleza fe ha perfuadido efto,que no hay cofa 
mas abatida,ni mas vil , que faber algo. Pues es 
cofa de ver la firma que echan en las car-
tasque eícriven fus efcrivientes,que de ningu-
na manera fe puede leer , ni uno fabe quien 
1 embia la carta , fi el portador no lo ha di-
cho primero , ó fi no conoce la firma. 
Man. De eílb nos quexavamos poco ha, yo, 
y Mendoza. 
Maef. Mas venís aqui prevenidos de armas? 
Man.En ninguna manera, buen Maeftm: nos azo-
tarían nueftros Ayos, fi en efta edad nos atre-
viéramos á mirar las armas, quanto, y mas 
tocarlas. . Maef, 
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Mag. Ahah, non loquor de armis crudelitatis^ 
ftd de ifiis fcriptoriis , qu<& ad prafmtem 
rem facimt. Habetis tbecam pennariam cum 
pennts? 
Men. Quid rei eji theca penmria ? An ea, 
quam nos calamariam nominamusl 
Mag. E a ipfa : nam antiquifsimi homines file-
bant fíylis fcribere : quibus fucceffirunt ca~ 
lami , & potifsimum Nilotici. Agareni , J i 
quos vidijii , arundinibus Jcribunt d dextra 
in Jinifiram , Jtcut omnes pene ad orientem 
nationes. Europa Gracos fecuta « contra > a 
Jinifira in dextram^ 
Man. Etiam Latinñ 
Mag. Latini quoque fili : fed hi d Gracis ba-
hent originem , olim veteres Latini fcri-
bebant in membrana deletili , qua vocaba-
tur palimpftfios : tum una tantumfacie : nam 
qui utrinque erant libri confcripti , opifto-
graphi (a) dicebantur : qualis fuit Orejies Ule 
Juvenalis: (b) Scriptus di ín tergo, necdum 
fi-
{a) Opiftographus d ic i tu r charta ab utroque latere 
fcripta, hoc eft , á tergo etiam fc r ip t a ; cüm a l ioqui chartas 
feré aver ía pagina conferiberentur. T u m Opiftographus, 
t u m Pallmpfeftus nomina funt grzeea. Vide Lexlc .Corne-
l l i Sch reve lü . {b) Juven. Saty. i . c. v . 6. 
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Mtte/- Haha, yo no hablo de las armas de 
herir, y matar, fino de eíTas de eícrivir, 
que al prefente hemos menefter. Tenéis eé 
tuche de plumas , con plumas? 
Men. Qué cofa es eftuche de plumas ? Por ven-
tura es lo que nofotros llamamos plumero? 
Maef, Eflb miímo : porque los hombres muy 
antiguos folian efcrivir con punteros de 
hierro, en cuyo lugar ufaron de las ca-
ñas j y en efpecial de aquellas del Nilo. 
Los Agarenos, íi has vifto algunos, eferi-
ven con cañas , de la mano drecha, ázia 
la izquierda, como lo hacen caü todas las 
Naciones del Oriente. Los de Europa, imi-
tando á los Griegos , al contrario , eferi-
ven de la izquierda á la dtecha. 
Man. También Los Latinos? 
Maef. Si hijo, también los Latinos : mas ellos tie-
nen fu origen de los Griegos,y en otro tiempo 
los Latinos antiguos eferivian en pergamino, 
que con facilidad fe podía bornar,que íe llama-
va palimpfeftos : también en fola una plana: 
porque los libros que eftavan eferitos en el 
reverfo, (a) fe llamavan opiftographos: qual 
fue 
(a) Reverfo llamamos, en donde eferivimes huelta la hoja 
del papel; d revertendo , porque la belvemos para efcrivir , / 
leer-
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finitus. Sed h<ec alias : nunc ea qua injiant, 
Anfirinis pennis fcribimus , aliqui gallina-
ceis. Vtjira i/ice funt egregie hábiles : nam 
funt caule ampia , & nítida , & firma: 
detrahite plumulas fcalpello , & detruncate 
aliquid a cauda : tüm eradite , fi quam 
hahent fcabrickm : nam Uvigata fimt ap-
tiores. 
Man. Nmquam ego gero niji deplumafas, & 
nítidas : fcd inflltutor meus docuit me eas 
laves faceré falíva , & ajfrícatíone ad adver-
fam tunicam , vel foemínícrurallaé 
Mag. Prcefens confilium. 
Men. Doce nos aptare pennas. 
Mag. Vrimüm omníum refdndetis utrinque ca*-
put , ut fiat bífurcata : thm in fupe-
riore parte incifuram- facite fcalpello fcnfim 
duBo , quó crcna vocatur : hinc aquate dúos 
illos pedúnculos , . feu mavultis nominare 
crufcula, ita tamen , ut altíus fit dextrum, 
in quod penna fcribendo incumbit : id ta-
men diferí men vix perceptibile oportet effe, 
Fennam fi firmius vis charta imprimere, 
tri-
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Fus aquel (^) Oreftes de Juvenal efcrito tabieu 
en el reverlo,y au no cocluido.Mas de eftas co-
fas hablaremos en otra ocafion: vamos aora á lo 
q mas nos importa. Efcrivimos con plumas de 
galo,algunos có plumas de gallina.Las vueftras 
fon muy alpropofito, porq tienen el canon re-
cio, y largo, limpio, y íohdo: quitad las plu-
mitas con el corta plumas, y cortadles algo de 
la cola: raedles también , íi tienen alguna 
afp^reza , porque Ufas fon mejores. 
Man. Yo nunca las traigo fino defplumadas, 
y limpias : mas mi Maeftro me enfeñó á 
ablandarlas, y pulirlas con la filiva , y eí-
tregandolas con el fayo, 6 calzas. 
Maef. Buen confejo es. 
Men. Enfeñenos á cortar las plumas. 
Maef. Lo primero de todo cortareis por entram-
bas partes el cabo de la pluma, para que quede 
con dos horquillas: también haréis por la parte 
de arriba poco á poco con el cuchillo una aber-
tura,^ fe llama erma: defpues igualad aquellos 
dos pies pequeñitos, ó fi mas queréis llamarlos 
piernecitas,con tal, q el drecho lea un poco mas 
largo, fobre el'qual eftriba la pluma al elcrivir: 
con todo efíb conviene,q effa diferencia apenas 
fe 
(b) De Ore/íes, vea/e el Pantheum M y t l c u m del Padre 
Pomey. 
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tribus digitis teneto : Jin cekrius , díiobus, 
poli ice , índice, more Itálico : nam me-
dius (a) inhibtt magis curfum , ^ modera-
tur , ne fe immodice effundat, qudm adjuvat. 
Man. Profer atramentarium, 
Meji. Hcm , rorw^ atramcntariüm elap/um efi 
mihi, vcnienti huc. 
Mag. P^cr, profer ampullam illam atramenta* 
riam : ex ea effundemus in hoc mortariolum 
plumbeum. 
Men. Sine peniculol 
Mag. Ita haurias penna liquidius , ^ commo¿ 
dius 3 m gofsipio , vel filo bombyciniy 
aut lint , quum pennam intingis , adhani 
femper crena fibra aliqua , vel fiocculus , in 
quo detrahendo fit mora fcriptioni : aut Ji 
non detrabas, lituras verius effingas, qudm 
¡iteras. 
Men. Ego ex fodalium confilio linteolum Meli-
tcnfe indo , aut bombycinum leve, ac teme. 
Mag. ífiud vero efi fatius. Caterüm multó pr<e~ 
fiat, folum atramentum infundere in morta-
riólo quidcm fixo : nam quod circumgeftm-
dum 
{a) Medius d íg í tus alia etiam habet nominamam ver-
pus diclus eíl á verrendo podice. Quam ob caufam impu-
dicu1: etiam , & infamis vocatus eft. Perfius fatyr. z* Infa-
m l d íg i to , & lu í l ra l ibus ante falivis expiat. 
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Te pueda percibir. Si quieres apretar la pluma 
mucho,y formar mas la letra,tenla con tres de-
dos: pero íi quieres efcrivir con mas velocidad, 
y ligereza, tenia con los dos, pulgar,e Índice, 
como acoftumbran los Italianos: porque-el de-
do del medio, (a) mas que ayuda, detiene, y 
templa el curio , para que no fea demafiado. 
Man. Saca el tintero. 
ilfm.01a,yo he perdido el tintero viniendo aquí. 
Maef. Muchacho trae aquella redoma de tinta, y 
de ella echaremos en eíte tintero de plomo. 
Men. Sin poner algodones? 
•Maef. Afsi facarás con la pluma mas pura la tin-
ta , y«con i mas comodidad : porque en los 
algodones , ó feda , ó lino , al mojar la plu-
ma en la tinta , íiempre fe pegan algunas hi-
lachas , ó algún flueco , que mientras fe qui-
ta no fe efcdve : ó íi no le quitas, mas ef-
crivirás borrones , que letras. 
Men. Yo , por confejo de mis 
pongo un pedacito de lienzo 
de tafetán liíb , y delgado. 
Maef. Pues mejor es eflb. Pero vale mas po-
ner folo la tinta en el tintero inmovible: 
porque el portátil ciertamente necefsita 
de 
(a) Llamafe también infame , deshonejlo» Veafe la no-
ta del la t in . 
companeros, 
de Malta, ü 
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dum eft , huic omninb opus efl pcniculo. Ca* 
terum habetis chartaml 
Men. Uanc. 
Mag. Afperam admodum , quce pennam ve-
moretur , né inoffense decurrat , quod efl 
Jiudlh noxium. Nam dum luBaris cum 
fcahricic cbart<e , elahuntur multa ex iis, 
qute fcribenda cogitaveras, Hoc genus char-
t<e ampia , denja , dura , fcabra , libra-
riis rclinquite : qua ideó libraría nuncupa-
tur , quod ex ea fiant ad diuturnitafcm li~ 
hri : nec illam quotldiano ufui paravcru 
grandcm , augufianam , Jive imptrialem, 
qua de rebus facris (a) hieratica nominatur: 
quales vidctis in libris facrarum adium : ac~ 
quirite vúbis chartam epijiolarem , qua ex 
Italia adfertur óptima , tenuifsima , & fir-
ma : vcl vulgarem illam , quam ex Gallia 
important, quam pafsim invcnietis venakm 
• in fingulos códices numis oBonis phts minus: da-
bitur vobis pro corollario philura una, aut alte-
ra charta emporética , quam bibulam dicimus, 
Men. Qut cji búrum mminum ratio ? Ham fdi-
pe duhitavi. 
Mag. 
(a) Jerob , facro ' , dedico : Jeron , u , facrlficlum, 
v í c t i m a , T c m p i u m . Vide L e x i c . C o r n e l ü S c h r e v e l i í . 
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tenéis pa-ye algodones. Además de ello 
peí? 
tfen. Efte. 
jtfaef. Muy afpero ^ y detiene la pluma $ pa-
ra que no corra fin tropezar , lo que es da-
ñofo para los eftudios : porque mientras lu-
chas con la afpereza del papel , te fe ol -
vidan muchas de aquellas cofas , que havias 
difcurrido efcrivir. Dexad para los que efcri-
ven libros grandes efta calidad de papel an-
cho , efpeíb , duro, afpero : que por eflb fe 
llama papel de libros, porque del fe hacen los 
libros, para que duren mucho tiempo : ni pa-
ra el uíb de cada dia tomarás del de marca 
mayor, ó imperial, que fe llama hieratica, 
que fe llamo afsi de las cofas fagradas, como 
Veis en los libros de las Igleíias : bufcad para 
vofotros papel de efctivir carras, que le traen 
muy bueno de Italia, muy delgado, y firme: 
ó aquel común , que traen de Francia , que á 
cada paífo hallareis vendible á ocho dineros 
cada mano, poco mas , ó menos: os aña-
dirán una, ó dos hojas de papel de eftra-
za , que nofotros llamamos papel que fe 
paíTa, ó penetra. 
Men. Qué etymologla es la de eftos nombres? 
Porque muchas veces lo he dudado. 
Mae£, 
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Mag. Emporética de Graco venit , oh irtvol-
vendis mercihus : & bibula , quod atrametu 
tum ahforheat : ita non erit vohis opm 
furfuribus , aut fábula , vel pulvere de pá-
rtete erafo. Sed omnium optimum eft, quum 
per fe literce cxiccantur : eo enim modo diu-
turniorcs fiunt. Proderit tamen emporéti-
ca , quam fub manum extendatis , né fu-* 
dore , aut fordibus maculetis papyri cando-
rem. 
Man. Cedo jam nobis , J i videtur, exemplar, 
Mag. Primum abecedarium , deinde fyllabatirriy 
- tum verba conjunta , ad hunc mo-
dum : difce puer , quibus fias fapientior, ^ 
proinde melior. Voces funt animorum figna 
Ínter prafentes , literce inter abfentes. Hac 
effmgite, redite huc d prandio, v d eras, 
ut feripturam vejiram emendem. 
Man. Faciemus : intered commendamus te Chrifto, 
Mag. E t ego vos eidem. 
Men. Secedamus , ut abfque interventu fodA' 
lium, interpellatione meditemur, qm a 
Magijiro hoc accepimus. 
Man. Placet mihi, ita fíat. 
Men. Ventum efl , quq volebamus; afsideamus 
in bis faxis. 
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flfaef. El llamarfe carta emporética el papel de e£ 
traza,viene de la lengua Griega,porque con él 
fe embuelven las mercadurías: Uamafe bibula 
porque fe bebe la tinta: afsi no havreis menes-
ter faivado, ó arena,ó polvo raido de la pared. 
Mas lo mejor de todo es, quando las letras fe 
fecan ellas mifmas,porque de cfíe modo duran 
mas.Con todo eílb aprovechará el papel de ef 
traza, para que le pongáis baxo la mano, para 
que no manchéis la blancura del papel con 
el fudor, ó con la fuciedad. 
Man. Denos y a , fi le parece, un exemplar. 
Maef. Primero el A,B,C ; defpues cada filaba de 
por s i : finalmente los vocablos juntos , deíle 
modo: Aprende niño, cofas, que te hagan mas 
fabio, y por lo tanto mejor. Las voces fon in-
dicios del animo entre los prefentes, las letras, 
entre los aufentes. Efcrivid efto, y defpues de 
haver comido bolvedaqui,6 mañana, para que 
yo enmiende lo que havreis eferito. (Dios. 
'Man. Afsi lo haremos: entre tato quedefe v.m.con 
Maef. Y vofotros idos también con Dios. 
Men. Retirémonos , para penfar lo que efte 
Maeftro nos ha enfeñado , para que no venr 
gan los compañeros , y nos eftorben. 
Man. Bien me parece , hagámoslo aísi. 
Men. Hemos llegado al lugar deíeado, fentemo-
nos en eftas piedras. Man», 
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Man. Etiam , fcd adverfi d Solé. 
Men. Mutua mihi dimidium charta folium^ 
quod rcddam eras. 
Man. Sufficit tibí hoc fruftulum* 
Men. HUÍ , non capkt fex ver fus , ex mas 
prafertim. 
Man. Scribe in utraque facie , & duc verfus 
denjiores: quid neccjfe habes tam magna ¡ in~ 
y Jiertitia relinquere? 
Men. Egone ? Víx intervallum ejl ullum : nam 
litera fife utrinque attingunt , prafertim 
quee longos habent ápices , aut pedes , up 
b , & p. Sed quid tu ? Jamne dúos verfus 
exarajii ? E t quidem eleganttr , nifi qmi 
funt pravi. 
Man. Scribe tu feorfum, ^ tace. 
Men. Enimveró penna, ^ atramento hoc feri-
bi nullo pa£io pot j l . 
Man. Quid ita* 
Men. Non cernís, ut penna refpergit cbartam 
atramento extra literas] 
Man. At atramtntum meum aded efi crajfuniy 
ut limum ejfe credas : ajpíce amabo , ut bfr 
ret in fumma crena , nec ad charaóiens 
formmdos defluit. Quin igítur utrique ín~ 
. commodo medemur ? Tu de cufpidibus penna 
refeinde fcalpello , quoad atrammtum commo-. 
dé 
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¡Man. S i ; pero de cara al Sol. 
Mcn. Preftame Inedia hoja de papel, que ma-
ñana te la bolveré. 
^ían. Tienes harto con efte pedazo? 
Men. Huhu, no cabrán feis lineas, en eípe-
cial de las mias. 
'Mm. Efcrive por las dos partes, y junta mas 
las lineas: qué necefsidad tienes de dexac 
tan grandes intervalos? 
'^Lm. Quién yo ? Apenas queda efpacio alguno; 
porque las letras por una,y otra parte fe tocaa 
unas con otras, en efpecial las que/fienen ápi-
ces , ó pies largos , como la b , y la p. Mas tu 
qué has hecho? Ya has efcrko dos lineas ? Yi 
á la verdad lindas, íi no eftuvieran torcidas.. 
'Man, Efcrive tu á parte , y callíi. 
Men. Verdaderamente no fe puede efcrivir en 
manera alguna con efta pluma, y efta tinta. 
'Man. Porqué no? 
Mm. No ves como la pluma falpica el papel 
con la tinta fuera de las letras? 
Man.Mus mi tinta efta tan craíra,y efpefa,que di-
rás que es lodo: mira por tu vidajComo íé que-
da en el corte de arriba de la pluma, ni corre 
para formar las letras. Porqué, pues, no reme-
diamos entrambos inconvenientes ? T u con ei 
cuchillo corta de las punticas de la pluma,hafta 
K qu© 
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de colligat in literas : ego m atramentariumy 
,qud Jit atramentum liquidius , inftiilabo gut̂  
tas aqUiS aliquot, 
Men. Immeito fotius. 
Man. Oh , ne lotium, fetebit atramentum ip~ 
fum , quic^uid fcripfcris : nec fácile dein-
ceps odorem bunc elueris é penieulo. Opti-
mum ejfct aatum , J i haberes ad manum: 
nam hoc v i fuá fiatim difrarat denfum atra-
mentum. 
Men. Verum: fed periculum efi , ne acrimonia 
fuá cbartam penetret. 
Man. Nihil tale metuas y hcec charta máxime om-
nium continet atramentum , né effiuat. 
Men. Extremes hujus tu<& chartg org in^quaks 
funt , rugatf , & afpera. 
Man. Demarginato chartam aliquantum forfi-
cibus : nam hoc efi etiam elegantius : aut citra 
eam afperitatem feribendo fubfifte, 'íibi fcm~ 
per levifsimee offcnfiom s fatis magno impedi-
mento funt , ne pergas : fed quicquid efi in 
manibus abjicias illico. 
Men. Redeamus jam ad Prgceptorem, 
Man. Videtur tibi tempusi 
Men. Metuo , né preterierit jam tempus: nam 
Jokt mature coenare. 
Man. 
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qae fácilmente tome tinta para formar las le-
tras : yo echare en el tintero algunas gotas de 
agua , para que la tinta efté mas clara, 
jtfen. Antes bien orinate en el tintero. 
Man, Oo, no quiero orines, que echará mal olor 
la tinta, y todo quanto efcrivieres; y defpues 
con dificultad quitarás efte mal olor de los al-
godones , aunque los laves. Vinagre fuera lo 
mejor , ñ le tuvieras á mano: porque éfte, por 
lo fue'rte que es, luego aclara la tinta eípefa. 
Men. Afsi esj mas peligra,que fu acrimonia, cali-
dad mordaz,y picante,penetre,y paffe el papel. -
Mm. No temas eífo : efte papel, entre todos los 
otros, detiene la tinta y para que no fe paífe. 
Mcn. Los bordes de efte tu papel eftán de-» 
figuales , arrugados , y afperos. 
Md.Corta un poco de la margen de eífe papel con 
las tixeras,porque efto parece mejor: ó conclu-
ye con las lineas , antes de llegar á aquella af-
pereza. A ú fiempre los mas leves eftorbos te 
impiden lo bailante para no profeguir : íi que 
al punto dexas qualquiera cofa que manejas. 
'Men. Bolvamos ya al Maeftro. 
Man. Te parece que ya es tiempo? 
Men. Temo no fea ya tarde ; porque acos-
tumbra cenar temprano. 
K a Man,. 
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Man. Eawm i ingredere tu prior , qui hahes 
minus coráis. 
Men. Imd tu potius, qui minus frontis. 
Man. Vide ne quis ab illo exeat , qui depre-
hendat htc nos jocantes y & lafcivientes. Pul-
femus fores annulo, etji patentes : nam hoc 
fuerit urbanius. Atafi. 
Puer. Quis ijihicl Re fía introeas , quifquis fís. 
Man. Nos fumus, ubi eji Infiitutori 
Puer. In conclavi. 
Men. Omnia fint tibi faufia Praceptor. 
Mag, Ftliciter veneritis. 
Men. Effinximus quinquks , aut fexies tuum 
exemplar in eadem charta • referimus hoe 
opus nojlrum ad te emendandum, 
Mag. Reóie facitis : ofiendite, Poft'hac relinquite 
majorem intercapedinem verfuum , ut Jit ubi 
ego pofsim corrigere vejlra errata ad emen-
dationem. He litera funt admodum in^qua-
les, quod eji in feribendo foedum. Animad-
vertite , quanto m , majus eji qudm e $ & o, 
qudm orbis hujus p : nam ¡iterarum corpora 
vmnia oportet ejfe aqualia. 
Men^ 
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MM- Vamos : entra primero tu , que eres 
mas atrevido. 
Men. Antes bien entra t i l , que eres mas def-
carado , y defvergonzado. 
Man. Mira no falga de donde él eftá alguno,que 
nos halle aquí chanceandonos, y regodeando-
nos. Toquemos á la puerta con el anillo, aun-
que eftá abierta, porque efto ferá cofa de mas 
política. Ha de cafa? 
Muc, Quién eftá ai? Entra , qualquiera que feas. 
Man. Nofotros fomos: en dónde eftá el Maeftro? 
Muc. En el apofento. 
Mcn. Dios le dé toda felicidad , feñor Maeftro. 
Maef. Seáis bien venidos. 
Men. Nofotros hemos copiado fu exemplar cin-
co , ó feis veces en un mifmo papel : aquí 
traemos efto que hemos efcrito > para que 
v. m. lo enmiende. 
Maef. Bien hacéis: veamos. Otra vez dexad mas 
diftancia de una linea á otra, para que haya en 
donde pueda yo corregir vueftros yerros, para 
que os enmendéis. Eftas letras eftán muy dcü-
guales, que en el eferivir es cofa fea. Reparad 
quanto mayor es la m, que la ê  y la o, que la 
redondez de efta p : porque los cuerpos de las 
letras conviene fean todos iguales. 
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Men. Quid quafo vocas corporal 
Man. Medio in literis , prgter apicuhs, & pedm-
culos , fí quos habent : ápices habent b , & k 
pedes p , & q. Jdm in eodem m , crura funt 
imparta : primum brevius efi medio , . & ni-
mis magnam caudam trahit, fícuti & illud 
a :. nec fatis imprimitis pennam charta , vix 
heret atramentum , nec digno feas qu¿s Jint ele-
menta. Quod literas has transformare tentirís 
in alias , erafis particulis cu/pide fcalptlli, 
magis diturpa/ii feripturam : fatius fuijfet, 
tenuem lituram ¿nducere , tum & quod fu-
pereji verbi in fine verfus transferre in ca-
put fequentis, modo integre fint femper fyl-
lah^ , quee fecari non patitur lex latin^ 
feriptionis. Auguftum Cafarem produnt me-
mori<e non folitum verba dividere , nec ab 
extrema parte verfuum abundantes literas in 
alteram transfirre , fed ibidem Jiatim fubji-
cere, & circumducere. 
Man. ATOÍ id libenter imitabimur , quoniam exem-< 
plum ejl Regis. 
Mag. Reéie facitis : quomodo cnim aliter appro-
barctis -vos , ex illius effe fatos fanguine ? Sed 
non conjungatis omnes literas , nec omnes 
fi-
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Men. Qué es lo que llamáis cuerpos? 
Man. Los medios en las letras,excepto los ápices, 
ó pics^i tienen algunos:tienen ápices la b, y la 
h pies, la p, y la q. En eíta mifma m,ya no fon 
iguales las piernas 5 la primera es mas corta, 
que la del medio, y tiene mas larga cola, como 
aquella a : ni apretáis lo que es mcnefter la 
pluma en el papel j apenas queda fenalada la 
tinta, ni puedes conocer qué letras fean. Por-
que has probado mudar eítas letras en otras, 
haviendo raido algunas partículas con la punta 
del cuchillo,mas has afeado la eícritura. Mejor 
huviera íido paíTar por encima la pluma , bor-
rándolo fútilmente j y también efcrivir lo que 
queda al fin de la linea, en el principio de laíi-
guíente, con tal, que las filabas queden fiempre 
enteras, las que no permite la ortografía latina 
fe partan. Dicen que Augufto Ceíar no acof-
tumbró dividir las palabras, ni efcrivir las le-
tras que (obran á lo ultimo de las lineas , al 
principio de las otras, fi que alli mifmo las po-
nía , y cerrava la linea con un femicirculo. 
Man. Con mucho güilo lo imitaremos elfo no-
fotros , por fer exemplo de un Rey. 
Macf.Kicn hacéis^ porque de qué otro modo pro-
bareis que defeendeis de fu real fangre? Mas no 
juntéis todas las letras, ni todas las aparteis.Hay 
al-
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f.pafetis. Smt qm vinciri ínter fe pojlu-
L n t , ut eaudatíe cum aliis , velut a , l , ut 
item haflata , ut f , & t, Smt qua recu-
f m t , nempe orhiculata , p , o , b. Quantum 
poteritis reóío captte fcribtte • nam inflexo, 
atque incumbenti , defluunt humores a i 
frontem , ^ oculos, unde morbi nafcuntur 
multi , & videndi imbecillitas. Accipite al~ 
ferum exemplar , quod exprimatis eras Deo 
propitio* 
Sed propera, nec te venturas difFer in horas, (a) 
<2ui non eft hodie, eras minus aptus erit^ 
E t aliud, 
Currant verba licét, manus eft velocior i l l is , (b) 
Nondum língua ílium, dextra peregit opus.. 
Men. Ir^erea optamus te bellifsime valere.-
Ijfj O v l d . de remedio amorls, (&) M a r t . l i f r 
14. epigram.zoS. 
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algunas, que piden > las coliguen unas con 
otras , como las que tienen cola con las de-
más , como fon , a , 1, n : afsimifmo las 
que tienen punta , como fon la f , y la t. 
Hay otras que no lo quieren , es á faber, 
las redondas p , o , b. Efcrivid quanto po-
dáis drecha la cabeza, porque efcriviendo 
cabizbaxos , ó inclinada la cabeza, fluyen 
los humores á la frente , y ojos ; de don-
de nacen muchas enfermedades, y fe enflaque-
ce la vifta. Aqui tenéis otro exemplar, que el-
crivkeis mañana, con el favor de Dios., 
Pero camina , y no efperes 
d las horas , que fe aguardan^ 
porque el que no es apto hoŷ  
menos lo f rd mañana, 
T ejie otro. 
Aunque las palabras corran, 
la mano es mas veloz, que ellas!, 
aun bien no acabo fu oficio 
de executarlo la lengua, 
quando ya todo fu empleo 
toncluyo la mano drecha. 
Mtn. Entretanto Dios os de mucha falud,y vida. 
EL 
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V E S T I T U S , E T D E A M B T J L A T I O 
M A T U T I N A . 
Bellíus, Maluenda, Joannius, Gomezulm, 
Mal. 'K'JEmpe hoc afsidue ? Jam clarum ma~ 
né fenejlras intrat. Stertimm , in-
domitim quod defpumare falcrnum fuffi-
ciat. (a) 
Bel. Apparet profefío infanire te : nam alioqui 
ncc tam multó mane ejfes experreBus , nec 
verfus funderes , & quidem fatyricos , quó 
manifefiius rabiem tuam patefaetas. 
Mal. Accipe ergo epigrammatorios , edentulosj 
& falfos: (b) furgite , jam pucris vendit jen-
tacula pifiar , chriflataque fonant undique 
lucis aves. 
Bel. Iflud de jentaculo citius mihi fomnum excute-
• retj qudm clamores tui. 
Mal. Fejiivifsimus nugator : precor tibí felicem 
hunc diem. 
Bel. 
{») Perfius fa tyr .3 . v . i . {b) M a r t . I Ib.T4. ep ig i ' ám. u l t . 
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EL VESTIR, , Y EL PASSEAR POR LA 
MADAMA. 
Bellio , Maluenda , Juan , (a) Gomecillo. 
Mal T ) ^ 1 ' ventura efto ha de fer todos los 
X dias ? La luz de h mañana entra ya 
por las ventanas. Roncando dormimos lo 
que baila para digerir el vino. 
Bel. A la verdad fe ve claramente que tu eftás lo-
co: porque de otra fuerte, ni te huvieras levan-
tado tan de mañana, ni compondrías verlos, 
mayormente mordaces , y íatiricos , para ma-
nifeílar mas tu furia. 
Mal. Oye, pues, eftos de un epigrama, no mor-
daces , y gracioíbs : levantaos, ya vende el pa-
nadero el almuerzo para los niños, y los gallos 
ya anuncian por todas partes el día. 
Bel. Eflb del almuerzo me defpertaria mas pref-
to , que tus voces. 
Mal. Chiftofo muy graciofo:Dios te dé buen dia. 
Bel. 
U) J u m es apellido de Valencia muy antiguo. En el 
Dialogo vario de la Ciudad de Valencia hace Vives men-
éon de Honorato J u a n » 
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Bel. E t ego tihifauftam noBem , honum ceré* 
brum , ut Jimul & dormiré pofsis, ^ folma 
oratiom loqui. 
Mal. Quafo te ferió rejpondé , Jt modo ferio pota 
unquam loqui, quam horam cenfes nunc ejfe\ 
Bel. Médium noéíis , veí plus paululum. 
Mal. In quo horologiol 
Bel. In meo domejiico. 
Mal. Ubi tándem efi tuum horologium domefticum] 
Tu ut horologium unquam habueris , aut infpe-
xeris , cui omnis hora efi femper dormiendi, 
edendi, ludendi, Jludendi vero nunquam] 
"Bú. Atqui htc ego babeo horologium meum. 
Mal. Ubi i Ofende. 
Bel. In meis oculis: vide, ut nulla v i aperiri 
pofsint : obdormi rurfus obfecro , aut eerts 
tace. 
Mal. Quid malum eft carofis h<£c : feu verius le~ 
thargus, ^ mors qmdam 1 Quandiu putas 
nos jam dormife? 
Bel. Horas duas, vel ad fummum tres. 
Mal. Ter ternas.,. 
Bel. Qui fieri ifhuc poteft* 
Mal. Gomezule , i , currito ad folarium Franclf-
canorum , & contemplare quota fit hora. 
Bel. Apage Jolarium , quum Sol nondum f t 
ortus. 
Mal. 
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Bel. Y á Ú dé buena noche , y buen feflb j no 
folo para que puedas dormir, fi que tam-
bién hablar en profa. 
Suplicóte me refpondas de veras, íi^es 
que puedes, qué hora te parece que es| 
Bel. Media noche, ó poco mas. 
Mal. En qué relox? 
Bel. En el de mi cafa. 
Mal. En donde eftá, pues, el relox de tu ca-
ía ? De quando acá tu relox, ni le has mi-
' rado tu , que á toda hora duermes, comes, 
juegas j pero nunca eftudias? 
i?e/.Pues á fe que yo aqui tengo conmigo el relox.: 
Mal. En dónde ? Dexamele ver. 
Bel. En mis ojos: mira como no fe pueden 
abrir en manera alguna : buelve á dormix 
otra vez, ó á lo menos calla. 
Mal. Qué mala ventura de fueño tan profundo es 
efte , ó por mejor decir letargo, ó rfíuerte? 
Quanto te parece que hemos dormido,? 
B( l. Dos horas, ó á lo mas tres.. 
Mal. Nueve horas. 
Bel. Cómo puede fer eíTo? r 
Mal. Gomecillo, ve, corre al relox de Sol de los 
Frayles Francifcos , y mira qué hora esi 
Bel. Quita allá el relox de § o \ , fiendo aísi,. 
que aun no ha íalido.. 
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Mal. Orttis vero ? Aperi fenefiram iftam vitream^ 
heus tu pmr , ut.vcrberct Sol htijus oculos 
fuis radiis: plena f m t jam Solé omnia , ^ 
umbra minores. 
Bel. Quid tibí eji rei cum ortu Solis , ^ occafi* 
Sine, illum priorem te furgere , cui majus eji 
confichmdum iter diurnum. Gomczule, cur~ 
Jim eontmdito ad Divi Fetri , ibi infpicitoi 
& in horologio machinali qu<s Jit hora , & 
in gnomine, (a) 
Go. Utnmque f i m intuitus : in folario parum 
abeji umbra d fecunda linea 5 in horologio digi-
tus indicat horam paulo plus quintam. 
Bel. Quid narras ? Aliud ergo agendum rejlat 
tibi, ut ble Jifias mihi fabrum ferrarium ex 
vico lapídeo , qui forcipe disjungat has pal-
pebras tam affixas. Dic ei , revíllendum ef-
Je é foribus feram aliquam , cujus Jit amif* 
fa clavis. 
Go. Ubinam habefi. 
Mal. IJie vero ferió accerferet. Define jam nuga-
r i , ^ furge. 
Bel. Surgamus tándem , quando ita obfiinafii ani-
mo. Vah , quam es odiojus fodalis , exufeita 
me Chrifie, ex fomno peccati ad vigiliam ju-
^ {a) Gnomon, gnomonis, ftylus i n horo log io folari horas 
i n d í c a n s . E í l noaien g r x c u m . V i d e L e x i c . S c h r e v e l ü , 
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Mal. No ha falido ? Oyes, muchacho , abre eíla 
ventana de vidrio, para que el Sol con fus ra-
yos dé á éfte en los ojos : el Sol llena ya todo 
el mundo , y fon menos las fombras. 
Bel. Qué tienes tu que hacer con que el Sol falga, 
ó fe ponga?Dexa que él fe levante primero que 
tu , que tiene mas que andar al dia. Gomecillo, 
anda, ve á toda priía á la Iglefia de San Pedro, 
y alli mira qué hora es en el relox artifi-
cial , y en el de Sol. 
Go. Los dos he mirado : en el de Sol la fombra 
difta poco de la fegunda linea 5 en el otro el 
moftrador feñala poco mas de las cinco. 
Bel.Quc dices? Pues otra diligencia te queda que 
hacer, y es, que me hagas venir aqui un herre-
ro de la calle (a) empedrada, que con las tena-
zas abra eftas peftañas, que tan clavadas eftán 
una con otra. Dile que ha de arrancar una cer-
raja , cuya llave fe ha perdido. 
Go. En dónde vive? 
Mal. Efte con todas veras le llamaría. Dexa-
te ya de chanzas, y levántate. 
5c/. Le varémonos finalmente,fLipuefto q tu porfías 
tanto en ello. Jefus,qué compañero tan canfado 
eres ; defpertadme, Jeíu Chrifto, del fueño del 
pe-
(a) Los Valencianos llamamos e/la calle: E l Carrer del 
Empedrat. 
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fiítice, transfer me ex no Be mortis ad lucem 
vitce. Amen, 
Mal. Foeliciter tibí procedat hac lux. 
Bel. E t tibí hac eadem , & alm quamplurim* 
Utg y ac faujite y hoc e/i , ut eam ita tranji-
gas, ne cujus virtutem Igdas, ne quis tuam. 
Puer adferto fubuculam mundam , nam heme 
jam totos Jex dks gefiavi : hem arripe puli-
vtm illum faltitantem. 
Go. Omitte nunc venationem pulicarem: quantulum 
erit y pulicem unum in cubículo hoc extinxijfe] 
Mal. Quantum guttam mam aqua Dilig (a) huk 
adimere. 
Bel. Imd vero mari ipfi Océano. Nolo hanc fubu-
culam collari rugato , fed alteram illam pla-
no : nam ruga hg quid aliud funt hoc tem-
pore , qudm nidi , aut receptacula pedículo-
rum y & pulicuml 
Mal. Inepte , exifles repente dives, habebis pe-i 
cus álbum , & p€Cus nigrum. 
Bel. Peculium numerofum magis, quam quafluo-
fum: & comités, quos mallem ftmper videre in 
vicinia y qudm domi me£. Jube famulam refue-
re latera hujus fubuculg , quídemfilo ferko, 
Go. Non habet. 
Bel. Lineo igitur, aut laneo , aut etiam J i ita 
lu~ 
[a) D l l l a fluvlus eft L o v a n ü . 
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pecado, al defvdo de la juíliciaífacadme de las 
tinieblas de la muerte,á la luz de la vi4a. Amen. 
Mal. Buen dia te de Dios. 
Bel. Y á t i éfte, y otros muchos felices,y alegres: 
eíto es, que le pafíes de modo, que no ofendas 
la virtud de otro , ni otro la tuya. Muchacho, 
traeme camifa limpia , porque ya feis dias 
que traigo éfta : hehe , ola , coge aquella, 
pulga, que va faltando. 
Go. Dexate aora de coger las pulgas : qué'fe-
ra matar una pulga en efte apofento? 
Mal. Lo mifmo que facar una gota de agua 
á efte Rio Dilia. 
5c/. Antes bien al mifmo mar Occeano.No quie-
ro efta camifa del cuello colchado, fino aquella 
otra del cuello llano : porque eftas arrugas en 
efte tiempo qué otra cofa fon , que nidos, 
y retiros de piojos, y pulgas? 
Md. Necio , en un inftante eftarás r ico, ten-
drás ganado blanco , y negro. 
Bel. Ganado mas numerofo , que gananciofo : y 
compañeros , que mas quiíiera ver fiempre ea 
cafa de mi vecino , que en la mia. Manda á la 
criada cofer los lados de efta cAmifaA y 
que fea con fed¿i. 
Go, No tiene. 
Bd, Pues con Uap; ü lana; y aun, fi le parece, coa 
I< ef-
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lubet e i , /parteo : nmquam fámula hac ba-
bet j quod efi opusi quod vero non eft opm , affa-
tim. Te vero Gomezule nolo ego ejfe divinato-
rem : exequcre mandatum meum , renuntia: 
ne ariokris , .quidfít futurum. Exente pulve-
rem é feminicruralibus concujfu : bine purga di~ 
ligenter mufeario illo fetaceo. Udones dato iti~ 
dem mundos : -nam hifunt jam exudati, & pte-
dore olidi. Phy , (a) amove eos ijihinc continuo, 
offendit me faztor gravifsime. 
Go. Vis interulam* 
Bel. Non , nam ex luce Solis colligo diem fore ca-* 
lidam : fed cedo mihi thoractm illum dimidiis 
• rnanicis firíci gaufapani, & tunicam fimplicem 
fujiadicam , cum vinculis vejiiariis oblon-r 
gis. 
Mal. Imd fuflanicam. Quid ifibuc rei ejfí. Quonam 
iré cogitas, ut tam ornes te pr¿éter morem tuumy 
prdeftrtim quum fit dies profejius , & pofeis lí-
gulas devinéíorias caflrenfes'i 
Bel. tu cur induijii hombyc'mam levem , recen-
tem ab officina i quum babeas capripiliam , ^ 
damafcenam detritam] 
Mal. Dedi b<ec refarcienda. 
Bel. Ego vero in bifee meis magis commoditatem 
: • ; • . fpe- -
[a] P h y eft í n t e r j e d i o afpernantis odorem te t rum» 
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cfparto : efta criada nunca tiene lo que es me-
nefter > pero lo que no, muy de fobra. Gome-
cillo , no quiero que feas adivinador : haz lo 
que te mando, y dame de ello razón, y no adi-
vines lo que ha de íuceder. Quita el polvo de 
eífas calzas, facudiendolas : defpueŝ  limpia-
las con aquella eícobilla de cerdas. Dame tam-
bién los eícarpines limpios, porque eftoseftán 
y a í u d a d o s , y huelen. Phy, quítales de ai 
al punto , me ofende muchifsimo fu mal 
olor, no puedo fufrirlo. 
Go. Quieres la almilla? 
Bd. N o , porque de la luz del Sol éolijo , qué 
hoy hará calor: mas dame aquel capote vello-
fo de medias mangas , y aquel fayo fencillo, 
delgado , y ligero de la Fabrica de Breta-
ña , que tiene paífamanos. : • 
Mal. Antes bien el de algodón, de la Fabrica de 
Alemania. Qué es eífo ? A donde quieres 
ir , que tanto te compones , lo que no acof 
tumbras , en efpecial no fiendo hoy dia de 
fiefta , y pides las ligas militares? 
Bel. Y tu , porqué te has puedo el nuevo ligero 
de rafo Ufo, ó tafetán, teniendo otro de cha-
melote , y damafco ya ufado? 
Mal. He dado éftos para que les remienden. 
iBe/.Pues yo en eftos míos mas atiendo á la conve-
I,- 2 nien-
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fpeBo vejiitus, qudm ormtum : uncinuli ifti, 
& orbiculi funt laxati: tu improbe, inconji-
dcrate fcmper dijfolvis. 
Mal. Ego potius utor globulis, & ocellis , quod eji 
decentius , & mims in induendo , exuendo 
mohjium. 
Bel. Hon eft idcm omnium judicium in bis , ut in 
rdiquis ómnibus. PeBoraJe hoc túnica eondito 
in arcam, nec projeras tota aejiate ajirigmenta 
hac Jirenue funt exarmata fuis firris : limbus 
hic eji dijfutus, <^ difcerptus , cura refarcien-
dum: ftd vide ne ajjuantur deformes commijfur̂ % 
Go. Non poterit id perfici ante fefquiboram. 
Bel. Affige ergo acicula, ne pendeat : dato pe~ 
rifcelides. 
.Go. Adfunt ' calcéolos cum crepidis longi ob~ 
Jlraguli paravi tibí , pulvere bene excuf-
fi. 
Bel. Calceos potius exterge fitu , ac nitida. 
Mal. Quid efl ligula in calceo? De qua Ínter Gras-
máticos fuit controverfia per acerba , ut folet de 
ómnibus , dicendum effet ligula , an Ungula] 
Bel. Illa ajfuitur calcéis HJJpanicis in fumma 
planta, htc non habent, 
M^I. Et in Hifpania jam defuefcmt apponere, 
cal-
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de boton'eSí y oja-
y es menos enñu 
niencia del veftido ^ que al bien parecer r eííbs 
corchetes,y fus hembras eftán floxos: tu, vella-
GO , fiempre les defatas fin mirar lo que haces. 
Mal. Yo mejor me firvo 
les, que parece mejor , 
doíb al veftirfe, y defnudarfe. 
Bel. No todos fon de un miímo fentir en eftas co-
las , como en todas las demás. Cierra en la ar-
ca efte armador , ni le faques en todo el Eftio: 
á eftas pretinas no les quedan cabos: efta franja 
eftá defcoíida, y rafgada, cuida que la remien-
den^ cuida también no queden feos cofturones. 
Go.Eííb no fe podrá acabar antes de hora y media. 
Bel. Clávala , pues, con un alfiler , para que 
no cuelge : dame los cenogiles , ó ligas. 
Go. A i los tienes : yo te he prevenido los 
chapines con las chinelas cubiertas, bien 
limpios del polvo. 
Bel. Antes bien limpia los zapatos del moho, 
y dales luftre. 
Mal. Que fignifica ligula en el zapato? De la qual 
lluvo fuerte difputa entre los Graiiiaricos, 
como la acoftnmbra haver de todas las co-
fas , fi fe debia decir ligula , ó lingula? 
Bel. Los ^Efpañoles la coíen en el empeine; 
aqui no fe ufa. 
Mal. Y en Efpaña ya no las acoftumbran poner 
los 
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calceatu Gallico. 
Bel. Accommoda mihi tuum peBinem ehurneum. 
Mal. Ubi eji tuus ligneus, ^ quidem Varifanfisl 
Bel. Hm audijii me heri objurgantem Gomezuluml 
Mal. Objurgare vocas tu firirei 
Bel. Hoc illud erat : fregerat quinqué , aut 
fex radios peBinis ex denfis , ex raris pe-
ne omnes. 
Mal. Legi nuper Scriptorem quemdam pracipere, 
ut ebúrneo peBine peBamus caput quadragies 
duBo d brechmate ad verticem , & inde ad oc~ 
cipitium. Quid agís* Hoc non eji peBere y fed 
mulcere : cedo peBinem, 
Bel. Ñeque ifthuc eji peBere , Jed raderé , aui 
ver rere: credo haber e te caput teftaceum. 
Mal. Et ego te butyraceum : aded non audes at~ 
tingere. 
Bel. Vin tu igitur , mutuo arietemus capi-
tal 
Mal. Nolo tecum contendere infanta , nee commit-
tam bonam. mentem meam cum tua dementia, 
Ablue jam tándem manus, &faciem j Jed os 
potifsimum , ut mundius loquaris. 
Bel. Vtinam aded cito animum purgarem , ut 
manus : dato malluvium. 
Mal. Confrica pauló diligentius . nodos iflos 
ma-
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los que fe calzan á la Franccfa. 
Bel. Preftame tu peine de marfil. 
Mal.En dónde eílá el tuyo de box,hecho en Paris? 
Bd. No me oifte ayer,que reprendía á Gomecillo? 
Mal. T u llamas al herir, reprender? 
Bti. Oyelo , havia rompido cinco , ó feis púas 
de las efpefas del peine , de las ralas ca-
íi todas. 
^/.Pocohalei,queun Autor manda, que peine-
mos la cabeza con peine de marfil, haviendole 
paliado quarenta veces de la mollera al copete, 
de alli al cogote.Que haces ? Efto no es peinar, 
fino como un paflar la mano : dame el peine. 
jBe/. Ni eflb es peinar,fino raer,ó barrer:creo que 
tienes la cabeza de barro bien cocido. 
Mal. Y yo juzgo que tú la tienes de manter 
ca, de tal fuerte no te atreves á tocarla. 
Bel. Quieres tu , pues, que topemos uno con 
otro , como los carneros? 
Mal. No quiero competir con un dementado co-
mo tu, ni eftando en mi cabal juicio , las apof 
tare con tu locura. Acaba ya,lavate las manos, 
y la cara j en efpecial la boca, para que 
hables con mas limpieza. 
Bel. Ojalá tan prefto limpiafle la alma, y concien-
cia , como. las manos : dame el aeuamanil. 
Mal. Frega con un poco mas cuidado ellos arte-
jos 
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manm , quibus hcerent fardes denjifsi" 
m<£. 
Bel. Falleris : nam puto effe potius decolora-
tam pellem , & rugatam. Abjice has malluvias 
Gomezule in cloacam illam , & cedo mihi 
reticulum , & pileum clavatum : affer jam 
ocreas. 
Go. Itinerariafnel 
Bel. Non , fed urbanas, 
Go. Vis cucullionem, an pallam\ N % 
Bel. Sumus foras prodituríi 
Mal. Quid nit 
Bel. Adfer igitur lacernam. 
Mal. Frodeamus jam tándem, ne amittamus e 
mahibus deambulandi tcmpus. 
Bel. DÍÍC nos Chrifie per vias tibí gratas , in 
nomine Pdtris, & F i l i i , & Spiritus San-
B i . Arrien, O qudm formo/a aurora ! Veré 
rafea, & (ut Poeta vocant) mrea : qudm 
gaudeo me furrexijfe. Exeamus Urbe, 
Mal. Exeamus : nam ego hac tota hebdomade pe-
dem porta non extulit : fed quo ibimus pri-
mum ? Inde quo* 
Bel. Ad arcem , an ad moenia Cartufíanat 
Mal. 
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)as de las manos , en donde eftá afsida la 
inmundicia mucha. 
Bel. Te engañas: porque yo pienfo que mas es la 
piel deícoloridajy arrugada. Gomecillo, arroja 
en aquel albañal efla agua íucia con que me he 
lavado las manos, y dame la cofia , y bone-
te con encaxes : dame ya los borceguíes. 
Go. Quieres por ventura los de camino? 
Bel. No quiero effos , fino los que llevo po» 
la Ciudad. 
Go. Quieres el capuz , ó la capa? 
Bel. Hemos de falir fuera de la Ciudad? 
Mal. Porqué no? 
Bel. Traeme , pues , la capa de camino. 
Mal. Ea , falgamos ya , para no perder ta» 
buena ocafion de • pairearnos. 
Bel. O Jefu Chriílo , guiadnos por los caminos 
que mas fueren de vueftro gufto , en nombre 
del Padre , y del Hijo , y del Eípiritu Santo. 
Arnen. O qué hermofa aurora ! En verdad es 
como una roía, y ( como dicen los Poetas) co-
mo ijn oro : quanto me alegro de haveeme 
levantado. Salgamos de la Ciudad. 
iVíW.Salgamos: porque yo en toda erta femana no 
he lacado el pie fuera de la puerta: mas á dón-
de iremos primero ? Defpues , por dónde? 
Bel. A la fortaleza, ó á las murallas de los Carta-
xos? Mal. 
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Mal. An potius ad prata Divi Ja^obil 
Bel. Minimé illiic de mmé , ad fcrum po~ 
tius. 
Mal. Ad Cartujianos ergo , per Francifianos , ^ 
Biftbum , inde per portam Bruxelknfem : tum 
redibimus per Cartujianos ad rem divinam. 
Ecce tihi Joannium. Sis falvus Joanni. 
!Jo. E t vos plurimum. Quid ifthuc efi infolitum\ 
Tam bene mané furrexijiis^. 
Bel. Ego vero arflifsimo fomno eram confopitus; 
fcd Maluenda hic clamando , & tundendoy 
avellit me é le ¿fulo. 
Jo. Re£ie fecit, nam totum te reficiet, ac recrea* 
bit hcec deambulatio. Eamus ad pomoerium: 
ó admirabilcm , ^ ado/andum Artificem tan-
tee pulchritudinis ! Non immeritb vocatur opus 
hoc Mmdus, ^ d Gracis Cofmos , quafí or-
natus , ( j^ elegans. 
Mal. Né contenté deambulemus, fcd lenté, ac mol-
liter. Conjiciamus quiefo iñ hac mceniali am~ 
bulatlone dúo , aut tria fpatia, ut otiofius , ^ 
liberius tam decoram fpeciem contempkmur. 
Jo. Attendc-: nullus eji fenfus, quiñón egregia 
aliqua voluptate perfundatur : oculi primum: 
qua varietas colorum , qui vefiitus térra , & 
ar-
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Mal. O antes bien á los prados de San Jayme? 
Bel. Allá por la mañana en ninguna maneraj 
mas vale á la tarde. 
Md. Pues vamos á los Cartuxos por los Francis-
canos, y el Biíto, de allí por la puerta de Bru-
xelas: deípues bolveremos por los Cartuxos á 
oir MiíTa. Ve alli á Juan. Dios te guarde, Juan. 
Ju. Y á vofotros también os guarde muchos 
, años. Qué novedad es efta?Tan de mañana os 
haveis levantado? 
Bel Yo tenia un íueño tan profundo , que no 
•• podia deípertarme : mas efte Maluenda á gri-
tos, y golpes me ha arrancado de la cama. 
Ju. Bien ha hecho, porque te repararás,y recrea-
rás con efte pafleo. Vamos á la ronda: ó Cria-
dor de tanta hermofura, admirable, y digno 
• de fer adorado ! Con razón fe llama efta obra 
Mundus , y los Griegos la llaman Cofmos, co-
mo fí dixeramos adornado, y pulido. 
Mal. No vamos tan aprifa, fino de eípacio , y 
paffo á paííb. Demos dos, ó tres bueltas, por 
vueftra vida , en efte pafleo de las murallas, 
para que con mas efpacio contemplemos efta 
tan grande hermofura. 
Ju. Repara: no hay fentido alguno, que no reci-
ba algún grande gufto: primeramente los ojos: 
qué diverfidad de colores, qué veftido de tier-
ra. 
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arhorum , qui tapetes , qua póiura compa-
ran hule pojfunt ? Haec funt naturalia , & 
vera j illa altera fiBa , ^ faifa. Non injuria 
Vates Ule Hijpanus , Majum appellavit pi-
¿lorem mundi. fam aures: qui concentus avium, 
& potifsimum lufcini£ \ Aufculta eam e fali-
ce , d qua ( ut Plinius inquii ) perfeóíg mujica 
fcientU modulatus editur fonus. Animadver-
te aecurate > ^ annotahis varictates omnium 
fonorum : nunc non interquiefeit , fed con-
tinuo fpiritu in longum equabiliter , fine mu-
tatione : nunc infleflitur : jam minutius , & 
concifins canit: ntinc intorquet, & quafi crif 
pat vocem: nunc extendit, jam revocat: alias 
longos concinit ver fus , quafi heroicos : alias 
breves , ut Saphicos: ínterdum brevifsimos, ut 
Adonicos. Quín etiam quafi mufice ludos, <& 
fcholas habent : meditantur alU júniores, 
verfufque quos imitentur accipiunt : audit 
difcipula intcntione magna ( utinam nos pre-
ceptores nojiros pari') <& reddit , vicibufque 
reticent. Intdligitur eméndate corregió r & 
in docente ciueddm reprche»/io. Sed illas du-
cit natura recia , nos voluntas prava. Ad-
de bis , qui odor fpirans undique , five ex 
pra~ 
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ra , y arboles, qué tapices , qué pinturas íe 
pueden comparar con éfta ? Eftas cofas fon aa-
turales,y verdaderas; aquellas otraSjfingidas, y 
. faifas.Con razón aquel Poeta Efpañol (V) llamó 
al mes de Mayo pintor del mundo.Quanto á los 
oídos, qué canto de las aves, y en efpecial del 
ruifeñor?Eícuchale de encima del fauce (que íe-
gun drcePlinio) hace una harmonia,y tono de 
muíica perfeda.Repara con atencion,y notarás 
las diferencias de todos los tonos : unas veces 
no pára,íi q paífa el canto con un mifmo alien-
to con igualdad á un mifmotenor: otras veces 
hace paííbs de garganta; ya canta de falfete, 
mas breve: otras veces enfortija, como que en-
creípa la voz: ya la alarga,ya retira: unas veces 
canta veríbs largos, como heroicos; otras bre^ 
ves, como faphicos : algunas veces muy bre-
ves, como fon ios Adonicos. A mas de eííb tie-
nen también unas como efcuelas de muíica: 
las otras noveles, fe enfayan, y aprenden can-
tos , que imiten defpues : oye la dicipula con 
grande atencipn, (ojalá nofotros lo hiciéramos 
afsicon nueftr^ Maeftros) y defpues les repi-
te, y alternativamente paran. Conocefe la en-
núenda de la que aprende , y un modo de re-
preníion en la que enfena. M¿LS á eilas gui^ 
la 
|a) Juan de Mena^ 1 
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pratis , fíve ex fegetibus , five ex arho~ 
rihus , etiam ex ipfa agris cejfantibus , 
fqmllidis. Sapor , quidquid ori admoveas, 
vel ex ipfo aere , qualis primi, ^ tenerrimi 
mellis. 
Mal. Uoc puto ejfe, quod a nonnullis audivi, apes 
confucjje mel fmm colligere menfe Majo ex coe-
lejii rore. 
Jo. E a fuit multo.rum opinio. Si aliquid 1 vis 
dar i taBui , quid mollius , aut Jahérim 
hac aura ubique /pirante , qua falutari fpi~ 
ritu per venas , & univerfum corpus. Jefe 
injinuat ? Venit mihi nunc in mentem ver-
fuum aliquot Vergilii de veré , quos utique 
cantillabo , fí me potefiis ferré voce mea non 
olorina, fcd anferina : tam<:tfi hanc malo , (i 
non alias Cygnus canit. dulce , nifi fato fm 
proximus. 
Bel. Ego quidem ut pro me refpgndeam, vehemen* 
ter eos verfus aveo audire , qualicumque vocc 
modo etiam expones eos nobis. 
J&dil. Nec ego ah hoc dijfentio., 
•Non 
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la buena naturaleza, á nofotros la mala incli-
nación. Añade á todas eftas colas, qué olor fe 
exhala por todas partes , ya de los prados, ya 
de las rmefes, ü de los arboles, aun de los cam-
pos incultos, y efteriles. En quanto al gufto, 
todo quanto uno aplica á la boca, aunque fea 
del mifmo ayre, es como de preciofa, y rega-
lada miel. 
Mal.VienCo que efto es lo que oi decir á muchos, 
que las abejas en efte mes de Mayo acoílum-
braron recoger la miel del roció del Cielo. 
Ju. Eíla fue opinión de muchos. Si quieres con-
ceder algo al tadto, que cofa mas fuave, ó mas 
faludable, que efte ayre, que de todas partes 
reípira, que con fu faludable refpiración fe en-
tra por las venas, y todo el cuerpo ? Aora me 
vienen á la memoria algunos verfos que eferi-
vió Virgilio del Verano, que cantaré á la ver-
dad, íi me podéis íufrir con efta mi voz, no de 
Ciíne, íi de Anfaron,aunque me contento con 
ella , fi es afsi que el Ciíhe no canta dulcemen-
te, fino quando eftá cercano á la muerte. 
Bel, Yo á la verdad , por mi parte digo , que de-
j feo mucho oir eflbs verfos, con qualquiera voz 
que fea, con tal que nos les expliques también. 
Mal. L o mifmo digo yo. 
-Til 
En 
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Njon alios prima crefcentis origine mundi (a) 
Illuxifle dies, aliumvc habuiíTe tenorem 
Creáideritn: ver illud erat: ver magnus agebat 
Orbis, & hybernis parcebant flatibus Euri:; 
IQuum prknum pecudes lucem haufere virumquc 
Férrea progenies duris caput extulit arvk; 
Immiífeque ferse fylvis, & fidera coelo* 
Nec res hunc tenerx poíTent pecferre laborem, 
Si non tanta quies i ret , frigufque, caloremquoi 
{¿5 Virg. llb.2. Georg. V.3 36. 
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E n el principio de el mmdo^ 
me perfuado por cierto, 
m fueron otros los dias, 
aquellos que huvo primeros^ 
ni que tuvieron tampoco 
otro algún temperamento, 
fino que eran Primavera, 
y que el orbe en fu emisferio 
ejla EJiacion cekbrava-, 
y que eran tambim los vientos^ 
'de los de Invierno diftintos: 
Juego que fe les dio aliento^ 
y la vida d los ganados, 
y que la efiirpe de hierro 
de los mortales , cabeza 
alzo con fuerte denuedo; 
y al inflante que las fieras 
por prados, y /elvas fueron 
efparcidos, y los Aftros 
por el alto Firmamento. 
T d no haver fido elegido 
de efia Efiación lo perfeBo^ 
que haliandofe media entre 
¡os dos dijiantes extremos 
de el frió con demasía, 
y de el calor con excejfo, 
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Interj & exciperet coeli indulgentia térras. 
Bel. Non fatis intdkxi. 
Mal. Ego, ut rcor , multó mims. 
Jo. Edifcit? nune eos , alias intclligetis : funt 
enim defzmpti ex intima Pbilofophia , ut alia 
Vatis illius permulta. 
Mal. Quaramus ah Orhilio Uteratore, quem hahe-
mus obvium. 
Jo. Imó eji homo non admodüm ohvius: falute-
mus modo, Jinamus abire hominem rabio-
fum , & plagofum , ingentis fupercilii, im-
hutum magis literis qudm eruditum : tafnet-
Jiperfuajit Jibi ferió , fe ejje literatorum alpha. 
Caterum diximus de corpore : quid porró ani-
mum y & mentem ? Quantopere exhilarat, & 
excitat hujufmodi aurora ? Nullum eji tem-
pus ad edifcendum <eque idoneum , nullum 
ad pcrcipiendum , continendumque , qua au~ 
dias , qtiaque legas , nec aliud ad meditan-
dum, excogitandum , quocumque applicaris 
animum : non immeritó quidam dixit: Auro-
ra gratifsima Mujis, 
Bel. Sed ego jam extimulor appetentia , redeamus 
domum jentatum. 
Mal. 
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los frutos terreftres, puejio 
que ejios no huvkran podido 
fufrir el rigor del tiempo. 
Bel. No les he entendido lo bailante. 
Mal. Yo, fegun pieníb, mucho menos. 
Ju. Aprendedles aora, y el entenderles ferá para 
otro tiempo, porque fe han facado de lo mas 
profundo de la Filofofia, como otras muchas 
cofas de aquel Poeta. 
Mal. Preguntémoslo al Maeftro Orbilio , que ai 
íe nos ofrece. 
Jo. Antes bien fe ofrece, y efcucha á pocos: falu-
démosle foIamente,y dexemos ir á eñe hombre 
regañón, que defuella á los muchachos , muy 
íeñudo , mas mediano eftudiante , que docto: 
aunque con todas veras fe ha perfuadido, que 
es el primero de los Maeftros. Hemos dicho ya 
de el cuerpo : quanto al efpiritu , y entendi-
miento que diremos? Quanto alegra , y vivifi-
ca efla aurora ? No hay tiempo alguno tan á 
propofito para aprender, ni para acordarfe de 
lo que uno oye, y lee, ni otro para penfar, y 
difcurrir á qualquiera parte que uno aplique el 
entendimiento: con razóndixo uno: La auro-
ra es muy agradable á las Mufas. 
Bel. Mas yo ya tengo hambre, bolyamos á cafa á 
glmorzar., 
M 2 Mal, 
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Mal. Quid tandcml 
Bel. Pancm, butyrum, cera/a, pruna cercóla, qu<e 
tantopere videntur nofiris Hifpanis placuijje , ut 
illarum nomine pruna omnia nuncupent : velJi 
hac non firtt domi, dccerpemus folia aliquot hu~ 
gíoJ[<£, & falvicey qug addmus butyro. 
Mal . Bihemus vinum] 
Bel. Minime vtrb , fcd cervijiam , & qiddem te-
nuifsimam ex flava ifia Lovanienji: vel aquam 
puram, & liquidam, hauftam éfonte Latino, aut 
Grceco. 
Mal . Quem tufontem Latinum vocas , quem Gra-
currii 
Bel. lllum quijuxta portam efí, Gracum folet no-
minare Vives: ultcriorem illum, hatinum : cau-
fas ipfe reddet tibi, quum illum convenies, 
D O M u s. 
Jocundus , Leo, Vitruvius. 
Jo. [ ^St tibi notitia cum infulario ampia , atque 
elegantis hujus infulce? 
Leo. In primis, & eji ¿Jfecla patris mei admodum 
propinquus. 
Jo. B-cgemus eum, ut nobis eam omnem patefaciat: 
nam ferunt mhilfieri pójje amosnius , nec dele-
¿iabilius, Leo. 
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MaL Que comeremos? 
Bel. Pan , manteca, cerezas, ciruelas de Monge, 
que tanto parece agradaron á nueítros Eípaño-
les, que á las de todos los demás géneros lla-
man ciruelas:© íi no hay de eftas en cafojcoge-
remos algunas hojas de borrajas, y de fal-
vía para comer con la manteca. 
Mal. Beberemos vino? 
BeLíLñb nofi que beberemos cerveza,y aun de la 
mas fíoxa, de eíía roxa de Lovayna:ó agua cor-
riente, y clara de la fuente Latina , ó Griega. 
Mal. Que fuente llamas tu Latina, y qué Griega? 
Bel. Vives fuele llamar Griega la que eílá junto a 
la puerta: Latina , aquella otra de mas abaxo: 
la caufa el te la dirá quando vayas á verle. 
LA CASA. 
Jocundo , Leo , Vitruvio. 
Jo. y^Onoces al criado que cuida de eíla tari 
efpaciofa , y linda cafa islada? 
Leo. Muy bien le conozco , y es pariente 
muy propinquo del criado de mi padre. 
9*0. Supliquemosle nos la franquee toda, porque 
dicen que es una de las mas amenas, y delei-
tables que fe pueden fabücar. 
Leo» 
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Leo. Adeamus , pulftmus fores tintinahulo, nt 
irrumpamus tnexpeólati. Atat» 
Vit. Quis ifthicl 
Leo. Ego fum* 
¡Vít, O falve multum, pujío , dulcifsime : //w^e íz¿ 
Leo. £ /í/^o. 
Vit. Qua igitur gratía huc* 
Leo. Sodal's hic meus, & ego 9 vebementer cupi-
mus hafce gdes vi/ere. 
Vir . Nunqmm fpeBaJiñ 
Leo. Non totas. V 
Vit. Ingredimiñi. Heus puer adfer mihi claves 
ojiiorum domüs. Primüm hoc eji vejiibulum: 
patet /(.mper intcrdiu, ahfque janíforc, quod-
nec intra domum eji, ncc tamen extra : no* 
¿iu clauditur, Contemplamini portam magni-
Jicam , valvas é robore munitas are, utrum~ 
que limen ^ & infernum , fupernum ^ ex 
mar more alahajirite, Oltm Hercules folehat prg-
figi ofiio domüs , Ule (a) Alcxicacos, hic eji 
Chriftus , ve rus Deus : nam Hercules erat 
crudelis homo , ^ makficus : hoc cujiode ni-
hil malí ingredietur in ades. 
. . . > • 
{a) Alexicacos , hoc eft m a l o r u m depulfor , m a l a , & 
malos avertens. 
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Leo. Vamos, toquemos á la puerta con la campa-
nilla , para que no entremos fin eftár él preve-
nido que haviamos de venir. Ha de cafa^ 
Vit. Quién eftá al? 
Leo. Yo iby. 
Vit. Dios te guarde , muy dulce, y amable niño: 
de dónde vienes tu aora? 
Leo. De la efcuela. 
Vit. Para qué, pues, vienes aquí? 
Leo. Efte mi compañero , y yo deíeamos mucho 
ver efta caía. 
Vit. Nunca la has vifto? 
Leo. No toda. L 
Vit. Entrad. Oyes, muchacho, traeme las llaves 
de las puertas de caía. Primeramente eíle es el 
zaguán, de dia fiempre eftá abierto, fin porte-
ro, porque ni eftá dentroj ni tampoco fuera de 
cafa : de noche fe cierra. Mirad con atención 
qué portada tan fumptuoía, las puertas de ro-
, ble, guarncecidas de bronce j entrambos, lin-
tel, y umbral, de marmol blanco. Antiguamen-
te íolian poner en la portada de cafa á Hercu-
les : aquél no dejava entrar males, ni malos: 
éfte es Chrifto, verdadero Dios: porq Hercules, 
era hóbre cruel, y malhechor: defendiéndonos, 
y ' 
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Jo. Uden ó defpotes autos.-
¡Vit. Quid dixit Grgce? 
Jo. Quód cur tam multi ingrediuntur malí. 
Vit. htiamfi mali ingrediantur, nihil tamm infe-
runt mali. 
Leo. Non utimini cardmibust 
Vit . Defiit ijie mos apud quafdam nationes. Se~ 
quitur ojiium atr i i , qüod atrienjis fervus cu-
Jiodit , pr<£cipuus in familia , ' ut mcdiajii-
ñus extremus. T'um atrium fpatiofum ad 
deambulandum , multaque , ac varia in QO 
p i Buree. 
Jo. Qudnam qucefot 
y k . illa e/i Caeli facies khnographka : illa 
t é r r a , & maris. orthographica : illa orhis 
nuper Wfpanis navigationibus aperti feiogra-
pbica : in tabella illa eji Lucretia (a) fe inter-
ficiens. 
Jo. Quid qmfo dicit ? Nam moriens, ut videtur, 
Icquitur. 
Vit. Multa hoc mirantur , quia non cuique tantum 
dolet. 
Jo. Intdligo quid dicat. 
Leo. Quid fibi vult tabella illa tam varié deli-
nea-
{a) L i v . l í b . i . c a p . j g . 
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y guardándonos Chrifto , no entrará en ea^ 
ía alguna cofa mala. 
Jo. N i aun ti mifmo dueño, 
Vit. Que ha dicho en Griego? 
Jo. Que porqué entran tantos malos. 
Vit. Aunque entran malos , eííb no obftante 
no hacen mal alguno. 
Leo. No ufáis de quicios? 
Vit.. Y a no fe acoftumbra en algunas Naciones. 
Siguefe la puerta del zaguán, el que guarda el 
, criado de efcalera arriba, el primero en la fa-
milia , como el de efcalera abaxo el poftrcro. 
Y recibidor también capaz para paflear, y en 
él hay muchas , y diferentes pinturas. 
Jo. Dime , qué pinturas fon? 
Vit. Aquella es un bofquexo del Cielo : aquella 
otra un mapa de la tierra, y del mar: aquella 
otra es una pintura del nuevo orbe, que han 
defeubierto los Efpañoles con fus navegacio-
nes : en aquella tabla eftá pintada Lucre-
cia , como fe mata ella miíma. 
Jo. Dime por tu vida , qué es lo qiie dice ? Por-
que fegun parece, muriendo habla. 
Vit. A muchas caufa eflo admiración , por-
que no todas lo fíenten tanto. 
Jo. Entiendo lo que dice.. 
Leo, Qué fignifica aquella tablilla dibuxada con 
tan-
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neatat 
Vit . E a efi graphis gdificn : reduc d tabula bac 
velum. 
Jo. Quid hos ejl rei ? (a) Vctulus fugens papillam 
fcernina, 
iVit. ISÍon legijii exemplum hoc apud Vakrium Ma^ 
ximum, titulo de pietatei 
Jo. Legi: quid dicit illa] 
Vit . Nondum tantum rependo, quantum aúcepi. 
Jo. Quid Ule] 
Vit . Juvat genuijje, Afcendamus has /calas co-
clides : Jinguli gradus latí , ut cernitis , ex 
Jingulis funt faxis mar morís bafaltis. Ucee 
prima contignatio , habitatio eji domini : eos-
naculum fuptrius hofpitale eji , non quod he-
rus meus factat ccenaculariam , quod ahfit: fed 
paratum eji hofpitibus amicis ornatum , femper 
infiruBum, d?" vacuum , niji cum adfunt hof-
pitcs : hoc efi triclinium. 
Jo. Bone Chrifie , qug fenejir<e fpeculares, qudm 
feite depifíg piBura fciographica] Qui colores, 
qudm vividi ? Qua tabula, qu<efígna, qua coaf-
[a] Valer . M i x i m . l l b . 5 . c.4. de pie t . in extern . HÍBC 
runt Va le r l i verba-.Idcm de pietate Perus exlftimetur,quae 
patrem íuum Cimona coníímiíJ for tuna af fe í tum, parique 
cuílodiíB t r ad i tum, ]am ultímjB fenedutis, v e l u t l infantera 
p e d o r i fi io admotum a lu i t . 
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tanta variedad? 
Vit. EíTe es el dibuxo de efte edificio : defcubre 
cfta tabla. 
Jo. Qué es efto ? Un viejo, que chupa la teta de 
una muger. 
Vtt. No has leido efte exemplo en Valerio Máxi-
mo, en el titulo de la piedad? 
Jo. Ya lo he leido: qué dice ella? 
Vit. Todavía no retorno tanto como recibí. 
Jo. Qué dice él? 
¡fit. Me alegro haverla engendrado. Subamos ef-
ta efcalera de caracol, cada grada ancha como 
veis , y fon de fuerte marmol de color de hier-
ro. En efte quarto primero habita el amo : efte 
otro de arriba es para los huefpedes 5 no por-
que mi amo viva de alquilar los quartos de ca-
ía, lo que Dios no quiera j 11 que efta preve-
nido para los huefpedes amigos , adornado, 
iiempre aparejado, y vacio , fino quando hay 
huefpedes: efte es el comedor. 
Jo. Jefus, qué vidrieras, qué bien matizadas? 
Qué colores, quan vivos? Qué tablas, qué 
imágenes, qué entabladuras ? Qué hiftoria es 
efta 
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fatitñ Quanam eft hijioria vitrearuml 
y i t . Fabella Grifclidis, qudm apte , & ingenióse 
confinxit Joannes Boccacius : fed herus mem 
decrevit addere rei fiBa rem verám , de Go~ 
delina Flandrenfi, Catbarina Angliee Re-
gina , qug fuperat inventum Grifelidis. Signa 
Junt, primüm illud Pauli Apoftoli* 
Jo. Quod eji lermndi 
V i r . O quantum tibi nos debemus, tu.ChrriJio\ 
Jo. Quid ipfc loquiturt 
Vir . Gratia Dei /um, id quod fum : & gratia Bel 
in me vacua non fuit. Alterum illud eft (a) Mu~ 
tii Scevole. 
Jo. Nec is eft mutus, eüamfi Mutius: quid mutiñ 
Vir . Kon incendet, inquit, me hic ignis, quoniam 
alius major ardet intus. Tertium fignum eji 
Heleñe : (b) titulus eft : Utinam fuijfem femper 
talis, minus nocuiffem. 
Jo. Quidfignat cacus Ule feniculus récalvafter, 
dice ad HJenafn verfo\ 
Vít . 
[a] L ívrus Hb.2. cap,,! 2. 
[b) Helena filia J o v i s , & L í e d ^ f u i t . Pa r í s autem Pr ia-
rt i i Trojas Reg í s filius, Heienam , abfente v i r o fuo Mene-
lao, rapuic, ac fecum Trojacrt abduxi t . H i n c Trojas exci-
d i u m o rmra» 
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eíta de las vidrieras? 
ftt. L a fábula de Grifelis,que Juan Bocacio com-
pufo bien , é ingeniofamente: mas mi amo 
ha determinado juntar á eíTa fábula la hiftoria 
verdadera de Godelina de Flandes ? y Catalina 
Reyna de Inglaterra , que hace ventaja á la 
invención de Grifelis. Los retratos ion , pri-
meramente aquel es de San Pablo Apotlol. 
Jo, Qué dice el rotulo? 
Vit. O quanto te debemos nofotros á t i , y 
tu quanto debes á Chrifto! 
Jo. Y él qué dice? 
Vit. Por la gracia de Dios foy lo que foy, quanto 
íby debo á la gracia de Dios : y la gracia de 
Dios no eíluvo en mi vacia. Aquel otro es 
de Mucio Scevola. 
Jo. Ni él es mudo , aunque es Mucio ; qué 
dice entre dientes? 
Vit. No me abrafará, dice , efte fuego ; porque 
dentro arde otro mayor, y mas a¿tivo. E l ter-
cero es de Helena : el titulo dice : Ojala fiem-
pre huviera fido qual aora foy, no hu vie-
ra cáufado tanto mal. 
Jo. Qué feñala aquel viejecillo ciego medio 
calvo, buelto el Indice ázia Helena? 
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Vit . Homerus efi : dicit Helence : Qua male tuftcU 
Jii, ego benc cantavi. 
Jo. En ¡acunar efi deauratum, admixtis mar-
gariüs. 
.Vit. Margarita quidem funt, ftdpretit exigut. 
Jo. Quófpectant fcnefirfi 
Vit . H<£ in hortos, Hice in impluvium. Hac tfi 
dicta , fcu ajiiva ccenatio : m vohis cubiculum, 
& conclave. Cuhiculum ornatum tfi tapetíbusy 
pavimento contahulato, floréis teBo : en ima-
gines aliquot Divg Virginis, & Chrifli Ser-
vatoris. Illg alterg funt Narcifsi , Euriali, 
Adonidis , Polyjceng, qui dicuntur fuijfe for* 
mojifsimi. 
Jo, Quid fcriptum efi in limine fuperiore oftiñ 
Vit . Recipe te inpijrtum tranquillitatis affeóiuum^ 
Jo. Quid in interiore pofte foriumt 
Vit . Ne induxerh in portum tempejlatem. In 
conclavi illo claufo adfervantur fere prima 
utenfilia. Hoc alterum. memhrum efl hyber-
i num : vides omnia obfcuriora, magis teBai 
tum hypocaufium,1 
Jo. Amplius mea fententia , qudm pro cosnA-
tione, 
yit., 
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Vit. Homero es: dice á Helena : Yo he efcrito 
bien, lo que tu hicifte mal. 
Jo. Mira , el Zaquizamí eftá dorado, con al-
gunas perlas mezcladas. 
Vit. Perlas fon por cierto , pero de poco precio. 
jo . Azia donde miran las ventanas? 
Vit. Eftas falen al huerto , aquellas al patio. Ef. 
ta es la eftancia en donde comemos de dia: 
ved el apofento , y retrete en donde dormi-
mos. Vedle entapizado , con el fuelo de ta-
blas , cubierto con efteras : mirad algunas 
Imágenes de Santa Maria , y de Chrifto nuelí 
tro Salvador. Aquellas otras fon de Narciíb, 
Eurialo , Adonis , Polixena , que dicen fue-
ron muy hermoíbs.-
Jo. Qué hay efcrito en el lintel de la puerta? 
Vit. Retirare al puerto de quietud de las paf-
fiones. 
Jo. Y en el poftigo de dentro las puertas que 
hay efcrito? 
Vit. No traygas al puerto tempeftad. En aquel 
apofento cerrado fe guardan las alhajas uíua-
les , deque primero nos fervimos.. Efte otro 
quarto es de Invierno : veslo todo obfcuro, 
y mas abrigado : también la eftufa. 
Jo. Según me parece, es mas de lo que es 
menefter para comedor. 
Vit.. 
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iVit. Non animadvertis etiam cuhiculum inUrim 
eodem vaporario excalfierñ 
Jo. Dicunt cubicpJa cjfe calidiora , ubi nullum fit 
fumale. 
iVit. Non fohnt ejfe in aftmriis. 
Jo. Qua cji illa camera, tam elcganter fornicatat 
Yi t . Lararium, feu facellum, íbi agitur res divina. 
Jo. Ubi latrinat 
y i r . Superne in granario habemus foricam y nt 
oleat : in cubiculis enim fcaphis utitur berus 
meus y & trullis, & matulis. 
Jo. Turriculce UU , Ó1 pyramides , & pila, 
índices ventorum , omnia qua venuflatt y qudm 
admirabili artel 
¡Vit. Defcendamus: hcec eft culina , hoc promptua-
rium, hgc celia vinaria, illa penuaria : in qua 
mire infejiamur rapacitate furum. 
Jo. Qud tándem cft huc furibus ingrejfus ? Omnia 
video probé claufa, & fenejiras cum clathris 
ferréis, 
iVir. Per rimulas, & foramina. 
Leo. Mures ergo funt, ^ muflellce , qua vobis 
univerfam penum diripiunt. 
lyit. lllud efi [ojiicum domüs , claufum femper. 
dua-* 
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Vit. No reparas, que el apofento de mas aden-
tro fe'calienta también con la mifma ellufa? 
Jo. Dicen , que los apofentos donde no hay 
chiminea, eftán mas calientes. 
Vit. No fuele haverlas en eftas eftufas. 
Jo. Qué bóveda es aquella tan bien arqueada? 
Vit. Capil la, ü Oratorio : alli fe dice Mifla. 
Jo, En dónde eftá la latrina? 
Fit. Noíbtros tenemos la latrina arriba en el 
granero, para que no huela mal: porque 
mi amo en los apofentos ufa de fervicios, 
bacines , y orinales, (a) 
Jo. Aquellas torrecillas,y pirámides, y bolas, y las 
veletas de las torres^nalmente.todas las cofas, 
qué lindas, y con qué admirable arte hechas! 
Vit. Vamos baxo: efta es la cocina,efta la alacena, 
efta la bodega, aquella la defpenía,en donde los 
ladrones nos moleftan mucho con íiis hurtos. 
Jo. Por dónde finalmente entran aqui los la-
drones ? Todo lo veo bien cerrado, y las 
ventanas con rexas de hierro. 
Vit. Por los refquicios, y agugeros de la puerta. 
Leo. Luego fon ratones, y comadrejas , que 
os roban toda la defpenfa. 
Vit. Aquella es la puerta faifa de cafa : íiempre 
N eftá 
(a) Llammfe también fervídoí 
Servir en Covarmvias* 
y fervldores. Veafi 
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duahus firis: affixa & penjili, nifi quum ad~ 
efi dominus. 
Leo. Cur f neftrce h<£ non habent cancellos* 
¡Vit. Quoniam raro aperiuntur : Jpeélant enim ad 
anguftum angiportum, ut cernís, & ohfcurum: 
raro quifqmm hic afsidet, aut prof.rt caput: 
ideó & clathrare easJiatuit herus jneus, 
Leo. Quibus clathrisl 
iVit. Fortafse ligneis, nondum efi certum: interea 
repagulum hoc fufficit. 
'Jo. Qudm amplf columng , porticus plena 
majífíatís ! Vide ut Atlantes illi , & Ca-
ryatides fpeciem praferunt enitentium , ut 
fulciant ^dificium ne ruat , quum nihil 
agant. 
Leo. Tales funt multi, qui magna videntur pra~ 
Jiare, cum otioji, & fegnes vivant: fucty /men-
tes alienis laboribus. Sed qu^nam efl domus il-
la inferior, hule adjmóía , tam male materia-
ta, & rimofd 
y i t . Bfi vetus ádificium , quod quia ducebat 
rimas, & vitium faciebat ingens, herus meus 
decrevit banc alteram d fundamentis erige-
re : illa nunc nidulatio eji avium , & ha-
bit atio murium ; fed breviter eam demolie~ 
mur» 
SCHO— 
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cita cerrada con dos cerrojos , uno clavado, 
y otro pendiente , íi no quando eftá el amo. 
teo. Porque eftas ventanas no tienen celogias? 
Vit. Porque íe abren pocas veces: porque íalen 
al callejón angofto, y obfcuro, como ves: 
pocas veces íe íienta alguno, ó fe aflbma aqui: 
por eíTo mi amo ha reíueko cerrarlas con rexas* 
Leo. Con qué rexas? 
Vit* De madera quizá j aun no lo sé de cier-
to : entre tanto baila efta tranca. 
Jo. O qué fumptuofas colunas, y pórtico ma-
geftuoíb ! Mira como aquellos Atlantes, y, 
Caryatides parece que forcejan para fuften-
tar el edificio , para que no cayga, ñen-
do afsi que no hacen cofa. 
Leo, Afsi hay muchos, que parece que hacen 
grandes cofas, viviendo con ociofidad, y pe-
reza : zangaños , que fe mantienen de traba-
jo ageno. Mas qué cafa es aquella de alli ba-
xo , que eftá junto á éfta , de materiales taa 
malos , y llena de refquicios? 
r i f . Es un edificio antiguo, que porque fe abria 
por muchas partes , y amenazava grande rui-
na , determinó mi amo edificar efta otra defde 
fus cimientos : aora en aquella hacen los 
pájaros fus nidos , y habitan los ratones:, 
mas no tardaremos á derribarla. 
N 2 LA, 
LUDOVICUS VIVES, 
S C H O L A. 
Tyro , ( a ) Spudaus. 
X y . s~\Udm ekgans gymnafium , Ĉ 1 magni-
1 reor ullum prce/iantius. 
^¿•z/w ! í/̂ w¿¿ ê e w Academia hac 
Spu. ReBifsime judicas : adde etiam , w^g/i 
4¿/ re^ y^c/í , WCÍ" alibi ejje eruditiores Magi-
Jiros , aut prudentiores , quique majare dexte-
ritate tradant doBrinam. 
T y . Oportet igitur magna hicfieri difciplinarum 
opcrppretia. 
Spu. Et quidem magnis compendiis di/cendL 
T y . Quanti docenfi. 
Spu. Amove te hinc oeyus cum interrogattone 
ifía tam prava, tamque importuna : in re tan-
ti momenti inquirendum eji de mercede ? Hec 
ipfi qui do cent , pacifeuntur : nec difcipulos 
conv nit id vel cogitare : ecquod pretium 
poteft tjje tpar ? Nunquamne Ariftotelicum 
illud fando audivijii, Diis , Parentibus , ^ 
W S p u d ^ ü s j íü¿ftí:il^-^ll:rlus, ftudiofus. 
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LA ESCUELA. 
T y r o , Efpudeo. 
fy. / ^ U é lindo general, y qué fumptuofo! 
Juzg0 no hay otl:o mas exce-
lente en efta Academia. 
Efp. Muy bien difcurres: añade también, lo que 
hace mas al cafo, que ni hay en otra parte 
Maeftros mas fabios , ó 'mas prudentes , y 
que enfeñen con mayor deftreza. 
Ty. Conviene fe eftimen, y aprecien aqui las 
ciencias , y fe aproveche mucho en ellas. 
Efp. Y á la verdad con mucha brevedad fe 
aprende. 
ty. Por quanto cnfeñan? 
Efp'. Quita allá con eíTa pregunta tan fea , y tart 
importuna: en una cofa de tanta importancia, 
fe ha de preguntar de la paga ? N i los mifmos 
Maeftros conciertan, ni padean quanto les han 
de dar: ni á los dicipulos conviene aun pen-
farlo: qué paga puede recompenfarlo ? Nunca 
por ventura oifte en alguna converiacion aque-
llo de Ariftoteles, que a Dios, á los Padres, y 
Maeftros nunca les podemos pagar el bien que 
nos 
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Magtftris , parem gratiam non pojfe repen-
di ? Dcus creavit totum homimm , parms ge-
nuit corpus y Magifier format animum, 
T y . Quid docent ifíi, & quandiul 
Spu. Habent fuá Jinguli auditoria feparata: & 
funt Doflorcs varii. Alii prima . elementa artis 
Grammatic<e lahoriose , atque arumnofa pue~ 
ris toto die ingeminant : alii penitiora tra-
dunt artis: alii Rhetoricen, DialeBicen , 
reliquóis difciplinas enarrant , qua liberales, 
feu ingenua dicmtur, 
T y . Cur eo nomine1* 
Spu. Quia illis decet unumquemque ingenuum 
imbui : contra , quce funt illiberaks , r/V-
cumforaneg , fordida , qu¿e vel labore corpĉ  
rum j vel manibus exercentur , fervis po-
tius congruunt y & hominibus , qui inge-
nio parum valent, In iftis funt alii ty roñes, 
alii batallarii. 
(Ty. Qvtd ijihuc verbi efñ 
Spu. Bt ty roñes , & batallarii ex militia funt 
nomina dtfumpta. Tyro vetus eft verbum, 
de eo qui in militia exerceri incipit : batal-
la-
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nos hacen ? Dios crió á todo el hombre, el Pa-
dre engendró el cuerpo , el Maeftro forma 
la parte fuperior , y racional. 
Ty. Qué eníeñan eílbs, y quanto tiempo? 
Bfp. Cada uno tiene íu efcueia á parte , y hay 
diferentes Maeftros. Unos con mucho trabajo 
eníeñan á la mocedad los principios de la 
Gramática , repitiéndoles muchas veces to-
do el dia : otros eníeñan las colas mas d i -
fíciles del Arte : otros enléñan la Retori-
ca : otros la Dialéctica , y otras Artes, 
que fe llaman Liberales , ó Ingenuas. 
Ty. Porqué fe llaman afsi.? 
Bfp, Porque conviene que fea en ellas inftruido 
qualquiera hidalgo, qualquiera noble : al con-
trario las mecánicas que fe exercitan , ó con el 
trabajo corporal, ó con las manos, (a) convie-
nen mas á los efclavos, y á los hombres de po-
ca capacidad. Entre eílbs , unos hay vifcños, 
y novicios , otros ya provectos , bachilleres. 
Ty. Qué quiere decir eílb? 
Éfp. Alsi Tyrones, como Batallarii, ion nombres 
tomados de la milicia. Tjpv? es nombre anti-
guo5 dicefe de aquel, que empieza á exercitar-
• , ; fe; 
(a) Iliberales y fon las artes mecánicas; y en effe romance fe 
comprenden los otros dos nombres latinos, c i rcumfoi ' ane íe , 
í b r d l d s , que folo fe ponen a c c u m u l a t í v é . 
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larius Gallico nomine dicitur is miles , qui 
jam femel pralio ( quod illi batallam vocant ) 
intcrfuit collatis Jignu , & manum confiruit 
tum hoftt : ita in pd<ejira literaria batalla-
rius cospit nuncupari Lutetig is , qui publi-
ce de arte quapiam difputajjet. Hiña defíg-
nantur DoBores , qms d licentia Liccntia-
tos appellant, melius (a) dcjignati dicerentur: 
pojiremo DoBuram adipifcuntur , impor-
to in celebritate Academia pileo: (b) ut qua-
J i donetur libértate , & fiat emeritus. Is efi 
hic fupremus honor , fummus dignitatis 
gradus, 
Xy- Qui* ejl Ule in tanto comitatu , quem clava* 
rii pr^cedunt cum clavis argentéis? 
Spu. Is efl ReBor Academia : multi eum fcBan-
tur Officii gratia. 
•Xy. Quoties in die doceñtur pueril 
Spu.; 
[a) Mel ius lat ine d e í i g n a t i , q u á m l icen t ía t i diceren-
tu r ; & hoc Vives dicere v o l u i t . 
(¿) U t qua í í donetur l ibé r ta te , & fíat Immeritus i l la 
rupp. qu i t um difeendo , t u m di lputando , t u m Idem do-
cendo fuerít verfatus. 
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fe en la milicia : Batallarius fe llama en Fran-
cés aquel Soldado , que ya íe halló en algún 
choque, (que ellos llaman batalla) y peleó con 
el enemigo: afsi en la paleftra literaria empezó 
á llamarle en París Batallarlo, efto es, provec-
to^aquel que tuvo publicas conclufiones de al-
guna de las Artes. Defpues les aísignan para 
enfeñar, que por la licencia que íe les da lla-
man Licenciados 5. mejor íe llamarían deílina-
dos, ó feñalados: finalmente configuen el gra-
do de Dotores , haviendoles puefto un bonete 
con grande concurfo de la Univeríidad : como 
qué íe le da libertad , y queda jubilado aquel 
que ya aprendiendo, ya difputando , ya final-
mente enfeñando paísp la carrera de los eí^ 
tudios. Efta es aqui la mayor honra, y el 
ultimo grado de dignidad. 
Tjf. Quién es aquel de tan grande acompa-
ñamiento , que lleva delante los Bedeles 
con las mazas de plata? 
Efp. EíTe es el Retor de la Academia 5 mu-
chos le figuen por obligación de íü Oficio. 
7y. Quantas veces fe enfeña á los muchachos 
al drá 
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Spu. Altquot horis : una pene antelucana, dua~ 
bus matutinis, & duabus promeridianis. 
T y . Tandtul 
Spu. Ita ftrt mos , & vetus Academig infti-
tutum : quin & difcipuli duabus horis , qu¿ 
d Magtftm acceperunt , retraBant , & 
recolunt , quaji manfum cibum rumi-
nant. 
Ty . Tantis clamoribusl 
Spu. Nunc fe exercent, 
T y . Ad quidnaml 
Spu. Ad difeendum. 
T y . Imd vero ad clamandum : videntur entm non 
difciplinam meditari, fed preconium. Et Ule aU 
ter plañe furit: nam Ji haberet fanum cereberumy 
nec ita vociferaretur , nec gefiieularetur , nec fe 
torquerrt. 
Spu. Hifpani funt, & Galli, paulo ferventio-
res : & ut Junt diverforum dogmatum , tan-
to ardmtius concertant, quafipro aris, fi~ 
cis, ut dicitur, 
T y . Quid i DoBores hic fequuntur diverfa fch 
ta] 
Spu. Interdum tradunt placita contraria* 
T y . Quos Autores intcrpretanturl 
Spu. Non eofdem ormes, fed ut quifque ejl peri-
tia, 
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Efp. Algunas horas : una cafi antes de amanecer, 
dos por la mañana,y dos defpues de medio dia. 
Ty. Tanto tiempo? 
Bfp. Afsi lo trae la coftumbre, y el antiguo infti-
tuto de la Academia : y también los dici-
pulos repiten, y repaflarí lo que les enfe-
ñaron los Maeftros dos horas , y lo ru-
mian como el manjar mafcado. 
fy. Con tan grandes gritos? 
Bfp. Aora fe excrcitan. 
Ty. A qué? 
Efp. A aprender. 
Ty. Antes bien á gritar : porque no parece.que 
excrcitan coníideradamente ia enfeñanza , y 
ciencia,ri que pregonan." Y aquel otro cierto cC-
tá loco: porque ñ tuviera buen fefíb, ni gritaría 
tanto, ni haria geftos,ni meneos,ni fe fatigaria. 
Efp. Son Efpañoles , y Francefes algo mas ar-
dientes : y como ion de diferentes fedas, 
con tanto mas fervor 
la religión , y patria 
Ty. Qué es efto ? Los 
diferentes eftatutos , y leyes? 
Efp. Algunas veces van opueftos en la doc-
trina que enfeñan. 
Ty. Qué Autores interpretan? 
Efp. No todos unos miímos, ü cada uno fegun fu 
pe-
difputan , como por 
como dicen. 
Dotores figuen aquí 
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fi% & ingenio prgditus. Eruditifsinii, ^ acev~ 
rimo judicio fcriptores fíbi fumunt óptimos 
quofque, & eos quos clafsicos vos Grammatir 
ci appellatis. Sunt qui ex ignorantia melio-
rum ad proletarios defiendunt , atque etiam 
capite cenfos. Tngrediamur \ ojiendam vohis 
publicam gymnajii hujus bibliothecam. Hac 
efi bibliotheca , qug ex magnorum virorum 
pracepto ad ortum afiivum fpeBat. 
T y . Papá, quantum librorum , quantum bonorum 
Authorum, Graci, Latini, Oratores , Poeta, Hi-
ftorici, Philofophi, Theologi, & imagines Autho-
rum. 
Spu. E t quidcm quantum effici potuit ad vivum 
cxprejpe , atque co pretiojiores : foruli om~ 
nes , plutci querni, aut cuprefsini , cum 
fuis catenulis : libri ipfi plerique omnes membra-
naceiy & variis coloribus miniati. 
T y . Quis efi primus i lk rufiicano ore , nafi re-
pando? 
Spu. Lege títulos. 
T y . Sócrates efi, & dicit: Cur in bibliotheca eolio* 
cor, qui nihil fcripfi\ 
Spu. Refpondent fequentes , Plato , & Xenophon-: 
Quia quod alii feribtrent, dixifii. Longum ef~ 
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pericia, y capacidad. Los muy dodos, y 
de mas lindo , y vivo ingenio, eligen los 
mejores , aquellos que voíotros los Grama-
ticos llamáis Clafsicos. Hay algunos , que 
por no faber quienes fon los mejores, eli-
gen los comunes , y vulgares , y ruines. 
Entremos, yo os enfeñaré la libreria publi-
ca- de efta Univerfidad. Efta es la libreria, 
que fegun reglas de hombres grandes, mi-
ra ázia donde fale el Sol en el Eílio. 
Ty. O qué libros , qué de buenos Autores, 
Oradores , Griegos , Latinos, Poetas, H i t 
toriadores, Filoíbfos , Theologos , y retra-
tos de los Autores. 
Efp. Y en verdad pintados al vivo quanto fe ha 
podido hacer , y por eíTo fon mas apreciables: 
todos los caxones, y eftantes de los libros iba 
de carrafca , ü de ciprés , con fus cadenillas, 
y los mifmos libros cafi todos ion de per-
gamino , y pintados de diferentes colores. 
Ty. Quién es aquel primero, que tiene can| 
de ruftico , y la nariz chata? 
Efp. Lee los títulos, 
Ty. Sócrates es , y dice : Porqué me ponen 
en la libreria, fi no he efcrito cofa? 
Efp. Refponden los figuientes Platón, y Xenofon-
te; Porque tu con tus dichos has dado que ef. 
cri* 
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fet perfequi ( a ) Jingulos. 
T y . Hem, mi fmt illi ahjeóíi in grmdi illa 
Jirutl 
Spu. Catholícon, Alexander , Hugotio , Pa-
pas , Sermonaría, DiakBicg , Phyficg fo~ 
phijiic£ : hi fmt , quos capite cenfos nomi-
nabam, 
T y . Imd capite diminutos. 
Spu. Soluta funt omnia, tollat qui vokt, mokflo 
nos liberahit oncre, 
T y . Vah , quot afinis ejftt opus ad ijios a/portan-
dosl 
Spu. Miror non effc ablatos,quum tanta Jint ubique 
afinorum frequentia. Aliquando in eundem cu-
niulum conjicientur Bartoli, & Baldi, ^ hujus 
faring homines, 
T y . Imd fúrfur is, 
Spu. Non id eji humang tranquillitati damnofum. 
.Ty. -Hez/j, quid rci funt illi in tam fluxis cucuU 
lionibus\ 
Spu. Defcendamus. Batallarii/unt, quimpaU-
ftram ingrediuntur altercatoriam, 
T y . Quíefo introduc nos ílluc, 
Spu. 
{a) Perfequi oculis eos fingulos, Id eft , infpicere eos 
omnes fingulos. Perfequi cn ie i ocu l i s , í dem eft ac Infpi-
cere. 
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crivir á otros. Seria nunca acabar ir mirán-
doles todos de uno en uno. 
77/. Ola, quienes fon aquellos defechados en 
aquel montón grande? 
Efp. El Catolicón , Alexandro , Hugocio, Pa-
pias , los Sermonarios, Dialécticas, Fificas 
íofifticas : eftos fon los que Uamava yo de 
poca eftimacion , ó ruines. 
fy. Antes bien menguados , y abatidos. 
Efp. Ai eftán libres todos , lléveles quien quie-
ra , y nos librará de una pefada carga. 
7 / . Ha, qué de jumentos eran menefter pa-
ra llevarles! * 
Efp. Yo me admiro que no les hayan lleva-
do, íiendo tan grande la multitud que en 
todas partes hay de jumentos. Algún dia 
pararán en el mifmo montón los Bartolos, 
y Baldos, y hombres de la miíma harina. 
Ty. Antes bien del mifmo falvado. 
Efp.Scñz eflb provechofo para la quietud publica. 
Ty. Ola, quienes fon aquellos de los capu-
ces tan largos? 
Efp. Baxemos. Aquellos fon los que dixe pro-
vedos, que entran á difputar. 
Ty, Entranos por tu vida aña dentro. 
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Spn. Ingredcre, fed tacite, ac reverenter. Apt~ 
ri caput , & fpefía attentus Jingula : nam 
tndgms de rehus dijfcritur , quas pluri-. 
mum conducat cognofcere. Ule , qucm feden-
tem afpicis fublimem folum , & Prtefes eft 
certaminis, & contentionum Decretar , qua-
fique (a) Agonotheta. Frimum ejus munus eji lo-
ca concertantium defignare , ne ulla Jit 
confufio , aut perturbatio praire vokn* 
tium, 
T y . Quid Jihi vult pellitum epitogiumt 
Spu. Ea e/i ephejiris DoBoralis , injigne ordinis, 
ac dignitatis illius. Homo c/i in paucis erudi-
tus : quique & in kéiione candidatorum Theo-
logif primas tulit, & a¿i €Um doflifsimus quif-
que primas defert ex hoc ordine, 
T y . Et Baldum ajunt leBum ejfe primum fuo 
an~ 
. [a) Agonotheta , Munerar ius , i d eft, q u i ludos popu-
lo exhlbebat, Prazfedus ludorum , cer taminum Prasfes, & 
Judex. P e t r u s M o t t a . Agonls difpofitor , feu Pr íefeí tus , 
qu i p r^mium i n quoiibet ludorum genere proponit . Lege 
V I r g . Ub.5. iEne id . a v . 42. u lque ad 305. Adin í l a r illius 
corporalis pugníe hxc noml í ia pugnas in te l l edua l i VIVQS 
accommodat. 
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Ejp. Entra, pero chiton , y con reverencia. 
Quitare el fombrero , y atiende, y repara 
con atención cada cofa en particular , por-
que fe difputa de cofas graves, y que im-
porta mucho faberlas. Aquel que ves fenta-
do folo en aquel lugar alto , es el Prefi-
dente , y fobreftante del certamen ; y él 
difpone , y ordena las contiendas , y dis-
putas 5 y es como Agonotheta. (V) A él to-
ca primeramente feñalar en donde fe han de 
fentar los que difputan , para que no ha-
ya alguna confufion , ó perturbación de 
aquellos, que quieren ponerfe delante. 
Ty. Qué íignifica aquel manto cubierto dé 
pieles de martas? 
BJp. Aquel es el abito Doctoral, y capirote, 
infignia , y divifa de aquel orden , y digni-
dad. Es hombre de los mas dodtos : y que 
en la elección de los que afpiran á leer 
Theologia tuvo el primer lugar, y cada qual 
muy dodo de efte orden le da la ventaja. 
Ty. Y dicen, que la primera vez fe ha leído á Bal-
O do 
(a) Agonotheta es nombre griego , en tiempo de los Genti-
les era el Prefidente de los Certámenes , luchas de los Gla-
diatores , fieftas , y juegos; el los ordenava , difponia , y 
exhibía al Pueblo , y proponía los premiosm A femejanx.£k 
de aquella lucha , y pelea corporal , acomoda , y aplica-
Vives ejios nombres a la inteleíiuaU 
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anno. 
Spu. Is vero vicit competitores Gmnes amhitu, ^ 
aflu, non fcicntid. 
T y . Quis tfl macilentus ilkj & pallidus, quem re-
líqui impetunt] 
Spu. Is ejl propugnator , qui impetum omnium 
fujiinet : & ex immodicis vigiliis maciemy 
ac pallorctn contraxit : magnos is habet in 
re Philofophica : & Theologica progrejjus. 
Hau tace jam , & aufculta : nam qui nmc 
oppugnat y acutifsime , ac fuhtilifsime fokt 
excogitare argumenta , & acerrime urget 
propugnatorem , omniumque fententia cum 
fummis in hac difciplina comparatur , fa-
pe adigit concertatorem ad (a) rccantandum, 
Perpende quomodd Ule conatus eft eludcrey 
quomodo alter confutavit valide , ratione in-
confutahili , & quam Ule diluere non po~ 
terit : jam & jaculum hoc efi inevitabiky 
argumcntum hoc efi plañe Achilles invinci-
bilis , jugulum petit : non poterit propugna-
tor fe tueri , Jlatim dabit manus , ñifi fub-
terfugium aliquod mittat ei Divus aliquis in 
mcntcm. Hem projiigata eft quafiio , foltr-
tia decrrtoris. Jam folvo tuam linguam > 1°-
quere quantum voles : nam ifte , qui nmc 
im-
{d) L a t i n é etiam Palinodiam cancre venuf té dlcitur-
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do en fu año. 
jg/^. Aquél venció á fus competidores con fobor-
no, y aítucia, no con la ciencia, 
j y . Quién es aquel macilento, y pálido, á quien 
los demás acometen? 
Efp. Aquel es el fuftentante, que refponde, y da 
íblucion á las queftiones, y argumentos, y fu-
fre el impetuoíó fervor de los que le acome-
ten, efto es, que le arguyenj y eftá flaco,y pá-
lido de las demafiadas vigilias: el es muy ade-
lantado en la Filofofia, y Theologia. Ha, calla 
ya, y efcucha: porque aquél que difputa aora, 
íliele difcurrir íu argumento con mucha agu-
deza , y futileza, é infta, y aprieta mucho al 
competidor,© coopofitorj y en fentir de todos 
compite con los mas dodos en efta ciencia, y 
muchas veces obliga al contrario que fe defdi-
ga. Repara como aquél quifo burlarle, y enga-
ñarle , como el otro le ha convencido con un 
argumento invencible , y que él no podrá fol-
iar: también ya efte tiro es inevitable, que no 
admite inftancia, ni réplica; por cierto efte ar-
gumento es un Achiles invencible, al cuello t i -
ra : no fe podrá defender el fuftentante, luego 
fe dará por vencido, íi algún Santo no le dida 
alguna eícapatoria. Oyes, ya fe ha concluido 
O 2 la 
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impugnat > vappa efí , pugione pugnat plum-
beo , & altms tamen ciamat qudm cgtcrt, 
Obferva, vidcbis eum á pugna raucum diíce-
dere : hoc eft ei perpetuum : & quantumcum-
que repulfa Jint ejus tela , urget nibilofecius 
pertinaciter quid-: m, fed inefficaciter : nec un-
quam vult habere argumentum fuum pro de~ 
9xli¿ío , nec acquiefcere , vcl dffendtntis ref-
ponjione , vel decreto Prte/idis. Isy qui nunc cer-
tamen ingreditur , delicatule petit veniam ci 
decretare , comiter prafatur , argumentatur 
invalide , difcedit fempcr f t j j u s , etiam anhelam, 
tanquam arduo mumre fortiter perfun¿iusr 
jDifcedamus. 
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VliniuSy Epittetus, Celfus, Didymus, 
Pli. f "^Ora rji d m'eridie quinta : heus Epifíete, 
JL x cttwde mihi fcm/iras iflas, ^ infrr huc 
lurnina ad lucubrandum. 
Ep. Qua Juminal 
PH. 
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Ja queftion, por la induftria, y prudencia del 
preíldente. Ya no te encargo el íliencio, habla 
quanto quiíieres: porque éíle que aora impug-
na es floxo, vano, de poco ingenio, poca agu-
deza, pelea con puñal de plomo,y levanta mas 
la voz que los demás. Repara , verásle ir de la 
dirputa ronco : efto fiempre lo hace el : y por 
mas que fe hayan rebatido fus tiros, y foetas, 
efto es, fus argumentos,infta no obftante ello á 
la verdad con pertinacia, mas no con eficacia: 
y nunca quiere que fu argumento fe dexe por, 
inútil, y perdido ; ni quiere parar, ni quedar 
íatisfecho con la refpuefta del defendiente , ni 
efcuchar al preíldente. Aquél que aora empie-
za el argumento , pide con blandura licencia 
al prefidente, habla con cortesía, arguye con 
floxedad, fiempre fe va canfado y también fuf-
pitando , y jadeando , como que ha hecho al-
guna peíada hacienda. Vamos de aqui. 
EL APOSENTO, Y LA VELA. 
Plinio, Epicleto, Celio, Didymo. 
Y PH. ^ TA fon las cinco de la tarde : oyes Epic-teto, ciérrame eflás ventanas ̂  y traeme 
aqui luces para velar. 
Ep. Qué luces? PIL 
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Pli. Infere a dum hi adftmt, candelas (a) fevaceas, 
aut céreas: ubi recejferint, tolletis eas, & ftatue* 
tis hlc mihi lychnuchum. 
Cel. Quorfum idl 
Pli. Ad lucuhrandum, 
Cel. Quin fiudes potius de mane ? Tum enim 
vidctur , ffa temporis ratio, & qualitas corpo-
ris invitare , quum eji minimum vapo-
rum in cerebro , peraéia concoítione illa eva-
poratoria. 
Pli. Etiam hcec hora tranquillifsima eji , quUm 
quhfcunt , & Jilent omnia , atque iis qui 
prandcnt , Ĉ1 coenant non incommoda. Nam 
funt qui coenant tantum more prifco : alii 
prandcnt folum ex placitis recentium Me-
dicorum : al i i , & prandent, & coenant mo-
re Gothico. 
Cel. An non ante Gothos erant prandiat 
Pli. E r a n t , fed levia, Gothi morem invexermt, 
bis in die faturumfíeri. 
Cel. Qua de caufa Plato menfas Syracufanas 
damnat , in quibus quotidie exaturantur bis. 
Pli. 
{a) Al l í fepaceas. N e legentem dec íp ia t l í ter^ permu-
tat io: Idem enim eft fepum , quod í e v u m . Hac voce ulus 
eft Apulejus. 
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PH. Mientras que éftos eftán aquí, velas de febo, 
ü de cera : deipues que fe havrán ido, las qui-
tareis, y me pondréis aqui el candil. 
Ce/. Para qué fin eííb? 
PH. Para velar. 
Ce/. Porqué no eftudias antes bien por la maña-
na? Porque entonces parece que la comodidad 
del tiempo,y la diípoíicion del cuerpo combi-
dan , quando hay poquiísimos vapores en la 
cabeza, hecha ya la digeítion, que vaporéa. 
PH. También efta hora es muy quieta, quando 
todas las cofas repofan, y callan,y convenien-
te para los que comen á medio dia, y cenan. 
Porque hay algunos, que cenan tan folamente, 
como acoltumbravan los antiguos : otros folo 
comen á medio dia , íégun los ordenes de los 
Médicos modernos : otros comen á medio dia, 
y cenan como acoilumbraron los Godos. 
Ce/. Por ventura antes de los Godos no fe comia 
á medio dia? 
PH. Se comia, pero poco: los Godos introduxe-
ron la coílumbre de hartar dos veces al dia. 
Ce/. Por eflb Piaron condena las mefas de Sira-
cufa , en las quales facían de comida hafta 
hartar, dos veces todos los dias los Siracufa-
nos. 
PH. 
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Pli. E x eo colligas, fuijfe rarifsimas* 
Cel. Std mijfa ijihec faciamus. Cur lucubras ad 
lychnum potius, quam ad candelaml 
Pli. Proptcr flammam aquabikm, qua minus l<ẑ  
dit oculos. Illa enim cri/patio myxi officit ocu-
lis, & fevi odor inamoenus cji. 
Cel. IJtere cereis, quorum odor non efl mgratus. 
Pli. Myxus eji in bis magis tremulus: nec va-
por fduhris : & in févaceis ellychnium eji U-
mum pkrumque, non xylincum : ut propoU 
ijii ex rehus ómnibus quarunt compendium cum 
fraude. Infunde oleum in lucernam hanc, profer. 
acu myxumj & exfunga, 
Epí. ' Quam hgrct fungus acui ! Signum dicunt ejfe 
pluvia y quemadmodum eji apud Virgilium : (a) 
Scintillaire oleum, & putres concrefcere fun-
gos. 
Pli. Adfir etiam furcinulam, & emunge candelam 
hanc: ne prajicias fungum in pavimcntum , ne 
fwTiiget: fcd opprime intra furcinulam, quan-
do eji contcBa. Profir mihi p-allam lucubrato-
riamj prfangam illam pellitam. 
Cel. 
\a) V i r g i l . l i b . i . Georg . v .392 . 
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VIL De Mi podrás colegir,que fueron muy raras. 
Cel. Mas dexemos effas cofas. Porqué ani^s bien 
velas á la luz del candil, y no á la luz de la 
vela? 
PlL Porque es la llama igual, que daña menos 
los o/os : porque la mecha , ó pávilo fe en-
creípa, y hace blandear la llama , y daña la 
villa , y ojos, y el olor del íebo no es delei-
table. 
Ce/. Qnema cirios, cuyo olor es agradable. 
PH. La mecha, ó pávilo en éftos es mas trému-
lo : ni fu vapor es faludable : y en las cande-
las de febo de ordinario el pávilo es de lino,no 
de algodón : de modo, que ellos revendedo-
res regatones , engañando á los que compran, 
bufean ganancia con fraude. Pon aceite en 
efle candil, faca con un alfiler la mecha , y 
quita efla pavefa. 
Epi. Cómo fe agarra la pavefa al alfiler ! Dicen 
que és feñal de lluvia, como fe lee en Virgilio: 
Scintillare oleum, & putres concrefccre fungos. 
TU. Trae también las tixeras, y defpavila eíla 
candela : no eches la pavefa en el fuelo , para 
que no humee : fi que apágala dentro las tixe-
ras, ya que fon cerradas. Traeme aquella capa 
de velar muy larga, aforrada de pieles. 
Mi-
C e l 
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Gcl. Ego te tuis libris commendabo, (a) Minervam 
tibi opto propitiam. 
Pli . Paulum malim : vel quod dicere debut, Chri-* 
Jium Jefum, Dei fapientiam. 
Cel. Fortafsé Chri/lus Minerva fábula adumbra-
tur, qug exjovis cerebro Jit nata, 
Pli. Statue mcnfam fuper tibicines in cubículo, 
Epi. Mavis menfam, qudm pluteumt 
Pli. Etiam , hoc quidem tempore : fed pone fupra 
menfam pluteolum. 
Epi. Stabilcm, an volubileni* 
Pli. Quem males. Ubi efi Didymus meus ab ftu~ 
driisl 
Epi. Eo illum accerjltum. 
Pli. E t huc adducito puerum (b) exceptorem: nam 
lubet aliquid dióiare. Da mihi Utos calamosy 
& pennas duas , aut tres cann<e ampia , & 
thecam pulvrrariam. Profer mihi ex armario 
Ciceronem , Dcmo/ihcnem : tum ex plúteo 
codicem exccrptorium , ^ regejla majufcula : au-
din ? E t mea fchedia, in quibus libet nonnulk 
expolire. 
Di . 
[a) > M i n e r v a Jovis filia abfque matre. U x c Dea fa-
p i c n t i ^ , a r t ium quoque , & lanificu , t é x t u r s q u e inven-
t r i x effe pei-hlbetur. 
(¿) I d e í l , qu i fcribat quod ego p ro tu l e r im . Q u i pro-
rcrt , dictare: qu i fcrlblt-, excipere dicicur. 
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Ce/. Yo te encomendare á tus libros. Válgate 
Minerva. 
pli. Mas quiero que me valga San Pablo , ó lo 
que debia decir, Jefu Chrifto , íabiduria de 
Dios Padre. 
Ce/. Por ventura Chrifto es dibuxo de la fábula 
de Minerva, que nació del celebro de Júpi-
ter. 
PH. Pon la mefa íbbre fus pies en el apofento. 
Epi. Mas quieres la meía, que el atril? 
Pli. También le quiero al prefente: mas pon en-
cima la mefa el atril. 
Epi. El de tornillo, ó no? 
PH. El que mas quifieres. En dónde efta Didy-
mo, que me íirve quando eíludio? 
Epi. Voy á llamarlo. 
PH. Y haz venir aqui al eferiviente, porque quie-
ro didar algo. Dame aquellas dos, ó tres plu-
mas de la caña ancha , y la falvadera. Trae-
me del armario á Cicerón , y á Dcmofthenes: 
también trae el libro de apuntamientos del 
caxon, y los regiftros mayores: oyes ? y mis 
papeles fueltos , que efe r i vi de repente, que 
quiero perficionar, y enmendar en ellos al-
gunas cofas, y darles la ultima mano. 
Di . 
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D i . Non arbitrar ejfe fchedas tuas in plúteo , fe ¿i 
in ferinio conclavis. 
Pli. Id vero tpfe ferutator. Adfer mihi Nazian-
zenum. 
Di . Non no fio, 
Pli. Lther eft minime fp 'ijjus, confutus, & teEius 
membrana ruditer. Adfer quoque codicem quin-
tum d primo. 
Di . Quod efi lemma ÍÍWuñ 
Pli. Xenophontis commentarii : liber efi expoli-
tus, teéíus corlo cum uncinulis, & umbilkis 
cupreis. 
Di . Non invento. 
Pli. Nunc memini: in quarto loculamento eum re-
fofui , illinc prome. In eo loculamento non fmt 
nifi librifoluti, & rudes , quales recens adfi-
runtur ab officina. 
Di . Ecquod corpus Ciceronis pofeis ? Nam f m t 
quatuor. 
Pli. Secundum, 
Epi. Nondum efi relatum d librarlo glutinatorey 
cui dedimus nudius, utputo, quintus. 
D i . Qudm placct tibi hec pennat 
Pli. Non fum in eo valde folicitus, qugcumque 
in 
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J)Í. No pienfo que eftán los papeles en el caxon, 
fino en el efcritorio de la recamara. 
pli. Mas eflb tu lo verás, y ercudriñarás. Trae-
me al Nazianzeno. 
Di. No le conozco. 
Pli. Es un libro ligero de tomo pequeño, enqua-
dernado, cofido , y cubierto de pergamino 
no labrado. Traeme también el fexto libro. 
Vi. Qué titulo tiene? 
Pli. Comentario de Xenofonte : es un libro pu-
lido , bien enquadernado, cubierto de cuero, 
claveteado con tachones de cobre, y mane-
cillas de lo miímo. 
Di. No le hallo. 
Pli. Aora me acuerdo, le pufe en el quartov ca-
xon, íacale de alli. En aquel caxon no hay fino 
libros íueltos por labrar , quales les traen de 
nuevo de la Imprenta. 
Di. Y qué tomo de Cicerón pides ? Porque fon 
quatro. 
Pli. El íégundo. 
Epi. Aun no le ha buelto el Librero que le en-
quaderna, á quien le dimos, fegun juzgo, cin-
co dias ha. 
Di . Qué te parece de efta pluma? 
P//. y.o en eííb no pongo cuidado, afsi eícrivo 
coa 
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in mmus venit , ea fie utor tanquam bo~ 
na. 
D i . Hoc habes Ciceronis, 
Pli. Conquzefce : reclude mihi Ciceronem : aperi, 
evolve adbuc tria , aut quatuor folia ad quar-
tum Tufculanarum quajiionum : quare ibi de 
manfuetudine, & Igtitia. 
Epi. Cujus funt hi verfus] 
D i . Ejus ipfius, quos de Sophock vertit: quod fa~ 
cit fané lubens, ac proinde fiepe. 
Epi. Erat credo ad carmen componendum fdtis ap~ 
tus. 
D i . Aptifsimus y ac facillimus : nec, ut illo facuhy 
infeíixy contra quam exifiimant plurimi. 
Epi. Sed tu quomodó íntermifijii ¡ludia Poetice^ 
Pli. Aliquando repetémus fucccfsivis horis, ut Jpcroi 
nam babet multum levamenti ab Jiudiisgravio-
ribus. Deftjfus fum jam ftudendo , meditando^ 
feribendo, fterne mihi leflum, 
Epi. In quo cubiculoí 
Pli. In Uto illo , & quadrato , tolle ex ángulo 
anaclinterium: (a) transfer in ccenationem : pone 
fuper culcitram plumeam alteram tomenti la-
nei. 
[a]^ Anac l in te r ium eft nomen verbale grascum, ab 
ana.dino compoí i to ex pr^p. ana , id eft re, & f implic i c l i -
no. Unde anaclino,latinc recl ino.recubo. Anaclinteriuin^ 
ledus . Cama para dormir , y de ícanfa r . 
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ton qualquiera que me viene á las manos, co-
mo íl fucfíe buena. 
Vi. Efto tienes de Cicerón. 
P/i. Eftá quedo : deíatame á Cicerón , ábrele, 
buelve tres, ó quatro hojas mas hafta el quar-
to de las Tufculanas quettiones: bufca en don-
de habla de la manfedumbre, y alegria. 
Bpu De quién Ion eftos ver ios? 
Di. Del miímo que les virtió de Sófocles: lo 
que hace á la verdad con güilo , y por eílb 
muchas veces.. 
Epi. Creo que íabia componer verfos. 
Di. Les hacia muy buenos, y con mucha facili-
dad : ni era defgraciado Poeta , íegun aquel 
tiempo, contra lo que muchos pienfan. 
Epi. Mas tu cómo has dexado el eftudio de la 
Poesía? 
PH. Algún tiempo bolveré á eíludiarla las horas 
hurtadas á los negocios ferios, como confio: 
porque da mucho alivio , y placer defpues de 
los eftudios ferios, y graves. Ya eftoy can-
fado de eftudiar, de penfar, de dilcurrir, de 
eícrivir, componme la cama. 
Epi. En qué apofento? . 
PH. En aquel ancho, y quadrado, y quita del rin-
cón el catre, paflale al comedor : pon íbbre la 
colcha de pluma la otra de lana: cuida que los 
pies 
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nd. Vide ut fulera leBi fint fatis firma. 
Epi. Qutd refert tua, qui non cubas in altera* 
tra fpomarum , fed in medio ? Sed falu-
hriusfont, J i kólus ejfet durior , ¿h» qui cor-
pori refifttret. 
Pli. T̂ olle cervical i & pro eo repone puhinos duosi 
& in hoc <tfiu malo plagam illam , qudm aróla 
iflh^c Itntea. 
Epi. Sine lodicel 
Pli. Etiam. 
EpL Algtbis : nam furgis ah Jludiis extemato 
corpore. 
Pli, Injice ergo perifiroma aliquod leve, 
Epi. Ifíudl Nullum aliudfíragulum* 
Pli. Nullum: Jifentiam frigus in IcBo, pofeam plus 
(a) vejlium : aufer illa peripetafmata : nam ad 
culices excludendos malo conopaum, 
Epi. Culices paucos hic fenfi, pulices , & pedículos 
fatis multos. 
Pli. Ego vero miror te aliquid fentire , qui fie dor* 
miasy &fiertas. 
Epi. 
\d) Veftes non modo funt illae, q u í b u s i n d u i m u r , feá 
qulbus Inter dormlendum teghnur. J i i f p a n é , ropa. 
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píes, y colunas de la cama eften .firmes. 
E p . Que te importa efló á t i , que en ningún lado 
duermes , íi en medio de ella ? Pero íeria mas 
faludable , íi la cama eftuviera mas dura , y. 
reíiftiefle al cni-rpo. 
Vil Quita el cabezal, y en fu lugar pon dos al-
mohadas : y en efte calor mas quiero elle co-
bertor ralo, que e0a íabana eípetla. 
Epi. Sin manta? 
?lu Si. 
Epi. Tendrás frió : porque te levantas de eftu-
diar extenuado el cuerpo. 
P//. Pon algún paño de la tapicería. 
Bpu Eífe? Y ningún cubretodo? 
PH. Ningún otro : fi fintiere el frió en la cama,' 
pediré mas ropa : quita aquellas, cortinas , y, 
cielo de la cama , porque mas quiero el pa-
vellón (a) para ahuyentar los mofquitos. 
Epi. Aqui pocos mofquitos he fentido 5 pulgas, 
y piojos muchos. 
VIL Mas yo me admiro, que tu que afsi duermes,, 
y roncas, fientas cofa alguna. 
P EpL 
(a) Conops, conopos, llaman los Griegos al mofqu'ito ; co~ 
nopion , al pavellon de la cama , defenfa de mofquitos. Los 
Latinos , a imitación de aquellos , dicen conops , opis \ cono-
fceum , ce't. Elmofquito en latin fe llama culex , culicis : fie, 
juxta S, IJtdorum, ab acúleo, quo pungit, 5^fanguinem fugitj 
difluí. 
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Epi. Nemo dormit mdius, quam qui non fentit 
qudm maté dormit, 
Pli. Nibil horum animalculorum quihus per afia-
tem in cuhiculis infeftamur, tammovet naufeamf 
qudm cimices odore illo teterrÍKo, 
Epi. Satis bonus proventus eji eorum Lutetia, ac 
Lovanii. 
Pli. Eft genus Ugni , quod tilos creat LutetU, 
& argilla Lovanii. Colloca hk. mihi horolo-
gium excitatorium , & obieem infigito ad 
horam quartam matutinam : ñeque enim vo-
ló diut tus dormiré. Excalcia me, pone hk fel~ 
lam plicatihm in qua fedeam : matula itt 
fcahello Jit mihi juxta leBulum parata : nefeio 
quid hk olet male : fufflas paulum thuris, aut 
juniperi. Cañe hk mihi lyrcí aliquid k£ium in-
gredienti, more Pythagorico , ut citius obdor-
miam, & fomnia Jint placidiora. 
Epi, 
Somne, quies rerum, placidifsime fomne 
• Deorum. (a) 
Pax animi, quem cura fugit , «qui pedora 
loneis 
Fef-
{d) Ovid. Metam, lib.i i . v.214» 
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Epi> Ninguno duerme mejor, que el que no fíen-
te quan mal duerme. 
PlL Ninguno de eftos animalicos, que en el eflio 
sos atormentan en las camas, y apoíentos, me. 
provoca tanto á vomito , como los chinches 
con aquel malifsimo olor. 
BpL Bailante abundancia hay de ellos en París, 
yLovaina. . . 
PH. Hay en París una calidad de madera, que los 
cria, y en Lovaina los cria el barro. Ponme 
aqui el relox defpertador, y pon el fiador a 
las quatro de la mañana , porque no quiero 
dormir mas. Deícalzame, pon aqui la filia de 
goznes, para Tentarme : efté prevenido el ori-
íial en el efcaño junto á la cama : no se qué 
mal olor íiento aqui: quema un poco de in-
cienfo, ü de enebro , y haz zahumerio. Cán-
tame alguna cofa con la vihuela al ufo de Pi-
tagoras, para que duerma mas prefto , y con 
mas dulzura. 
Epi . 
O fueño , quietud de todo, 
ó amado aun de los Diofés, 
paz del animo , que ahuyentA 
• de el cuidado los dolores, 
que d los pechos fatigados 
de el canfancio , les focorresj 
P i f 
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FeíTa miniítcriis falcis, reparafque labori. 
S tu popinó*. 
Sum. 
? 
C TJ L I N A . 
Lucullus, ApkluSy (a) Pifíillarius, (b) Abligurims, 
Luc. 
Api. 
Luc. Ubinam agw. 
Api. In popindgalligallinacei: num eges mei 
Luc. Etiamj ád nuptias. 
Api. Sim me domum tranfcurrere , ut pracipiam 
uxori quemadmodum Jint traBmdi (c) gamo-
nes y quos feto non fokre in Civitate deefc) 
tum 
[d) Appof i té Vives nofter, fequentia nomina hule 
| ) i x f i x l t D ia logo . Apicius o m n i u m nepotum fu i t pr in-
ceps , cui pamm yjfura e í l , & Pirincipum congiaria , & 
Cap i to l i i veft igal comeíTat ionibus devoraf íe , n i f i fuíB 
etiara gulíB monimentum poí ler i s r e l iqu i f l e t , conferiptis 
. de gulae irr i tamentis a l iquot l ib r i s . H u n c f u o faeculo ví-
xiíTe, teftatur Séneca . 
[h) Pift i l lum,- i , inf tmraentum , quo In mor ta r io qui -
p iam tund i tu r , ( majadero , mano de mortero , ó almirez] á 
p i n í b , i d eft ferio, afs idué p e r c u t i ó . Unde pif t i l lar ius , qui 
p i f t i l l o tund i t . En romance llamamos, majadero al necio, 
por fer boto de ingenio. 
Abl igur inus , ab abl igurio , ex ab', & l i gu r io compofi-
t o veni t . SIgnificat autem l i g u r i o h i í p a n i c é , gaftar la ha-
cienda en go' .oíinas. Quarc de P i í l i l l a r io idem ac de A p i -
cio efto j u d i c i u m . 
(c) Q u i luftra, & lupana r í a frequentant. 
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y dé fu afm les reparas 
las fatigas, y dolores. 
L A COCINA. 
Luculo, Apicio , Piftilario , AblíguritiO* 
2,29 
tve* T~^Rcs tu bodegonero? 
Api. £ 1 Si. 
Luc En. dónde habitas? 
Api. En el bodegón del gallo : me has menefter 
por ventura? 
luc. Si, para unas bodas. 
Api. Dexame ir corriendo á cafa, para mandar-
le á mi muger, cómo fe ha de portar con los 
rufianes putaaeros, que se que en efta Ciu-
dad 
(a) Apkio , el mayor glotón , que en comer , y beíer, 
no filo defperdicio fu gran patrimonio , J i todo lo que queda 
referido baxo la plana del Ufin. 
(b) FiJiUlarius y es lo mifmo que majadero, Veafe all í 
mifmo, Abligurino , es lo mifmo qus lame platos, E n Valena 
llepa plats. 
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tum etiam adventores, 
Luc. Audin tu ? Reperies me in vico lapídeo , in 
fdibus futorurv. 
Api . Continuó adero, 
Luc. Bcne cjl, ingredere culinam. 
Api. Heus Pi/iillark , Ó1 tu Abligurine, ignem in 
lare extruite fub fumali grandibus lignis , ¿^ 
quantum fieri poterit acapnis. 
Píf. Putas te ejfe Romcel Hic tabernas (a) coBilitks 
- non babemus, e quibus ligna coóiilia promunturi 
habebis bene árida. 
Api. N i ita fit, (b) tu Abligurine fuffitor perdes 
ocúlos fufflando, 
Abli . Imd vivam largias, vino. 
Api. V<e aquá, Nam vinum hodie non attinges, Ji 
Jim fanus : mío mihi evertas ollas , & auxilias 
confringas, & cibos corrumpas, 
Abli . Non vult arderé hic ignis. 
Api. Injice fafeieulum aliquem fulphuratarum , 
fomitum frufiula aliquot cum his ajfulis, 
Abli. Extinóius eji prorfum. 
Api. 
[a) Taberna coft 11 i t l a , taberna, i n qua l igua vende-
bantur coda, ne fumum e m í t t e r e n t . 
(¿) N I ka "fadura fit, vel fuerl t , i d eft, á vobis . 
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"dad no faltan , y forafteros también , y ad-
venedizos.. 
Luc. Oyes tu ? A mi me hallaras en la calle em-
pedrada, en la zapateria. 
Api. Luego iré allá. 
Luc. Bien eftá, entra en la cocina. 
Api. Ola, Pittilario, y tu Ablígurio, haced fuego 
en el hogar de leña gruefla, y que no humee, 
quanto fuere pofsible.. 
Pif. Tu juzgas que eftás en Roma ? Aqui no te--
nemos tiendas, en donde fe cuece la leña: la 
tendrás bien feca. 
Api. Si no lo hicieres afsi, tu Abligurino , za-
humador , perderás la vifta íbplando , te fal-
tarán los ojos. 
Abtí. Antes bien beberé mas, ai del vino. 
Api. Ai del agua. Porque hoy no probarás el v i -
no, íi yo tengo entendimiento : no quiero que 
me traftornes , y rompas las ollas, y pucheri-
tos, y me eches á perder la comida. 
Abli. Efte fuego no quiere encenderfe, no quie-
re arder. 
Api. Aplícale un manogito de pajuelas azufradas, 
y algunos pedazos de yefca, con eftas ragicas. 
Abli. Del todo fe ha apagado. 
Api, 
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A p i . T*ranfcurre ad ades próximas cum batylhy & 
adfer nobis torrcm aliquem pragrandcm , & 
prunas bmé inccnfas. 
A b l i . Met aliar tus eft illic dominus , nec Jinet car-
bomm wmm fub fornacibus fibi dttrahi, citius 
oculurrif 
Api. No» efi met aliar tus, fed metaílicida \ ito 
ergo ad furnum. Quid adfers ? Titionem ma~ 
gis qudm torreml 
A b l i . Non habebant prunas carbonis. 
Api. Quid malum carbonis ? Cefpitum- htc dixe-
ris. Tu furcilla hac move ligna, & agitafo-
mitem, ut igmm concipiat: fume (a) pyrok-
bem afine* 
Abli . Quid reí efi ifthuc verbuml 
Api. Forfex ignaria, pruniceps* 
Abli . Quid mihi cum verbis Gracanicis ? Quaji de* 
fint Latina. 
Api. Etiamne afini funt Grammaticñ 
Abli. Quid mirum , quum & Grammatici fmt 
afini. 
Api. 
{d\ Pyro!abe gr íceé , pruniceps l a t i ne , á capiendis 
pruuis . Pyrolabe vcnl t ex gr^co pyr , pyros, i d eft ignis, & 
lambano, Id eft capio. V íde L e x í c . S c h r e v e l ü . 
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'Api. Ve á toda prifa á la cafa que eftá mas cerca, 
con el badil , y trae algún tizón grande , y( 
afquas bien encendidas. 
[Abli. Eftá alli el Alquimifta , dueño de ella, ni 
permitirá que le faquen un folo carbón de la 
íraguaj mas prefto fe dexará facar un ojo. 
'Api. No es Alquimifta , fino deftruye metales: 
anda , pues , al horno. Qué traes l Un tizón 
chamuícado , en vez de traerle bien encen-
dido. 
Abli. No tenian afquas de carbón? 
Api. Qué dices de carbón, mal haya tu alma? D i -
xeras aqui de ceípedes. Levanta tu la leña con 
efta horquilla , aviva , y atiza la ycfca , para 
que prenda en ella el fuego : afno toma las 
tenazas. 
Abli. Qué es eííb que has dicho? 
Api. Las tenazas del fuego, que con ellas toma-
mos las brafas encendidas. ' , ' 
Abü.Quc tengo yo que ver con las palabras Grie-
gas? como fi faltaífen Latinas. 
Api. Por ventura también los afnos fon Gra-
máticos? 
Abli. Qué maravilla, quando los Gramáticos 
ion también afnos. 
'jipi. 
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¿Apí. Fac fimm altercandi : voló carbones AIU 
quot , aut tefpites. accendas mihi in hoc fo-
co , ad tefluacia lente incoquenda : fu/pende 
ahenum ad ignem , ne dejit aqua calida: 
tum. in cacabum injice armum illum verve-
cin*, cum bubula falita: cucumam igni ad-
•move cum vitulina , agnina : in (a) cby-
tropode elixahimus orizam. 
Abli . Quid putlñ 
Api. Coquentur in auxilia grea , qm fianm 
eft illita , quo fapor fit gratior : fed non 
tam maturé j verua proferes fub nonam , & 
pinguaria. Lucium hunc fines in aqua lufitare 
paulifper , tum exenterabis. 
Abli . Carnes, & pifies in eadem menfial 
A p i . Máxime, more Germánico. 
Abli. Atqui hoc non placet Mediéis. 
A p i . Medicing non placet. Mediéis placet. Egoflu-
pidum hunc Grammaticum tantum ejfe exiftimar' 
ham, Medieus etiam efi. 
Abli. Nmquamne de quafiione illa audiv'ifit, 
utrum fint in Civitate plures Medid , M 
JiultH 
A p i . 
{a\ Chytropus , á chytra, as, ol la , & pus^odos, com-
p o n í t u r ; 8^ inde conflatur haec vox chy t ropus , od i s , olla 
pedes habens. 
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¿4p. -Dexate de porfiar: yo quiero que me en-
ciendas en eíle fogón (a) algunos carbones , ó 
cefpedes, para cocer poco á poco la comida 
en eflas ollas de barro : cuelga la caldera al 
fuego , para que -no falte agua caliente : pon 
también en el caldero aquella efpalda de car-
nero, con la carne de buey íalada: pon al fue-
go el caldero con la carne de ternera, y de 
cordero: coceremos el arroz en el alnafe. 
Abli. Y los pollos? 
Api. Se cocerán en aquel puchero de cobre eíla-
ñado, para que la comida tenga mejor íaborj 
mas no tan aprifa : cerca de las nueve horas 
facarás los afládores, y con que recoger la gro-
fura. Dexarás que efte folio. juegue un poco 
en el agua/defpues le facarás las tripas. 
'Ahli. Carne, y pefeado enunamifma mefa? . . 
ApL Si, á la Alemana. 
Abli. Mas á los Médicos no agrada eíto. 
Api. A la medicina no agrada, á los Médicos Cu 
Yo juzgava que efte tonto folo era Gramático, 
y es también Medico. 
Abli. Nunca por ventura has tenido noticia de 
aquella queftion , fi por ventura hay en la 
Ciudad mas Médicos, ó mas tontos , ó mas 
necios? 
Api. 
(a) Fogón et lo que los Valencianos llaman Foguer. 
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Api. Quis te dctrujit in culinam , quum Jis tam 
faperdal 
Abli . Adverfa me A firs. 
Api. Imd, quod mmifij i ím efi, fegmiies tm , 
focordiay & gula, & lucracitas, & inghwi.s, 
& animus degener , ac abjeéíus: ideó ambulas 
nudis pcdibus, femiamióius vcjié ohjbkta, ^ 
natibus bnviore. 
Abli . Quid tibí cum mea paupertatel 
Api. Nihíl omnind , nec vclim ejfe. Sed ad 
rem , ne prater rem plura qudm oportet: 
fatifne funt hec jujfa , fuperque infixa , <& 
inculcata ? Scilicet vobis nunquam Jatis. Da 
tnihi 'meam braccam ; nam foras lubct pro-
diré, continuo adero : (a) cedo tudiculam, in~ 
Jigne artis nojírg: hoc ejl meum fulmén , 6* 
tridens. 
Pif. Heus Abligurine yfiatue hydrias illas in urm-. 
rio, & hanc bubulam abluito diligenter , <& con-
fricato in labro. 
AblL Etiamne tu hlc quoque imperas ? Unus Im-* 
perator mis, Caftris fufficit , culine uni unus 
non fuffiúet \ Facito ipfe: tu es acrior exaólor 
operg, qudm ipfe Magifier culing. Non voca~ 
bo 
{a) Id eft, da. 
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¿4pt. Quién te ha metido en la cocina, ílendo tan 
fabio't 
Ahli, Mi mala fortuna. 
Api. Ántes bien, lo que fe ve claramente, tu ne-
gligencia, floxedad, tu góloíina, tu glotonería, 
y tu vil, y baxo animo : por eííb vas defcalzo, 
medio veftido con un veftido viejo , que no 
llega á tapar las affentaderas. 
Ahli. Qué tienes tu que ver con mi pobreza? 
Api. Nada á la verdad, ni quifiera ferio. Mas va-
• mos á lo que importa , no fea que digas mas 
de lo que es menefter fuera de propoíito: te fe 
han mandado por ventura eftas cofas, y dicho, 
y redicho baftantes veces ? Porque á vofotros 
nunca fe os dice baftantemente. Dame mis juf. 
tillos, porque quiero falir fuera 5 luego bolve-
ié: dame el cucharon, ó cazo , que es la prin-
cipal infignia, y divifa (a) de nueftra arte: efte 
es mi rayo, y tridente. 
Fif. Oyes tu, Abligurino , pon eífas vafijas en el 
vafar, y lava bien efta carne de buey , y frega-
la en el librillo, (b) 
Ahli, También mandas tu aqui por ventura? BaC 
ta un General para un Exercito , y no bañará 
uno para una cocina ? Hazlo tu : tu eres mas 
executivo mádon que el protococinero. Yo nQ 
(a) Como lo es de Júpiter el rayo-, de Neptuno el tridente* 
(b) J)el nombre latino labnm, i. . 
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ho te pofíbac Piftillarium, fedJiimulum acutum. 
Pií'. Imo voca me (a) onóccntron. Frange tu er~ 
go vitulinam hanc in (b) epixenio. Commi-
nue paululum hujus cafei , ut fpargamus per 
hanc ojfam, 
Abli. Quomodd, manu? 
Pif. Norijfedtyrocnejlh Injlilla huc guttas aliquot 
olci ex lecytho. 
Abli . Dicifne'ex hoc capfacel 
Pif. Statué hk mortarium. 
Abli. Quod ifioruml 
Pif. lllud aemum cum piflillo ejufdem metalli. 
Abli . Quagratiaí 
Pif. Ad tenndum petrofelinum hoc. 
Abli . Satius ejl in pilla'id fieri marmórea , pifiillo 
ligneo, 
Pif. Quafo cantillaj Jicut confuevifti. 
Abli . Bgo nolo Cafar ejfe , ambulare per Britm-
noSy Scythicas pati pruínas. 
Ut fapiant fatuíE Fabiorum prandia betae, (c) 
O 
[a] Onos, u , graecé, l a t iné afinus: centron, u , grascé, 
l a t i né ftimulus. 
[h) Ep ixen íos g r x c é , l a t iné t runcus , in quo coqui 
carnes fecant. 
[c] Marc. llb.13. epigr . i3, • 
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te llamaré mas Piftilano, fino aguijón agudo. 
Pif Antes bien llámame aguija afnos.Corta,pues, 
tu á pedazos en el tajador efta carne de terne-
ra. Deímenuza un poco de efte quefo , para 
ponerle encima efta íbpa. 
Abli. Cómo, con las manos? 
pif. No, fi con el rallo. Echa poco á poco aquí 
algunas gotas de aceite de la akuza. 
Abli. Dices por ventura de efta aceitera? 
Tif. Pon aqui el almirez. 
Abli. Quál de éftos? 
Pif. Aquel de metal, con la mano de lo mifmo.; 
Abli. Para qué? 
Pif. Para majar efte peregil. 
Abli. Mas vale majarle en el mortero de marmol, 
con la mano de madera. 
Pif. Canta por tu vida, como has ílempre acof-
tumbrado. 
Abli. Yo no quiero ferGefar, correr la Bretaña, 
y padecer los yelos de Scytia. 
Porque infipidas no fem 
las azelgas de/abrtdas, 
que folian de los Pablos 
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O quám faepe petet vina, piperque coquus.j 
Pif. Fabiorum, an Vabrorum* 
Abli. Quiere d Ludimagiliro loripede , &pro Va-
bris referes egregium colapbum ingena, vel ¿n 
bucea. 
Pif. Sic efi hornól 
Abli . Virftrenuus , & fortis, & mmu promptusi 
'celeritate manuum compenfat linguce tardita-
tcm. 
Pif. Cedo urnulam cervifiarum : exkcatum babeo 
palatum, guttur, fauces. 
• Abli. 
Et gravis attrita pendebat cantharus anfa. (a) 
Claudere quâ  coenas iaduca folebat avomm, (b) 
Dic mihi, cur noftras inchoat illa dapes? 
{<*) V i r g l l . eclog.^. v . 17, 
ih) M a r t . I i b . i 3 . epi .14. 
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fer la ordinaria comida, 
quantas veces pedirá 
quien cuida de cocina, 
de las efpecies el guftüy 
y del vino la delicia. 
Tif. De los Fabíos, ü de los Fabros? 
AhlL Pregúntalo al Maeílro eftevado, y porros 
Fabrps llevarás un lindo bofetón en el carri-
llo, ó mexillas. 
Vif. Hombre de efía condición es? 
Ahli. Es hombre valiente , y fuerte , y ligero de 
manos : con la ligereza de las manos recoin-
penfa la torpeza de la lengua. 
fif. Dame el jarro de cerveza, tengo feco el pít-». 
ladar, la garganta, los fauces, 
Abli. 
T déla ajfa, quegaflada baviaK 
el muy pefado cántaro pendía^ 
Dime , porque la lechugâ  
que nucjiros antepajfados 
por pojires comian , aora 
nos Jirve de primer plato! 
J)e las carnes de una puerca, 
que es de la Marca de Ancona¿ 
hecha longaniza vengo. 
De aqui grata la corona 
9 - fi 
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Filia Picense venio lucanica porce. (a) 
Pultibushinc niveis grata coíona datur.j 
Api. Unde tu didicifti aded (b) rapfoddrñ 
Ablí. Infervivi nuper in Calabria Ludimagtftro 
euidam poetafíro , qui fape numero cosnam 
aliam non dabat mihi, qmm cantíüationem cm-
tum verfutm, quibus mirificum ajebat faporem 
inejfe. Ego vero paulum pañis , ^ cafii, 
máluijftm : aqua erát fatis domi , Uce-
hat nobis de puteo bibcre ex animi fintentiai 
tnde ego quum efuriens concefsijjem cubitum 
pro epulis verfus illos rumiñabam , & conco* 
quebarri : nec mihi aliud vifum eji reme-
dium ad bulimiam illam depellendam , quám 
culinariam arripere. 
Api. Qu* itU.pruebas minifteriat. 
Abli. Qu<z Cafar Reipublica : ego eram HH .omnia, 
eram illi d conjiliis , etp nihil unquam ege~ 
ret confílio : d fecretis , quum nihil habe-
ret fecreti} ne latrinam quidem : ¥ ego funde-
bam 
{a) Idem Ibidem, epi.3 5. 
I d eft, carmina pangere, centones recitare, verfus 
hinc inde c o n t e x e r e ^ confarcinarc. 
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fe da d las candidas puches, 
que des comida muy fabrofa. 
Api. De dónde has aprendido tu á componer cen-
tones? (a) 
Abli. Serví poco ha en Calabria á un Maeftro po-
bre poeta , que de ordinario no me dava otra 
comida, que una canción de cien veríos, que 
decia fabian admirablemente. Pero yo mas 
quiílera un poco de pan, y quefo : agua havia 
la bailante en cafa, y fe nos permitía beber del 
pozo quanto queríamos : haviendo yo defpues 
ido á acodarme hambriento, en lugar de comi-
da rumiava, y digería aquellos verlos: ni me 
pareció que havia otro remedio para echar , y 
apartar aquella grande hambre canina , que 
hacerme cocinero. 
Api. Qué férvidos le hacias? 
Abli. Lo§ que hacia Cefar á la República: yo era 
todo para él,era fu confegerojaunque jamás ne-
cefsitava de cofejo: era íu fecretario, íiendo af 
íi que no tenia algún fecreto,ni aun fecreta: (b) 
Q j . yo 
(a) Centones llaman cierto genero de poesía remendada de 
diverfos pedazos de uno , ü diferentes Autores, haciendo de to-
dos ellos un cuerpo, y una contextura* 
(b) Secretas fe llaman las neceffarias, 6 letrinas, por eflar 
en parte fecreta defviada. Aqui viene mas a propofto fecre-
ta, que necefaria , ni latrina , para que juegue la palabra fe-
cretdyfeereta. 
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bam ei aquam lavandis manibus , quas nun-
quam abluebat: ego fcrvabam ejus thefaurum. 
Api. Quem thefaurum* 
Abli. Scbedas aliqíiot pefsimarum cantilknarumy 
quas tinca excdebant, Ó1 opici mures arrode-
bant. 
Api. Ima doSii mures ^ quimdis poematís den-
tem infigebanti 
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yo le dava aguamanos, aunque nunca fe las 
lavava: yo guardava fu teforo. 
ApL Que teforo? 
Ablt. Algunos papeles de coplas muy malas, 
que comian las polillas , y rolan los ratones 
afquerofos. 
Api. Antes bien fabios ratones , que mordian la§ 
malas poesías. 
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TRICLINIUM. (a) 
•Arifííppus, ( b ) Ltírco. ( c ) 
M\í, / ^ \ U i d tu tam fero furgis, & quidem fe~ 
\ t mifomnis] 
Lur. Mirum cft me ejfe toto hoc die ex-
perreflum, adeó heri edimus, & biblmus. 
Arif. 
{a) T r i c l i n i u m grajeé , l a t i n é conclave , ccenacuium, 
comedor , b fala donde fe come. Erat enim locus in quo 
difeumbebane, & ccenabant , á tribus l e í t i s , quos in eo 
fternebant, nomen habens. N a m tres menfas in convi-
v i o veteres apponere folebant , & cubantes ccenare, Vide 
H o r a t , i . ferm. fatyra 4, Et quamvis T r í o l í n í b n íit dí í t ío 
mere grajea , ¡ta tamen recepta eí l in la t inam Coioniam, 
u t ea utamur tanquam latina. Ejus e tymologiam vide 
apud Vofs ium. > 
{b) A r i f t í p p u s P h i l o f o p h u s Socratis auditor fu i t . Hic 
dicere folebat : Laut iorem v i f t u m n u l l i impedimecto efle 
ad bene v ivendum. Volupta tem etiam , b o l i o r u m ; dolo-
rem, malorum fínem conftituebat. 
(c) Lu rco , as; lu rcor , ar is ; lurco, onis. Lurconesd i -
cebantur gulofi bonorum fuorum confumptores,comedo-
nes, edaces, á L u r a . H a r u m omnium d i d l o n u m etymolo-
g iam vide apud Vofs ium, ubi fatis abunda n imis . 
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EL COMEDOR, O SALA DONDE SE 
come en eípecíal dias de bodas, ó 
combites. 
Ariftipo, Lurco. 
Arif. T ) O r q ü é te levantas tan tarde, y á la vct-
J[ dad medio dormido? 
Líir\ Milagro es que yo me kaya difpertado en 
tcxfo el dia, tanto comimos, y bebimos ayetí 
Anf. 
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Arif. Imd ut apparet dcvorajii , ingurgitafl}, 
ohruijii te epulis , & vino : fed ubimm onera-
fli celocemt 
Lur. Apud Jcopam in convivio, 
AriH Quin potius more Grgco (a) Jimpofíon voca-
ris, qudm latino verbo convivium* 
Lur. Bucea huccam impellebat, intriture, & condi-
menta vcllícabant, atque injiigabant defidenttm 
Jiomachum, & appetentiam nonpatiebantur de-
lajfari, 
Arif. Refer quaji ordine omnia , ut vel audi-
tione ipfa videar mihi interejje , quafi 
vobifeum potare : ut Ule qui in caíipom 
ííifpanig dúos grandes panes comedit a¿ odo-
rem perdicis ¿t/pe , quo odore utebatur pro 
opfonio. 
Lur. Quis enarrarit omnidt Majus negótium id fue-
rity qtidm vel emiffe, vel apparajfe, velquod om-
nia fupcraty comedijfe. 
Art f Ajsideamus in hoc faliceto , ad crepidinem 
hujus ripula : & quando fumus otioji , pro 
collocutione aliis de rebus utemur hac ipfa: 
gramen erit nobis vice pulvinorum : innite-
re 
(a) Sympofion g r^cé , l a t iné c o m p ó t a t i o . L a t i n i dixe-
rc c o n v I v i ü m , q u i a v i t ^ conjuncllonem habeat, u t ait Ca-
to major apud Ciceronem. 
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Arif. Antes bien, fegun fe ve, tu tragafte, te har-
tafte, y embutifte de comida, y vino : mas ea 
dónde cargafte la barca? 
Lur. En el combite en caía de Efcopas. 
Arif. Porqué antes bien le llamas fympqfion, co-
mo acoftumbran los Griegos , y no convivima 
en lengua Latina? 
Lur. Un bocado empujava á otro; los guifadillos^ 
y faifas picavan, é incitavan á mi eítomago re-
miííb, y no dexavan canfar el apetito. 
Arif. Cuentamelo todo como por fu orden, por-
que con folo oirlo referir me parezca que me 
hallé alli, y que cafi bebi con vofotros: como 
aquel que en el bodegón de los Eípañoles fe 
comió dos grandes panes al olor de una per-
diz alfada, el qual olor le fervia de vianda pa-
ra comer con el pan. 
Lur. Quién contará todas eífas cofas ? Mayor 
negocio fuera eífe , que haverlo comprado, ó 
haverlo aparejado , ó lo que es mas , haverío 
comido. 
Arif Sentémonos en efte fauzal, junto á la mar-
gen de efta ribera pequeña : y ya que citamos 
ociofos, en lugar de otras cofas, hablaremos de 
efto mifmo: la yerva nos fervirá de almohada: 
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re hac ulmo, 
Lur. In herba, an non fiumor nócehiñ 
AriH Quid ? Infanis ? Humor in ortu cantcu* 
Lur. Antea recüfaham, nunc antmus prurit mihi 
recenfere tibí, plufquam pofiulas: de convivio 
folum qugrebas, accipies jetiam de domino , & 
de triclinio : rogabas ut loquerer, efficiam ut 
mox paulo Jllenüum roges , indicas , imperes: 
ut Arabius tibicen , qui ad canendum óbolo con-, 
ducitur, ad tacendum tribus. 
Arif. Tu vero quantum libuertt, non eris molejiuŝ  
quandoquidem in opaco loco confcdimus , & 
orationém tuam carduclís , illa z el adjuvabit, 
vel ad harmoniam moderabitur : ut orationém 
C. Gracchi fervus fiflulator. 
Lur. Quid ifthuc eft reñ 
Arif . Pojiquam tuficcris narrmdi finem , audies 
de Gracchis, & Gracculis, & de Gramlis, 
Lur. 
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arrímate á aquel olmo. 
Lur. En la yerva, por ventura, no nos hará mal 
la humedad? 
Arif. Qué es efí^ Eft^s ^ocol Humedad al princi-
pio de la canícula? 
laif. Antes rehuíiiva,aora eftoy inquieto,y tengo 
como una comezon,haíla decirte mas de lo que 
pides: tu íblo preguntavas del combite, fabrás 
también del dueño, y. del comedor: me íupli-
cavas que hablafle,yo haré que de aqui á poco 
me íupliqties, me mandes que calle: como mu-
fico de Arabia , malo de comenzar, y peor de 
acabar. E l gaitero de Bujalance , un maravedí 
•porque tanga, y diez, porque acabe, (a) 
Arif. Mas tu di quanto qmíieres, no me canfarás, 
pues nos hemos fentado en un lugar ameno, y 
aquel gilguerito, ó te ayudará á decir, ó hará 
digas a-compás, como aquel criado que toca-
va la flauta á Cayo Gracco quando orava. 
Lur. Qué es eílb de Gracco? 
Arif, Quando tu acabarás de cótar, yo te diré lo 
de los Graccos, Gracculos, y Greculos. 
Lur* 
(a) Dicefe de aquellos, que para eomenzar alguna cofa, le; 
han de rogar, y defpues de comenzada , no quieren dexarla : es 
vicio propio de los Cantores, y Múfleos, Dixolo Horacio Uh\ • 
ferm, . fat. 5. Quihus hoc vitium eft Cantoribus inter ami-
tos , ut nunquam "mducant animum cantare rogati,' injufsi 
mnquam defifiant* 
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Lur. Deambuhbamus forte tranfverfo foro €go) 
& Thrafybulus , naBi plufculum otii qudm 
folemus : adjunxit Je mbis Scopas. Is d nobis 
jjoft primas falütationes , blandum con-
greffum , coepit vehementer contenderé , ut 
poftero die , qui hejlernus fuit , apud fi 
ejfermis : excufare nos primüm , alius alia: 
ego autem vadimonium grave , & apud 
Prátorem valdé irritabilem. Sed Ule , ut //-
bentcr ojiendat fuam magnificentiam , quafi 
de capite ageretur , orfus eji accuratum fer~ 
monem : quid multa \ Addiximus, m mô  
kjius ejfe pergerett 
Arif. Scin, quanamfuerit eaufa convivid 
Lur. Qu<£ tándem qu&fol 
Arif. BJi qutdem ipfe homo locuples , ornatus ar* 
gento , vefie , fupelleBile : ftd emerat phialas 
argénteas tres deauratas , & pateras fex : pc~ 
riijjet pretium , ni aliquos invitajpt, quibus 
vftentartt: alioqui eum Ule exifiimat ejfe 
divitiarum fruóium: habetque uxorem , d qua 
extimulatur ad profujionem , quam illa magnifi-
cmtiam nmcupat, 
Lnr. 
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tur. Nos paíTeavamos cafualmente Trafibulo, y 
yo travefando el mercado , haviendo logrado 
un poco mas efpacio que acoftumbramos : En-
copas fe aflbció á nofotros. El,defpues que nos 
faludamos , y tratamos reciprocamente coa 
apacibles caricias,empezó á pedirnos con mu-
cho esfuerzo,que al otro dia, que fue ayer,co-
mieíTemos en fu cafa : nofotros primeramente 
nos efeufavamos , dando cada uno fu razón, 
porqué no podia: yo decia, que tenia una af. 
íignacion de mucha importancia delante ua 
Alcalde colérico , biliofo , que fe irrita fácil-
mente. Mas él para moítrar fu bizarria , como 
íi le fuelle en ello la vida , comenzó una aren-
ga , en que fe eímeró fu cuidado: para qué he 
de decir mas ? Admitimos el favor, para que 
no profiguieíTe en moleftarnos. 
Arif. Sabes porqué os combidó? 
Lnr. Dime, qué fue la caufa? 
Arif. El ciertamente es hombre rico,tiene mucha 
plata, ricos veftidos, y alhajas : también havia 
comprado tres copas de plata doradas, y feis 
tazas: huviera malgaftado el dinero , íi no hu-
viera combidado á algunos para que las viet-
fenj y á mas de eífo, él juzga que eík es el fru-
.to de las riquezas: y tiene una muger, que le 
incita á que fea prodigo, que ella llama bizar-
ria. tur. 
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Lur. Heri ergo fub meridiem convmimus in ejus 
tridinium, 
Arif. Qualis erat coenatio* 
Lur. Hypethra , m opaco frigore : omnh fané 
apparata , ornata , exculta : nihil deerat ad 
ekgantiam , fpkndorem , ^ lautztias. Plañe 
primo ingrejfu exhilarati funt omnium ocu-
li , animi, afpeóia illo pulchcrrimo , at~ 
que amoenifsimo. Erat ahacus ingens, plenus 
bonis vafís wíaterif omnis : GX auro , argen-
to , cryjiallo , ^ií^c , ê ore , murrha : alia 
etiam vilioris materig , Jiannea , cornea , 
lignea , tcfíacea , ye^ figulina , in quihus - ars 
commendahat vilitatem fubfiantig : nam crant 
toreumata permulta, omnia expolita , exter-
fa , fulgor penépraftringtbat oculos. Illic vi-
dijfes dúo magna malluvia argéntea, oris de-
auratis : umbilicus erat aureus cum injigni-
bus illius. Habebat utrumque malluvium 
- Juum gutturnium , quorum epijiomium erat 
deauratum : fíabat & alterum aqulminarium 
mtreum , fifi ala deaurata cum pollubro figli-
no, operis Malacenfis, probé fandaracato. Fbia-
Ig omnis generis, & argéntea dua ad vinum 
generofifsimum, 
¿.rif. Ad ufum fmum ampullas vitreas malim, aut 
etiam 
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Lm Ayer, pues, cerca de medio dia nos junta-
rnos en fu comedor. 
Artf. Que comedor? 
lur. El defcubierto frefco, y fombrio: todo eílu-
vo bien apreftado, adornado, y aliñado : nin-
guna cofa faltava para el aííeo > para el luci-
miento , y efplendidéz^ Ciertamente afsi que 
entramos, nos alegramos todos exterior, é in-
teriorméte de ver aquella hermofura, y ameni-
dad. Havia un aparador lleno de buenos vafos 
de toda materia, de oro, de plata, de criftal,de 
vidrio, de marfil, de búcaro : también havia 
otros de materia mas bax^ de ejftaño, de cuer-
no, de hueílb, de box, de barro, en los quales 
. el primor del arte hacia apreciable la vileza de 
la materia: porque havia muchas cofas efculpi-
das de talla, relieve, todos pulidos, limpios, el 
refplandor caíi deslumbrava. Al l i huvieras vif-
to dos aguamaniles, ó fuentes grandes de pla-
ta, con fus bordes dorados: el medio, ó, digá-
moslo afsi ? el ombligo era de oro, con íüs ar-
mas. Cada fuente tenia jarro^ cuyo pico eílava 
dorado: havia otro de vidrio, el caño dorado, 
con una fuente de barro de obra de Malaga, 
bien embarnizado. Havia garrafas de todo ge? 
ñero, dos de plata para el vino de ley/ 
Arif. Yo para mi fervicio mas quiero redomas 
de 
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etiam teftaceas , ex iis qua lapídea dicun" 
tur. 
Lur. Quid facías ? Ita efi bominum ingenium: 
non tam in bis quaritur commoditas, quám oj?i-
nio divitiarum, 
•Arif. IJii opukntifsimi fesfius videntur aliís taksy 
fihi inopes : ideó nullus finís proferendí , & 
ingerendi oculis , praftrtim qui nullam ha-
bent aliam bonam artem , qva fidmt. Sed 
perge. 
Lur. Erat cymatium abaei tapete víllofo te~ 
¿lum y ex tur cica u/que al lato , pojita 
erant dua menfula procul ab abaco , cum. 
quadrís , & orbíbus argentéis : unicuique 
additum erat Juum falinulum , cultellus , pa-
ñis , & mantile, Sub abaco refrigeratoriumy 
& cenophora grandia. Tum fedilía variay 
felh y bijfcllía , doming /ella plicatilis pa-
rata y vi/endi operis ¿ cum pulvino ferico , & 
fuppedaneo. 
Arif. Vone tándem menfam, explica mappam* 
mm núhi intefiina prefame rugiunt. 
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He vidrio, ó también de barro, de aquellas 
que llaman de piedra. 
tur. Qué harás ? Efle es el natural, y calidad 
¿c los hombres: en eftas cofas no fe pre-
tende tanto la utilidad , y provecho, quan-
to fe defea les tengan por ricos. 
^ /Muchas veces parece á los otros que eflbs r i -
cos lo ion en realidad , mas á ellos les parece 
que fon pobres : porque nunca paran de po-
ner á villa lo que tienen , en efpecial aquellos 
que no tienen otra facultad buena, ó arte, de 
que confien. Mas profigue. 
lur. La delantera, fachata, y fobrehaz del apara-
dor , ó credencia eftava cubierta con un tape-
te avellonado , traído de Turquía : havia dos 
mefas pequeñas apartadas del aparador con 
tajadores de plata quadrados, y redondos pa-
ra trinchar : para cada Uno havia fu falerito, 
cuchillo,pan,y fervilleta. Baxo el aparador ha-
via una cantimplora,y grandes frafeos de vino. 
¡También havia diferentes aísientos,y eftrados, 
filias de un afsiento, filias de dos: también ha-
yia prevenida para la Señora una filia de goz-
nes , que era de ver como eftava labrada, coii 
una almohada de feda , y con fu tarima. 
¿íríf. Pon finalmente la mefa,y defplega los man-
teles, porque las tripas me braman de hambre^ 
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Lur. Erat menfa (a) cihih ingens fegmentata ope~ 
ris tefalati antiqui, quafuerat Principis B U 
caarchi, 
AriH O menfa antiqua , qudm difpari domino 
dommaris\ 
Lur. Illam ipfi emit in auBione fatis magno , yj-
lum quod illius fuijfet, ut aliquid haberet Frin-
eipís, Datur aqua lavandis manibus; primum 
magnis recufationibus, & invitationibus mutuis, 
& etdendo inviccm. 
Arif. IdcmfaBum cji in confenfu, quum quifque fe 
inferiorcm altero faceret, illum extolleret comi-
tate arrogantifsima, quum unufquilibet potiorem 
fe reliquis ómnibus tenferct. 
Lur. Sed dominus jure fuo dijiribuit loca , fa-
crata eft menfa d pucrulo breviter , & per-
funBorie , non fine rhythmo, Quod. ap-
pofitum eft , & apponetur , Chrifius bene-
dicere dignttur. Explicat quifque fuum cbi-
romaSirum , injicit fuper humerum finí 
Jirum : bine cultellulo repurgat pancm , f l 
quid non fatis putei d minifiro purgatum: 
nam 
{ a ) Cibilas menfas ,á elbis, vocabant R o m a n í . A u t h o -
res funt V a r r o , & Feftus. N u n c pro qml ibec menfa, cu i 
prandentes aecumbimus, hoc nomen í u m k u r . 
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tur. Havia una mefa redonda 
2 ) 9 
para comer, 
grande, taraceada á lo antiguo , que havia 
íido de un Principe. 
cArif. O antigua mefa , que diferente dueño 
tienes aora! 
lur. El la compró en la almoneda, y la pa-
gó lo bailante , folo porque havia íido de 
aquel, para tener alguna cofa de Principe. 
Nos dieron agua para lavar las manos: pri-
meramente cada uno lo rehufava mucho, 
combidandonos reciprocamente , y rindién-
donos unos á otros. 
Arif. Lo mifmo fucedió al fentarnos , confeíTan-
dofe cada uno inferior al o t ro , alabándole 
con una cortefia llena de fobervia , teniendo-
fe cada uno por mejor que todos los otros. 
tur. Mas el amo de cafa, por fu autoridad, repar-" 
tió los lugares en que cada uno debia íentarfe, 
bendixo un muchacho la mefa con brevedad, 
como de paflb,y en verfo coníbnante.Aun con 
mayor prefteza, bendiga Chriílo quinto hay,y 
havrá en la mefa.Cada uno defplega fu ferville-
ta,y la echa fobre el ombro izquierdo: defpues 
limpia el pan con ej cuchillo, ü conoce que no 
R2 lé 
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nam detruflatus erat appq/ítusm 
AvlC, Sedebatts commodel 
Lur. Nunquam commodius. 
Arif. Non potuiflis male prandere : nam rcliqm 
fat fcio fuppeditatum ir i redmdanter,Ji qua mo-
do fuer ant in macdlo, 
tur. Nufquam verius , copiaque ipfa nocet. 
Aftat menfa JiruBor , cultdlos , furci-
nulas compomns : ingreditur magna pompa 
architriclinus cum longo agmine pucrorum, 
& exoktorum , qui gejiabant fircula primi 
vniffus. 
CON v i vi UM. 
Scopas , Simonides, Crito , D€mocritm¿ 
Poloemon. 
Seo. T Ti?/ nobis Simonides? 
Cri. y^J Illico dixerat fe venturum , fimul ac 
convenijfet debitorem apud forum, 
5co. Refie habet: d debitore faeilim fe extrica-
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que 
co-
lé ha limpiado baftantementc el que fírve á la 
mefa , porque le havian pueíto fin crofta^ 
íin corteza, mondado. 
Arif. Eftavais bien fentados? 
Lur. Nunca mejor. 
Arif. No podifteis dexar de comer bien r 
que las demás cofas eítoy muy cierto 
fe os adminíftrarian con abundancia, 
mo las haya havido en el mercado. 
Lur, Nunca mayor verdad , que la mifma abun-
dancia es nociva. Eftava prefente el que fervia 
á la mefa, componiendo los cuchillos, y tene-
dores : entró con grande oftentacion el refito-
lero , con grande efquadron de niños , y otros 
mayores, que no crecerán mas,que íacavan los 
primeros platos. 
EL COMBITE, Ó BANQUETE. 
Scopas , Simonides, Grito , Dcmocnto^ 
Polemon. 
Seo. /^"VUé íé ha hecho Simonides? 
Cri. \ f Dixo que al inflante vendría, lue-
go que havria hablado en la pla-
za á un deudor fuyo. 
Seo. Bien eftá : mas fácilmente fe defembarazara 
del 
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bit, qudm d creditore* 
Cri . Qui i/ihuct 
Seo. Sicut in viBoria belli conditiones fert vi-
¿ior, non viBus. Nam d debitore , cim ip~ 
fe idem volet : d creditore , cum alter. Sed 
. conveniftifne omnes , ut erat conditfum, re-
lítfa domi feveritate , aff rentes vobifeum hi-
laritatem, lepares, vemfiates , gratias] 
C r i . Plme ita/pero : & ermus,Jicut monet M* 
VarrOy helli homines. 
Seo. Reliqua merf curtí funto,, 
Cri . Ecce tibi Simonides* 
Seo. Feliciter. 
Si. Et vobis faujle. 
Seo. ExpeBatifstme. • 
Si. Plañe ru/iieane : nam ad prandendum eram in-
vittíus, non ad expeélandum. Sed quafo, fui 
vobis diu in moral 
Seo. Non valdc. 
Si. Cur non aecumbebatis fine me ? EJJctis faltem 
prooemiati defruBibus , quibus ego non admo-1 
dum captor. 
Seo. Bona verba, te abfente aj[edijfemus\ 
Cri. 
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del deudor, que del acreedor. 
Cri. Cómo afsi? 
Seo. Como en la vitoria , el vencedor da la 
ley al vencido : porque del deudor podrá 
eícaparfe , quando querrá el mifmo : del 
acreedor, quando querrá éfte. Mas os ha-
veis juntado todos, como quedó concer-
tado , dexada en cafa la íeriedad , y gra-
vedad, trayendo en vueftra compañía la ale-
gría , donaires , gracias? 
Cri. Afsi lo confio a la verdad : y feremos 
hombres de buen humor , como aconfeja 
Marco Varron. 
Seo. Lo demás queda á mi cargo^ 
Cri. A i tienes á Simonides. 
Seo. Seas bien venido. 
Si, Y vofotros muy bien hallados. 
Seo. Muy defeado. 
Su Lo he hecho como un milico : porque eftava 
combidado á comer , no para que me eípe-
rafleis. Pero decidme, he tardado mucho? 
Seo. No demaíiado» 
Si. Porqué no os fentavais á la mefa fin mi? 
Huvierais á lo menos empezado por la fru-
ta , que á mi no me gufta mucho. 
Seo. Eüo podia fer eícuíado 5 no citando tu 
nos fentariamos? 
Cri. 
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Cri. Satis (2) comitatum : exordiamur jam opus* 
Optimum panem , ^ levifsimum : non plus 
babct pondcris, qudm J i ejet fpongia : JÍUgi-
neus eji fetanius: Mufirium hahetis pollinto-
rem* 
Seo. Rofc'ms tfipiflrini curator. 
Si. Nunquamne in id conjiciturl 
Seo. Ahjtt, tam frugi fervus? 
Dem. Adfer rnihi (b) autopyrum. 
Si. Mihi vero fecundarium^ aut typhaceum,' 
Seo. Cur táknñ 
Si. Quoniam audivi , ^ íta fum expertus, 
minus me ejfe cum pañis non eji feiti fapo-
ris. 
Seo* tíeus puer̂ adferto ei panem ciharium, & vul-
gar em etiam ex atro , Ji tta mavult: /'í/c demum 
jueundifsime convivahimur , J i quifque qmd 
máxime colluhitum erit, ftimpferit. 
Pol. Pañis hic , quam tu tantopere probas, Jpon-
gio-
(a) Comi ta tum eft g í g n e n d i cafus n u m e r í m u l t i t u d í -
his, á re£to Comitas, atis. 
(b) Autopyros , epkheton pañ i s , ex quo fúrfures non 
funt fublat i . C íba r iu s pañis alius eft ab autopyro . A u t o -
pyros enim Is eft , ex quo n i k i l ñ e q u e poUInls, ñ e q u e fur-
furis excretum eft. C í b a r i u s vero d ic i tu r Is, cui bona pars 
pol l in is adempta eft? quique ex magna parte fvirfuraceus 
eft. 
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Cri, Bailen las cortefias , "y cumplimientos : ma-
nos á la obra. Muy buen pan , y muy ligero: 
no pefa mas que íi fuefle una efponja : es de 
candeal de harina bien cernida ; tenéis buct> 
molinero, y panadero. 
Seo. Rofcio es el que cuida del molino.» 
Si. Nunca le ponéis por ventura á la atahona? 
Seo. Efíb no, á un criado tan hombre de bien, tan 
honrado? 
Dem. Traemc pan de harina fm ctrner. 
Si, Trae empero para mi pan del mediano, ü de 
centeno. 
Seo. Porqué pides de efíe? 
Si. Poique he oido decir, y lo he experimenta-
do afsi, que quando el pan tiene mal fabor, na 
como tanto. 
Seo. Oyes muchacho , traele pan de la gentalla, 
y común también 5 fi, de effe querrá mas : afsi 
finalmente comeremos muy á güilo , ü cada 
uno tomare de lo que mas le agradare. 
Tel. Efte pan efponjofo, que tu tanto alabas, tie-
ne 
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giofus, aquaticus efi: malo denfiorem. 
Cri. Mihi vero non difplket fpongiofus, modo ne 
Jit fpeujicius: hic vero etiam hcBas attollit, quod. 
focacei foknt faceré : curn Jit 3 ut fatis apparet̂  
fornaceus. 
Pol. Cibarius hic pañis, & acerofus ejl, & acetofmr 
typhaceum dicas. , 
Seo. Sic confueverunt noftri agricola triticum om-
ne, quod important, acerare prius in villa , ^ 
mifeere multis generíbus feminum 5 fapor autem 
ex fermento eji nimio» 
Pol. Nullum homimmgenus eji hoc fraudulentius: 
non male faciunt, nifi cum nefeiunt, 
Cri. Pañis hic non efi fatis fermentatus, 
Dem. Puta te hodie fud<eum, qui azymo vefceban* 
tur jujfu Dci, 
Cri. Idquidem, quod homines effent pefsimi: ut in-
terdiga efi illis fuilla , quanihil palatogratius, 
nec fi modérate fumas, falubrius. E t quidem azy* 
ma jufsi funt comedere cum laBucis agreflibus, 
qua funt perquam amarrf^ 
Pol. 
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ne mucha agua: yo mas quiero del fobado. 
CW". Pues á mi me agrada el eíponjofo, con tal, 
que no fe haya cocido apriía: mas efte aun le-
vanta ampollas, eftá olivado , lo que fuelen 
hacer los panes cocidos al hogar : Tiendo afsi, 
que fegun fe ve, eftá cocido en el horno. 
Po/. Efte pan de mozos, y gentalla es también 
granzofo, agrio, y avinagrado, dirás que es de 
centeno. 
Seo. Afsi acoftumbraron nueftros labradores me-
ter primero en la cafa de campo las granzas en 
el trigo que aqui traen, y mezclarle con otros 
muchos géneros de granos 5 pero eíTe labor 
que tiene, es de la demafiada levadura. 
Pol. No hay calidad de gente alguna mas tram-
pofa que éfta : no hacen mal, fino quando no 
faben como hacerle. 
Cri. Efte pan tiene poca levadura. 
Dem. Haz'cuenta hoy que eres Judio , que le 
comian fin levadura , porque afsi lo mandava 
Dios. 
Cri. EíTo lo mandava , porque era nación muy 
perverfa : afsi como fe les vedó la carne de 
puerco, que no hay cofa mas fabroía 5 ni falu-
dable, íi fe come con templanza. Y en verdad 
íe les mandó comer el pan fin levadura con le-
chugas íilveftres, que fon muy amargas. 
PQL 
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Pol. Illa omnta fenfus babent altiores, omitid 
mus bec 
Seo. Et quidem difputationem de pane. Si de opfô  
niis fuerit tanta controverjia, magna erit in toto 
convivio difeordia. 
Cri . Accidet nimirum, qtwd Horatius inquitv 
Tres mihi conviva: prope diífentire videntur, (4) 
Pofcentes vario multum diverfa palato. 
Seo. Appone lances illas, & tympana cum úerajlŝ  
Ó" prunis, malis granatis , ^ perjicis pomisi 
& perjicis prxcocibus. 
Pol. Cur M. Varro dixit, convivas non deberé 
excederé numerum Mufarum, cum de eo nu-
mero non conftet ?, Álii enim ponunt tres , alii 
fex, alii novemt 
Cri . Dixit tanquam Jt conjlaret ejfe novem : & 
ita erat vulgo receptum : unde Diogenis jo-
cus in ludimagiftrum, qui paucos haberet dif-
cipulos, depilas autem Mufas in ludo: Pre-
ceptor inquit y Syntaif Mufais multos habet 
difcipulos* 
Dem. Sed efine verum , Ferfas pomum boc, quod 
apud 
U) H o r a t . l i b . 2 . epi f t .2 , v . 6 i « 
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Pol. Todas aquellas cofas fon arduas, y difí-
ciles de entender , dexemoslas por aora. 
Seo. Y también la difputa del pan. Si de las vian-
das huviere tan grande contienda , havrá eri 
todo lo del combite grande difeordia. 
Crí. Por ventura fucederá lo que dice Horacio.-; 
Tres combidados que tengOy 
di/sienten, figun di/curro, 
pidiendo cofas muy varias^ 
cada uno para fu gufto. 
Seo. Pon en la mefa aquellos platos , y fruteras 
con las cerezas , y ciruelas, y granadas, y, 
prifeos , y alvericoques. 
Vol. Porqué dixo Marco Varron , que los com* 
bidados no deben fer mas que las Mufas ? íien-
do afsi que no fe fabe de cierto quantas fue-
ron ? Porque unos dicen que fueron tres, 
otros feis, otros nueve? 
Cri. Varron lo dixo , como íi conftaíTe que eran 
nueve : y afsi £e creía comunmente , de don-
de tuvo origen aquella chanza de Diogenes 
con un Maeílro que tenia pocos dicipulos; 
pero tenia en fu Efcuela pintadas las Mu-
fas : con las Mufas, dixo , tiene el Maef-
tro muchos dicipulos. 
Dm. Pero es acafo verdad, que los Perfas tra-
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apud ipfos cjfct kthak , invextjje in Gra~ 
ciam , ad péjiem eorum , quihufcum bellum 
gercbantl 
Cri. Sic accepí. 
Dem. Admirahilis efl in ingeniis terrarum va-
rutas, 
Cri . India mittit ebur , inquit Virgilius, (a) mol-
les fuá thura Sabíei. Hem cydomperfica. 
Si. Novum infitionis inventum , prifcis irícog-
nitum : cedo nohis pateram illam cum ficii 
duricoriis , qui fmt ( ut nojiis ) prodro-
mi, (b) 
Seo. Satis eJlfruSiuum : expkamus nos rehus aliis 
faluhrioribus corpori, 
Cri . Quid bis falubriust 
Seo. Hihil: fi falubre , & fapidum idem funt,Jicut 
in meridiano fomno. 
Cri; Ego condono illis nocumentumpropter oble-
¿iamentum. 
Seo. Non meminijii verficulum Catonis: Pauca 
voluptad debentur, plura íaluti ? Dato fin-
gulis Jingulas gabatas cum jure earnium , ut 
fir~ 
{a) V i r g i l . G e o r g . i . v.57. 
[b) P r ó d r o m o s , u , i d eft , p r^cur for ; porque las bre-
vas fe adelantan á los h i g o s , pues de los frutos que da U 
higuera , esel pr imero la breva. 
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xéron efta fruta á Grecia para matar á los Grie-
gos , con los quales tenían guerra, porque en 
iü pais matava á los que la comian? 
Cri. Afsi lo 01 decir. 
Pem. Hay admirable variedad en la naturale-
za de las tierras. 
Cri. La India cria marfil, como dice Virg i -
lio 5 los delicados Sábeos fus incienfos. Ola 
melocotones. 
Si Nuevo modo de enxertar, que no conocie-
ron los antiguos : danos aquel plato grande, 
aquella fuente con los higos de la corteza du-
ra , que fon ( como fabeis) tempranos j lla-
man fe brevas, (a) , 
Seo. Baftante fruta hemos comido : faciemonos 
de otras cofas mas faludables para el cuerpo. 
Cri. Qué otra cofa hay mas faludable que éftas? 
Seo. Ninguna cofa : fi faludable , y fabrofo es 
lo miíino , como tomar la íiefta. 
Cri. Yo les perdono el mal que me pueden ha-
cer , por el gufto con que las como. 
Seo. No te acuerdas del verfico de Catón : Pocas 
colas íe deben al güi to , muchas á la falud? 
Dad 
(a) E n Vaknc, AlhacorAS» 
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forheant. Id vero, &cakfacíet inteJlMa}& blan-. 
de abluet ad molUendum vmtrem. 
Si. ProfeBo puer amo te de fuilla hac falita: o per-
nam fapidifsimam ! Majalis efí. Brafsicas illas 
€um ¡árido ,Jivis mihi aufcultare , redde coquo) 
fer hoe quidem tcmporis , aut fcrva in brunam. 
Lucanide hujus fcinde mihi bucceam unam , aut 
alteramj quo fuavius ebibamprimum cyathumy 
Cri. Pareamus Mcdicorum conjilio, admonentlum 
ut porcine addatur merum: funde vinum. 
Seo. Sequitur aBus fábula , fortafsis hoc anni 
tempore pracipuns. Speélate hujus aBus ap~ 
paratum : primum omnium d caliculis cu-
fios abaci feyphos expofuit vitreos cryftalli-
ni vitri cum vino albo purifsimo : aquam 
putes folo afpeBu. San-Martinium efi , & 
partim Rhenenfe , non infeBum , ut fokt 
in Belgia 5 fed quak in media Germania bi-
bitur. Oenophorus relevit hodie ferias duas: 
alteram vini heluelli, feu flavi ex agro ParU 
fienfi , alteram fanguinei Burdegalenfis,. fía-
betts in apyroto alia parata, fufeum , Aqui-
ta-. 
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Dad á cada uno una eícudiila con caldo de 
carne , para que le tome. El no íolo calenta-
rá las tripas , fi que también las lavará deli-
cadamente , para ablandar el vientre. 
í i . Verdaderamente te agradezco, muchacho, 
efta carne íklada de puerco, que nos has dado: 
ó qué íabrofo pernil ! es de puerco caftrado. 
Si me quieres cr^er , buelve por aora al coci-
. ñero aquellas berzas con aquel torrezno, ó 
guárdalo para x l Invierno. Córtame uno , ü 
dos bocados de efta longaniza , ó falchicha, 
para agotar el vafo primero con mas gufto. 
CrL Sigamos el confejo de los Médicos , que 
dicen , que defpues de' la carne del puerco, 
bebamos vino puro ; echa wind. 
teSiguefe la jornada de la comediadla principal 
por ventura de efte tiempo.Reparad en el apa-
rato de efta jornada : primeramente el copero, 
que cuida del aparador, facó unos vafos de vi -
drio criftalino con vino blanco muy puro: ío-
lo al verlo penfarás que es agua. Es de S. Mar-
tin, y parte de él es del Rin, puro, no inficio-
nado, como acoftumbran en Flandes 5 fino, co-
mo íé bebe en el riñon de Alemania. El boti-
ller ha deftapadOjdelém pegado,empezado hoy 
dos tinajas , una de vino clarete , ó roxo, 
del territorio de París j otra de aquel ber-
S me^ 
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tanicum , & nigrum é Sagmto : ¡tctat quifqfrt 
ex fententta palatt Ju¿, 
Cri. Quid poteft nmttari Utíust Ut nihíl efl durius 
quam perire Jiti. Ego vero malkm optimam no-
lis aqtiam profpexijfcs htme nuntitm audivijfm 
libentiusj qudm de vino. 
Seo. Nec ca deerit. 
Si. Nuper cum cjfcm in Urbe Roma, bibi apud Car-
dinalem quendam vina gemrofifsima omnifa-
riam faporis ( nam eram prafeBo cellg vinarip, 
perquam familiaris) vinum dulce, acutum, km, 
fuave, aufierum. 
Dem. Mihi vehementer placet (a) aigleuces. 
Pol. Sic feré Belgicis foeminis. 
Si. In pagis quibufdam Gallia floces apponun-
tur : fecundarium autem vinum , & ter-
tiarium , hahent in deliciis : ftd ea vil-
la funt magis qudm vina : & alioqui vi-
num Gallicum toto genere, nec aquam * nec 
ata-
[a] Aigleuces cft v i n i genus , quod mi i f t i dulcedinem 
non a m i f i t , í ta d i d u m , quod femper muftum videatur, 
quale efl: v i n u m , quod i n lacu nunquara deferbuit. 
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mejo de Bordeus. Tenéis prevenidos ya de 
otro genero en el frafco para refrefcar > del 
pardo de Aquitania, y del tinto de (a) Sa-
gunto : pida cada uno íegun fu gufto. ' 
Cri. Que mejor nueva íe puede dar ? Como no 
hay mayor pena que morir de fed. Mas yo 
mas quifiera que nos huvieras prevenido 
agua muy buéna : huviera oido eíTe nue-
va con mayor gufto , que la del vino. 
Seo. No faltará agua. 
Si, Hilando pocos días ha en Roma, bebi en 
cafa ün Cardenal vino muy generofo de 
todo gufto ( porque el que cuidava de la 
bodega era muy amigo m i ó ) vino dulce, 
picante , blando , enjuto , rafpantillo/ 
Dem. A mi me gufta mucho el vino dulce , que 
todavía fabe á moflo. 
Pol. Afsi agrada de ordinario á las mugeres de 
Flandes. 
Si, En algunas Aldeas, y Lugarcitos de Francia 
facan a la mefa las heces del vino: tienen por 
grande regalo el fegundo, y tercero vino : mas 
todos efíbs, mas fon vinitos, que vinos: y ade-
más de eííb, todo vino de Francia , ni íufre ei 
S 2 agua, 
(a) Murviedro , Villa dijlante quatro leguas de Valencia, 
Colonia de los Romanos , de ella hacen memoria las flijioriat. 
Antiguas, y modernas. 
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¿etatem fert.: itaque pauló poji quam efl dtf-
fufum , bibitur : qmppe poft annum incli-
nat illico , fit diibium , tum fugiens , 
acutí : quod fi manftrít diutius , emucety 
& m (a) vappam vertitur. Hifpanum vi~ 
num , ¿J" Italicum bene f t r t , aquam , ^ 
Dem. ^«¿^ ret eji vimm fugiens ? Vientur probé 
dolía j & obferetur celia , imó & domus clauda-
tur, fífit opus. 
Pol. Ut poma fugientia , quce <etati ccdunty 
nec Jervantur ? ^ difctdere vulgo dici-
mus : cujus contrarium eji vinum conji-
Jims. 
Dem. funde mihi prius aquam ad dimidium cu-
licem , fupcr hanc infundes vinum more ve-
zhteri. . . •„ ,; _ tíéíig'í: 
Cri. Imó & hodierno multarum gentium. Galli, 
' & Germani contra facimt, 
Dem. Que naílones volunt bibere aquam vina-
tam , aqua addunt vinum : quae vinum aqua-
tum, 
{a) Vappa,£E, v i n u m cujus vis omiiis bvaporavit , adeo 
ut faporem amlíTcrk, & odorem. Per translatlonem poní-
tiu- pro homine Ignavo, deí ide , Inerte, In quo n i h l l eít I n -
duílrlae, aut folertlíB. 
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agua, ni dura mucho tiempo : y afsi, de alli á 
poco que fe trafegó del lagar á las tinajas , fe 
bebe: lo cierto es, que pallado el año pierde, y 
eílá entre dos aguas, también fe va á toda pri-
fa, y fe buelve vinagren pero fi dura algún po-
co mas tiempo , fe llena de moho, y pierde la 
fuerza. El vino de Efpaña,y de Italia bien íüfte 
el agua, y fe conferva mucho tiempo. 
Dem.Quh cofa es vino que fe va?Atar bien las cu-
bas, cerrar la bodega: antes bien cerrar toda la 
cafa también , íi fuere menefter. 
Pol. Afsi como* comunmente decimos, que las 
manzanas, qué no fe pueden guardar, ni duran 
mucho tiempo, fe van : contrario de éfte es el 
vino que fe tiene. 
Dcm. Echame primeramente agua hafta medio 
vafo 5 fobre éfta echarás Vino, como fe acof-
tumbrava antiguamente. 
CW. Antes bien aora lo acoftumbran muchas na-
ciones. Los Francefes , y Alemanes hacen lo 
contrario. 
Dem. Las naciones, que quieren beber agua con 
vino, añaden vino al agua: las que quieren be-
ber 
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tum, vino fuperinfundunt aquam. 
Cri. Qua vero vino aquam non adfmdunt, quid 
bibunti 
Dem. Vinum purum putum, 
Cri. Etiam , nifi prius fit d vinario irriga-
tum. 
Pol. Baptizare id vocant , ut vinum fit Chri-
fiianum : ea erat meo tempore elegantia Pbi-
lofopbica. 
Dem. lili baptizant (a) vinum , ^ fi ipfos exbap-
tizant. 
Pol. Pejus agunt , qui injicimt calcem , fuU 
phur, mel,. alumen , ^ alia diBu tetriora, 
quihm nihil ejl corporibus perniciofius : in 
quos puhlicé deberet animadverti , ut in la-
tronos , aut ficarios : inde funt enim incredi-
bilia morborum genera , & potifsimum artbre-
tica. 
Cri. E x confpiratione cum Mediéis id agunt, ut 
utrique rem augeant. 
Dem. Nmis mihi porrigis plenum calicem: de-
pie qmfo te aliquantum , ut fit lo cus aqua 
infundcndd, 
Cri. 
[a) Bapto, in t ingo , mergo, lavo, Scc. A bapto fit bap-
t i zo , quod ídem la t iné fignificat ac In t ingo , lavo, & c . I n -
de Baptlfmos, u , lo t ío , ablut io . H i n c á Theologis Baptíf-
mus fie definitur: Ablutio corpor'tSy EiTc. 
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ber vino con agua, echan agua fobre el vino. 
Cri. Pero las que no echan agua en el vino, 
que beben? 
Ttem. Vino puro, limpio, íin mezcla.. 
Cri. Afsi es verdad, ñ antes no echo en él agua 
el tabernero. 
Vol. A eílb llaman bautizar, para que el vino fea 
chriftiano: aquella era en mi tiempo la elegan-
cia fíloíbfica. 
Dew. Ellos chriftianan el vino, y (d) fe defchriC-
-tianan ellos. 
Pí?/.Peor lo hacen los que echan cal, azufre, míel, 
alumbre , y otras cofas mas fucias de decirfe, 
que no hay cofa mas dañofa para el cuerpo ; á 
quienes debieran caftigar publicamente como 
á los ladrones, 6 fakeadores de caminos: por-
que de ai nacen increíbles géneros de enferme-
dades , y en efpecial de gota. 
Cri. Elfo lo hacen porque han confpirado con 
los Médicos, para hacerfe entrambos ricos. 
Dem. Me das el vafo muy lleno: vaciale un poco 
por tu vida,para que haya lugar para echar un 
poco de agua. C r i . 
(a) Prejupue/ta la difinicion del Bautifmo: Ablutio corpo-
ris,&c. o [fegun el Concilio de Trento ) Rcgenerationis lava-
crum, explico los Rotnances : Ellos chri/lianan el vino , e/lo esy 
lavan el vino \ y fe defehrifiianan ellos , ejio es, manchan fus 
almasy vendiendo cofa viciada, clxca. reí íubílantlam, que en 
los contratos es culpa grave. 
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Cri. Funde mihi in fcyphum illum colorís caflaneh 
quid rei eji\. . 
Seo. Nux pragrandis indica , ab labris argen-
to circumclufa : vifne in culullo tilo ligni 
hzbmi, quod ferunt ejfe faluberrimum ? iVe 
addas tántum aqug : nefeis vetus verbum : Per-
dis vinum infufa aqual 
Dem. Imd perdis utrumque , aquam , vi-
num. 
Pol. Malo utrumque perderé , qu&m ab alterutro 
perdí. 
Seo. Lubetñe potare more Greco ex illispateris, & 
capaciortbus poculist 
Cri. Minime vero ? admonebas nos modo anti-
qui proverbit , vicifstm admoneo te pracep-
ti Paulini : Nolite inebdari vino , in quo 
eft luxuria : ^ Servatoris nojiri: Videte ñe 
graventur corda veftra crápula , & ebricta-
te. Unde efi ĥ c frígida , tam pura , ^ per-
v . lucida?. 
Seo. E fonte próximo. 
Cri. Ad vinum diluendum malim cijlernam, modo 
d:fífcatifsimam. 
Dem. Quid puteakml . 
Cri. 
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/.Echa para mi en aquel vafo de color caftaño: 
qué es eflb? 
Seo. Un coco de Indias muy grande , que tiene 
guarnecidos los bordes de plata : quieres por 
ventura le eche en aquel jarro de evano , que 
dicen es muy íaludable ? No eches tanta agua: 
no fabes el dicho común : Echas á perder el v i -
no echándole mucha agua? 
Vem. Antes bien echas á perder entrambas cofasj 
es á faber, el vino , y la agua. 
Pol. Mas quiero echar á perder entrambas cofas, 
que me pierda á mi la una de ellas. 
Seo. Queréis por ventura que bebamos de aque-
llas copas, y vaíbs grandes, como acoftumbran 
los Griegos? 
Cri. En ninguna manera: nos hacías memoria tu 
poco ha del antiguo proverbios yo aora te ha-
go memoria del precepto de San Pablo,que di-
ce : No os embriaguéis con el vino , que cau-
fa luxuria: y del precepto de nueíko Salva-
dor : Cuidad no fe graven vueftros corazones 
con la embriaguez. De donde es efta aguafria, 
tan linda , y clara? 
Seo. De eíia fuente que efta ai cerca. 
Cri. Para aguar el vino , mas quiero que íea de 
una cifterna , con tal que efte limpia. 
B m . Y ü es del pozo? 
Cri . 
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Cri. XJJíhis lavandi aptior eft, qmm bibendo. 
Pol. Fltwiatílem commendant plurimi. 
Cri. ReBe , J i fluant amnes per venas aurî  
ut fere in Hifpania , & Jit quieta , ^ //_ 
quid a, 
Sim. Mihi vero in phiala illa Samia adfer aliquan-
/ tum cervifíce, quam puto refrigerando cor por i hoc 
ajiu utilffsimam. 
Seo. E x qm tándem cervijiat 
Sim. E x tenuifsima : nam alia nimiufn incrajfant 
fpiritus, & reddunt ohefum eorpus. 
Pol. Mihi itein dato,fed in vitro illo terete. 
Seo. Curre ad culmam : quid tlli cejjant ? Quin 
mittunt mijfum alium ? Vides jam hinc nemU 
nem attingere. Adfer pullos gallináceos elixos 
cum lañucis, bugloffa hortenjt, intybó: ver-
becinam quoque, & vitulinam. 
Cri. Adde etiam in fcutulispaulum Jlnapisy aut pe~ 
trofclinati. 
Dcm. Violenta res vidstur Jinapis. 
Cri. Non admodüm congruit biliofis, iis tamen qui 
erafsis, &frigidis humoribus redundant, haui 
inutilis., 
Pol-. Idcirco fapiünt populi feptentrionales, qui-
bus 
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CrK Eíía es mejor para lavar, que para beber. 
Pol. Muchos alaban la del rio. 
Cri. Bien dicen , fi paflan los rios por minerales 
de oro, como comunmente en Efpaña, y eftá 
apacible, y clara. 
SimMas á mi traeme en aquel vafo de barro de la 
Isla Samos un poco de cerveza , que juzgo es 
muy buena para refrigerar el cuerpo en efte 
• fuerte calor. 
Seo. De qué cerveza quieres finalmente? 
Sím. De la muy floxa: porque las otras encrafían 
los efpiritus , y engordan el cuerpo. 
Pol. Dame á mi también, pero en aquel vafo re-
dondo de vidria. 
Seo. Anda á toda prifa á la cocina: que hacen alli 
parados? Porqué no cubren fegunda vez la me-
fa ? No ves que ninguno de aqui toma ? Trae 
los pollos cocidos con lechugas , borrajas, y 
efcarola: faca también la carne de carnero , y 
de ternera. 
Cri. Añade también en las efcudillas un poco de 
moftaza , ó faifa de peregil. 
Dem. Parece que la moftaza es fuerte. 
Cri. No conviene mucho á los biliofos,pero hace 
bien á los que abundan de humores craííbs , y 
frios." 
Pol. Por eííb fon cuerdos los Pueblos del Septen-
trión, 
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bus illa efi magno ufui , pracipue cthis 
crafsis, 0- duris addita, út huhuU , & ftL 
famcntis. 
Seo, Hoc loco exifiimo pultes, & ptifanas ventu-
ras in tempore , leucophagum , fimihginemy 
a7nylum , oryzam , vermículos : edat quifque ex 
quibus volet. 
Dem. Vidi , qui d ver mi culis hujufmodi vehé-
menter abborrerent, quod áutumarent colkBos 
ftüjje ex térra , aut cosno , & vixijfe ali-
quando. 
Cri. Scilicet metuebant, ne in aqualiculo fuo revi-
vijeerent. Oryz.am ferunt nafci in aqua, mor i 
in vino: cedo igitur vinum. 
Dem. Ne hibe ftatim d cibo calido, intermifee prius 
frigidi aliquidy & folidi, 
Cri. Quid] 
Dem. Crujiam pañis aliquam, vel türundam mam, 
aut alteram carnium. 
Sim. Vah y pifies cum carnibus in eadem menfa{ 
Mare mJftctur térra: hoc vetant Medid, 
Seo. Imd hoc placet Medicis, 
Sim. Credo, quia illis utile^ 
Seo.' 
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tríon , que ufan mucho de ella , en efpecial en 
Jas comidas craíías, é indigeftas , como fon la 
carne de buey, y todo manjar , y comida fa-
jada. 
Seo. Aqui juzgo que las puches , y ordiates ven-
drán á buen tiempo, el manjar blanco , la fe-
mol^, almidón , arroz, (a) fideos, c»ma cada 
uno de lo que quifiere. 
J ) m . Yo vi algunos, que tenian mucho horror á 
los fideos , porque juzgavan por cofa cierta, 
que les havian recogido de la tierra, íi del cie-
no , y que algún tiempo vivieron. 
CW. Es á faber, temian no fuefle que ellos revi-
vieílen dentro fu vientre. Dicen que el arroz 
nace en el agua , muere en el vino : dame, 
pues, vino. 
Dew. No bebas luego defpues de la comida ca-
liente, entremezcla alguna cofa freíca,y folida. 
CW. Qué? 
D m . Una croftá de pan, ó un bocado, ü dos de 
carne. 
Sim. Ha, pefeado, y carne en una miíma mefa? 
El mar íe confunde con la tierra : efto prohi^. 
ben los .Médicos. 
Seo. Antes bien guftan de efto los Médicos. 
Sim. Creo lo dicen, porque para ellos es útil. 
Seo,, 
(a) Veafe el Tefor» de Covarruvias* 
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Seo. Cur ergo vetant Medicñ 
Sim. E r r a v i , d medicina prohiberi diSium opor-
tuit , .non d Mediéis, Sed qui funt pife es 
iftil ' 
Seo. Appone ordine : primum lupum illum ajfum 
cum aceto) & capparibus : tum pajjcres e/i-
xos sum fucco iapathi acutí , foleas frixas, 
lucium recentem¿>í capitonem : lucium fa-
.litum ferva tibi , thynnum ajjum recentem, 
Ó" thynnum in falfamento , menas recentes 
frixas, crujiulata, in quibus infunt muli bar-
bati , murena , trnttg multis conditce 
aromatis , gobios frixos, cammaros , ^ can-
cros elixos. Admifce feutellas cum intritis al-
Hato , piperato, erucato. 
Sim. Ego vero de pife ib us loquar , non 
edam. 
Cri. Siphilologus ccéperit de pifeibus moveré con-
troverfiam , hocefi dere incertifsima , & con-
troverjifsima, incipite nobis leBulos inflernere* 
hk erit cubandum. 
Seo. Nemo dignatur , vel gujlare , tolle 
h<£C. 
Sim. Atqui convivía qlim Rom* lautfsima, &: 
ut ipfi foliti erant dicen , pollucibilia , ex pifei-
bus confiabant.. 
Cri, 
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Seo. Pues porque lo vedan los Médicos? 
Sim. Me engañé, erréj debi decir, que lo prohibe 
la medicina, no los Médicos. Mas qué peíca^ 
dos fon efíbs? . 
Seo. Ponles por fu orden: primeramente aquel 
lobo afíado con vinagre , y alcaparras : tam-
bién los radaballos herbidos con caldo de ro-
maza aguda , los lenguados fritos, el folio fret 
co, y aquel mugil: guarda para t i el folio fala-
do, el atún aífado frefeo, y el atún de falmue-
ra, las menolas frefeas fritas, las empanadas de 
falmonetes, lampreas, y truchas adobadas con 
muchas efpecies , Ios-gobios fritos, los cama-
rones , y cangrejos hervidos. Mezcla las efeu-
dillas de faifa de ajos , pimienta , y oruga. 
Sim. Yo hablaré de los pece's > mas no comeré de 
ellos. 
Cri. Si el humanifta empieza á difputar de los 
peces, efto es , de una cofa muy incierta , y 
muy difputada , comenzad á hacernos las ca-
mas 5 aqui nos havremos de acoftar. 
Seo. Ninguno quiere tan folamente guftar de efto, 
quítalo allá. 
Sim. Pues los combites efplendidos antiguamen-
te en Roma, y como ellos mifmos acoftumbra-
ron llamar , fumptuofos, fe componían de 
peces. 
Cri . 
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Cri. Ita funt mutata témpora : ctfihoc etíam nmc 
durat apud quofdam. 
Seo. Impórtate ajfa, pullos, perdices, turdos, anati-
culas^querquedulas, palurr¡bulos, cuniculos, lepuf-
culo'Sy vitulinam, & hadinam , intinóius, ftu 
embammata: acetum, omphacium, oxypora, mala 
ctiam medica, & cytronia, & olivas Baleáricas 
condititias, quajfas, & in muria ajfervatas^ 
Dem. Non adfunt Bethica* 
Seo. Magis funtfaporis feiti Baleárica. • 
Cri. Quid Jietgrandibus Ulis belluis anftri, cygno, 
pavoné 
Seo. OJicnde tantum, & .refer in culinam. 
Pol. Hempavonem. Ubi efi Hortenfius, cui erat 
in deliciis* 
Sim. Tolle agninam. 
Seo. Cur tolktur\ . 
Sim. Quia eft infalubris-. ferunt tam non aliam exi-
re, qudm qualis intravit. 
Cri. Vidi quendam .devorare ojfa olivarum Jiru~ 
tbionice. 
Seo. Ex: quibus carnibus funt artocreg iftfi 
•Cri. H^c efi ex cervina. 
3eo. Hac ex damica , illa efi, ut puto, apru-. 
gna. 
Cri. Condituras ipfas malim qmrn carnes. 
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Cri . Afsi fe han mudado los tiempos : aunque 
también efto todavia lo ufan algunos. 
Seo. Traed todo lo aíTado, pollos , perdices, tor-
dos, añades, lavancos, pichones, conejos, lie-
bres, ternera, y cabrito, y las faifas, ó mojato-
rios: vinagre, agraz, faifa de vinagre, también 
naranjas, y limones , acey tunas de Mallorca 
adobadas , rompidas, y pueftas en falmucra. 
De?n. No las hay de Andalucía? 
Seo. Mejor faben las de Mallorca. 
CrL Qué haremos de aquellos grandes animales^ 
ganlo , cifne , pavón? 
Seo. Sácales, para que les vean íolamente, y buel-
veles á la cocina. 
Pol. Aqui eftá el pavón. En dónde eftá Quinto 
Hortenfio, para quien no havia mayor regalo?, 
Sim. Quita la carne de cordero. 
Seo. Porqué la he de quitar? 
Sim. Potque es mal fana: dicen que fale de 1^ 
mifma manera que entró. 
CW. Yo vi que uno fe tragava los hueífos de las. 
aceytunas como abeftruz. 
Seo. De qué carne fon eftos palíeles? 
Cri. Efte es de carne de venado. 
Seo. Efte de cabra montes; aquel, fegun juzgo,e5L 
de carne de javali. 
C ñ . Mas quiero las íalfas,y adobo, que las carnes^ 
T Sim, 
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Sim. Plañe Ha eft , etiam res amaras condimmtum 
rcddit fuavífsimas. 
Cri. E t quid eft vita totius condimentumt 
Dem, ^£qims animus, 
Cri. Aliud quiddam ego proferam amplius, & ati~ 
gujiius. 
Dein. Quid tándem hoc meó* 
Cri. Pietas: fub qua, animi (¿quitas comprehen-
ditur, & ad res univerfas afperas, fáciles, medias 
condimcntum aptifsimum, 0° jucundifsimum. 
Seo. Infunde vinum álbum Wfpanicum in carche-
Jium illud, & circumftr per convivas, 
Dem. Quid paras agere ? Suh prandii finem pro-
pinas nohis vinum forte, ac generofum ? Dilu-
tius crit pofthac bibendum , J i confultum cupi-
mus valetudinL 
Sim. Re¿}¿ mihi videris admonere : frigida enim 
h oportet effe in convivio pofirema , iputí pon-
dere fuo cibos ad imum ventriculum detm-
. dant , ĉ * vapores caput impetentes cohi-
beant. 
Seo. Tolle i j la , muta orbes , quadras : da fc-
cundam menfam, nam uemo extendit ufquam 
manum, 
Cri . Adeo voravi initio avide, ut Jiatim amijferim 
appetitum, 
Dem. 
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Sim. No fe puede negar, que el adobo, y aderezo 
fazonan las cofas amargas. 
Cri. Y la fazon de toda la vida qual es? 
J)em. La buena conciencia , é intención. 
Cri, Yo diré otra cofa mas noble. 
Dem. Qué otra puede haver finalmente mejor, que 
efta que yo dixe? 
Cri. La piedad, compaísion, y mifericordia , en 
la qual fe comprende la reditud del animo , y 
es la que fazona, y fuaviza muy bien las co-
fas adyerfas, arduas, fáciles , y medianas. 
Seo. Echa en aquella copa vino blanco de Eípaña, 
y dauna buelta por los combidados. 
Vem. Qué pretendes hacer? A los poñres nos das 
vino fuerte, y generólo? En 'adelante havremos 
de beber vino mas aguado , íi queremos mi-
rar por la falud. 
Sim. Me parece que tienes razón : conviene que 
lo ultimo de los combites fea agua fria , que 
haga baxar con fu pefo la comida á lo mas ba-
xo del vientre , y detenga los vapores, que fe 
elevan ázia la cabeza. 
Seo. Quita efto, aparta los tajadores: faca los pof-
tres, porque nadie toma de alguna de eftas 
colas. 
Cri. Con tal apetito, con tal gana comi al prio* 
cipio , que luego perdí la gajna , y apetito. 
T z Dem, 
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Dem, "Bgo item non appetitione , fed ímpe-
tu feror ad primas dapcs , inde me ex-
pico. 
Pol. Nefcio quid edi de pifcihus, id guftum meum 
prorfus retudit. 
Sim. Tantumnc bellariorum apparatum , & cupe-
diñes, cüm nihil fupertfi amplius cupedia ? Pyra, 
mala, cafrus multiplex, fed palato meo congruen-
tifsimus ejl hippax, 
Cri . Non reor hippacem ejfe bunc , fed Phrygmm, 
ex laBe afini , qualif e Sicilia ufque advebi-
tur colummellari forma, & quadra : qui quum 
frangitur , in^ laminulas funditur , five phy~ 
luras. 
Dem. Cafeus hic , etfi BritannicuSy fiftulofus efly 
non erit mea utique fentcntia vobis gratus. 
Cri. Sed ñeque hic fpongiofus Hollandicus. Par-
menfis hic efi bene compaBus , & fatis ( ut vi-
detur ) recens : ®- /V/e Penafellius, facik cum 
Varmenjt certarit.^ 
Pem. 
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"Dem. Yo también , no por apetito , fino con un 
natural Ímpetu acoftumbro chocar con los pri-
meros platos, y me fació de ellos. 
Pol. No sé que comi del pefcado, eflb me ha es-
tragado de todo punto el güilo. 
Sim. Tan grande prevención de pofttes, de con-
fituras , y otras goloíinas , quando ya no hay, 
mas apetito ? Peras, manzanas, queíb de mu-
chos géneros 5 mas yo apetezco mucho el que-
fo de leche de yegua. 
CW. Yo picníb, que éfte no es de leche de yegua, 
ílno de Frigia de leche de jumenta, qual le 
traen de Sicilia en forma de coluna , y qua-
drado : que quando le rompen , íc deshace á 
tajadas, ó pedacicos como hojas. 
Dcw. Aunque efte quefo es de Bretaña , es ef-
ponjofo : fegun yo pienfo no os agradará. 
Cri. Mas ni efte otro de Holanda, lleno de ojos 
efponjofo. Efte de Parma eftá bien fabricado, 
y (fegun fe ve) es bailante frefco 5 y aquel 
de (a) Peñafiel podrá muy bien competir con 
el de Parma. 
Dem* 
ta) Feñafiel en Cafltlla la vieja , Villa mur noble de le» 
Duques-de O/una. E n ella fe celebró un Concilio Toledano et 
año iloi.FreJídíd'en cl D , Gonzalo , Arz-obifpo de Toledo, 
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Dem. Non eji Varmenfis^ fed Placentinus. (a) 
Cri . Etiam , J i placet : vulgo Germanorum fia-
vifsimus cft caftus vctus, putris, confricatus, & 
vermiculofus. 
Sim. Qui takm edit cafium^fitim venatur, fredit, 
ut bibat. 
Seo. Pifíor dulciarius nimium moratur, quin adfirt 
JiribUitaS) & artolagana ttjluacia, & fartaginea 
cpnfperjione in cacabum rnjeóía ólti fervmtis, 
melleJupcrfufo, 
Cri. Caryotas da mihi aliquot, & ad edendumy 
& ad fervandum fortajje noBe hac nihil edm 
aliud. 
Seo. Cape igitur fpathalmm hoc integrum: ¿pin ex 
malogranatist J 
Pol. Heus pu r, fpolia nobis hancpalmam agreflm^ 
& da quod eji cfai. 
Seo. Pótionis vos admoneo : feitis Ariftotdh 
cjfe opinionem , tragemata (Jfe inventa , ut 
ea nos ad bibendum invitent, ne cibus in ári-
do coquaturé 
Cri. Oportct ergo inventorem f u i j e , vel nautam, 
vel 
(*) Alludlt in vocibus placentmus, 5¿ placet» 
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Vem. No es de Parma, fino de Placencia. (d) 
Cri. Verdad es, (i os place , fi os agrada : al vul-
go de los Alemanes agrada mucho el queíb 
viejo, podrido, refregado, y lleno de guíanos. 
Stm. El que come femejante queíb , bufca la fed, 
y come para beber. 
Seo. Mucho tarda el paftelero, porque no trae 
las rofquillas, y hojaldres cocidos en barro, 
y frutas de farten, haviendo echado en el cal-
dero un poco de aeeyte hirviendo, con un 
poco de miel por encima. 
Cri. Dame algunos dátiles, afsi para comer , co-
mo para guardar : quizás cita noche no come-
ré otra cofa. 
Seo. Toma , pues , eñe racimo entero : quieres 
de las granadas? 
Vol. Oyes, muchacho, defpoja efte palmito, y 
dame lo que es bueno para comer. 
Seo. Acordaos de beber : ya (abéis que Ariftote-
les es de fentir , que los poftres dulces fe i n -
ventaron, para que nos combiden á beber,pa-
ra que la digeltion de la comida no fe haga 
en feco. 
Cri. Luego conviene, que quien los inventó fuef-
fe 
(a) Placencia , Ciudad en Efiremadura. Edificóla el Rey 
Don Alonfo I X , Llajnbla Placencia por el apacible fitio, a 
pL-iLcndo. 
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veí pifsem, qui aded timerct ariditatem* 
Seo. Adfer ea, qu<e foknt vocarijtglllum Jiomachty 
poji qua nihil eft , nec edtndum, nee bibendum: 
bucee Hat um , cydomatum , coriandrum /aechar o 
contcfíum : hoc viro mmducandum ¡fl , non 
edmdum: fed quod ex mmfo reliquum eft ari-
dum , expuendum, Collige frujia } & reliquias 
in eaniftris: adfcr aquas odoríferas, rofaceam> 
Jiorts malí medicíj mofeatam. 
, - - • • 
Pol. Agamus Chrifto grafías. 
Puer. Agimus tibí gratías Pafer , quí tam mulu 
ad hominum ufus condrdifti: annue, ut tuofa-
vore ad coenam illami veniamus tua beatitud^ 
nis. 
Pol. Agamus nunc Domino gratías, 
Cri. Age tu. 
Pol. Imd agat Democrítus , quí ín hifee rebus mul-
tum valct. 
Dem. Grafias tibí non pqffe/n agere pro mérito, hoc 
Jlafu reipublica: vides enim omnía d Baccho per-
turbata : f .d recitaba quas Dionyfio egit Dioge-
fifs ¡ nam mandaví memorice : Tu labentí memo-
rí£j & tingad titubanti, in tanta eluvione habe-
bis veníam. 
Sed.; 
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fe marinero , ó pez , que tanto temia la fe-
quedad. 
Seo. Trae aquellas cofas , que fe fuelen llamar 
íello del ertomago , defpues délas qualcs no 
fe debe comer , ni beber cofa : bizcochado, 
tajadas de carne de membrillo , gragea : mas, 
cfte fe ha de mafcar , pero no fe debe tragar: 
pero lo que defpues de mafcado queda fecOjíe 
ha de efeupir. Recoge los pedazos , y relieves 
en los canaftillos: trae agua de olor , rofada, 
de azar, de mofqueta. 
Pol. Demos gracias á Dios. 
Mu. Las gracias, te damos, ó Padre, que tantas 
coías has criado para regalo del hombre : con-
cédenos , que por tu favor lleguemos á aque-
lla cena de tu bienaventuranza. 
Po/. Demos aora las gracias al amo de cafa, 
Cri. Dalas tu. 
Pol. Antes bien délas Democrito, que fabe mu-
cho de eftas cofas. 
Dem. No te podria dar las gracias fegun mereces 
en efte eftado de la república, pues ves que el 
vino lo ha perturbado todo : mas te daré las 
que á Dionifio dio Diogenes, porque las tomé 
de memoria : Perdonarás á la memoria frágil, 
y á la lengua torpe, ocaüon de haver bebi-
do tanto. 
Seo. 
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Seo. Dic quicquid ¡ibuerit, feribetur in vino, 
Dem. Dcfatigafti te ipfum, feopa , uxorem ¡fámu-
los, fámulas, vicinos, coquos, piftores, ut nos ma-
gis comedendo , & hibendo dilajfares. Sócrates 
fapient r , quiin mercatum celeberrimum ingref-
fus exclamarit: 0 D ü immortaks , quám multis 
ego non indigeo ! Tu contra pojfes dicere : Hcec 
omnia cfuotula portio funt eorum, quibus ego m-
digeót Natura ptacent módica, & illis ea fufltn-
tatur , ac fulcitur ; hac tam multa , tam varia, 
vbruunt naturam. Mérito Plinius: Varietas ciho-
rum homini peflilens , pejltlentior condimento-
rum. Rcferimus bine domum gravata corpora, 
rrferimus ánimos ohrutos, ac demerfos eibis, ^ 
potionibus , ut nüllo hominis officio rite pofsimus 
fungi. Tu ipfe judicato, ecquam tibi gratim 
Meamus. 
Seo. Uceccine eft gratia ífUam habetis ? Sic rependi-
til prandium tam opiparumt 
Pol. 
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Seo. Di lo que quifieres , en vino fe eferivirá. 
Vcm. Te has fatigado á t i , Scopa, á tu muger, 
criados, criadas, vecinos, cocineros, paítele-
ros, para fatigarnos mas á nofotros con tu 
comida , y bebida. Difcretamente lo hizo Só-
crates , que haviendo entrado en un grande, y 
bien proveido mercado , exclamó , diciendo: 
O foberanos Dioíes, de quantas cofas no ne-
cefsito yo ! T u por lo contrario podrias decir: 
Todas eftas cofas qué mucho fon , en compa-
ración de aquellas que yo he menefter? La na-
turaleza fe contenta con poco , y con eflb fe 
fuílenta, y mantiene : eftas cofas con tanta 
abundancia, y variedad , fufocan la natura-
leza. Con razón dice Plinio : La variedad de 
las comidas es peftilencial al hombre , y mas 
peftilencial la de los adobos, faifas , y comi-
das fazonadas. De aqui traemos nueftros cuer-
pos pefados á nueftras cafas, traemos nuef-
tros efpiritus amortiguados , y ofafeados con 
la mucha comida, y bebida, de modo , que 
no podemos obrar como racionales. T u mif-
mo juzga , quanto te debemos agradecer la 
merced que nos has hecho : qué gracias te 
debemos dar. 
Seo. Eftas fon por ventura las gracias que me dais? 
Efte es el pago por tan efplendido banquete? 
Pol. 
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Pol. Ita plañe i quod enim majus bemficium , quam 
utfias fapientior ? Tu nos domum remittis plañe 
bruta, nos te domi tua volumus hominem relin-
quere, ut fcias confulere tug, ac aliena valetudi-
n i , & fecundum natura defideria vivere , non 
juxta corruptas abJiultitia opiniones. Vale K 
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'Afotüs, (a) Tricongius, Abftemius, Glaucia. 
'Aíb. / ^ \ U i d tu dicis Tricongi ? Q^^»í laute hot Q! accepit Brabantus illel 
Trí. iWíí/íf y/í Í}H, wow notfe qukf-
cere. Vomui {fit habitus bonos' vejiris auri-
hus ) convolvi me fubinde toto leóío , modo ad 
fpondam interiorem , modo ad exterioretn: 
fauces y & Jiomachum videbar rejeéiurus: 
nunc 
(¿0 Afotus, penult. longa , figiiifícat homínem gulíC, 
luxuique deditum, decoftorem, nepotem , á populo Aíb-
torum , qui eranc luxu , delielirque perditl, & ih menfarn 
vomebant, ut alt Cicero. 
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Pol. Efte á la verdad : porque , qué otro mayor 
beneficio te podemos hacer , que enfeñarte lo 
que has de hacer en adelante ? Tíi nos embias 
á nueftras cafas caíi hechos unos brutos, noíb-
tros queremos dexarte en la tuya hombre, pa-
ra que fepas cuidar de tu falud , y de la age-
n a , y vivir íegun la naturaleza lo pide , no 
fegun las opiniones corrompidas de la nece» 
dad. Pafíalo bien, y feas cuerdo. 
LA EMBRIAGUEZ. 
Afoto , Triconigio , Abftemio , Glauciav 
rJfa. / ^ \ U é dices t u , Tricongío ? Quán efplen-
\ ^ didamente , y con qué agrado nos 
hofpedó ayer, y qué lindo banque-
te nos hizo aquel Brabanto! 
Tri. Malaya é l , no he podido repofar en toda 
la noche. Vomité ( perdonad vofotros; que 
me OÍS ) di bueltas por toda la cama 5 ya á la 
mano derecha , ya á la izquierda : parecia-
me que havia de echar la garganta, y las t r i -
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nunc pra dolore capítis , nec oculorum officio 
poffum fung í , me aurium. Lamina pandarofa 
plumhi videtur mihi in frontem , & oculos 
incumbiré. 
Abí. Frontem , témpora fortiter afiringe fafeia, 
& Rex videberis, 
Tr i . Seu ipfc potius Bacchus, d quo injlitutum ma-
navit diadematum in Reges. 
Afo. Recipe te domum, & edormi crapulam. 
Xri» Dvmum vero ? Nibil aquefiigio , ^ averfor, 
ut domum, uxorem clamojifsimam , eafi me 
nunc afpiceret, longiores haberet Homilíasj quám 
Chryfofiomus, 
Abf. Hoccine appellas tu laute traStarñ 
Gla. Plañe ita eft, nam lavermt probé guttur, & 
fauces, 
Abf. Manus vero* • 
Gla. Ne femd quidem. 
Afo. Imo fepe vino , & laBe , dum alii in aliorum 
pateras immittebamus manus. 
Gla. Quid potefi dici lautius ? E t quidem di" 
gitos pingui carnium , embammatis invif-
catos. 
Abf,, 
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pas: aora es tanto el dolor de cabeza que 
padezco, que ni veo, ni oigo. Me parece que 
tengo íbbre la frente, y ojos una plancha pela-
da de plomo. 
Abf.C'iñctQ las llenes con unafaxa bien apretada, 
y parecerás Rey. 
JrL O por mejor decir pareceré Bacco, de quien 
aprendieron los Reyes a ceñir lüs llenes con 
coronas. 
Afi. Retírate á cafa , y duerme la Zorra. 
TrLA cafa? De ninguna cofa huyo tanto,ni abor-
rezco tanto como mi cafa, y mi muger,que to-
do lo mete á voces 5 ñ ella me vieífe , predica-
da Sermones mas largos que San Juan Chri-
foilomo. 
Abf. Efto llamas tu por ventura, haveros tratado 
con agafajo , y efplendidamente? 
Gk Cierto es afsi, porque lavaron bien la gar-
ganta. 
Jbf. Y las manos? 
Gla. N i aun una vez. 
Afo. Antes bien muchas veces con vino, y leche, 
quando unos metíamos las manos en los vafos 
de los otros. 
GJa. Qué cofa fe puede decir mas limpia ? Y á fe 
los dedos enfuciados con la gordura de las 
carnes, y con las fallas. 
Abf, 
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Abf. Tace per Divos: quis pojfet ahfque naufea rem 
aded audire obfcoenar/il Quantó minus videre, aut 
de (jufmodi vino, aut lafie gujiaret 
Afo. Divi vefiram Jldem, adeone es Ahftemi delica-
tus , ut hgc ne auribus quidem pofsis devorarcl 
Quid fueres palato , ut no si Sed heus tu Tricon-
gi, compotaíor fuavifsime, mittamus puerum ali-
qmm^qui nobis in illa phialafiSiili adferat exeo-
dem vindi nulla tfí ctrtior huic veneno theriaca* 
T r i . Efíne hoc exploratuml 
Aíb.. Quid ni ejfet ? Memineris ver fus qms cantat 
Colax: Ad fanandum morfum canis no¿iurni, fu-
me ex pilis ejufdem canis. 
Gla. Narra quajo de convivio. 
Abf. Ne narres , nifi velis me revomeré , quidquid 
babeo in ventrkulo, cum ipfis vitalibus. 
Gla. Fajfejfe igitur paulifper. 
Afo. Ego narrabo qudm commodifsime, ut nufquam 
Jit bonos prafandus. 
Gla. Incipe obfecroy adverte animum Abflemi. 
Aíb. 0 Glaucia mi , ante omnia iflhuc ex mt 
ha-
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Abf. Calla por Dios, y fus Santos: quién podrá fin 
vomitar oir cofa tan fucia, quanto menos ver^ 
ó guftar de femé jante vino , ó leche? 
Afe. Jefus me valga, tan delicado eres por ventu-
ra , Abftemio , que ni aun puedes oir eftas co-
fas? Cómo las comerias, como nofotros ? Mas, 
oyes t u , Tricongio, mi amado compañero de 
jarro, embiemos algún muchacho , que nos 
traiga en aquella garrafa de barro del mifmo 
vino : no hay otra triaca mas cierta para efte. 
veneno. 
f ri. Es efto por ventura cofa probada? 
Afo. Pues no lo havia de fer ? Acordaráfte de los 
verfos que canta Colax : Para curar la mor-
dedura del perro, que mordió de noche, aplí-
cale de los pelos del mifmo perro. 
Gh. Cuenta por tu vida del combite. 
Áhf. No cuentes, fi no quieres que yo buelva á 
vomitar todo quanto tengo en el eftomago, 
con las mifmas entrañas, y pulmón. 
Gla. Vete de aqui un breve rato. 
Afo. Yo lo contaré con mucha limpieza, de mo-
do,que no ferá menefter primero decir, en per-
don de los que me oyen. 
Gh. Comienza por tu vida , oye con atención 
Abftemio. 
Afo. O Glaucia mi amigo , lo primero de todo. 
Y oyq 
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habe , nullum ejje hominum gcnus, quod compa-
rar i pofsit cum feflivo , Ó1 Iwgo convivatore. 
Quídam oftentant eruditionem rerum variarum, 
id eji, mera nugamenta : alii jaBant experien-
tiam, & ufu colleéiam prudentiam, quorfum id] 
Sunt qui habent quidem opes, fcd non audmt ex-
penderé: miferi, quid eos juvat ajfervarei Benig-
nus convivator , ubique prodrfl , ubique eftgra-
tus , vel folus illms afpeBus exhilarat triftitiam 
animi, & difcutit, J i qua eft in eo miferia ,five 
recordationc convívii, five fpe, atque expettatio-
ne : alia omnia qu^ dicuntur bona animi, nec ego 
video, & funt je juna, atque infrugífera^ 
Abí] Bogo te Afote , quis efl autor tam bom 
fententífi 
Aíb. Ego, & omnes mei Jimiles, id éft , plerique 
ex Gallía Bélgica d Sequana ad Ehenum Jiu-
mcn. Tantum difflntiunt ínter nos homuli 
quídam , vel mifcri , & praparcí , qm 
Abftemío fuum invident cognomen , frugt 
volunt appellarí : vel quídam magna fa~ 
píentics opiníone fuffhrcínatí , id efl , inani 
nomine , quos • etíam nos { i d eji , máxima 
pars 
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oye eílo que te diré,que no hay calidad alguna 
de hombres, que íe pueda comparar con el jo-
vial , y liberal banqueteador. Algunos hacen 
alarde de la erudición , é inteligencia de cofas 
varias, efto es, de cofas íin provecho : otros fe; 
jactan de la experiencia, y prudencia, que ad-
quirieron con el ufo, eífo á qué fin? Hay algu-
nos á la verdad ricos, mas no quieren gaftar: 
miíerables, de qué les aprovecha guardar las 
riquezas? El liberal,que combida á banquetes, 
en qualquiera parte hace bien , en qualquiera 
es agradable, folo con verlo.fe alegra el triftej 
y íi es que padece algún trabajo, le deftierra, 
acra fea con la memoria del combite, ó con fu 
efperanza, ó confianza : todas las demás cofas, 
que llaman bienes efpirituales,ni les veo, y fon 
vanos, y fin provecho. 
Ahf. Dime, Afoto, quien es el autor de tan buen 
fentir? 
Afo. Yo, y todos mis femejantes; efto es, muchos 
de los Belgas, defde el Rio Sena , halla" el 
Rin. Tan folamente difconvienen entre no-
fotros algunos hombrecillos, también miíera-
bles, y muy efcaíbs, avarientos, mezquinos, 
que embidian á Abftemio fu apellido; quieren 
que les llamen templados, fuertes, prudentes: 
muchos también reveñidos con la opinión,- eí-
V 2 to 
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pan bominum , ^ praelpua) ridemusi 
Abf. Quid audiot 
Gla. hoc ijie non fallitur , etji ebrio fus: 
nufquam eruditio minus habct prctii qudm 
in Bélgica : non aliad cjfe rcntur virum eru~ 
ditione pr¿ftantem , qudm futura , v d tex-
tura, 
Abf. Atqui fiudent bk multi, & non infelici pro-
feóiu. 
Gla. Deducuntur d parentibus parvi filü ad 
fcholas , tanquam ad optficium , quo parent 
Jtbi deinceps viBum. Ipji etiam fcholaftici, 
diflu incredibile , quám parvi injiitutores 
fuos faciant , qudm profcquantur honoré exi-
guo , & prcemiis ad ó tenuibus , ut dolo-
res infignes, ac primi nominis tolerare fefe vix 
pofsint. 
Abí'. Ifta funt ab in/iituto fermone aliena : rever-
tamur ad convivium. 
Afo. Hoc malim audírc:& miffos faciamus jam tán-
dem frmones iftos ftudiofos, quifunt profcBd in-
frugiferi, Nefcio quemadmodum vos Itali de eru-
ditione Jlatuatis: mihi certe res videtur non fo-
l im inutilifsima, fed etiam damnofa. 
Abf. 
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to es, con nombre vano de muy fabíos , de 
quienes noforros, efto es, la mayor , y mas 
principal paute de los hombres, también nos; 
reimos. 
Abf. Qué me dices? 
Gla. Efíb en efto ha dado en el blanco , aunque 
borracho : porque en ninguna parte íe aprecia 
menos la erudición , que en Fiandes: pienfan 
que el hombre docto no es otra cofa , que un 
Zapatero, ó Texedor. 
Abf. Mas aqui eftudian muchos , y aprovechan 
bien. ' 
Gla. Los padres traen á fus hijos, quando niños, 
á las efcuelas,como á un obrador, con que áeC-
pues fe bufquen la comida.Tambien no fe pue-
de decir quan poco eftiman los mifmos Eftu-
diantes á fus Maeftros, quan poco les veneran, 
y quan cortos falarios les dan, de modo , que 
los Dodores iníignes, y de primera claíTe ape-
nas fe pueden futtentar. 
Abf. Eftas cofas no vienen al cafo : bolvamos al 
combite. 
Jffo. Mas quiero oir efto : y dexemos finalmente 
eífas converfaciones de Eftudiantes , que á la 
verdad fon fin provecho. Yo no sé como voíb-
tros los Italianos fentis de la erudición : á mi 
no folo me parece que es cola muy inútil,fi que 
también dañofa. Abf, 
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Abf* Idem vidctur bovi, & fui, qvod tihi'-, & no* 
bis quoque vidercturjji non plus baberemus men-
tís qudm tu. 
Afo, Non effet Jims : fraque audi jam, Trimum 
omnium accubuimus fevcri , trijics , fa-
crata ift mcnfa , Jilentium ubique , ^ quies, 
coepimus expediré cultellum quifque fuum\ 
fpeciem prabebamus non invitatorum , fed in~ 
vitorum , aded id diceres faceré nos coaflos, 
& faciebamus re vera admodum fegnitev 
nondum enim incaluerat anímus ardore illo 
libero , ^ptat quifque mantile fuum hume-
ris , nonnulli etiam peólori , alii de mappa 
extendunt fuper gremium : fumit panem, 
afpicit , volvit, purgat , f i quid effet carbo-
nis , ant cinerum decorticat , Ó" hcec omnia 
lente , cunBabunde, Quidam aufpicati 
funt coenam d potione : alii priufquam bi~ 
berent paululum fumpferunt acetarii , & 
hubuU falitce , ad excitandum dormiens 
palatum , & Jlimulandum . languidu-
Imn ; primus fcyphus fuit cervifitf , ut fri-
gidum cesmentum fubfterneretur ardori vi-
ni. Allatus efi facer Ule liquor, primum po-
culis anguftis , ^ exiguis , qua magis ftim 
irritarent, qudm reflinguerent. Dominus ho-
mo 
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Ab/. Lo mifmo parece al buey,y al puerco, que á 
t i 5 y ciertamente nos pareceria á nofotros lo 
miímo , íi no tuviéramos mas entendimiento 
que tu. 
Afo. Efto feria nunca acabar: y afsi atiende aora. 
Lo primero de todo nos Tentamos feveros, y 
triftes: bendixofe la mefa, todo era íilencio, y 
quietud 5 comenzamos á facar cada uno fu cu-
chillo : no parecíamos combidados , fino vio-
lentados , de fuerte, que dixeras que lo hacía-
mos por fuerzaj y á la verdad lo hacíamos con 
mucha flema, y floxedad: todavía no fe havian 
calentado los cafcos con el vino, cada uno íe 
acomoda fu fervilleta al ombro , algunos tam-
bién al pecho 5 otros de los manteles extienden 
fobre el regazo : toma pan , le mira., buelve, 
limpia, le quita la corteza, íi tenia algún car-
bón, ó ceniza , y todas eftas cofas con mucha 
pauíá, y flema. Algunos comenzaron la cena 
por la bebida : otros antes tomaron un poco 
de enfalada, y carne de buey falada, para def-
pertar la gula , paladar , y gufto dormido , y 
avivarle remiíTo, y perdido: el primer vafo fue 
de cerveza, para echar cimiento frefco, para el 
ardo* del vino. Sacaron aquel fagrado licor, 
primeramente con vafos pequeños , que mas 
movian la fed , que la apagavan. El dueño, 
hom-
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wo fejiivifsimus , qui potiorem in hac totft 
regione nullum habet , ac ne parem quidem 
mea utique fententia ( quod Jit diBum fmt 
cujufque injuria ) jubet adferri póculo, capa-
cifsima , & c&ptum eji largiter potari mo-
re Grceco y ut dkcbat illic philogrgcns quidarriy 
qui Lovanii okm Jiuduerat. Ihi coepimus /o, 
qui, tum incakfcere , hilaritas ubique, & rifas 
diffiififsimus. O coence , noflcfque Deorum ! Alii 
aliis preebibimus , & magna ¿quitate faciebamus 
paria : nefas erat fodalem fraudare , talipraftr-
tim ttmpore. 
Abí. Mérito , quum agitur non de cálice vini , f íd 
de fenfu , mente, rebus in homine prgcipuis. 
Sed ut hac de re tam U t a , tamfcjiiva, tu , & 
ego colloquamur , primüm rogandus es an Jis 
ebrius. 
Afo. Non re vera, & facile eji cognofcere ex ordine 
orationis mea: nam J i ejfem, putas me hgc referre 
potuijfe aded compojite] 
Abf. ReBe %fti alioqui juxta mimi verfícíilum, cum 
abfente Utigarem. Principio cur non extruitis 
Templum aliquod in hac regione Baccho, ccekfiis 
hujus liquoris repertorio 
Afo. 
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hombre de buen humor, que en todo eíle pais 
no reconoce otro mejor , ni aun fu parigual, 
íegun yo entiendo, (lo que digo fin hacer agra-
vio á nadie ) manda traer vafos muy grandes,y 
comenzamos á beber francamente, como acof 
tumbran los Griegos , como allí decia un afi-
cionado á la lengua Griega, que en otro tiem-
po havia eftudiado en Lovayna. AUi comen-
zamos á hablar , defpues á calentarnos , todo 
era alegría , y rifa deícompaífada. O cenas, y 
noches de la Gloria ! Brindamos unos á la fa-
llid de otros, igualmente cumpliamos , y nos 
correfpondiamos : era mal hecho defraudar al 
compañero, en efpecial en femejante ocafion. 
rAbf. Con razón, quando le trata, no del vafo del 
vino, fino del fentido, y entendimiento , cofas 
principales en el hombre. Mas para hablar los 
dos de cofi femejante , tan alegre., y rifueña^ 
me has de decir fi eftás borracho. 
rAfo. No lo eftoy á la verdad, y es fácil de cono-
cer del concierto con que hablo : porque fi lo 
eftuviera , juzgas por ventura que huviera po-
dido referir ellas cofas con tanto artificio? 
Ahf. Bien eftá : de otra fuerte , fegun el verilea 
del entremés , pley tearia con el aufente. Pri-
meramente , porque no edificáis en efte pais 
algún templo á Bacco , inventor de efte celet 
tial licor? Afo. 
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Afo. Hoc vefírüm efí, qui ¿dem habetis Roma Ser-
gil , & Bacchi, nohis fatis efi quotidie illipafsim 
facra faceré. Etfortajfe erigercmus Templum ¡fi 
conjiaret fuijfe illum inventorem : nam de ea re 
audivi difccptari intcr fludiofos quofdam. Sunt 
quiputantprimumfuijfe Noam 7 qui v'mumbh 
herit, quiqueJit inebrictfus. 
Abf. Dimittamus ijla, cedo , quod vimm bibebatis] 
Afo. Quid nojira refert, quod ftt vinum, aut cujasl 
Habtat modo nomen, & colorem vini, id fatis eji 
nobis: delicias illas quarat Gallus, aut Italus. 
Abf. Quce ergo potejt effe dekéiatio j qmm id non 
gufíaSj quod in cor pus ingeris? 
T r i . Fortafsé nonnulli initio aliquid gujiant, in-
tegro patato : mox vero depravato ex tanta 
humor i s redundantia , gujium omnem amit-? 
tunt, 
Abf. Siti jam extintfa, nulla fepereft mluptas, 
qug tota fita eji in fatisfaciendo defideriis na-
turalibus : ita ut tormenti fit gcnus fine fiti 
hibcre, aut fine fame edere, 
T r i . Vutas nos Abftemi, ad voluptatem potare, aut 
quod fit jucundurnt 
Abf. Tanto ergo eftis pejores bejiiis, qua avidita-
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Jfo. Efto á voíbtros toca, que tenéis en Roma 
un Templo de Sergio , y Bacco : á nofotros 
nos bafta facnficarle todos los dias machas 
veces. Y por ventura le edificaríamos Tem-
plo , fi fueíTe cofa cierta que él fue el inven-
tor del vino : porque 01 decir , que eflb eftá 
en duda entre algurtos eftüdioíbs.Hay algunos 
que pienfan que lo fue Noé , que bebió vino, 
y que íe embriagó. 
Ahf. Dexemos efto : dime, qué vino bebíais? 
A/o. Qué nos importa qué vino fea, ü de donde? 
Con tal que tenga nombre, y color de vino, 
eífo nos bafta : buíque aquellas 'delicias el 
Francés , ó el Italiano. 
Abf. Pues qué gufto puede haver , no guftando 
io que metes dentro del cuerpo? 
TW. Algunos por ventura guftan algo al princi-
pio , teniendo el gufto en fu punto : mas v i -
ciado en breve con tanta abundancia de zumo, 
con tanto vino , pierden del todo el gufto. 
Abf. Apagada la fed , no queda gufto alguno, 
que todo confifte en fatisfacer á los apetitos 
naturales : de fuerte , que es un tormento be-
ber fin fed , ó comer fin hambre. • 
Tri . Picnfas Abftemio, que nofotros bebemos 
por gufto , ó regalo? 
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tlbus naturalibus aguntur : vos ñeque illuc duch 
ratWf & ntrahit natura, 
T r i . Ducit nosed JodalitaSj&paulatim inehriamur 
imprudentes. 
Abf. Quoties ejiis inebriati, quoties alios ebrios 
vidifiís* 
T r i . Quotidie plurirnos, 
Abf. Non fufficiunt ergo tam multa experimenta ad 
devitandmn rcm tamfoedam ? Atqui bellua, vel 
uno experimento jieret cautior, 
Gla. At fodaks iftos , in quorum gratia tranfeunt 
ex homfnibus in bcjlias, feis qudm habent cha-
ros í Dum potant, darent illis pracordia: di-
grefsi illinc, vix agnofeunt, vitam, ani-
mam cujufvis illorum nollent redemptam Jihl 
numo fc/lcrtio. 
Abf. Quibus ex poculis hauriebatis vinum , ^ 
quomodo* 
Afo. Primum allata funt vitrea, pauló pofl ob pe* 
riculum fublatis illis exhibita argéntea. In vinum 
injicieba?nus d primo herbulas , quod id fuaderet 
mni tempus: pauló poji jus carnium, lac, buty~. 
rum* crtmorem. 
Abf. O fpurcitiem) ne belluis quidem tolerabileml 
T r i . Quantó tu tragicoteron exclames', fi feias 
alios. 
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dexan llevar del apetito natural: á vofotros 
ni la razón os inclina á ello , y la naturale-
za os lo prohibe. 
jW, Allá nos lleva la compañía , y poco á po-
co nos embriagamos fin penfar. 
¿hf. Quantas veces os haveis embriagado, quan-
tas veces haveis vifto á los otros embriagados? 
' f ri. Muchos cada dia. 
Ahf. Pues no bailan tantas experiencias para evi-
tar cola tan fea ? Pues una beftia con íola una 
vez quedarla mas efcarmentada. 
Gla, Pero fabes quanto eftiman á eftos compañe-
ros, por cuya caula paflan de hombres á beftias? 
Mientras beben les darian las entrañas:haviei> 
do íalido de alli, apenas les conocen , ni reíca-
tarian la vida , y alma de alguno de aquellos 
por dos quartos. 
'Ahf. De que vafos bebíais, y cómo? 
rAfo, Primeramente les Tacaron de vidrio : de alli 
á poco,haviendoles quitado, por el peligro, Ta-
caron los de plata. Al principio echamos en el 
vino algunas yervas, porque lo perfuadia el 
tiempo : de alli á poco echamos caldo de car-
ne , leche, manteca, teche de grano. 
Abf. O fuciedad infufrible aun á las bcílias! 
Tri, Mas trágicamente exclamaras tu , íl te digo 
quq 
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altos in aíiorum pocula manus fordentes immitte-
re. Conjiccre ovorum , cf̂  pomorum , ^ nucum 
putamina, & olívarum, ac prunorum ojfa, 
Abf. Ahftine ab hifce narrandis ¡J ív is , ne me bine 
in fylvas aliquas fuga ahripiam. 
T r i . Audi tu in aurem Glaucia. Quídam horum ge~ 
fiantfaciendo Hiñere cornu venatorium, pienum, 
ut neceffe e/i, puhere, & fiipulis, ĴÍQQC'U^ 
fordibus aliis: ex hoc bibimus, 
Gla. Quid?. 
T r i . Quid vero] Vtnum. 
Gla. Imo vero mentem, 
T r i . Plañe ita eft, & poft epotam mentem, matulis 
7ion admodum mundis fumptis de fcanno leflica-
rij ujifumus pro caiieibus. 
Abf. Quis fuit convivii exitus tanquam fabulfi 
Afo. Natant vino pavimenta. Imbriatí Jumus 
omnes : hofpes imprimís, homo firenuus, de-
je Bis fub menfajh magna vi ¿loria duobus, aut 
tribus. • 
Abf. O preciaram víSioriam , & de re pukherri-
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que unos metían fus manos fucias en los vafos 
de los otros : que echavan en ellos las cafcaras 
, de los huevos, las monduras de las manzanas, 
y nueces , y los de las aceytunas , y ciruelas. 
Ahf. Dexate de contar eííb, fi no quieres me reti-
re repentinamente á las felvas , á un defierto. 
JW. Eícucha tu al oido, Glaucia. Algunos de ef-
tos, quando van de camino, llevan el fraíco de 
cuerno lleno, como es predio, de pólvora , y 
de brozas, de fluecos , y de otras porquerías; 
en efte bebimos* 
GU. Qué bebifteis? 
fri . Qué i Vino. 
Gla, Antes bien el entendimiento. 
3>i. Afsi es en verdad, y defpues de havernos be-
bido el entendimiento , haviendo tomado los 
orinales fucios de encima del efcaño de la ca-
ma , bebimos en ellos en cuenta de vafos. 
Ahf, Se acabó el combite como una comedia? 
Afo. El luelo nadava con el vino. Todos nos em-
briagamos: principalmente el huefped, hombre 
bizarro, haviendo derribado dos, ó tres baxo 
la mefa muy vitoriofo. 
Ahf. O iluftre vitoria, y de una cofa muy noble, 
y digna de alabanza! Mas venció con todo ef-
ib á todos el vinoj 
Afo, A todos. 
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Abf. Miferum te, quid putas ejfe tbrium\ 
Aíb. Probé, & ex animi fcntentia indulfíjfegenio^ 
Abf. Cui geniói bono, an maM 
Gla. Si reóle omnia fcruteris , nufquam invenies^ 
cui indulgeant: ñeque enim animo, nec voluptati, 
nec ulli reí alteri, cui aüi indulgcnt, qui vitiis 
obtemperante & pravis animi cupiditatibus: fed 
inebriar i, efi, fcnfmm facúltate* amittere, exire 
de potefiate rationis, judicii, mentís: plañe ex bo-
mine j i er i , velpecus, vel faxum. Qua deinceps 
fequantur (etfi nunquam ebrios vidi ) tamen fa~ 
cillimum eji conjeBare : loqui, ^ nefcire quid, 
loquaris : fiquid commijfum eji tibí arcanum má-
xime celandum, effutire\ atque ea diccre, propter 
qu£ te, & tuos, & fepé patriam, ac provinciam 
univerfam in grave difcrimen adducas: nulla di~ 
ftinBio amici, & inimici, uxorisj & matris: rh 
xg, jurgia, inimiciti^j plaga, vulnera , mutih-
tío, occifio. 
T r i . Etiam fine ferro, & fanguine : nam non pau-
ci continuant ebrietatem cum morte. 
Gla. 
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Abf. Ha defdichado, qué pienfas que es embria-
garfe? (do al genio.(¿) 
^/S.Haverfe dado buen a vida, (¿z) haver coñtenta-
Ahf. A qué genio ? al bueno , ó maloí 
Gia. Si bien lo confideras todo , jamás hallarás á 
quien fatisfagan : porque ni fatisfacen á la vo-
luntad , ni al gufto , ni á alguna otra cola , á 
quien dan güito otros , que obedecen á los v i -
cios, y á las malas inclinaciones del animo. Pe-
ro embriagarle , es perder el ufo de los fenti-
dos, de la razónjdel juicio, hacerle verdadera-
mente de hombre , ó beftia, ó piedra. Las co-
fas que de ai fe íiguen ( aunque jamás vi borra-
chos ) con todo eüb fon fáciles de colegir : ha-
blar, y no faber lo que hablas: revelar luego, fi 
te han encomendado algún fecreto,que impor-
ta mucho callarle : y decir aquellas coías,que 
por decirlas pones en grande peligro á t i , y á 
Jos tuyos, y muchas veces á la patria , y toda 
la Provincia: ninguna diferencia hay del amigo, 
y enemigo, de la muger, y madre; todo fon r i -
ñas, contiendas, enemiftades, cardenales, heri-
das , mutilaciones, muertes. 
Tn. Afsi es , fin efpada , y fin derramar fangre, 
porque muchos mueren borrachos. 
X Gla. 
(a) Haverfe dado un verde, haver condefcendtdo con los ape~ 
titos, (b) Los Gentiles decían havia dos genios, uno buene} 
etro malo, Vsafe Genius en los Diccionarios, 
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Gla. QUÍS non maJit domi (a) fe cum cañe aIíquoy 
• aut fe le includtre , qudm cum ebrio ? Vlus enim 
mentís eji in illii animantibus. • 
Abf. Po/i ebrietaUm vero eruditas , debilitath 
. nervorum , paralyfcs , arthn tici, cruciatusy 
gravedo capitis , & corporis totius , hebeta-
tio fenfuurn omnium : memoria extinguitur, 
ingenii acus retunditur : unde fiupor in to-
ta mente , ad intelligendum , fapiendumque, 
& ad eloquendum. 
Afo. Jam incipio intelligere, magnum effe ma~ 
lum ebrktatim : pojíbac dabo fedulam ope-
ram , ut bibam ad hilaritatcm , non ad ebrie-
tatem. 
Gla. Uilaritas efi janua ebrietatis : nemo venit 
ad bibendum eo animo, ut inebrietür : fed biben-
do exhilaratur , continuo pojl fequitur ebrie-
pfíVmfiíí&'fiú £On$i$jib lamida:f b o i úo&Qit 
{a) Domi geriitivus efl: poflefsloiiis , & a fubftantívo 
aedibus regitur , quod in his loquendi modis incellígitur, 
quando non eft expreíTum : xdibus autem á praspofitio-
ne iñ regitur, non ab adverbio ubi, ut aliqui (plúmbeo 
pugione pugnantes ) mordicus tenent, qui quidem , fi 
San£tii Broceníis Minervam , & Gafparis Sciopii Gram-
maticam leglíTent, palinodiam ftatirri canerent, tandem-
que recipifeerent. Legant interim Plautum, qui in íua 
Cafina, aft.3.1c.5. fie loquitur: Illa infedatur oranes do-
mi per íedes. Por las moradas de cafa. 
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Gla. Quién no querrá, mas cerrarfe en un apofen-
to, o quarto de cafa con algún perro, ó gato, 
que con un borracho ? Porque mas entendi-
miento tienen aquellos animales. 
Abf. Defpues de la embriaguez, fe figue la crude-
za, debilitación de nervios, perlelias, (a) gota, 
cargazón de cabeza,y de todo el cuerpo,todos 
losíentidos le embotan: fe pierde la memoria, 
la agudeza del ingenio íe embota : defpues 
todo el entendimiento eftá torpe , afsi para la 
inteligencia, y cordura, como para hablar con 
difcrecion. 
Afo. Ya comienzo á entender, que la embriaguez 
es muy dañofa: de hoy en adelante yo procura-
ré con todo cuidado beber hafta alegrarme, 
no hafta embriagarme. 
Gla. La alegría es puerta de la embriaguez: nin-
guno llega á beber con intención de embria-
garfe, fi que bebiendo fe alegra, defpues luego 
X 2 í fe 
(a) Gota es cierta enfermedad, que acude á las -coyunr 
turas , y va corriendo fu defluxo con intenfos dolores , y 
por effo fe llama gota. L a que acude a las manos fe l la-
ma che'iragra , a cheir , os, manus , agrá , a s , cap-
tura ; porque efla como atado , / con efpofas el gotofo. 
L a de los pies fe llama podagra , a pus , podos, pes, £3* 
agrá , as , quaji pedum captura- Eflo es lo del texto: 
Artbretici cruciatus; pues es h tnifma, que podagra, Jivs 
pédum cegntudo. 
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tas : difficik efl tnim fignare hílaritatís metan?, 
atque in eaJJftere. Lubricus íji gradus ab hilari-
tate ad cbrictatem. 
Abf. Dum vinum habes in fcypho , illud eji in tua 
pote/late: dum in corporc, tu es in illius: haberis 
jam , non habes : quum bibis, tu traBas vinum 
pro tuo libito: poflquam biberis, illud te traña-
hit pro fuo* 
Afo. Quid ergó* Nunquamne eji bibendunñ 
Abf. Dum vitant fiulti vitia, in contraria currunt. 
Bibcndum quidem, non potandum : natura fila 
in hoc docet bruta , hominem non docebit eadem 
natura ratione adjuta ? Edes quum efuries, bibes 
quumJities: farnés,&fítis admoncbunt quantum, 
guando, quatenus edendum, & bibendum. 
Aíb. Quid fi fomper Jltiam, nee fitim pofsim mitiga-
re, quin jiam ebriust. 
Abf. Bibe, quod inebriare non pofsit, 
Afo. Nonfcrt conjiitutio mei corporis. 
Abf. Quid fi tantum efurires, ut exatiari nullo cibd 
pojfes, nifi di/rumpereris? 
Aíb. E a vero non ejfct fames, fed morbus. 
Abf. 
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fe figne la embriaguez : no es fácil feñalar ter-
mino á la alegría, y parar alli. El paflb de la 
alegria á la embriaguez , es deleznable. 
Abf. Mientras tienes el vino en el yafo , puedes 
hacer de él lo que quieras: quando eílá en el 
cuerpo,el hace de t i lo que quiere: él te tiene, 
ya no le tienes: quando bebes, tratas tú el vino 
como, quieres: deípues de haverlo bebido,él te 
tratará como querrá. 
Afe. Pues ? nunca fe ha de beber? 
^/Quando los necios huyen de un eftremo,cho-
can en otro. En verdad fe debe beber, pero no 
con deforden : íbla la naturaleza enfeña en ef-
to á los brutos, y no enfeñará ella mifma al 
hombre, ayudada de la razón ? Comerás quan-
do tuvieres hambre , beberás quando tuvieres 
fed: la hambre, y la fed te dirán quanto,quan-
do, halla que fe ha de comer, y beber. 
Afo. Y íi fiempre tengo fed, ni puedo mitigarla 
í¡ no me embriago'̂  
'J.bf. Bebe lo que no puede embriagar. 
*Afo. La complexión de mi cuerpo no lo puede 
• fufrir. 
Abf. Y fi tuvieres tan grande hambre, que con 
ninguna comida pudieras faciar halla que re-
hén taílés? 
Afi. Mas aquella no feria hambre, fino enferme-
dad. Abf, 
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Abf. Nmirum opus ejf.t medicina ad éam famem 
tollendam, non dapihus: nonmt 
A ib. Quid nñ 
Abf. Eodcm prorfum modo , Medico tihi ejjet opm 
ad eade m Jttim, non caupone: & potione dt phar-
macopolia petita , non de oenopolio: non efi ea 
JitiSjfidmorhus, & quidem perniciofus. 
R E G I A . 
'Agrius, (a) Sophronm , Holocolax* 
Agr. S ~ \ U i d efí quod tam multi Regem comitan-
tur, tam vario cultu? 
So. Quin tu potius vultus contemplaris, qudm cuU 
tus í Magis funt mim vultus var i i , j ac diverji, 




[a] Agríus, Sophronius, Holocolax. Nomina funt \i 
tis feite perfonis accommodata. Agrius , aereftis, fcius, a. 
graeco agrios, a, on, Sophronius, prudens, lapiens, ágne-
co fophos, u, á quo, íbphia , fophias, fapientla , philolo-
phos, u , amans rapientiam. Philofophia , philofophias, 
ftudium fapientiae. Holocolax , penitus adulator , & qui 
imperavit fibi ornnia aíTcntari , á gr^co oíos , u , totus, &: 
colax, acos, adulator, parafitus. 
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Ahf.Vor: cierto havria neceísidad de medicina pa-
ra quitar aquella hambre , no de comidas: no 
esaísi? 
A/o. Tienes razón. 
Abf. Ni mas, ni menos j havrias menefter Medico 
para aquella fed, no tabernero: y bebida toma-
da de la botica, no de la taberna: aquella no es 
fed, fino enfermedad, y á la verdad perniciofa. 
EL PALACIO. 
Agrio , Sofronio, Holocolax. 
Agr. / ^ \ U é es la caufa que acompañan al Rey 
\ J tantos , con tanta variedad de vef-
tidos? 
So. Porqué no miras con mas atención los af-
pectos, que los vellidos ? Porque mas varios, y 
diferentes fon los roftros, que el trage, y veí-
tido. 
Agr. 
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Agr. Iftud quoque de vultíbús, quammm hahct 
cciitfami 
So. Vtftiuntur quídam alias pro facultatihm, 
alias pro ratione dignitatis, aut gencris, fape 
etiam ut cujufque cfl vcl ambitio , vel vani-
• tas \ multi quoque vejiimentorum elegantia 
utunttir pro hAmo , & reti, ad favorem cap-
... tandum , vel Regis , vel Procerum , ánimos 
puellarum tion raro. JSultus autem affeBus 
annñi fiquitur : talis tji fere , qualis inte-
rior animi habitus, 
Agr. Sed cur tarn multi hm convenimtl 
Hol. An non decet ut plurimifínt, ubi efi caput, & 
régimen ProvineU totiust 
So. Optime : fed plerique non aded rempuhlkam 
fpeBant, ut privatam : & fequuntur eum, 
in cujus mam efi régimen non tam patria^ 
qudm fortunarum. 
Hol. Quid ni i Quandoquidem omnia funt pecu-
nia venalia. 
So. Sic júdicant i 11 i , quibus animus, & mens ni-
hil omnino (fi : valetudo autcm , & dotes cor-
poris viles, 
Agr. Quid opus efi in hoc tumultu áulico tanta 
philofophU fpeculatione ? Ego vero malim 
de vobis intelligere , quinam Jint ifii tan-
to 
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Agr. Qüe es la caufa de eíTo, que tu dices de los 
aípettos? 
So. Viften á la verdad-unas veces fegun fus con-
veniencias, otras fegun la dignidad, ó calidad, 
muchas veces también fegun la ambición , ó 
vanidad de cada uno: también muchos ufan de 
veílidos ricos, como de anzuelo , y red , para 
grangear la gracia, ü del Rey,ü de los Cavalle-
ros, y muchas veces la voluntad de las Damas; 
Mas el afpedo ligue los afectos del animo : de 
ordinario es ta l , qual es la pafsion interior. 
Agr. Mas porqué fe juntan aqui tantos? 
Bol. No conviene por ventura que haya muchos 
en donde eílá la cabeza, y govierno de toda 
Ja Provincia? 
So. Muy bien eftá: mas muchos no tanto atien-
. den al bien común , como al particular , y íi-
guen á aquel, que mas tiene el manejo de las 
conveniencias, que de la patria. 
Hol. Pues qué han de hacer ? Siendo afsi que to-
do fe vende por dinero. 
So. Afsi lo juzgan aquellos que eftiman en nada 
el alma, y el entendimiento : pero la falud, y 
prendas corporales en poco. 
Agr. Qué necefsidad hay de difeurrir tan á lo filo-
fofico en efle bullicio de Palacio? Pero yo mas 
quiero me digáis vofotros , quienes fon eílbs 
• de 
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to numerô  tnm varia fpecie, ac forma*. 
Hol. Ego tihiomncs percmftho ordinc.nam Sophro-
nius hic, quantum intelligo , non eji admodum in 
regiis verfatus : ego vero comitatus omnes regios' 
adiiy penetravi, perfcrutatus fum, per/pexi, gra-
tus femper ómnibus, & jucundus. 
Seo. Inde credo parajii tihi cognomen illud Holo-
colacis. 
Hol. Rem tenes: fed tu Agri aufeulta: Ule, in quem 
aures, oculi, mens omnium intenta eji, ac defixa, 
eji Rex, caput Reipuhlide. 
So. Vete caput, Ó? (¿pb filus, quum eji fapiens, ac 
probus: pernicies autem, quum malus,aut demens. 
Hol. lile , qui pone fequitur puellus , eji Jilius 
ejus hceres , quem in aula Grgca vocabant 
Difpotan , hoc eji Dominum : in Hifpania 
vocant Principem , in Gallia Delphinum. 
Torquati illi in vejiibus (a) olofericis , & 
[a) Olofericis, & olobryzis, nomina funt compofita. 
Prius á graeco oíos, u, id eft totus, fo'Idus, & rericura, fe-
ricij/e^í, inde veftis oloferica , ve/lido de tpda feda, Pofte-
rius etiam á graeco oíos , & obryzum , aurum purum. D. 
Hieronym. obryzon aurum diftum efle putat quaíiophi-
rizum, quod ex Ophir ínfula prsftantifsimum aurum ad-
vehi foleac. Poceft etiam dlci olochryfis, ab oíos, & chry-
fos, u , aurum. Sic Chryfoftomus, os, aurum , á chryfos, 
aurum, & ftoma, ftomatos, os, oris. Voca, pico de oro. Afsi 
llaman a San Juan Chryjoftomo» 
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de tan grande numero , y de tan vario afpec-
ro, y trage. 
Jíol. Yo te les referiré todos por orden : porque 
efte, Sofronid, á lo que yo entiendo , no eftá 
muy veríadó en las cofas de Palacio : mas yo 
he ido á todos los acompañamientos reales, 
les he penetrado , eícudriñado , y mirado, 
íiempre bienquifto con todos. 
So. Por eflb creo te llamas Holocolax. (a) 
Hol. En el cafo eftás, has dado en el blanco : pe-
ro efcucha t u , Agr io : aquel á quien todos 
atienden con todos fus fentidos, es el Rey, 
cabeza de la República. 
So. Verdaderamente es cabeza , y por lo tanto 
fu bien , quando es fabio, y bueno : mas es 
fu ruina, fi malo , infeníato, y fin juicio. 
•Hol. Aquel Infante, que va detrás, es íu hijo he-
redero , que en Palacio llaman los Griegos 
Di/potan , efto es , Señor : en Efpaña llaman 
Principe , en Francia Delfín. Aquellos de las 
cadenas de oro, veftidos de toda íeda, de to-
? do 
(a) Holocolax y adulador, Ufongero , truhán» Por ejfo 
eftava bien con todos» Ve-afe la nota del Latín. 
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olobryzis, Proceres funt Regni, injígnes dígnita-
tum militarium nominibus , Principes, Ducesy 
Prafides limitmei, quos Marchioncs nom'inant, 
Comités, Viri, Babones voce barbara nominantury 
Equites. Ule e/i Magijier. EquitUm, quem vulgo 
Comitem (a)fiabih m appellant, nomine ex aula 
Grgca fumpto , ubi magnus Connefiabulus cogno-
minabatur , Jicut PrcefeBus maris Admirabilis. 
Ef i & Pretorio Pr¿efeBus, qui non folum Pala-
fio praerat, fed etiam Satellitio, quem Romuli 
tempor - PrcefeBum Celcrum nomÍnabant? & So-
teUites ipfos Céleres, (b) 
Agr. Quinam funt illi in veftibus talaribus, magna 
feveritate vultust 
Hol. Sunt Regii Confultores. 
So. I/los quos in confilium adhibet Princeps, 
prudent¡feirnos cffc oportet , rnagni rermn 
ufus, & in decernendo gravitatis , ac mode-
ra-
{a) Dicttur etiam Magifter Equitum, Hipparchus, I, 
á graeco H;ppLU-chos, u, Equitum Piríefeéhis. 
{h) Céleres dicebantur Milites C C C , quos Roma-
lus ad cuftoilam corports fui delegerat, fie á celeritate di-
£ti , quod pro belli necefsitate , tum cquites, tum pedites 
expediti pugn ibant. 
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do oro ? fon los Grandes de la Corte, famofos 
con los Títulos Militares, Principes , Duques, 
Governadores de las Fronteras, que llaman 
Marquefes, Condes, los que llaman Varones, 
en lengua Barbara fe llaman Barones, Cavalle-
ros. Aquel es el primero de los Cavalleros,que 
comunmente llaman Condeílable , (Ó?) havien-
do tomado el nombre del Palacio Griego , en 
donde fe llamava grande Coneftabulo,como el 
General del mar Almirante. También hay Ca-
pitán General de las Guardas del Rey, que na 
folo afsifte en Palacio, fi que prefidc á los Ar-
cheros, á quien en tiempo de Romulo llama-
van Capitán de las Guardias de Corps, y a 
las miímas Guardias llamavan Céleres. 
Arg. Quienes ion aquellos vellidos de largo, que 
muelkan tanta feveridad en el roftroí 
Uol. Son los Confejeros del Rey. 
So. Conviene que elfos que el Rey tiene por Con-
fejeros, íean muy prudentes, que tengan gran-
de experiencia de las cofas, y que en delibe-
rar 
(a) Vea/e el Teforo de Covarruvias» 
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raiionis fummg. 
Agr. Qui tfiuc* 
So. Quia funt oeult, & aures Princtpis , atque adeb 
Regni univerjij & có magis, fi cgcus, aut furdus 
Jit Rex , captus fuis fmfihus, vel ab ¿gnorantia, 
v d d delicüs. 
Agr. Etiamne lufius Ule, ^ Ule alter furdaftcr, 
oculij atque aures funt Regis? 
So. Pcjor efi coráis cacitas, & furditas. 
Hol. Eos qui funt d Confliis, fequmtur Scrihie, me 
ü pauci, vel unius ordinis : tum qui pecuniam 
principakm traBant, velprocurant, CoaóÍorest 
Tribuni ararii, P r t f Bus Fifci, Procurator F i f 
ci, & F i f i Advocatus. 
Agr. Qui funt juvenes illi comptuli, fiftivi, 
qui fimper Regem feBantur , & afiant illi y 
. alii arridentes , alii' ore aperto velut admi-
rabundti 
Hol. Hac efi cohors intimorum amicorum, deliciaj 
atque obleBamenta Regis. 
Agr. Dtios Ulos ingredientes cur aJfeBantur tam 
multi vultuofil 
Hol. Quia iis efi apud Regem fides precipua : alter 
efi P rafe Bus facris Scriniis ,five Princeps S cri-
ba-
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rar fean hombres de mucha gravedad , tem-
planza , y govierno. 
¿gr. Cómo afsi? 
So. Porque fon ojos , y oidos del Principe , y 
por lo tanto de todo el Reyno, y mayormen-
te fi el Rey es ciego , ó íbrdo, á quien , ó la 
ignorancia , ü deleytes privaron de fus fen-
tidos. 
Jgr. Aquel tuerto , y aquel otro algo íbrdo, fon 
también ojos , y oidos del Rey? 
So. Peor es la ceguedad , y fordez del corazón. 
Hol. Los Secretarios van deípues de los Confe-
jeros, y fon muchos, y de diferente orden: 
defpues los Teforeros principales, Receto-
res , Pagadores mayores, el Fifcal, Procu-
rador Filcal, y el Abogado Fifcal. 
¿gr. Quienes fon aquellos jóvenes afeytados, 
donofos , y gracioíos , y que fiempre figuen 
al Rey, y le afsiften en pie , unos fonrien-
clofe,otros con la boca abierta como abfortos? 
Bol. Efta es la tropa de fus mas Íntimos amigos, 
que fon las delicias ? y entretenimiento del 
Rey. 
Agr. Porque íiguen tantos feveros, y graves á 
aquellos dos que entran? 
Hol. Porque el Rey fe fia mucho de ellos: el uno 
cuida de la Secretaria, ó es primer Secretario; 
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barum : alter d fccretís are mis , apud quem tfl 
Regni hreviarium : ídem eft Principl d memoria: 
caque de caufa ojflrunt fe illi quotidie tam multiy 
ut memoriam Ulitis de fe refricent, ac renovent, 
• quandoquidem is efi Principis memoria. lili au~ 
tem qui ducunt vidtus , funt litigatores , quiqui 
res fuas perfqumtur: nec eorum unquam negó-
tiafinem inveniunt, longa contexta ferie procra-
Jiinatiomm. Düo i l l i , qui deamhulant in porti^ 
cu y PrcefeBi funt , alter Cubículo , alter Regio 
Equil i: habent hi fub fe alias permultos Cubicu-
larios , & Equifones, Sed ingrediamur regiam 
coenationem. 
Agr. Ah, quanta turba, qui apparatus tam anxiusj 
&• morofusl 
So. Id vero majore cum admiratione fueris intuitus, 
f i feias, qudm levem ad rem pertinet: nempe ut 
forbeat ovum. unum , & pauxillum vini bibat 
naufeabundus. 
Hol. ílle efi hebdómada hujus Architriclinus cum 
feirpo Indico: Pocillator efi adolefeens Ule: Stru-
Bor nondum (fi ingrejfus. 
Agr. Qui funt cum Rege pranfurft 
H o l Quifnam cjfet tam beatus , qui pojfct epulis 
ac-
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el otro de los fecretos de mayor importancia 
del Rey , que tiene en fu poder el compendio 
de todo el Reyno : él miímo es Monitor del 
Principe: y por effo muchos le Talen al en-
cuentro todos los dias , para refrefcar, y re-
novar la memoria de fus pretenílones , fupuef-
to que él es la memoria del Principe. Mas 
aquellos que eftán triftes , y ceñudos, fon 
pleyteantes, y que van tras fus conveniencias: 
y fus negocios nunca fe acaban , por las dila-
ciones tan largas. Aquellos dos , que fe paf-
fean en la lonjeta , el uno es Camarero , el 
otro Cavallerizo : éftos tienen otros muchos 
Camareros, y Cavallerizos á quien mandar. 
Pero entremos en la fala do come el Rey. 
Agr. Ha , qué concurfo tan grande , qué apara-
to , con tanto cuidado , y fatiga! 
So. Mas te huvieras admirado al verlo , íi fupie-
ras para qué cofa tan leve fe ha prevenido : es 
á faber , para tomar un huevo , y un poco 
de vino con haftio. 
fío/. Aquel de la caña de India es el que firve al 
Rey á la mefa efta femana : Copero es aquel 
mancebo : el Macftrefala aun no' ha entrado. 
Agr. Quién ha de comer con el Rey? 
HQL Quién ípria tan dichofo, que pudiera comer 
X con 
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accumbere Divuni* 
So. Atqui olim regU menfa adhibebantur conviv<e, 
modo duces exercitati, modo vi r i claro genere, 
alias mfígnes, vel ufu rerum, vel eruditionc,quo-
rum fcrmone Rex jieret melior , ac fapientíor. 
Sed Gottica , & aliorum Barbarorum fuperbia 
morem hunc mjirum invexit. 
Hol. Habent Proceres ajjeclas fuos armígeros , exo-
letos, pueros pedijjequos , pueroJ d pedibus,fíve d 
calcari. Suní Ínter eos divites magnificentifsimí, 
quí plerofque excipiunt ccena reBa , alii quibus 
hoc molejium videtur, mittunt amicis fportulas, 
idque eji amicis tenujoribus utilius: fed reSia con-
vívari plus habet fplendoris, 
Agr. Aliud homínum genus vídere mihi videor in 
illo coenaculo. 
Hol. Illud eji gynacium : (a) ibi Regina habitat 
cum matronis fuis, & pucllís : afpice ut in~ 
gredimtur , & egrediuntur ex parthenone , (b) 
tanquam apes ex alveario , juvenes amatores, 
, \ , man-
{a) Gyn^cium>coiiclave miilierum,gr^cé gynelcejon, 
á gyne mulícr. 
{b)̂  Parthcnon, penult. brevi, onis, locus ubi habitant 
Virgines, Vírginum conclave, á Parthenos, u. Virgo. 
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con los Reyes? (d) 
So. Pues antiguamente eran combidados á la mefa 
del Rey, unas veces Capitanes valerofos, otras 
hombres nobles: á veccs,6 de mucha experien-
cia en el govierno , ó en el ufo de las cofas, ó 
doctos, cuya converfacion hacia mejor , y mas 
fabio al Rey. Mas la fobervia de los Godos, y 
otros barbaros ha introducido efta coftumbre 
nucftra. 
fío/. Los Grandes Señores , y muy nobles cava-
Ueros tienen fus pages de armas, mancebitos, 
v lacayos, mozos de efpuelas.Hay entre ellos r i -
cos muy liberal es, que á muchos dan mefa fran-
ca : otros, á quienes parece 'efto enfadoío, 
embian á los amigos la ración; y eííb es de ma-
yor utilidad para los amigos pobres : pero es 
cofa mas noble comer en mefa franca. 
Agr. Pareceme veo otro fexo de perfonas en 
aquel quarto. 
Hol. Aquel es el apofento de las mugeres: alli ha-
bita la Reyna con fus matronas, Damas , y 
donccllitas: mira como entran, y falen , como 
abejas, del apofento de las Damas, mancebos 
Y 2 ena-
{a) Alhjit ad lllud VfrgHii, Tu das epulis acQumhere di-* 
vum, JEneid* lih, i . i/ . 8 3. 
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mancipia Cupidinis, 
So. Sape fines, bis pucri. 
Hol. Nihil efi majoris votuptatis, qudm audtre tilo* 
rum acute cxcogitata diéia^velpoemata, cantiun-
culas, melodías antelucanas, confabulatíones cum 
puellis: viderc faltationcs, obambulaitones, varié-
tates colorum in cultu, habitus, ^ formas vejii-
mentorum : habent pucros amanumfes, per quos 
mittuntur, & remittuntur mandata : hi vero 
nuntiant, & renuntiant ultro , & citro manda-
ta, qua folertia, diligentia, educatione, Divi ve~ 
firam fidem, nudts capitibus,flexo poplite , atque 
etiam pofítis genibus : audire eft quotidie, & vi-
derc aliquid novi, ínopinati, amte, & fubtiliter 
excogitati, vel difli, animóse, aut dextré, aut fo-
lutefaBi. 
So. Imd dijfohite. 
Hol. Quafoslicitas majort Quis pofsit dh hujufmodt 
fuavitate divellñ 
So. Colax, Colax, & tu fine amore infianis, &fine 
vino ebrius es: qute ineptiapoteft ejfe major,qudm 
ijia abs te deficriptdt. 
Hol. Neficio quifiat, ut éx fibolis videas plcrofique 
dificedere , qui ingrefisi fimel aulam ineacon-
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enamorados, efclavos de Cupido. 
So. Muchas veces también viejos, dos veces ni-
ños. 
Hol. No hay cofa de mayor gufto, que oir los dit 
curios, ó poefias que inventaron con agudeza, 
canciones, y muficas antes de amanecer, las 
converfaciones que tienen con las Damas: ver 
las danzas , paíTeos , la variedad de colores en 
los vellidos, fus modas, y formas: tienen cria-
dos , prontos, yentes , y vinientes : que íalu-
dan, y refaludan reciprocamente , que llevan, 
y buelven los recados: mas éftos con qué in-
daftria, diligencia, crianza, ó buen Dios, des-
nuda la cabeza, haciendo cortefia , y también 
de rodillas: cada día hay que faber, y ver al-
guna cofa nueva, impenfada, aguda , y fútil-
mente difeurrida, ó dicha , hecha con ani-
mo, deftreza , ó con libertad. 
So. Antes bien con diífolucion. 
Uol. Qué mayor felicidad? Quién podrá apartar-
le de tanto gufto , y placer? 
So, Colax, Colax, y tü también, íln eftár enamo-
rado, eftás loco 5 fin haver bebido eftás borra-
cho qué mayor locura puede haver, que efta 
que tü has dicho? 
Hol. No sé qué es la caufa, ver, que dexan las ef-
cuelas muchos^que haviendo entrado en Palacio 
fo-
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femfcant. 
So. Tanquam qui de Circes póculo hiherant, am'ijfa 
mente, ^ in belluarttm ingenium degenerantes, 
nokbant inde egredi, & ad hominum mturam, 
ac condittonem rediré. 
Agr. At hi omnes,qmm fe ad fuam quifque domum 
receperuntj quid agunt ? Quibus fe a¿iionibus oc-
cupant, ut Jaltemfallant tempust 
So. Plerique omnes nihil magis addunt feriüm, 
qudm quod cernís : atque adió otium illis 
multorum vitiorum párens efi ac nutricu-
ta. Ludunt quidam taxillis , chartis , al-
veolo y acübus : alii per occultam dctraBio-
nem , ^ artificiofam maledicentiam horas 
pomeridianas tranfmittunt , hoc eji , qui-
bus domi defldent : aliqui mirifice capiuntur 
furr i s , (a) planis , in quos funt profuff 
J i m i , ccetera prfparci, 0* fordidi. Sed pre-
cipua aulee corruptela ejl ajfentatio uniufcu-
- jufque erga alios omnes , quodque pejus ef, 
erga femetipfum : ea efficit, ut nullus un-
quam 
[A] Planus vox gr^ca, fed ufu quoque latina faéta eft, 
agraeco planos,ii, erro, onis. Et planos quidem, á plana©, 
errare fació, fallo, feduco. Corn. Schrevel. 
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fola una vez, envejecen alli. 
So. Aísi como los que havian bebido del vafo de 
Circe,(^)haviendo perdido el juicio, y conver-
tidos en beftias, no querian íalir de alli, ni bol-
ver á la naturaleza, y eftado de hombres. 
Agr. Pero todos eftos, quando cada uno fe retira 
á fu cafa, qué hacen ? En qué fe ocupan , para 
entretener á lo menos el tiempo? 
So. Los mas de ellos no fe ocupan en otra coía 
mas séria, que lo que ves: y por eífo la ocioíi-
dad les es padre, y madre de los vicios. Algu-
nos juegan en el tablero,á los dados, á los nay-
pes, al axedrez: otros murmurando, y hablan-
do mal de otros con maña, palian la tarde, ello 
es,el tiépo que eftán en cafa:algunos guítan mu-
cho de truhanes,y vagamundos, (¿?)para quienes 
fon pródigos? en las demás cofas ion muy ef-
cafos , y. viles. Mas la principal perdición de 
Palacio es la adulación de cada uno , para con 
todos los demás; y lo que peor es , para conti-
go mifmo: ella es caufa que ninguno jamás 
puc-
(a) Circe , es , grande hechicera , que con yervas , y 
encantos transformava a los hombres en hejiias. Mato 
con veneno a fu marido , habito en el monte , que de fu 
nombre fe llamo Circso , oficina de fus maleficios. Ve don-
de quedo el proverbio : Virga Circísa, & clrc^um pocu-
luin, quibus Circe credebamr mentem adimere , & red-
derc. Videantur Mytholog'ci. (b) Otros les llaman vaga-
bundos. Veafe vagar en Covarruvias. 
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quam nec a fe 3 nec d focio veritatem condu-
cibikm audiat , ni forte in jurgio : quam 
is tum parum pro vtritate accipit , f d pro 
contumelia. 
Hol. H/V qu&jlus efl nunc multo uberrimus tu cum 
tua veriloquentia efuries ftrenue : ego arriden-
doy ac blandiendoj omnia approbando, & laudan-
do, eva/t locuples. 
Agr. Non poj/ent ĥ e incommoda Reges corrí-
gere* 
So. Perfacile, velknt modo. Sed aliis hi mores pía-
cent, quia fuorumfimiles : alii ipjieas occupatio-* 
nes arcifunt, per quas nunquam vacct rciii ali-
quid, aut fani cogitare. Non defunt, qui remifsis 
animis , & dijfolutis, non arbitrantur illius do-
mus , acfamiliíe mores ad curam fuam pertinere: 
quf nonpertincnt profeóid mims^udm ad unum-
qmmque nojirum fuá domus privata., 
P R I N -
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puede oir verdad, que aproveche,ni de si miC-
mo, ni de íu compañero, ñ no es cfLie por ven-
tura riñan: la que entonces dice, no como ver-
dad, fino como afrenta. 
fío!. Efla es al prefcnte la mayor ganancia: tu por 
mas que digas verdad , perecerás de hambre: 
yo,complaciendo, y iifonjeando,aprobando,, y 
alabándolo todo, he enriquecido. 
Agr. No podrían los Reyes corregir eftos incon-
venientes? 
So. Con mucha facilidad , folo con quererlo ha-
cer. Mas á unos guftan eftas coftumbres, por-
que fon á las fuyas femejantes : otros , ellos 
miímos bufean eftas ocupaciones, con las qua-
les empleados , nunca pueden penfar alguna 
coía jufta , ó buena. N i faltan algunos delcui-
dados, y diílblutos, que no pienlan que perte-
necen á fu defvelo , y cuidado Palacio , y las 
coftumbres de la familia : que á la verdad no 
pertenecen menos , que á cada uno de noíb-
tros las de fu cafa particular. 
EL 
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PRINCEPS PlJER. 
Morohulus, (a) Fhilippus, Sophohulus,-
Mor. S^^Uid agit tua Celfitudo Vhilippñ 
Ph. \ J Lego, <& edifco, ut ipfe intueris. 
Mor. > ^ Intueor Jane, <& cum dolare : de-
fatigas te , ^ maceras generofifsimum ijiud cor-
pufculum. 
Ph. erg'í? agerem* 
Mor. Q«Í)^ ¿í/i/ Proceres , Principes , w>¿ «o-
¿/'/fí , opuknti : equitare , confabulan 
cum puellis Augufta Matris tuce , faltare, 
difiere artem t'raéiandi arma , lufitare fo-
liis , ¿ÍWÍ ^/'/^ , y^//>e, curf'ere : h<ec vides 
ejfc Jiudia nobilitatis jucundifsima. Quod fi 
tantis obleóiationihus fruuntur , qui vix dig-
ni funt ut in familiam tuam admittantur: 
quid te faceré con venit, tanti Pr'mcipis filium, 
& 
(a) Morobulus, á graeco moros, u , ftultus, fatuus. 
Hinc m o r a i n O j f t u l t é ago; moríais, ílukitia. Sophobulus, 
á greco íbphos, u, Taplens. Morobulus, ut ftultus, & fa-
tuus; Sophobulus, ut lapIens/Sc agit, & loquitur. Multi 
hodleque funt Morobuli, qui & pueros, & juvenes bonsB 
indolís, & excellentis ingenií á líterarum ftudüs amanda-
re conentur , & eorum ánimos, ad textoriam, & futoriam 
adjicere nicantur. 
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EL PRINCIPE Niño. 
Morobulo , Filipe , Soíbbulo. 
Mor. / ^ \ ü c hace vueftra Alteza, Filipe? 
F j j . Leo, y aprendo, como ves. 
Mor. En verdad lo veo , y lo fíento: 
os fatigáis, y extenuáis effe cuerpecito muy 
gentil. 
Fi¡ . Pues qué haría? 
Mor. Lo que hacen otros Cavalleros , Principes, 
hombres nobles , y ricos : montar un cavallo, 
converfar con las Pamas de vueftra Madre la 
Emperatriz , danzar > aprender á manejar las 
armas, jugar á naypes, y á pelota, faltar, cor-
rer : ya veis que eftos fon los mas guftofos em-
pleos de la Nobleza : porque fi aquellos que 
apenas merecen que les admitáis en vueftra fa-
milia, gozan de grandes delicias, qué convie-
ne 
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&h(eredenñ 
Ph. Quid fiudium literarum, nihilne prodefí? 
Mor. Prodcfí quidem , fed iis quifunt mitiandi Sa~ 
cris, aut qui ca arte vióíum funt Jihi comparatu~ 
ri , quemadmodum aliis fatoria, aliis textoria, & 
artes cutera quceJiuarU. Surge qmfo tey pone li-
bros de manihus , eamus deambulatum, certe ut 
referes aliquantifper. 
Ph. Non licet mihi mne per Stunicam , ^ Si~ 
licmm. 
Mor. Qui funt hi Stunica, Siliceus ? An non 
fuhditi tu i , in quos tu habes imperium, non 
illi in te? 
Ph. Stunica efl Educator meus , Siliceus autem 
Injiitutor literarius. Sübditi funt illi qui-
dem mei , feu ver tus patris: fedpater , cui ego 
fum 
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ne hagáis vos,hijo7 y heredero de-un tan gran-
de Principe? 
FiL Que para nada aprovecha eftudiar? 
Mor. Cierto es que aprovecha para aquellos que 
fe han de ordenar in Sacris, ó que han de co-
mer de lo que eftudian, como para unos la Fa-
cultad de Zapateros , la de Texedores para 
otros, y otras Artes ganancioías. Levantaos 
por vueftra vida,dexad los libros de las manos, 
vamos á pafíear, para que á lo menos refpireis 
un poco. 
Til. Por aora no me lo permiten Zuñiga , y Pe-
dernales. 
Mor. Quienes ion eftos Zuñiga , y Pedernales? 
No Ion por ventura vaíTallos vueftros, fobre 
los quales tenéis dominio , y no ellos fobre 
vos? 
Tü. Zuñiga (¿J) es mi Ayo , Pedernales (b) mi 
Maeftro. No íe puede negar que fon mis vaíla-
llos, ó por mejor decir, de mi padre : mas mi 
pa-
(a( Zuñiga* Apellido de la Ilujirifsima Cafa de los Du~ 
ques de Bejar* Veafe Eftunica en el Te/oro de la lengua 
Ca/iellana de Covarruvias. 
(b) Pedernales, Efte fue Maeftro del Principe a quien 
dedico Vives efta Obra. Llamavafe Juan Martin Pederna-
les, ú de los Pedernales. E l pedernal en latin fe llama 
filex , icis \ dt ai formo Vives jiliceus, a , m» Veafe la tet
Dedicatoria, 
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fum fubditus, práfecit tilos mibi, me ilJis 
fubjecit. 
Mor. Quid ergó* Dedit pater Cdjitudínem tuam m 
fervitutem Ufa hominibust 
Ph. Ncfcio. 
Mor. Ahfacinus indignifsimuml 
Sop. Minime vero, ó fili, imd tilos f m t fervos tuos, 
quos voluit tibí Jemper adhcererc , oculos, aureSy 
animum , m' ntem in te unum d:fíxa gerere Jem-
per, ĉ * rcliBis fuis quemque mgotiis, tuum unius 
negotium agere: non ut te tmperiosé vexent, fei 
ut rudes tuos mores bsnt i / / / , & fapientes viri ad 
, virtutem, dectiSy atque excellentiamforment: non 
qub te reddant mancipium , ft d ut veré libcruniy 
& veré Prtncipem, quibusJi non obtemperaveris, 
tum demum f jr vus eris extremg conditiontSypejor 
itSy qui htc inter nos verfantur^ emptij & vendí", 
ti ex zsEtbíopta, vel Africa. 
Mor. Cujus tándem ejfet mancipium , Jt illis Edu-» 
catoribus morem non gererep: 
So. Non certe hominum, fed vitiorum , qui domini 
funt importuniores, atque intolerabiliores quovis 
homine improbo, & Jcelerofo, 
Ph. Non fatis ifia intelligo, qu£ dicis., 
So» 
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padre, á quien yo obedezco, les ha hecho mis 
íuperiores, y á mi íubdito fuyo. 
Mor. Qué es eflb? Vueflro padre ha hecho á vuet 
tra Alteza efclavo de aquellos hombres^ 
f i l . Yo no lo se. 
Mor. O qué cofa tan mal hecha! 
So. No es mal hecha, hijo mió , antes bien Ies ha 
hecho esclavos vueftros, los que ha querido 
eftén fiempre á vueftro lado , que ílempre os 
atiendan con todos fus fentidos, y potencias, 
y que haviendo dado de mano cada uno á fus 
negocios, folo procuren el vueftro: no para fa-
tigaros como tiranos , fi para que como hom-
bres buenos, y labios, difpongan vueftras ru-
das coftumbres á la virtud, honor, excelencia: 
no para haceros efclavo, fino verdaderamente 
libre, y Principe, á quienes fi no obedeciereis, 
entonces íi que fereis vi l efclavo , peor que 
aquellos que viven entre nofotros, comprados, 
y vendidos de Etiopia, ó Africa. 
Mor.X ô, quién finalmente feria eíclavo,íi no obe-
decieífe á aquellos Maeftros? 
So. Seria efclavo verdaderamente, no de los hom-
bres, fino de los vicios , qüe fon feñores mas 
pefados, é infufribles, que qualquiera hombre 
malo , y perverfo. 
Fi/. No he entendido bien lo que dices. 
So. 
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So. At intelkxi/ii, qug MoroboJusl 
• Ph. Planifsime omnia. 
So. 0 qudm (Jfent homines foelices, J i quám cito ha-
bent fenfum, atque intelligentiam rerum levium, 
& malarum, haberent etiam bonarum , ^ con-
ducibilium. Nunc vero contra evenit, átate ifia 
nugas , ineptias, imó infamas, ad quas te Moro-
bulus cji adhortatus, facile intelligis : qu<£. ego de 
virtute, de dignitate, de omni laudisgenere dice-
rem, tam c aperes, qudm J i Arabicé loquerer, aut 
Gottbice. 
Ph. Quid ergo faciendum conjulerest 
So. Ut faltem fufiinen'S ajfentionem, nec hujus fuá* 
Jibus, nec meis acquiefceres , quoad de utrifqm 
pojfes judicare, 
Ph. Quis dabit hoc judiciuml 
So. zA t̂as, inftitutio, experimenta. 
Mor. HUÍ qudm ejfet longum ijia expeBarel 
So. Bene tnonet Morobulus: abjice libros: eamus lu-̂  
Jitatum, & ludemus ludum , in quo unus eligitur 
Rex : is prafcribit aliis quajint agenda, parent 
cgteri juxta legcs lujionis'. tu eris Rex. 
Ph.; 
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So. Pero ha veis entendido lo que dixo Morobulo? 
0 , Todo con mucha claridad. 
So. Que dichofos ferian los hombres, fi luego que 
tienen conocimiento, é inteligencia de las co-
fas de poca monta, y malas , la tuvieran tam-
bién de las buenas, é importantes I Pero aora 
fucede al contrario : en eíla edad comprendéis 
fácilmente las cofas frivolas, boberias, ó por 
mejor decir locuras, á que os ha incitado Mo-
robulo : afsi entendierais las cofas que yo os 
diría de virtud, mageftad , de todo genero de 
alabanza, como fi os hablara en lengua Arábi-
ga , ó Gótica. 
f¿/. Pues qué me aconfejarias que hicieíTe? 
So. Que á lo menos perfeveraífeis en eífe d i fa -
men, ni dieífds aífenfo á las perfuafiones de éf-
te, ni mias, hafta que pudieífeis juzgar de ei;-
trambos. 
F i l . Quién me dará efte juicio? 
So. La edad, educación , y experiencias. 
Mor. Huhu, qué cofa tan larga feria aguardar 
eílb! 
So. Bien dice Morobulo: echa los libros: vamos á 
jugar, y jugaremos á un juego en que fe nom-
bra un Rey : él manda á los otros lo que fe ha 
de hacerj los demás obedecen, legua las ieye^ 
del juego : tu fer^s el Rey. 
Z F U . . 
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Ph. Ut trtt ludus ? Nam J i eum ignorem , quomodo 
potcro Regcm in tilo agerel 
Só. Quid dicis Vhilippuk dulcifsime, d licia Hifpa-
niarum ? In ludo , & rebus kaifsimtSy in quibus 
error nihil adfert periculi, non auderes Regnum 
fufcipcre, ludi nefcius: & vis tot, ^ tanta Reg-
nafirio capcfcere^ac regere, ignarús condittonum 
populorum, kgum, adminijlrationis't Dcnique ru-
áis totius prudenticSyinfimflus foliim ridiculis in-
eptiis, quas tibi Morobulus hic in animum injlil-
lafi. Hcus puer , dic P rafe ¿i o equili, ut proferat 
húc equum illum Ncapolitanum , fcrocifsimum 
eakitrontm , & fitrnactm , in quo Philippus fe~ 
deat. 
Ph. Minime illum verd , fed alium cicuratiorcm: 
nam regcndi tqui tam refraftarii nondum artem 
babeo, nec vires. 
So. Qua/b Philippe , & putas tu leonem ullum ejfe 
aque ferocem, aut equum adeb calcitronem, 
rcfraBarium , & minus parentem fr¿enisy 
qudm gentes , ac ccetus hominum ? Qui conve-̂  
niunt , & eongregantur ex omni vitiorum, 
fiagitiorum , fc4rrum , facinorum genere) 
ex animi perturbationibus concitatisy incenjis, 
infiammatis, ardentibm ? Equum non audcs 
at-
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JF//. Cómo Jugaremos ? Porque íl no entiendo el 
juego, cómo podré fcr Rey en él? 
So. Que decís, Filipe muy amado, delicias de las 
El pañas £ En el juego, y cofas leves, en cuyos 
yerros no hay peligro alguno, no os atrevéis á 
ferRey,por no íaber jugar: y queréis empren-
der de veras el govierno de tantos, y tan gran-
des Reynos , íin -íaber las condiciones de los 
Pueblos, leyes, govierno? Dcítituido finalmen-
te de toda prudencia , inftruido íblamente en 
aquellas necedades ridiculas, que efte Morobu-
lo te enfeña? Oyes,muchacho,di al Cavallerizo 
mayor, que traiga aqui aquel Cavallo Napoli-
tano, muy fiero, cocero, falfo,. para que Filipe 
le monte. 
B7. No quiero por cierto aquel, fino otro mas 
manfo , porque aun no tengo experiencia , ni 
fuerzas para regir un cavallo tan duro de 
boca. 
So. Decidme por vueftra vida, Filipe, penfaís vos 
que hay algún león tan foroz,ó cavallo tan co-
cero, y duro de boca, y que fufra menos el fre-
no , como el pueblo , y multitud de los hom-
bres ? Que fe juntan , y congregan de todo ge-
nero de vicios, maldades, y delitos, de inquie-
tudes de animo inflamadas , atizadas , ardien-
tes? No os atrevéis á tocar el cavallo , y pedís 
Z2 el 
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attmgere , populum pofcis quovis equo ad regen-
dum, traBandumque difficiliorem ? Sed mijfa if. 
thcec faciamus. Vides in bocflumine illam cymbu-
lamí Navigatio efí jucmdijsimaj atque amaenifsi-
ma inter prata, & Jaliéíay quafo dcfcendamus in 
eam: tu fedebis adclavum, & ages cymbam. 
Ph. Ita plañe , ut vos fuhvertam , & demergam, 
quemadmodum nuper ficit Pimentellulus, 
So. Ne cymbam quidem gubcrnare vis,in amne tam 
módico, & tam placido, quia rudis i & commit-
tis te mari illi, undis, JiuBibus, tcmpejiati popu-
lorum, infcius, & inexpertas: plañe ufu tibi ve-
nit , quod (a) Phaetonti: qui aurigandi nefcvus, 
ardore juvenili currum patris gubernandum Jibi 
depopofcit: notam cjfe tibifabulam rcor, P rae la-
re Ifbcrates, duas res máximas in hominum vita 
diecbat ejfc, Principatum, & Sacerdotium: quas 
tamen nemo non expeteret tanquam dignus , ne-
mo non crederet fe reóie pojfe gubernare tan* 
cj[uam prudentifsimus. 
Ph. 
[a] Phaeton, tis, Solis, & Clymenes fíllus, qui cüm á 
patre currum agitandum obtínuiflet, viam Solis excefsit, 
totumque orbem incendit: quare Júpiter iratus Phaeton-
tcm fulmine fñ Eridanum decurbavit. Ovid. 11b. z. Meta-
morphofeon. 
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el govierno del pueblo , que es mas difícil de 
regir, y tratar, que qualquiera cavailo ? Mas 
dexemos effas cofas. Veis en efte rio aquella 
barquilla ? Da gufto , y recrea navegar entre 
Jos prados, y faucesj entremos en ella por vuef. 
tra vida : vos os Tentareis al governalle , y fe-
reis Piloto. 
F/7. Si á fe, de modo que os buelque, y eche en 
el r io , como lo hizo poco ha Pimentelillo. 
So. Ni aun queréis regir un barquillo en un rio 
tan pequeño, y apacible , porque no eftais 
práftico, y os metéis en aquel mar, aguasólas, 
borrafca de los pueblos, ignorante , y fin ex-
periencia: cabalmente te fucede lo que á Phae-
ton, que no fabiendo governar el carro, con 
el juvenil calor pidió el carro de fu padre para 
regirle: juzgo fabeis la fábula. Que bien Sócra-
tes j decia efte, que havia dos colas muy gran-
des en la vida humana, el Principado, y Sacer-
docio: las que con todo eílb ninguno ha havido 
que no las apetecieífe como á merecedor de 
ellas, ninguno que no juzgafíe que las podia 
exercitar como muy prudente. 
m . 
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Ph. Intclllgo nihil ejfe conditioni, ac per/orne meg 
perinde ncccjfarium , ut artem , ac pcrithtm re-
gendi Begni. 
So. Probé rem tenes. 
Ph. Quomodo eam ajjequar* 
So. Eduxi/ii tu illam tecum ex matris útero? 
Ph. Nullo modo. 
So. Qua igitur fronte audet Morohuhs hic ejfe tibi 
author, uteajiudia rej¿cías , quihus & artis hu-
jus per ¿ti a , ^ aliar um rtrum maximarum , as 
pulcherrimarum cognitio paraturl 
Ph. A quibus ergo f m t h<ec hauriendat 
So. Ab iis, qui ea maximis ingeniis animadverte-
runt, atque obfervarunt: quorum alii funt mor-
tui, alii vivi. 
Ph. E mortuis quomodo di/cenduml Pojfuntne mor-
tui loquit 
So. Nunquamne fando audivifti nominari PLito-
nem, /írifiotelem, Ciceronrm, Senccam, Livium, 
Plutarchum* 
Ph. Magna nojnina: pepe , & cum ingenti admira-
tione, ac laude. 
So. l i l i ipfíió' alii permulti eorum fimiles^ jam olim 
vita fvnBiy confabulabuntur tecum , quoties, & 
quandiü libucrit. 
Ph. 
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FU. Entiendo que no hay cofa tan neceflaria á mi 
calidad, y perfona, como el arte, y ciencia de 
governar el Rey no. 
So. Muy bien ellais en el cafo. 
F U . Cómo la confeguké? 
So. La facafteis vos del vientre de vueftra madre? 
F U . De ningún modo. 
So. Pues con qué cara íe atreve eíte Morobulo á 
perfuadiros que dexeis aquellos eftudios , con, 
los quales fe adquiere la ciencia de efte arte, y 
el conocimiento de otras muy grandes, y lin-
das cofas? 
F U . Pues de quienes íe han de aprender eftas co-
fas? 
So. De aquellos que las han advertido, y obferva-
do con mucha curioíidad,c ingenio: de las qua-
les unos murieron , otros viven. 
F U . Cómo fe ha de aprender de los-muertos? Pue-
den por ventura hablar los muertos? 
So. Nunca acafo oifte en alguna converfacion 
nombrar á Platón, Ariíloteles, Cicerón, Séne-
ca , L iv io , Plutarco? 
F/7, Muchas veces he oido efíbs nombres grandes^ 
y con grande admiración , y alabanza. 
So. Aquellos mifmos , y otros muchos , que días 
ha murieron , hablarán con vos íiempre, y 
quando quiüereis. 
F U . 
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Ph. Quomodo*. . 
So. Libris, quos ad docmdam pofieritatem reli-* 
querunt. 
Ph. Quin dantur mihi illi jam in mmusl 
So. Dabuntur bfcví, pojieaqudm didiceris eum fer-
momm, quo pofsis loquentts tilos intelligere. Su-
Jiinepaulífp€r,atque hanc brevtm molcjiiamper-
fcr y qu<£ devorando, eji in accipiendis principiis: 
tilico poji incredibiks feqtientur delcéiaitones, 
qtias qui nondüm degujiarunt, mirandum non cjl 
d Itterate-fíudto abhorrerc. Nam qui funt expcr-
tij eos citius d vita qmm d libris, & rebus cogno-
fcendis avelleris. 
Ph. Cedo vero , qui funt v i v i , d quibus fapicntta 
bgt difcenda eji, & mens bono? 
So. Si iter ejfes quodpiam initurus, d quibus tándem 
de itinere percontarerisi Utrum ab iis, qui iter il-
lud nunquam vidijfent, an qui aliquando confc-
cijfent] 
Ph. Ab iis fcilicet, qui confecijfent. 
So. Vita hac nonne eji velut iter quoddam, & pro-
fcBio perpetuad 
Ph. Sic videtur. 
So. 
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ptl . Cómo? 
So. En los libros que dexaron efcritos para eníe-
ñac á la poíteridad. 
F U . Porqué no me les dais ya preíto? 
So. Luego os los daremos , defpues que havreís 
aprendido aquel lenguage, con que podáis en-
tender lo que dicen.Tened paciencia un poco 
tiempo , y aguantad efta breve fatiga , que fe 
ha de fufrir en aprender los principios : del-
pues fe feguirán luego increíbles placeres, que 
los que aun no les guftaron , no es maravilla 
huyan de los eftudios: porque primero aparta-
reis de la vida , que de los libros , y conoci-
miento de las cofas, á aquellos que les experi-
mentaron. 
F i l . Mas dime, quienes fon los vivos, de quienes 
fe ha de aprender efta ciencia, y buena inteli-
gencia? 
So. Si huvieíTeis de emprender algún viage , á 
quiénes finalmente preguntaríais por dónde 
haviais de jr ? Acafo á aquellos que jamás hu-
vieííen vifto aquel camino , ó á aquellos que 
le huvicífen andado algunas veces? 
F U , Cierto es lo preguntarla á éftos. 
So. Nó es efta vida por ventura como un viage, 
y una peregrinación continua? 
F U . Afsi me lo parece. 
So. 
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So. Qui ergo itcr hoc perambularmt, fines, an 
juven s] 
Ph. Senes. 
So. Senes igitur aufeultandi. 
Ph. Omnes indifferenteri 
So. Acute rogas, non omnes promi/cuh fed quemad-
modum de via , Jic de vita. Utri norunt viam, 
qui eam peregerunt nihil animadvertentes, aiiud 
agentes, animo non minus peregrinante quam cor-
porc: an qui annotarunt diligcnter, & atientefín^. 
gula, & memorm mandarunt\ 
Ph. Nimirum hi pofleriorés. 
So. Ergo in conJil':o de vit¿ ratione capiendo non m-
diendi javenes, qui iter hoc nunquam funt ingref-
Jt: quanto minas adolefccntts \ E t qubdJiultlfsi-
mum efi, atque indignifsimum, pueri 'i Ñeque ad 
id admittendi f.nes imprudentes, lafcivi, demen-
tes, d teriores pwris , quos divina Oracula exe-
crantur , quod(int pueri centum annorum. (a) 
Solis pr<ebmdíe aures fenibus magni judicii, ufus 
rerum, & prudentia. 
Ph. Quo figno eos dignofeami 
So. 
[a] iGiías c. 65. v. 20. Dice el refrán : De la viña re-
niego, que torna á fer majuelo. 
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So. Quienes, pues, han andado efte camino, los 
viejos, ó los mozos? 
FU. Los viejos. 
So. Luego fe ha de efcuchar á los viejos. 
FU. A todos igualmente? 
So. Diícreta pregunta : diferencia ha de havcr: 
pero aísi fe ha de difcurrir de la via, como de 
la vida. Quiénes de ellos faben el camino, los 
que le anduvieron, no reparando en coía,pen-
fando en otro , peregrinos no menos en quau-
to al animo , que enquanto al cuerpo 5 ó los 
que con diligencia , y atención todo lo enco-
mendaron á la memoria? 
FU. Es claro que éftos últimos. 
So. Por eflb al tomar confejo del modo de vivir, 
no fe han de eícuchar los jóvenes , que jamás 
comenzaron á andar cfte camino , quánto me-
nos los mozos ? Y lo que es grande necedad, y 
cofa muy indigna , los niños ? N i para eílb fe 
deben admitir ancianos imprudentes, que fon 
peores que los niños , á quienes la divina Ef-
critura maldice, porque fon muchachos de cien 
años. Solo fe deben efcuchar los ancianos de 
mucho juicio , experiencia de las cofas, y de 
mucha prudencia. 
FU. Con qué feñal los conoceré? 
So. 
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So. Nimirum ftate ijla ¡ f i l i , nullo adhuc : fed ubi 
majus , &Jirmius acccjferit judicium , facile id 
cognofccs ex verbis , & faBis, tanquam nota cer-
tifsima. Intcrea vero , díim ea ingenii facúltate 
non vales , crede te cunBum, ^ committc patri 
tuo, & iis, quos tibí pater adjunxit injlittitorcs, 
ac Magifiros, infirma que ijlius gtatis gubernato-
res, & quafimanuduélorcs per eam viam, quam 
tu nunquam iniifii, Nam patri , eui charior es 
qudm ipfcmet tibi, major cfl de te cura, quam ti-
hi ipfi: atque ad eam rem non folum fuo ufus ejl 
confilio, fed hominum fapientum. 
Mor. Nimis diu tacui. 
So. Ita plañe, prgter morem tuum: eamque rem tgo 
jam dudtim vehemmter demirabar. 
Mor. An non pater tuus Pbilippe , & Rex Gal-
I U , & alii magni Reges, ac Principes , fine 
literis, & labore ijlo tam mokflo , quem bic 
tenerts tuis humeris inclement e imponit, Reg-
na , & ditianes fuas regunt, & in officio con-
tinenti 
So. Nulla res tam facilis efl , qm non fiat diffi-
cilis , Jt invitus facias. Non efi opera literis im~ 
penfa laboriofa e i , qui libens eam fubit : qui 
autem invitus , ei vero vcl lufitare , in 
locis deambulare amosnifsimis grave , ac in~ 
¿o-
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So. Verdaderamente en eífa edad, hijo, con nin-
guna: mas de las palabras, y obras, como indi-
cio cierto los conoceréis, quando tuviereis ma-
yor, y mas íolido juicio. Pero mientras no te-
neis aquella capacidad, entregaos todo , y de-
xaos regir de vueftro padre, y de aquellos que 
os ha elegido por Maeftros , y Ayos , diredo-
res de eflá edad débil, como guias , por aquel 
camino por donde jamás haveis ido : porque 
vueftro padre , que os ama mas, que vos á 
vos mifmo , cuida mas de vos , que vos mil-
mo: y para eííb no folo fe ha valido de íu con-
fejo, fino de hombres fabios. 
Mor. Rato ha que no he dicho palabra. 
So. Cierto para t i cofa nueva : y eííb rato ha lo 
eílrañava yo. 
'Mor. Por ventura vueftro padre Felipe, y el Rey 
de Francia , y otros Reyes infígnes, y Princi-
pes, no rigen fus Rey nos, y les mantienen ba-
xo fu obediencia , fin haver eftudiado , y fin 
efle trabajo tan pefado , que éfte ha cargado 
íobre vueftros delicados ombros fin piedad? 
So. No hay cofa tan fácil, que no íea difícil, fi la 
hacéis de mala gana. La tarea de los eftudios 
no es pefada para aquel que la lleva de buena 
gana: mas para el que de mala, aun el ju-
gar , y paflear en lugares muy amenos, le es 
co-
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tokrandum e/i. Tibí Morohule nugdndr avi~ 
difsimo y & nugis f^mpcr ajfutto , ferium 
aliquid y vel agere , vel audire injiar eji mor-
tis • vicifsim alii complures vitam Jihi exifli-
marmt acerbam , Jt ad ijium modum vita 
f u á rationes injiituerent. Qudm multi fmty 
in aulis praftrtim , quibus nihil eji dulcius, 
qudm otium torpms , atque intrtifsimum] 
Admovere manum alicui opcri , tormcnti eji 
loco : quam multi vicifsim in populis , qut 
emoriantur citius , qu im fie dies omnes va~ 
cuos tranfigere. E t celerius delafentur nihil 
agendo , quam ab intmtione animi in negó-
tium aliquod. Sed ut refpondeam tibi de 
Ccefre, & Rege GallU , audies d me in mi-
verfum de fenibus , quos pofui eos ejfe , qui 
fpatium boc vitg decurrijfnt. Si omnes quot-
quot viam quarnpiam peregijfent , concorditer 
narrarent fe per viam in locum incidijfe pie-
num difficultat'tSy & periculiy ex quo Jaucii, 
pefsime affcBi difcejfcrint : quod fi ejufmodi iter 
rurfum ejfcnt ingrcjfuri, nihil diligentius ca-
verent, qudm illud diferimen : quid tu cenfes] 
An non bominis foret amentifsimi, quum ea-
dem ipft via infifieret, non recordari tanti p€~ 
r i -
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cofa muy pefada , é intolerable. Para t i , Mo-
robulo , amigo de chanzas , y toda la v i -
da acoftumbrado á ellas , hacer, ü oir alguna 
cofa seria , te íírve de muerte : á otros, pol-
lo contrario , parecería pefado el vivir , íi 
vivieflen efle modo de vida. Quantos hay , en 
efpecial en ios Palacios , que no tienen coía 
mas dulce, que el ocio torpe, y floxo ? Apli-
car la mano á algún trabajo , les íirve de tor-
mento. Quantos por lo contrario hay en los 
Lugares, que mas preílo querrán morir , que 
pallar de efle modo todo el dia fin trabajar. Y 
mas prefto fe canfan de eflár 0(^oros,que de ef 
tár empleados en algo. Mas para^efpünder á lo 
que me propuíifte del Emperador , y Rey de 
Francia,yo te diré en general en orden á los an-
cianos que dixe eran aquellos,que havian corri-
do la carrera de efta vida. Si todos quantos hu-
viefíen concluido un viage , uniformes refirie-
ren, que encontraron en el camino un muy mal 
pallo , y peligrólo , del qual íalieron heridos, 
y muy maltratados : pero íi otra vez huvie-
ren de ir por aquel miímo camino, no fe guar-
daflen de aquel peligro mas que de qualquiera 
otra cofa : qué concepto hacéis vos ? No Icria 
acción de un hombre muy loco , no acor-
darle de tan grande peligro , ni huir de él 
quan-
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riculiy nos illud devitarel 
Ph. Nondum temo, quid velis. 
So. Faciam igiturplanius exemph. Finge ejje fupra 
Jiumen ifiud tabulam angujiam pro ponticulo: re~ 
ferant tibi omms , quotquot equo infidentes ten-
tarint illam tranfirc , decidijf ? in aquam, adiijfe 
vita diferimeny cegre ejfe extraaos femivivos: in^ 
telligifnc hoci 
Ph. Bellifsime. 
So. Quid tu jam ? An non tibi demens vidercre , / 
faciens illac iter , non ex equo defeenderes, ^ 
effugeres idperkulum , in quod dios veniffe au-
dis] 
Ph. Nimirhm ita agerem. 
So. E t mérito. Quare tu jam ex fenibus , quid 
máxime fenftrint incommodum in vita , quii 
eos pratcrmijijje doleat, & vehementer posni-
teat ? Omnes tibi uno ore refpondebunt, qui 
aliquid didicerunt, non plus didicijfe : qui ve-
ro nihil,) non adhibuijje operam , ut aliquid fei-
rent. In hanc querimoniam ingrefsiy non faciunt 
fimm referendi, mijfos fe faijje d parentibust 
aut educatoribus ad /cholas, & Magiftros li-
terarum : fe tamen vmis deleBatimculis, vel 
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quando emprendieífe el mifmo viage? 
0 ¡ Aun no entiendo lo que pretendes con eílb. 
So. Yo lo diré mas claro con efte exemplo. Ha-
ced cuenta, que fobre efte rio hay una angof. 
ta tabla en lugar de puente : refiérannos to-
dos los que havrán pretendido pallar á cavallo 
por encima de ella , que cayeron en el no, 
que fe vieron en peligro de la vida , que les 
íácaron con dificultad medio muertos : en^ 
tendéis por ventura éfto? 
F i l . Muy bien lo entiendo. 
So. Pues vos que juicio hacéis aora ? Por ven* 
tura no os parecería que eftavais loco , íi paf-
fando por alli no baxarais del Cavallo , y evi-
taíTeis aquel peligro , en que ois referir fe 
vieron los otros? 
F//. No hay duda que afsi lo hada. 
So. Y con razón. Preguntad á los ancianos, que 
es lo que juzgan es mayor inconveniente en 
cita vida, de qué omifsion fe arrepienten , y 
les pefa mucho ? Todos á una voz , los que 
eftudiaron algo , os refponderán , no haver et 
tudiado mas : pero los que no eftudiaron, os 
refponderán , no haver procurado faber algo. 
Haviendo entrado en eftas qucxas , no acaban 
de contar , que los padres, ó los que les cria-
yan , les embiaron á las Efcuelas, y Maeftros 
Aa do, 
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lujionum, vel venatiomm, vel amorum, aut ejuf-. 
tnodi nugarum ilkflos , amifíjfe pulcherrimas é 
manihus difcendi occajiones. Itaque conqueruntur 
de fato fuo, & fortcm fuam deplorant, ac femet-
ipfos accufant, damnant, interdum quoque cxe-
crantur. Vides ergo locum hunc dejidice, atque ig-
norantU ejfe tn VÍA hac vitg máxime injejium, 
&periculofiim, unumque omnium pracipue de-
vitandum \ Quoniam quidem audis tam m/fcra-
hiles eorum querelas , qui in illum funt collapji: 
is efl igitur omni cura , diligentia cavendus, 
&fegnitie3 otio, deliciolis, nugis rejeólisy ac fpre-
tis, in Jiudia literarum, cultumque bone mentís 
tota animí intentione incumhendum. Tu hac de 
repatrem tuum rogâ  tamctfi juvenem adhuc: & 
tu Morobule, tuum, jam fenem. íntelligetis ex 
cís, veram ejfe meam fententíam,. 
LUDTJS 
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de las Artes: que ellos con todo efíb, cevados 
de los deleytes , ü del juego , ü de la caza , u 
dei amor , ü de fcmejantes coías vanas, per-
dieron de las manos muy buenas ocaíiones de 
aprender. Y alsi íe quexan de íu deígracia, y 
lloran lü fortuna , y culpan , condenan , y 
algunas veces también maldicen á si miímos.' 
Ya veis , pues , que elle mal paffo de pere-
za , é ignorancia , íc encuentra en el camino 
de etta vida, y es muy dañofo , y peligrofo, 
que entre todos fe debe evitar principalmen-
te , iupuefto que ois las quexas de aquellos que 
cayeron en é l : aquel, pues, íe debe temer 
con todo cuidado , y diligencia ; y haviendo 
dado de mano á la pereza, ociofidad , chan-
zas, aplicarle con todas veras al etludio, y cul-
to del animo. Vos, en orden á efto., infor-
maos de vueílro padre , aunque todavia tiene 
pocos años : y tu , Morobulo, del tuyo , ya 
anciano. De ellos entenderéis ^ que es verdad 
los que os digo. 
A 2 1% 
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LUDUS GHARTAR.UM , SEU FOLIORTJM. 
Valdaura, Tamayus-, Lupianus, Cafiellus, 
Manricus. 
yal, S~ \Udm afperum tcmpus , quam rigens, ^ 
\ J r frvum Coslum , qudm obfcoenum fo~ 
lum. 
Tam. Quid nos monet hic C&li, ac foli habitml 
(Val. Non egredi domo. 
Tam. Quid vero domi agerel 
Val. Ad luculentumfocum ftudere, meditari, cogi-
tare de rebus, qu¿e aliquid emolumenti adferant 
menti, & probis moribus. 
Caf. Id quidem agendum pracipue , nec aliquid ejje 
debet homini antiquius. Sed ubi ab intentione i l-
la delajfatus fuerit anbnuSjqud divertet,boc dum-
' taxat tempore* 
Val. Aliis quidem alif funt animorum refeBiones: 
ego vero lufu foliorum magnopere oble¿ior, ac 
recreor. 
Tam. E t b<£c temporis qualitas ed invitat, ut ab-
damus nos in cubiculum bene claufum , ^ 
vbfeptum mdique d vento , & frigsre , lu-
cen-
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EL JUEGO DE NAYPES. 
Valdaura , Tamayo , Lupiano, Caftillo, 
Manrique. 
Val. Ue tiempo tan afpero , tan fuerte , é 
infufrible , qué tan rigido , y cruel 
Cielo , qué tan lucio fuelo! 
Tam. Efte afpedo , y faz de Cielo , y íuelo, qué 
nos acón fe ja , y dice hagamos? 
Val. Que no falgamos de cafa. 
Tam. Pero qué nos perfuade hagamos en cafa? 
Val. Que eftudiemos á la lumbre, penfemos, con-
íideremos cofas, que aprovechen para la al-
ma , y buenas coftumbres. 
Caf. Eífo es lo que en verdad fe debe hacer lo 
primero, ni el hombre debe apreciar otra cofa 
mas. Pero defpues que uno queda can fado de 
eíle trabajo , á dónde irá á recrcarfe , mayor-
mente en efte tiempo? 
Val. Otros en verdad tienen otros recreos: mas 
á mi me güila, y recrea mucho el juego de 
naypes. 
Tam. Y eíla difpoílcion de tiempo nos combida 
á retirarnos á un apoíento bien cerrado , y 
guardado por todas partes de los vientos, y 
del 
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cente camino, menfa pqfita cum chartis. 
Val. AUy miritme chartis. 
Tam. Luforias dico. 
Val. IJiudplacet. 
Tam. Tum pecunig promatur non nihtl, & cakuli 
ad computandum. 
Val. Nihil opus erit calculis, J i mimtuli adjint 
numi. 
Tam. Ego nullos habeoy prgt(rquam áureos, & ar-
génteos crafsiores. 
Val. Commuta aliquos ex argentéis mimta pecu-
nia-, heus pucr , cape fluftros hos Jimplos, duplos, 
fexquiduplos, triplos, & d numulario cura nohis 
numos minutos, Jimplos, duplos, triplos, non mor-
jorcs. 
Tam. Qudm nitidifunt hi numñ 
Val. Nimirüm recentes adhuc, & afperi. 
Tam. Concedamus in forum akatorium, ubi omnia 
invcnicmus parata. 
Caft. Non expedit: nam haberemus arbitros pluri-
mos: quid reftrt ludas illic, an via publica] Con-
fultius fuerit, ut recipiamus nos in cubiculum 
tuum, & accerfamus ex fodalibus aliquot, máxi-
me animo refocillando idóneos. 
Tam. Tuum conclave eft ad id commodius : nam 
in meo cubículo fubinde d pedijfequis ma-
tris 
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del frió , con buen fuego, prevenida la mefa 
con las cartas. 
Val. Huhu, no quiero con cartas. 
Tam. Yo digo con las de jugar , con los naypes. 
Val. Eíío í i , me' agrada. 
Tam. Saquemos también algunos dineros, y 
tantos para contar. 
Vd. No ferán meneíler tantos , íi hay moneda 
menuda. 
Tam. Yo no tengo monedas menudas, fino gruef-
fas de oro, y plata. 
Val. Cambia algunas monedas de plata por mo-
neda menuda : • oyes, muchacho , toma eftas 
monedas fencillas , dobles , dobles y medio, 
trefdobles , y haz que el cambiador te dé mo-
neda menuda , fencilla , doble , y no mayor. 
Tam. Qué limpios eftán eftos dineros? 
Val. Si ion aun nuevos , y recien acuñados. 
Tam. Vamos á la cafa del juego , en donde to-
do lo hallaremos prevenido. 
Cafl. No conviene : porque tendríamos muchos 
mirones : lo miímo es jugar a l l i , que en me-
dio la calle. Mejor ferá que nos retiremos 
á tu apoíento , y llamemos algunos de nueí-
tros compañeros, de muy buen humor. 
Tam. Tu apofento es mas á propoíito para eflb: 
• porque en el mió nos eítorbarian muchas ve-
ces 
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tris interpellaremur , aliquid femper qmritantU 
bus in arcis mundi mulkhris. 
Val. In canatione igitur. 
Tam. Ejio ita, eamus. Fuer Jtjie hlc nobis Vrancif-
cum Lupianum , & Rodericum Mmricum, 
Zoilafirum, 
Val. Mane : minime vero Zoilafirum , homimm 
iracundum, rixofum , clamofum , calumnia-
torem , qui 7ninimis de rebus excitat fape 
attroces tragoedias, 
Caft. Optime profcfto mones : nam fi adolefcens 
talis recreationts fe nojira admifceret, non cjjet 
id ludere , fed ferio rixari : accerfe igitur pro 
tilo Rimofulum, 
Val. Ñeque hune : nifi velis, quacumque hlc fue-
rimus nugati, ante Solis occafum notum ejfe 
toti Civitati. 
Caft. Tam bonus efí prgcol 
Val. Etiam, rcrum , quas fciri nihil attinet : nam 
res bonas facratius reticet , qudm myfltria 
Eleufina. (a) 
Tam. Veniant ergo Lupianus, & fiíanricus foli. 
Caft. Hifunt bclli fodalcs. 
Tam. E t mone tilos, ut adferant fecum numulosi 
quie-
[a) 'IJ cft, Cereris facrifíela, quas ad Eleufin Oppídum 
Actics ceiebrabantur. 
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ccs las criadas de mi madre , que fiempre buf-
can alguna cofa en los cofrecitos de los afei-
tes, y atavíos de las mugeres. 
fal.-En el comedor pues. 
fam. Sea aísi, vamos. Muchacho, haz venir aquí 
áFrancifco Lupiano , y á Rodrigo Manrique, 
y á Zoilaftro. 
Val. Tente : no hagas venir á Zoilaftro, hombre 
iracundo, pendenciero, que todo lo mete á 
voces, calumniador, y que de viento hace tor-
res. 
Cafí. Bien dices en verdad : porque fi cfíe man-
cebo entraíle en efte nucftro juego de diver-
fion , no feria eflb jugar, fino reñir de veras: 
llama en fu lugar á Rimofulo. 
Val. N i hagas venir á cflc tampoco, íi no quieres 
que antes que íe ponga el Sol, fepa toda la 
Ciudad quantas burlas, y chanzas huvieremos 
tenido aqui. 
Cafí. Tan buen pregonero es? 
Val. S i , de aquellas colas , que no es bien que fe 
fepan: porque las cofas buenas las guarda con 
mas fecreto, que los facrificios de la Dioía 
Ceres. 
Tam. Vengan, pues, Lupiano, y Manrique folos. 
Cafí. Eftos fon los lindos compañeros! 
Tam. Y avílales que traigan dineros: mas que en 
ca-
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quicquid efi autem feveritatis , ^ fer i i , domi 
commendent Philopono tétrico : veniant face-
tus, kpore, gratiis comitati. 
Lup. Salvi Jitis foddes frflivifsimi. 
YaJ. Quidjibi vult contrario i/ihcec frontis ? E x -
porrigite iftos vulticulos: an non ejiis jufsi, cogi-
tationes omnes literatas apud Mufaa deponerel 
Lup. Cogitat iones no/ira UterarU funt adeó i ¡li-
teratee , ut eas Mufa , qug funt in Mufeo, 
refpuant. 
Man. Sálvete. 
¡Val. Salus e/i duhia, quando ad acicSj&' pugnas vo* 
cawiniy quidem quíbus Reges fint interfuturi, 
Tam. Bfiote bono animo: crurmn^ impetuntur, non 
jugula. 
Lup. Crumena plerifque ejl pro jugulo , & pecunia 
pro fanguine , ac fpiritu : veíut ijiis (a) Caribus, 
quorum vite contemptus injirumentum eji Regi* 
bus ad exercendos fuos furores. 
Man. Molo effe aftor in hac fábula , fed fpe~ 
Bator» 
Tem. Qui ftc] 
Man. Quiafum infortunatifsimus , femper aluda 
difeedo viéíus, & /poliatus. 
Tam. Seis quid dicunt proverbio aleatores ? Ibi 
que-
{a) Cares ex Caria regione, pro vllibus avaris, & for-
dldls vulgo accípiuntur. 
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cafa dexen encomendada toda feriedad, y gra-
vedad á Filo pono el ceñudo: que vengan acom-
pañados de donaires, fal, gracias. 
Lup. Dios os guarde,compañeros muy graciofos. 
Val. Qué ceño,qué fobrecejo es efíe ? Defpejad la 
tnfteza,y feveridad del Temblante: por ventura 
no fe os ha dicho, que dexárais los cuidados l i -
terarios en la efcuela? 
Lup- Nueftros penfamientos de cofas de letras 
fon tan íin letras , que no hacen cafo de ellos 
las Mufas de nueíira Eícuela. 
Man. Dios os guarde. 
Val. Vueftra vida peligra , quando fois llamados 
para pelear, en donde fe han de hallar los 
Reyes. 
'fam. Tened buen animo: las cuchilladas fe tiran 
á las bolfas , no á las gargantas. 
Lí/p.Para algunos la bolfa es garganta, y el dine-
ro fangfe,y vida: como para eftos de Caria,cu-
yo menoiprecio de vida es inftrumento, para 
que los Reyes exerciten fus iras, ü locuras. 
Man. Mas quiero ver efta comedia, que repre-
íentar en ella. 
Tam. Cómo afsi? 
Man. Porque íoy muy defgraciado, fíempre que 
juego pierdo, y quedo fin blanca. 
Ti?;».. Sabes lo que dicen los jugadores por co-
m m i 
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qmrendum ejfe togam, ubi amijferis. 
Man. Verum : fid periculum cfi, ne dum togam 
amijfam qugro , perdam & tunicam , & inte-
rulam. 
Tam. Accidit quidcm hoc non-raro: fed qui nonpe* 
riclitatury non ditefcit. 
Man. E a cfi Metallicidarum fcntcntia, 
Tam. Imd etiamjfammedit Antuerpienfís. 
Val. Retfe habet : non pojjumus niji quatuor lude* 
re , fumus quinqué, fortiemur quis crít aliorum 
fpeflator. 
Man. Ego ero fine fortitione. 
Val. Nihil tale , nulli efi facknda injuria, non cu~ 
jufquam voluntas id decerntt ,ftd fors: cui pri~ 
mus Rex obtigerit,fídcbit otioftis fpeBator. & f i 
quid inciderit controverfia, judex. 
Lup. Ecce vobis fafciculós dúos foliorum integroSy 
altcr efl Hi/panienfis, altcr Gallicus. 
V a l Wfpanienfis hic non videtur jufius. 
Lup. Quid itxi 
Val. Quoniam defunt decades, 
Lup, Non foltnt illi babere, ut Gallici: char* 
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mun proverbio ? Que debe uno bufcar la capa 
en donde la perdió. 
Man. Verdad es: m ŝ corre peIigro,que mientras 
bufeo la capa que perd í , pierda layo , y ca-
miía. 
Tam. Efto fucede muchas veces: mas quien no íe 
aventura , no ha ventura. 
Man. Efíb dicen los Alchimiftas. 
Tam. Antes bien lo dicen los Mercaderes en 
Amberes. 
Val. Bueno eftá : no podemos jugar fino quatro, 
íbmos cinco , forrearemos quien mirará á los 
demás como juegan. 
Man. Yo miraré jugar á los otros : no tenemos 
que echar fuertes. 
Val. No ha de fer afsi,á nadie fe ha de hacer agra-
vio : efto no lo ha de determinar la voluntad 
• de alguno de nofotros, fino la fuerte : aquel á 
quien le cupiere por inerte un Rey,éfte nos mi-
rará fentado fin jugar , y ferá juez, fi huviere 
alguna difputa. 
Lup. K i tenéis dos barajas de naypes enteras, un^ 
de Efpaña , otra de Francia. 
Val. Efta de Efpaña parece que no eftá cabal. 
Lup. Cómo afsi? 
Val. Porque faltan los dieces. 
Lup. Aquellas no íüelen tener, como las de Fran-
cia; 
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ta enim Hifpana , quemadmodüm , ^ GaU 
líca , in quatuor funt gemra , feu familias 
divife. •Hi/panee habent áureos numos , car-
chejia , báculos, enfts. Gallicg corda , rhom-
bulos) trifolia, vomerculos, feu palas, feu fpi~ 
culd, Efi in quaque familia Rex , Regina, 
Bques, monas , dyas, trias > quaternio , pen~ 
tas,fnio , heptas, ogdoas , enneas. Galliae ha-
bent etiam decades : & Hifpanis aurei , & 
• carchefia potiora funt pauciora , contra en-
fes , & baculi. Gallis autem plura funt femper 
meliora. 
Caft. Quo lufu ludemusl 
Val. Triumpho Hifpanico, & difiributor retinehit 
fibi indicem chartam jflfit monas, aut imago hu-
mana. 
Man. Sciamus jam , quis erit ludo exclu-
fus, 
Tam. Probé mones, cedo folia , hoc efi tmm , hoe 
ifiius, hoc Lupiani, tu es judex. 
•Val. Malim te mihi judicem , qudm collufo-
rem, 
Lup. Bona verba, cur ifihuc quafot 
ÍVal. Quia es in ludcndo admodhm vafer, & caviU 
lator : tüm ajunt te arti.ni tenere componendi fo-
lia, ut tibi expediat; 
Lup. 
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, ó familias de cía: porque hay quatro géneros 
naypes Efpañoles, afsi como de los Francefes. 
Los Efpañoles tienen oros, copas , baftos, ef-
padas. Los Francefes tienen corazones , qua-
drangulos , trifolios , vomerculos , ó palas, ó 
picas. En cada una familia hay Rey,ReynajCa-
vallero, uno, dos, tres, quatro, cinco, feis, fíe-
te, ocho, nueve. Los Francefes tienen también 
dieces : y en los Efpañoles los oros mas pocos, 
y copas mas pocas valen masj los baftos, y es-
padas al contrario. Mas en los Francefes los 
mas números fiempre valen mas. 
Ca/t. A que juego jugaremos? 
Val. Ai triunfo de Elpaña, y el que da los naypes 
fe retendrá el naype Índice, íi es as, ó figura 
humana. 
Man. Sepamos ya , quien ferá el qué no ha de 
jugar. 
Tm. Bien dices, dame los naypes, efte es tuyo, 
eíte es de efle , efte es de Lupiano , tu eres el 
juez. 
Val. Mas quifiera que fueras mi arbitro, que mi 
compañero en el juego. 
Lup. Habla bien , porqué lo dices? 
Val. Porque tu eres muy aftuto, y cavilofo en el 
juego : también dicen que tienes habilidad de 
componer los naypes, de fuerte, que falgan co-
mo 
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Lup. Non habet fraudtm mea lufío, fed imperítia 
tua induftria mea videtur impojiura , quodferé 
ignaris contingit. Caterüm qmtibiplacít Cafíel-
lus, qui Jimulac lucratus efi pauxillum petunia, 
deferit col ¡ufares^ 
Tam. Eludere efi hoc quidem, potius qudm lu-
dere. 
Val. Levius hoc malum : nam J i vincatur af-
j ixm erit ludo , clavo plufquam trahali, 
Tam. Sed lufuri fumus hini, dúo contra dúos y 
Quomodó erimus compárate 
Val. Ego ludí hujus infciens , adh<ereho 
Ca/ielle , quem audio ejfe callentifsimum. 
t ibu 
Tam. Adde etiam callidífsimum, 
Caft. Non eji hic opus eleftionibus, forti funt com~ 
mittenda omnia : quibus obvenerint plura pun-
éía, adverfus eos pugnabunt, quibus pauciora,, 
Val. Efio ita , a/signa folia. 
Man. Ut optaveram , ego, & Cafícllus ab cad m 
Jiamus parte : contrarias tuentur partes Val-
daura, ^ Tamajus. 
iVal. Sedcamus uti folemus, decujfate ; da mihi 
il-
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mo quieres. 
tupM\ modo de jugar es fin trampa alguna 5 mas 
mi induftria le parece á tu ignorancia , que es 
engaño, lo que de ordinario acontece á los ig-
norantes. Mas que te parece de Caítillo,q luego 
que ha ganado cuatro blancas,fe dexa de jugar. 
Tam. Efto verdaderamente es mas engañar, y 
burlarfe , que jugar. 
Vd. Menos mal es efto: porque fi pierde quedara 
en el juego mas clavado,q con el mayor clavo. 
Tam. Mas hemos de jugar de dos en dos : dos 
contra dos ? como nos igualaremos los unos, 
con los otros? 
Yo que no entiendo efte juego^feré tu copañe-" 
ro,Ca{lillo,qsé que eres muy inteligente en él. 
Tm. Añade también , muy aftuto. 
,G*/lAqui no es menefter elegir, todo fe ha de for-
tear: aquellos que hicieren mas puntos , juga-
rán contra aquellos que harán menos. 
Val. Sea afsi, da lo? naypes. 
Mm. Afsi ha fucedido como yo havia defeado: 
y o , y Cadillo íomos camaradas: y Valdaura,, 
yTamayo fon nueftros contrarios. 
Val. Sentémonos cruzados (a) como folemos: da-* 
Bb me 
(a) Cruzados de e/le modo* a b 
EJfo fignificA decuíí^ta,^ dccuííatim. 
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illam fellam reclinatoriam , ut quietius per* 
dam. 
Xam, Appone /cabella , afsideamm j a m , fortire 
cujus Jint pr'm<£ partes, 
(Val. Mea funt: diftrihue tu Caflellc. 
Caft. Quomodó ? d Jinijira in dextram, more Bel-
gico , an contra Hifpano more , d dextra infi-
nijlrami 
Val. ííoc more, quoniam ludo Hifpanorum uti-
mur : Ó4 rejeciJH decades] 
Caíl. Etiam : quot folia dabofíngulist 
Val. Novena. Sed quanam erit/ponfío* 
Man. Terni in Jingulas manus denarii, cum ge* 
minatione fponfionis, 
jCaft, Senfim mi Manrice , nimium properasi 
non ejfet is lufus , fed furor , ubi tantum pe* 
cunids veniret in periculum : quómodo pojes 
tu obleflari in anxietate illa , ne tot numi 
tibi pereant ? Denarii finguli fufficient, 
aBus fponfionis erit dimidii , nempe afsium 
quinqué. 
Val. ReBe confulis: ita nec nihil ludemus, quod 
efí infipidum , nec quod doleat, quod efi acer-
hum. 
Caft. Habetis ftnguli novena folia ? Cordium efi 
familia dominatrix 3 & hác Regina efi mea. 
Val 
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me aquella filia de refpaldo , para perder con 
mas fofsiego. 
fym. Pon los bancos, fentemonos ya , fortéa pop 
quien ferá mano. 
Vd. Yo foy mano: da tu los naypes, Caftillo. 
Caft. Cómo ? de la izquierda á la drecha, como 
los Flamencos , ó al contrario , de la drecha 
á la izquierda , como los Efpanoles? 
Val. De elle modo ultimo, íupuefto que jugamos 
álaEfpañola : has quitado por ventura ios 
dieces? 
CAJI. Si: quantos naypes daré á cada uno? 
Vd. Nueve. Mas que apodamos? 
Mw. Tres dineros cada mano, con repetición de 
las apueftas. 
Caji. Poco á poco, Manrico,mira que te apreíuras 
demafiado: eflo no feria juego, lino locura, en 
que fe aventurarla tanto dinero: cómo podrias 
divertirte, en tan grande cuidado de no perder 
tanta cantidad de dinero ! Bailará de uno en 
uno, y folo fe podrá revidar hafta la metad 5 es 
á faber , hafta cinco aífes. 
Val. Bien dices: afsi, ni jugaremos de valde, que 
es cofa infulfa , ni nos jugaremos cofa que nos 
pefe, que es cofa amarga. 
Caji. Tenéis cada uno nueve naypes ? La familia 
de los corazones triunfa, y eftaReyna es mia., 
Bb 2 VaL 
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¡Val. Nefcio qmm fxl ix eft ornen hoc , eme 
efi verifsimum : Dominari vulgo corda, fami-
narum. 
Caft. Dcjtnc fpeculatwnes, re/ponde ad hoc , au~ 
geo Jponfionem. 
¡Val. Ludum babeo difsipatum , & male coharen-
tcm : cedo tibí. 
Tam. E t ego item : diftribue tu Manrice. 
Val. Quid agis ? Non vertís chartam indiccm? 
Man. Voló prius meas computare , ne plures , aut 
pauciores acceperim. 
iVal. Unam haba plus juflo. 
Man. Deponam. 
Val. Non eft ea k x lufus, fed ut vicem tuam amit-
tas diftribuendi, Ó* tranfeat ad fequentem : ce~ 
d&sjvlia. 
Man. Non faciam , quandoquidem nondüm pro-
tuli indicem. 
¡Val. Imd facies per TZtum, 
j^aft, Apage, quid tibi venit in mentem mi Val-
daura ¿ Jusjurandum admifees rebus levifsi-
mis , quod vix gravifsimis rebus adbiberi 
convenid 
Man. Quid tu dicis judexl 
Lup. FroftBq ignoro quid Jit in eo faBo ftatuen-
dum. 
^an , Qualem judiccm mbis prafecimus fine judi-
M i 
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Val. Yo no sé qué buen feñal es éfte : cierto es 
mucha verdad aquel dicho vulgar: Que los co-
razones de las mugeres dominan. 
Cafí. Dexa las Filofofias naturales , refponde á 
efto, buelvo á embidar las apueftas. 
faL Tengo un juego desbaratado , y defigual: 
yo doy me por vencido. 
Tam. Yo también : da tu los naypes , Manrique. 
Val. Qué haces? No buelves el naype Índice? 
Man. Quiero primero contar mis naypes , no fea 
que haya tomado mas, ó menos. 
Val. Uno tienes mas de lo que es jufto. 
Man. Yo le dexaué. 
Val. No es eíTa la ley del Juego, fi que tu no des 
efta vez los naypes,y que los dé el que íe ligue: 
dame los naypes. 
Man. No lo permitiré,fupuefto que no he buelto 
el naype Índice. 
Val. Antes bien lo harás juro á Dios. 
Cafí. Quita alia, amigo ValdauL-a,qué te ha veni-
do al peníámiento ? Por cofas muy leves juras, 
coía que apenas fe debe hacer por cofas muy 
graves? 
Man. Qué dices t u , juez? 
Lup. En verdad no sé que fe debe refolver en fe-
mejante cafo. 
Man. Qué juez fin juicio hemos nombrado? Qué 
C V 
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ció ? Ducem fíne oculisl 
¡Val. Quid trgo fictt 
Man. Quid tándem ? nifi ut mittamus Lutetíant, 
qui hac de re adferat nohis aliquod Senatuf 
confultum. 
Caft. Mifcc omnia, & rurfum impartiré, 
Tam. O qualem ludum mitto de manibus, non 
obveniet mihi hodic fímilis, 
Caft. Mi/ce probé ifthac folia, & pr^beto Jingulis 
áttentius. 
¡Val. Rurfum augeo fponfíonem. 
iTam. Num non pradixi , non habiturum me ho-
die in manibus ludum illi parem ? Semper 
fum infortunatifsimus. Cur ego ludum, vel 
afpicio oculisl 
Caft. Uoc vero non efl Judcre, fcd fe affiiBare: hot 
cfi refici, recreari animum-t. ita concitará 
Ludum oportet ejfs ludum, non moleftiam. 
Man. Sufiine paulifptr, ne abjicias fo íui : mm ejl 
panicum, (a) 
Val. Refponde igitur an recipias. 
Man. Recipio , & rurfum augeo, 
[Val. Quid tu fperas , me ferocibus tuis verbis pro-
telare ? Non concedo. 
Man. Bffare tándem ftmel , expedite : ad~ 
mit-
[a] Panícum. Tcrriculamcntum inane , quafi á Pane 
Immiflum, unde panicus terror, panicus cafus. 
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Capitán ciego? 
pal. Pues qué haremos? 
^ w . Q u é ? embíar á París quien nos traiga algún 
decreto de aquella Corte. 
Cafí. Mezcla todos los naypes, y da otra vez. 
Tam. O que lindo juego dexo de las manos , no 
me vendrá en todo el dia otro femejante. 
C /̂?. Mezcla bien eííbs nay pes,y dales á cada uno 
con mayor cuidado. 
Val. Revido las apueftas. 
Tam.No dixe yo acaíb,que en todo el dia no ven-
dría á mis manos juego que igualaífe al que tu-
ve antes ? Siempre foy muy defgraciado ; no 
sé como tengo gana de ver naypes. 
Cafí. Efto no es jugar, fino afligiríe : eílo es di-
vertirfe, y recrearfe? inquietaríe de efte modo? 
El juego debe fer juego, no pefadumbre. 
Man. Efpera un poco, no eches los naypes, por-
que es temor aparente , vano, (a) 
Val. Ea refponde íi quieres. 
Man. Quiero , y revido las apueftas. 
Val. Qué pienfas hacerme huir con eííás tus arro-
gancias ? No me doy aun. 
Man. D i finalmente de una vez, y con claridad: 
quie-
(a) AlgiMoí dicen : No temas, que es cacha. 
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mittifnel 
y a l . Etiam , & qtddem libentifsime , & mimus 
inftigat me J a l i ludo majare prctio certarei 
f:d ijiud inicr amicos fuffoit, 
Tam. Quid vero me non computatis ínter vivos] 
Aded nulla eji meí mentió* 
Caíl. Quid igitur ad h<ec, homo fene l 
Tam. Ego vero augeo mea ex parte depojitum. 
Man. Quid tu dicis Caflellet 
Caft. Nunc me confulis , pcft aquam tua optrA 
depojttum crevit in immtnjum : ego incrcmen-
tum hoc non audercm hoc meo ludo fujüne-
re. 
Val. Refponde affirmative. 
Cali:. Non h^hto quod Jtc refpondram , fed 
valde amhigue , ^ dubitanter , & cunóia-
hundé j & timide , diffdentér : cjine 
Jic fatis exprefse diéhimi 
Man. Dcum immcrtakm quanta copia ! Non 
tam dtnfa nuper cadebat grando. Sed qua~ 
fo te , periclitemur paulífper. 
Caft. Expcriamur quando tibi placet : á me ve* 
rd ne fperaris magnam opem. 
Man. Feres tamm quas poteris fuppetias. 
Caft. 
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quieres por venturaí 
Val. Si quiero , y con muchifsímo gufto á la ver-
dad, y el corazón me dice que revide mayores 
apueftas con cfte juegoj pero entre amigos baf-
ta eílo. 
Man. Ola, que es efíb , que á mi me tenéis ya por 
muerto ? De tal fuerte ninguna mención íe ha-
ce de mi? 
Ca/t. Pues que dices tu á eí lo, hombre de paja? 
Tam. Yo por mi parte aumento la apuefta. 
Man. Qué dices tu Caftillo? 
Caft. Aora me pides con fojo, defpues que la apuef-
ta ha llegado á una fuma inmenfa por tu culpa: 
yo con efte mi juego no me atreviera á manre-
, ncr tan grande-aumento. 
Val. Di que (i quieres con toda certidumbre. 
Cafí. No tengo para que refponder afsi, íino con 
mucha duda, y perplexidad,y muy de efpacio, 
y con mucho temor,y defeontianza: me he por 
ventura explicado con baftante claridad? 
Man. Eterno Dios, con qué copia, y abundancia 
de términos ! No caia tan efpefo poco ha el 
granizo. Pero te fuplico probemos , hagamos 
una breve experiei\cia. 
Cafí. Probemos , ya que afsi lo quieres tu : mas 
no confies que yo te ayudaré mucho. 
Man. Con todo ello me ayudarás lo que podrás. 
CaJL 
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Caft. Nihll neceffe id habes admonere. 
Man. Plañe viéii fumus. 
Tam. Vicimm denarios quatuor, mi/ce* 
iVal. Addo affes quinqué, 
Caft. Nefcio an cedam , nam feto me certo viSium 
iri. 
Tam. Rurfum alteros quinqué. 
Caft. Quid tu ad hanc provscationem dictó 
Man. Quid dicam l Fugio. 
Caft. Tu perdidijii proximum ludum, fine mt 
hunc arhitratu meo perderé. Sentio me ejfe in~ 
feriorem : fed fujiinendum e j i , quandiu alu» 
quid videro fuperejfe virium. 
Val. Quid ergo dicis ? Recufas. 
Caftk Non, imd addico, 
Tam. Tu Valdaura nos nofti bune Caftellum* 
fuperiorem hahet ludum tuo : fed ita folet 
calidos provocatores HleBare in fuum rete. 
Vide ne qub progrediaris temeré, ubi tenearis 
irretitus. 
¡Val. Divum fidem , quomodo potuifti divinare 
folium mihi poftremum reftare hujus natío-
nis'i 
Caft. Novi omnia folia. 
Val. Non omninó efi ifthue incredibik, 
Caft,; 
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Caft. Prevenirme eíTo es por demás. 
Man. Ciertamente hemos perdido. 
fam. Quatro denarios hemos ganado, mezcla los 
naypes. 
Val. Revido cinco aíícs. 
Cafi. No sé íi huya, porque ciertamente sé que he 
de perder. 
Tam. Embido otros cinco. 
Caft. Qué dices tu á efte embite? 
Man. Qué he de decir ? No quieto. 
Cafi. Tu perdifte el juego pallado , dexa ĉ ue yo 
pierda éfte por mi antojo.Conozco que me ga-
naj pero me he de defender,mientras viere que 
me quedan algunas fuerzas. 
Val. Pues qué dices ? No quieres? 
Cafi. Si quiero , y mas, que remato, embido el 
refto. 
'íam. Tu , Valdaura , no conoces á efte Cadillo? 
mejor juego tiene que tu : mas afsi íliele él ha-
cer caer en fu red á los que embidan con algún 
calor.Guarda no te metas,íin confiderarlo bien, 
en parte que te quedes enredado. 
Val. Válgame Dios , cómo has podido adivinar, 
que á mi me quedava á lo ultimo un naype de 
efta calidad? 
Cafi. Yo conozco todos los naypss. 
Val. Eílb bien fe puede creer. 
Caft, 
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Caft. Tta plañe mvi a facie, 
¡Val. Forfitan etiam d tergo. 
Caft. Nimium fufpkiofus a . 
Val. Tu me facis : eat hoc cum tua hona venia, 
Tam. Difiiciamus, num qu£ Jtnt chartce aver-
fa maculatce , unde pofsint nofcitari. 
Val. Faciatnus, qudfo vos , ludendi finem : angit 
me hle ludus, tam infaeliciter ccdendo. 
Caft. Ubi voles : f d fortafse non in ludo ejl 
vitiam , fed in tua imperitia qui nefas lu-
dum fcknter ad vifioriam accommodare, fed 
jacis folia abfque arte, ut fors tulerit : ra-
tus nibil intcr(Jf , quid prius , quid pofte-
rius mittas, quis quo loco fit jaBurus. 
Tam. Omnium rerum e/l facietas, etiam volup-
tatum : ^ ego def jfas fum jam fedcndo : affur-
gamus aliquantifper. 
Lup. Cape tejludincm hanc , ^ diquid nobis can* 
tilla. 
Tam. Quid tándem* 
Lup. De ludo, qutppiam, 
Tam. Carmen Virgiliii 
Lup. Ifthuc ipfum : aut fi mavis Vives mjlriy 
quod Ule nuper cancbat deambulans in pomas-
rio Brugenf, 
iVal. 
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Cafí. Afsí en verdad les conozco por la pinta. 
Val. Quizas también por las efpaldas. 
Caji. Muy maliciofo eres. 
Val. Tu haces lo fea: permiteme que afsi lo diga. 
Tam. Veamos fi por ventura hay algunos naypes 
manchados por las efpaldas, de donde fe pue-
dan conocer. 
Val. Si uítedes guftan, baftc ya: aflígeme eftc jue-
8° tan mal me dice. 
Cafí. Quando quieras: mas no eftá la falta por 
ventura en el juego, fino en tu ignorancia, que 
no fabes jugar con fagacidad , de modo que 
ganes, fi que echas los naypes fin arte, afsi co-
mo viene la íuerte : penfando que no importa, 
atender que naype fe debe echar primero , y 
qué naype á lo ultimo, quando,y en qué lugar. 
Tam. Todo canfa en efta vida, aun los placeres, y 
deleites: y yo ya me canío de eftár fentado: 
levantémonos un poco. 
Lup. Toma efta vihuela, y cántanos algo. 
Tam. Qué he de cantar? 
Lup. Alguna cofa del juego. 
Tam. Un poema de Virgilio? 
Lup. Eííb mifmo : ó íi mas quieres , de nueftro 
Vives, que él cantava poco ha palfeandofe en 
la ronda de Bruxes. 
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Val. Anferim voce. 
Lup. Cañe tu olorina. 
Tam. Deus meliora : nam olor non canit, nififa-
to jam urgente, 
Ludunt & pueri, ludunt juvenefque, fenefquc,; 
Ingenium, gravitas, cani, prudentia, ludus., 
Denique mortalís , íola virtute remota. 
Quid niíi nugatrix, & vana eft fábula , vita? 
¡Val. PoJJum vobts confirmare , ejfe carnem heni 
exprcjfum , tanquam ex fpongia árida, 
Lup. Tanta cum difficultate componit carmen* 
Val. Magna , Jíve quod raro , Jive quod non 
libenter , J¡ve quod alio fert eum ingenii pro*, 
nitas. 
LE-
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fal. Con voz de Anfaron. 
lup. Canta tú con voz de Cifne. 
fam.No quiera Dios tal: porque el Cifne no CdXh 
ta íino quando eftá próximo á la muerte. 
Juegan los niños, y mozos, 
juegan los de edad crecida, 
la gravedad, el ingenio, 
prudencia, juego fe mira* 
Tfinalmente apartada 
la virtud, fi fe examindy 
no es otro el mortal que un chiflê  
o fábula nmjira vida. 
Val Yo os puedo aííegurar, que es un poema ex-
primido , como de una efponja Teca. 
Lup. Con tanta dificultad compone verfos? 
Val, Con grande, ó porque les compone raras ve-
ces , ó porque no les tiene afición, ó porque íii 
ingenio es naturalmente inclinado a otras co» 
LAS; 
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LEGES LUDÍ. 
tVaríus Dialogas de Urbe Valentía,, 
1 Borgia , ScinHlh , Cabanillius, 
Bor. T iNde tu jam nobis Scintilla jucundif-
fimel 
Sci. Lutttia. 
Bor. Qua tándem Lutetia? 
Sci. Qua tándem quaris , quafí Jtnt muí-
Bor. Etiamji Jtt mica , ea quanam Jit ignorô  
aut ubi fita. 
Sci. Lutitia Parifiorum. 
Bor. Parifios nominari audkram , quidm 
fiepe , Lutetiam nunquam : eji ergo Lu* 
tttia , qms nos Parifios dicimus. E a igitur 
eji caufia , cur tu t .̂ndiu nullus es vifus 
Vdmti¡£ y & potifisimíim in (a) fiphdrijierio no-
bilitatis. 
Sci. Alia ego vi di Jph<erifieria Luteiia , alia 
gymn.fia , cilios ludos , longe ifiis vefir'n 
utiliores , ac prafiantiores. 
Bor. 
[a] Sphxra, as, globus, píhi; nnde fphíeilftcrion, u,lo 
cus In.quo piia ludicur. Corn, Schuevel. 
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LAS LEYES DEL JUEGO. 
Dialogo vario de la Ciudad de Valencia,. 
Borja, Centelles, Cabanilles. (a) 
Bor. TP\E donde tu aora aqui , Centelles,. 
\ J mis delicias? 
Cen. De Lutecia. 
Bor. De qué Lutecia? 
Ccn. De qué Lutecia preguntas, como íi huviera 
muchas. 
Bor. Aunque íblo hay una, no sé qual fea , ó en 
donde eftá. 
Cen. De Lutecia de París. 
Bor. Yo havia oido nombrar á París, y en verdad 
muchas veces, á Lutecia nunca. Es, pues, L u -
tecia , la que noíotros llamamos París. EíTa, 
pues, es la caufa porque tanto tiempo no te 
han vifto en Valencia, y en efpecial en el jue-
go de la pelota de la Nobleza. 
Cen. Yo he viílo otros juegos de pelota en París, 
otras efcuelas, otros eftudios, mas útiles, y mas 
nobles que eííbs vueftros. 
Ce Bor. 
(a) Borja, Centelles, Cahanllles, Títulos de familias nobi^ 
lifítmas j y cafas folariegas de la Ciudad de VaUncia» 
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Bor. Ecquos qucefo* 
Sci. Triginta gymmxJtA plus minus in Acade-
mia illa omni eruditionis fckntU , & fa-
pientU genere rtftrta : doóios PraceptorcSy 
jtwentutetn ftudiojifsimam , optimé mo* 
ratam. 
Bor. Vulgus feilicet homtnum. 
Sci. Quid tándem vocas vulgus* 
Bor. Fac- m plebis , Jilios futorum > textorum, 
tonforum , fullonum , & ejufmodi artificum, 
atque operariorum, 
Sci. Vos hk , ut video, ex vejira hac Civitate me* 
timini orbem univerfum , & eufdem tota Euro-
pa exiftimatis cjfe mores , quos hk : dico juven~ 
tutem illic ejfe frequentifsimam Principumy Pro~ 
cerum , Nobilium , & hominum locupktifsimo-
rum , non ex Gallia modo , Jed ex Germaniay 
Italia , Britannia , Hifpania , Bélgica , admi-
rahiliter addióiam Jludtis literarum , parentem 
injlitutorum prgeeptis, & ju/sis • qmrum moe-
res non fimplici tantum admonitu formentury 
fed acri reprehenjione , quum eji opus, etiam ca-
Jligationey plagis, verbíribus: qu<£ omnia , ^ ac~ 
cipiuntur , & perfermtur animis moderatifsi-
mis , & vultu modeftifsimo, 
Cab. Audtvi fape numero ejufmodi narrari mi-
h i , quum agirem in Gallia Legatus per diñan-
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Bor. Díme por tu vida, qué eftudios? 
Cf^. Treinta efcuelas, poco mas,ó menos en aque-
lla Academia , llenas de todo genero de eru-
dición , y ciencia : Maeftros dodos , y juven-
tud muy aplicada á los eíludios,y de muy bue-
nas coftumbres* 
Sor. Es á faber , el vulgo. 
Gen. Qué es lo que tu llamas vulgo? 
Bor. Las heces de la República, hijos de Zapate-
ros, Texedores, Barberos,Lavanderos, y de le-
mejantes Artífices, y Oficiales* 
Cen. Voíbtros, fegun veo, de efta vueftra Ciudad 
medís el mundo todo, y penfais que en toda la 
Europa hay las miímas cofiumbres que aqui: di -
go que alli hay muchiísimos hijos de Principes, 
Cavalleros, Nobles, y de hombres muy ricos, 
no folo de Francia, íi que también de Alema-
nia , Italia, Inglaterra, Éfpaña, Flandes , muy 
aplicados á los eftudios , obedientes a todo 
quanto les mandan los Maeftros: cuyas coftum-
bres íe inftruyen, no folo con palabras , íi que 
con fuertes reprenfiones ; y aun quando es 
menefter, caftigandoles con todo rigor: lo que 
reciben, y fufren con paciencia, y mucha mo-
deftia. 
Cab. Muchas veces 01 que me contavan femejan-
tes cofas, eftando en Francia Embaxador de el 
Ce z Kcyj 
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di Regís. Sed omitte qmfo nunc ifía , aut 
difflr aliud in tempus. Vides nos ejje in ludo 
Miraculi , cui efi proximum Carrofforum, 
hoc age , de pila Jit jam fermo , obleéiandi no~ 
firi gratia, 
Sei. Amabo nc afsideamus , fed deambulantes 
colloquamur , qu& fuerit collibitum : qua 
ibimus i Hacne per Div i Stephani , an il~ 
lac ad portam regalem , ¿J* v i f mus in Re~ 
gia (a) Ferdinandum Ducem Calabria» 
Cab. Non , ne forte optimi principis interpellemus 
fíudia fapientia, 
Bor. Vrafiabit muías accerfere , ut vehentes lo-
quamur, 
(Cab. Ne amittamus qu&fo ufum pedum, & crurum^ 
tempus eji fudum, ac ferenum. Ó" aura frigidiuf-
cula:Jatius erit pedefíreSy qudm equejires incedere, 
Bor. Eamus hac igitur per Divi Jfoamis Hofpita^ 
lis j ad vicum marinum. 
Cab. SpeBabimus obiter decoras formas, 
Bor. Apage pedejires , erit dedecori. 
Sci.Majori eji mea fententia dedccoriyviros penderé 
de judicio puellarum rudium, atque ineptarum. 
Cab. Vifne ut refia tamus per plateamficus , <& 
Di-
(a) Ideft domo» 
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Rey Don Fernando. Pero dexa por tu vida e£ 
ib aora, ó difiérelo para otro tiempo. No ves 
que eítamos en el juego del Milagro, junto al 
qual eftá el de los Carroces : atiende, hablemos 
aora del juego de la pelota , para divertirnos. 
Cen. No nos íentemos por tu vida, íino hablemos 
paíTeando , lo que nos pareciere : por dónde 
iremos? Por ventura por aqui por San Eftevan, 
ó por allá por la puerta del Real, y viíitaremos 
en el Palacio á Don Fernando, Duque de Cala-
bria? (a) 
Cah. No , para no interrumpir los eftudios de eííe 
Varón doftifsimo. 
Bor. Mas valdrá mandar nos traygan las muías, 
para hablar á cavallo. 
Cab. No vamos á cavallo por tu vida , el tiempo 
eftá apacible,y fereno,y el ayre íbpla algo fres-
co : mas valdrá ir á pie, que á cavallo. 
Bor. Vamos, pues, por acá por San Juan del Hos-
pital , á la calle del Mar. ' 
Cab. Veremos de paflb hsrmofos roftros. 
Bor. A pie, quita allá, ferá mengua. 
Cen. Mas lo es,fegun yo juzgo,íugetarfe los hom-
bres á la ceníüra de niñas necias, é indifcretas. 
Cab. Quieres por ventura que vamos calle drecha 
por 
(a) E/le fundo el MonAjlerlo de San Miguel de Ies Ke~ 
yes, que habitan Kehgiofos Geronirms» 
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DtVie Teclee, 
Sei. Non , fed per vicum taberna gallmacei: nam 
in eo vico cupio videre cedes , in quibus natus 
e/i Vives meus : funt entm , ut accepi, d'fcen-
dentibus ad Jinijiram poftrema in vico & i», 
vifam eadem opera forores ejus, 
Bor. Omitte mne qmfo muliebres viptationes: fi 
mulierem vis alloqui, eamus potius ad Ange-
lam Zabatam , cum qua ermt confabulatioms 
literatg. 
Cab. Utinam, Jt id cupitis, adejfet Marchiona 
Zeneti» 
Sci. Si vera funt qug de illa , quum ejfcm in Gal-
lia , audivi, majus eji id argumentum , quam 
ut de illo trafíari leviter , & ab aliud agenti-
bus vel pofsit, vel debeat, 
Bor. Afcendamus ad Divi Martini , an defeen-
demus per vicum Valejii , ad plateam VilU 
rafí¿{ 
Cab. Uac , inde ad fpbarifterium Barzii , feu 
mavis Mafconorum. 
Bor. In Gallia habetifne ad hum modum In-
dos in publico] 
Sci, De aliis Gallia Urbibus non pojfem tihi ref-
pon-
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por la plaza de la Higuera , y de Santa Tecla? 
Ccn. No , fi por la calle de la taberna del Gallo: 
porque allí quiero ver la caía en donde nació 
mi amigo Vives: porque fegun oi decir, ella al 
) baxar á lo ultimo de la calle á la izquierda , y 
con una milina diligencia viíitare á fus her-
manas. 
Bor. Dexate por aora de vifitas de mugeres : íi 
quieres hablar con alguna Señora , vamos pri-
mero á cafa de Angela Zabata, con quien 
hablaremos de cofas de literatura. 
Cab. Ojala, ñ eíTo queréis, eftuviera aquí la Mar-
queía Zenete. 
CenSi es verdad lo que 01 decir de ella eftando en 
Francia , efla materia es mayor de lo que pue-
den, ü deben tratarla levemente los que tienen 
otras ocupaciones. 
Bor. Subamos acia San Martin , baxaremos por 
ventura por la calle de Valefio á la plaza de 
Villarrafa? 
Cab, Por acá , defpues al juego de la pelota de 
Barcia, ó íi te parece, de los Mafcones. 
Bor. Tenéis por ventura en Francia juegos públi-
cos como aqui? 
Cm.Ho podria darte razón de otras Ciudades de 
Fran-
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pondere : LutetU feto nullum ejfe : fed in pr¡-
vato multa, velut in fuburbiis Dtvi Jacobi, I 
Divi Marcelli, Divi GermanL 
Cab. E t in ipfa Civitate fAmofifúmum , quoX 
vocant Braccae. 
Bor. Luditur eadem illic ratime, qua htrt 
Sci. Eadem prorfum , niji quod Magijiír ¡udipr** 
btt illic calejos , & pileos líiforiosr 
Bor. Cujufmodi f m f í 
Sci. Calcei funt coaHiliti?. 
Bor. Non ejjent hk útiles. 
Cab. VidelieH in vía lapido/a : in Francia vtrbt 
& Bélgica luditur fuper pavimmtum lateri-
bus confiratum , plamm , Ó1 (̂puale. 
Sci. Vilú funt aflate leviores , in hyeme autem 
crafsi, profundi, cum offmdice fub mentó , ne 
in agitatione, vel elabantur ex capite , vel deci-
dant in oculos, 
Bor. Offendimento hk non útimur , ntfi quum 
eji ventus vehementior : fed quales habent pi-
las] 
Sci. Nullos fere folies, ut hk : f d fpharü-
las minores veflratibus , & multo duriores 
ex corio albo : tomentum efl , non ut in 
v ftris , lanugo e pannis tonfa , fed pili 
f tré canini: eamque ob caufam raro luditur 
pal-
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Francia: sé que en París no hay uno fiquiera.-pe-, 
ro privadamente hay muchos, como en los ar-
rabales de San Jayme, San Marcelo, San Ger-
mán, 
Cab. Y en la miíma Ciudad hay uno famoíiísimo, 
que llaman Bracea. 
Bor. Juegan alli del mifmo modo que aqui? 
Ccn. Sin alguna diferencia ; íi que el Maeftro del 
juego da alli zapatos, y gorras para jugar. 
Bor. De qué modo fon? 
Gen. Los zapatos fon de fieltro. 
Bor. No ferian buenos para aqui. 
Cab. Es á faber en la calle llena de piedras; mas 
en Francia,y Flandes juegan fobre el pavimen-
to llano, é igual de ladrillos. 
Gen. Las gorras en el Verano fon mas ligeras ; pe-
ro en el Invierno gordas, hondas, con una tra-
villa baxo la barba, para que no fe caigan de 
la cabeza, ó fobre los ojos con el movimiento. 
Bor. Aqui no ufamos de travilla, íino quando el 
viento es mas fuerte : pero con qué pelotas 
juegan? 
Gen. De viento caíi con ningunas, como aqui, íi 
mas pequeñas que las vueftras , y mucho 
mas duras, de cuero blanco : la borra no es co-
mo en las vueftras, de la rafura del paño , fi de 
ordinario de pelos de perro : y por eflb raras 
ve-
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palma, 
Bor. Quomodo trgo percutiunt pilam ? Pugno , ut 
folies] 
Sci. Ne Jtc quidem , fed retículo, 
Bor. Confeflo ex filol 
Sci. Fidibus crafsiufculis , quales fcre funt fex~ 
tíe in teftudine : hahentfunem tenfum , re* 
Uqua ut hic in ludís domefiícís : fub fumm 
mífijfe globulum , vítium eji , feu peccatum: 
Jigna funt bina , feu mavis metas : numeri 
quaterní, quindccím , tríginta , quadraginta 
quinqué , feu antegrefsio , aqualitas nume-
rorurn : viBoría , efi dúplex , ^«z^w di-
cítur vicímus fignum , ^ vicimus ludum. 
Fila autem vel ex volatu remittitur, vel ex 
primo refultu : ex fecundo enim iflus eji in~ 
validus , & ib i fit fignum , ubi pila eft per^ 
suffa, 
Bor. Hon funt alU lufiones qudm fpherfi 
Sci. In Civitate, quot htc , aut plures : fed 
inttr Scbolafticos nulla alia permiffu Magí-
ftrorum exercetur , f d ínterdnm clam ludí-
tur folíis : pueruli talis , ncquíores ta-
xillís. Nos inftitutorcm habebamus, An-
neum , qui obfcano die lufum foliorum con-* 
re-
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veces juegan con la palma de la mano. 
Bor. Pues cómo juegan l con el puño , como en 
las de viento? 
Cen. No por cierto, íino con raqueta. 
Bor. Hecha de hilo? 
Cen, De cuerdas mas gordas, como ion de ordina-
rio las fextas en la vihuela : tienen una Cuer-
da tendida , y todo lo demás como aqui en los 
juegos de cafa: es falta, ó yerro, echar la 
pelota por baxo la cuerda: los feñales, ó íl te 
parece llamarlos metas, (d) fon dos: los núme-
ros quatro , quince , treinta , quarenta y cin-
co , antegrefsio , (h) eftár á dos , tres, &c. la 
Vitoria , que es de dos modos , como quan-
do decimos ganamos la raya , y el juego. Mas 
la pelota , ó fe retorna de boleo , ú del pri-
mero bote : porque del rebote el golpe ya no 
tiene fuerza , y fe hace una raya alli en don-
de fe hirió la pelota. 
Bor. No hay otros juegos que de pelota? 
Cen. En la Ciudad , quantos aqui, ó mas : pero 
entre los Eftudiantcs , no permiten los Maef-
tros fe juegue otro juego 5 pero en fecreto 
juegan á los naypes : los niños juegan á la 
tava, los mas crecidos á los dados. Noíbtros 
teníamos un Macftro llamado Aneo , que en 
el 
ta) Termimt ¡ f ines , rayas» (b) Ventaja» 
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cedebat: fed de illo , in univerjum de 
lufione omni tukrat fix legrs , quas dejcrip* 
tas in tabdla appenderat in cubículo, 
Bor. Ne graveris rogo te , ^ cas nobis referrc, 
quemadmodum alia fecifti. 
Sci. Pergamus deambulatum : nam incredtbili te~ 
neor dejidcrio patrig afpicicnda , tam diu a 
me non vifa. 
Boi\ Gonfcendamus muías , ut ambulemus commo~ 
dius y tam etiam homfttus, 
Sci. Honeftatem hanc non emerim crepitu digito~ 
rum. . 
Bor. Ac ne ego qmdem ut verum fatear , manum 
ob eam movcrim : fed nefcio quo paéío magis 
id vidrtur decere no/tras perfonas. 
Cab. Ifthuc quidem retfé : fed famus tres , & 
in anguftis viis , aut homínum frequentia 
disjimgcrcmur , unde necijfc cjfct, vel inter-
rumpí frmonem , vel multa femper a no-
ftrim aliquo non exaudiri , ñeque intelli-
¿i-
Bor. Efto fane ita , pergamus pedeftres , ingredere 
per angiportum hunc ad' plateam Pegnarogio-
rum. 
Sci. Optime , inde per fabros claviks ad v i -
cum 
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el Carnaval nos dexava jugar á naypes 5 pero 
de e l , y todos los demás juegos en general, 
" havia puefto ibis leyes, que elcritas en una ta-
blilla , las havia colgado en el apoíento. 
Bor. Ruegote tengas por bien de referirnoslas 
también á noíbtros , como nos has referido 
las demás cofas. 
Cen. Vamos á paflear , porque tengo grande de-
feo de ver la patria, que tanto tiempo lia no 
he vifto. 
Bor. Subamos en las muías, para paflear con mas 
comodidad, y también con mas decencia. 
Cen. Yo no diera de efta decencia una cafta-
neta. 
Bor. N i yo tampoco, íl he de decir la verdad,por 
ella moviera la mano : mas no sé porque eííb 
nos conviene mas á nofotros. 
Cah. Bien me parece eflo ; mas fomos tres, y en 
las calles eftrechas, ó nos apartaríamos unos 
de otros con el concurfo de los hombres , por 
lo que feria precifo interrumpir la converfa-
cion , ó que alguno de nofotros no oyefíe, ó 
entendiefle muchas cofas. 
Bor. Muy en hora buena, vamos á pie, entra por 
efte callejón á la plaza de los Penarroches. 
Cen. Muy bien, de alli por la calle de los 0 ) Cerr 
ra-
(a) E n Valenciano fe llama el Carrer de Manan|» 
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ctim dulciarium , tum ad forum fruftua-
rium. 
Bor. Qu'm potius olitoriurnt 
Sci. Vtrumque ejl : qui Uhentim ohrihm vefcun-
tur , voccnt olitorium : qui fruBibus , fru-
tiuarium. Qua amplitudo fori ? Qua defcrip-
tio vmdentium , ^ rerum venum expqfita-
rum \ Qui odor ex fruBibus ? Quanta varittas9 
mundities, nitor \ Non pojfunt horti excogi-
tari huk foro pares , qua autem íedilis no~ 
J lr i , ^ e]us miniftrorum folertia , ^ dili-* 
gentia , ne quis emptor fraude d venditore ca-
piatur ? EJine Ule , qui muía vehitur , Hono-
ratus Joamius* 
Cab. Non , ut arbitrar : nam mus ex meis 
pueris , qui eum modo convenit , reliquit 
illum abdmtem fe in bibliotbecam fuam : qui 
Jt feiret nos una effe, non deefftt haud du-
blé noftro firmoni , & nojlris ludis feria 
fuá pofthaberet, 
Bor. Profer tándem leges. 
Sci. Extricemus nos ab hac turba per plateam 
Divce Virginis redemptorU , ad vicum fu-
malis, J^fai Augufiini, ubi minar eft fre~ 
quentia. 
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rajeros, á la de los Confiteros , y también á 
Ja plaza de la Fruta, (d) 
fior. Porque antes bien no á la de las verzas? 
Cen. Todo es uno: los que guftan mas de verzas, 
llámenle verceria : los que de la fruta, frutería. 
Qué plaza tan capaz?Qué diftribucion,y orden 
de vendedores, y de colas vendibles? Qué olor 
de las frutas ? Qué grande variedad, limpieza, 
hermofura? No íe pueden imaginar huertos que 
igualen á efta P l a z í : mas qué cuidado el de 
nueftroFiel mayor, (b) y de fus miniftros, para 
que ninguno que vende engañe al compra-
dor ? Aquel que va en ia muía es Honorato 
Juan? 
Cab. No , fegun juzgo : porque uno de mis cria-
dos , que poco ha le habló, le dexó que fe re-
tirava á fu libreria : que fi él fupieíTe que eña-
mos aqui los dos, íin duda no faltada á nuef-
tra converfacion, y apreciarla mas nueftras 
chanzas , que fus sérios eftudios. 
Bor. D i finalmente las leyes del juego. 
Cen. Defenredemonos de efta chufma , por la 
plaza de Nueftra Señora de la Merced , á la ca-
lle de la (c) Chiminéa, y de San Aguftin, en 
donde hay menos concurfo. 
Cab, 
(a) E n Valenciano fe llama el Mercar, (b) Llamaf; comun-
mente Almotacén, (c) E n Valenciano el Carrer del Fumeral. 
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Cab. Ne difceclamus tam procul ah urbh corpo-
re : afcendamus potius per vicum crumenarium 
ad clivum i inde ad vicum militarem , ^ ades 
familU vefira Scintilla , cujus parictes lu~ 
gere adhuc videntur mihi hiroem illum Co-
mitem Olivmum. 
Bor. Imd luBu depqfíto , talem juvenem in 
tanti fenis locum fuccefsijfe ferió trium-
phant, 
Scí. O qudm jtwat intmri curiam , & qua-
drujjlex forum prcefeóii Urbis , quod jam 
fere familia veftra Cabanillie hareditarium 
vidttur , civile , criminale , & tercentum 
folidorum ? Qu<& adiflcia ? Qu<e facies Ur-
bis! 
Bor. Nufquam potes reóiius leges ferré , q'uam 
in foro y & curia : ede tándem. Nam de 
laudibus 9 fcu de admiratione potius nojirf 
Civitatis y alias erit dicendi locus aptior, 
Sci. Prima lex, quando ludendum. Homo prop-
ter res ferias eji conditus , non proptcr nugas, 
& lufus. Lufus autcm rcperti, ad reficien-
dutn animum lajfum d feriis : tune igitur 
ludendum , quum animus , aut corpus erit 
de-. 
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Cab. No nos apartemos tan lexos del cuerpo de 
Ja Ciudad : íubamos antes bien por la calle de 
la Bolfeda ázia al (V) Tofal : defpues á la ca-
lle de Cavalleros, y á la cafa de vueftra fami-
lia , cuyos edificios aun me parece que llo-
ran aquel Héroe el Conde de Oliva. 
Bor* Antes bien haviendo dado de mano al luto, 
ciertamente fe alegran que femejante joven 
haya lucedido á un tan grande anciano. 
Cen. O quanto me alegro de ver la Corte , y los 
quatro Tribunales del Governador de la Ciu-
dad , que parece es ya herencia de vueftra fa-
milia Cabanilles, el C i v i l , Criminal, y de los 
trecientos fueldos'í Qué edificios ? Qué afpeíto 
de Ciudad? 
Bor. Nunca mejor puedes poner leyes, que en la 
plaza , y Audiencia : ponías finalmente : por-
que otra ocaíion fe nos ofrecerá mejor para 
tratar de las alabanzas ? ó por mejor decir , de 
las maravillas de nueftra Ciudad. 
Cen, La primera ley , quando fe ha de jugar. El 
hombre ha fido criado para colas sérias , no 
para chanzas, y juegos. Pero los juegos fe in-
ventaron , para recrear el animo canfado de 
las colas sérias: entonces, pues, fe debe jugar,, 
Dd quan-
(a) E n Valenciano es lo mifrno que Tros alt; porque 
algo mas alto que las calles, y f lage las contiguas* 
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defatigatum : ncc aliter fumendum , quam 
fomnus , cibus , potus , ^ alta y qua vires re~ 
novant , ac reficimt : alioqui in vitio cjt) 
qucmadmodum alia., qu<& non fuo fiunt tem-
pore. Secunda lex , cum quibus ludendum, 
Qucmadmodum faóíurus iter , aut iturus ad 
convivium , diligenter difpijcis , qui fmt 
homines futuri fodales, aut comités \ fie in 
ludo animadyertmdum , cum quibus ludas, 
i4t fmt homims tibí noti : nam in iignotis 
magnum efi periculum , & verum provea 
bium Plauti: (a) Lupus efi homini homo , qui 
qualis fit non novit. Sint etiam belli , fefii-
v i , comes , cum quibus periculum non fit, 
ne rixeris , aut pugnes , aut aliquid vel facias, 
vel dicas turpiter , atqtie indecore : ne fint 
hlasph mi in Deum, aut' pejeratores : non in di-
¿Vs fipurci , ne quid ex contagione affricetur 
tuis moribus pravum , aut flagitlofutn. Deni-
qu? fint t i , qui non aliam ad ludum mentem 
adfcrant quam tu : nempe ut d labore conquief-
cat, & kvetur animus. Tertia lex , quo lu-
do. Vrimum noto : narri in ignoratione non 
poteft Jub(Jp: del ¿latió , nec ludentis , me 
colhiforum, me fipetfatorum ; deinde quod fi-
muí 
\d) Aíín. a d i . fc.4. 
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qnando el animo , ó el cuerpo eftuvíere canfa-
do : ni fe debe tomar de otra fuerte , que el 
ÍLicño , comida, bebida , y otras coías , que 
renuevan , y reparan el animo : de otra ma^ 
ñera es vicio , como otras cofas que íe hacen 
fuera de tiempo. Segunda ley , con quienes 
fe ha de jugar. Afsi como quando has de ha-
cer algún viage , ó has de ir á algún combite, 
miras con cuidado los compañeros que has de 
tener : ni mas , ni menos en el juego has de 
advertir con quienes juegas , que fean tus co-
nocidos: porque en los no conocidos hay gran-
de peligro, y es verdadero el adagio de Plau-
to : (a) El hombre es un lobo para el que no 
Je conoce. Sean agraciados , joviales , corte-
fes , con los quales no peligre que riñas , ó 
tengas debates, ó hagas, ó digas alguna co-
fa torpe , ó indecente : no íean blasfemos, ni 
juradores: no hablen palabras lucias, para que 
de aquella peíte no te fe pegue alguna mala 
coftumbre, ó vicio. Finalmente fean tales, que 
no íe pongan á jugar por otro fin , que el tu-
yo: es á faber, para alivio, y defcanío del tra-
bajo. Tercera ley, á que juego. Primeramente 
á juego que fe entienda: porque fi fe ignora, no 
Dd 2 pUGr 
(a) J / i n . a í i . 1* fe* 41 
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rmil animum rejiciat, & corpus exerceat 
quidem tempus , ac vaktudo patitur. Sin fe-
cus , ludus Jlt in quo non orrmia pofsit mera 
fors , infít etiam peritia , qua pofsit cafum 
corngcre. Quarta lex , qua Jponjwne. Nec nul~ 
la fponjiüne, quod efí fatuum, & cekrrime exa~ 
tiat: nec ita magna , qu<£ in ipfd lufione inquietet 
animum , f i vin caris, mordeat, ac difcrucicti 
non efi is lufus, fed carnificina. Quinta lex, 
quemadmodum , ut antequam ad ludendum af~ 
jideas , reputes te ad refocillandum animum 
venire : in cuyas aleam conjicias pauculos nu-
mos, hoc eji , emas illis refióiionem defatiga-
tionis. Cogita ejfe fortem , hoc ej i , variaml 
incertam, injiabilem, communem : nullam id-
circo tibi fiiri injuriam, fi perdas : ut id fe-
ras aquo 'animo , ne contrahas vultum , & fuf-
fundas eum trijlitia : ne prorumpas in convicia, 
& makdiBa , aut advcrjus colluforem , aut 
quempiam ex fpéBatoribus. Si lucrifacias, 
ne fis in colluforem infoknter dicax. Pror-
fum toto ludo fis comis , hilaris , facetus, 
jocofus y citra fcurrilitatem , & petulantiam: 
ne des fignificationem ullam fraudis , fordium, 
aut avaritU f in contentione nc fis pertinax: 
minime omnium jurato , memor^rem illam 
totam ( etiamfi mdiorcm caufam Vaheas) non 
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puede havei: di vertimiento, ni del que Juega, ni 
de los compañeros, ni de los mirones; además 
de lo dicho, que á un miíino tiempo te divier-
tas, y exercites el cuerpo, íi es que el tiempo,y 
falud lo permite. Pero ñ no, fea el juego de ca-
lidad, que no dependa todo de la inerte, valga 
también en él la ciencia, que pueda corregir ei 
yerro. Quarta ley, con que apueftas. Ni Te ha 
de jugar íin apoftar algo , que es majadería , y 
luego enfada : ni fe ha de apoftar tanto, que 
en el mifmo juego te inquiete > y fi pierdes, te 
fepa mal,y te atormente:aquel no feria juegos-
no tormento. Quinta ley , de que modo, que 
antes que te íientes á jugar, juzgues que vas á 
recrearte con el juego,a cuya ventura expones 
algunos dineros , efto es, compras con ellos el 
reparo de la fatiga. Pienfa que es fuerte, efto 
es, varia, incierta, mudable, común : que por 
efíb no te fe hace injuria alguna,fi pierdes:que 
lo lleves con paciencia, no pongas ceño, ni ma-
la cara, ni la mueftres trille : no digas injurias, 
y eches maldiciones al compañero, ó á alguno 
de los mirones. Si ganas, no digas chiftes con 
íbbervia al compañero. Finalmente feas mien-
tras durare el juego, cor tés , alegre , gracioíb, 
placentero, fuera truaneria, y defearo: no dés 
infinuacion alguna de trampoíb,villano, ó ava-
ro; 
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ejfe tanti > ut nomen Domíni adfcras in te~ 
Jiimonium. SpeBatores mcminíris ijfe vdut 
judices ludi : Jt qtiid illi pronuntiarint, ccdi-
to , nullam edens notdm improhationis : hoc mo-
do , lufus Jit d< U éiafio , & prohi adolfcen-
tis grata (Jt educatio ingenua. Sexta lex, quan-
diu ludendum. Quoad ftntias animum reno-
vatum j a m , & reparatum ad laborem , & 
vocat hora ad negotium fcr'mm. Qui f cm 
fax i t , improbé faéium vidtri : ve litis Qui-
ritcs } jubeatis. 
Bor. & Cab. Sicuti rogavit.* 
CORPUS HOMINIS EXTERIUS. 
Vurerim P i B o r , Grymus, Velius. 
Dur. 
minus accedanú emptores propius. 
FAcefeite hinc , nam vos nihtl cmetis , Jat fiio : & efiis mihi impedimento , quo* 
Gry. 
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ro: no porfíes en debatir : en ninguna manera 
jures, acordándote, que todo aquello ( aunque 
tu tengas mas drecho ) no importa tanto , que 
pongas á Dios por teftigo. Acordarátte que ios 
mirones ion como jueces del juego : íi ellos 
juzgaren algo , cede , fin dar alguna feñal de 
que no te parece bien : de efta fuerte, no íbio 
el juego es recreo, íi que también agradable la 
educación generofa de un mancebo hidalgo. 
Sexta ley, quanto tiempo fe ha de jugar. Halla 
que conozcas que te has renovado , y repara-
do ya para el trabajo , y llama la hora para el 
negocio serio. El que hiciere lo contrario, juz-
gueíe lo ha hecho mal: queredlo afsi Cava-
lieros, mandadlo. 
Bor, y Cab, Como lo ha pedido. 
E l CUERPO DEL HOMBRE POR DEFUERA. 
Durero (d) pintor, Gryneo , Velio. 
Dur. TDosde aquí, porque voíbtros bien sé yo, 
J[ no comprareis cofa: y me eftorbais, que 
los compradores fe acerquen. 
Gry, 
(a) Alberto Durero Vemciam, Maeftro de Leonardo de 
Vinx, y Leonardo de Vinx, Maeftro de Ticiano» Florccii 
Alberto Durero por los años 1251. 
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Gry. Imd vero nos volumus emcre , modo v d prc~ 
tium relinquas nofiro arbitratut, & tcmpus ipfe 
prtefcribas: aut contra, nos tempus, tu pretium. 
Dur. Bella negotiatio, mihi nihil efl opus tricis 
ejufmodi, 
Gry. Cujus cji hac imago, & qmnti indicas? 
Dur. Imago e/i Scipionis Africani, & indico fcficr-
tiis numis quadringentis, aut non multó minoris. 
Gry. Qutffote , priufquam verbo uno eam addicas 
nobis, examintmus artcm piBura : & hic Velius 
efi fefquiphyficus peritifsimus humani corporis. 
Dur. ^am dudum intelligo me d vobis intricari: fcd 
interea dum mercatores nulli adfunt, nugamini 
quantum ¡ibucrit. 
Gry. Nugas tu vocas peritiam artis tug ? Quid face-
res aliene?. 
iVel. Frimum omnium verticem contexijii capillis 
multis, <&> planis, quum vértex , dicatur quaft 
vortex, d vertendis capillisyUt in jiuviis videmus, 
quum aqua fe tn volvit. 
Dur. 
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Gry. Antes bien nofotros queremos comprar, con 
tal, que nos dexes á nofotros hacer el precio á 
nueftro gufto , y tu feñales el plazo : ó al con-
trario , con tal que nofotros íeñalemos el pla-
zo , y ti l el precio. 
Dur. Linda negociación? yo no tengo neceísidad 
de enredos íemejantes. 
Gry. De quién es ella imagen,y que precio tiene? 
Dur. Es retrato de Scipion Africano, y le vendo 
por quatrocientos íeftercios , ó por poco me-1 
nos. 
Gry. Yo te ruego, antes que remates con nofotros 
la venta de eífe retrato, que examin-mos el ar-
te de la pintura : también efte Velio es medio 
fifico, muy perito del cuerpo humano. 
Dur. Ya rato ha entiendo y o , que vofotros 
me enredáis:mas mientras no hay algunos com-
pradores , burlaos quanto quifiereis. 
Gry. T u llamas burlas al conocimiento ,' é inteli-
gencia de tu arte ? Qué barias de la agena? 
Ve!. Lo primero de todo has pintado la coronilla 
de la cabeza muy efpefa de cabellos, y llanos, 
fiendo afsi que la coronilla fe llama en Latin 
'vértex , como vortex, remolino , porque rc-
buclve, y confunde los cabellos, como vemos 
fucede en los rios quando la agua fe remolina". 
'Dur* 
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Dur. Inepte, non conjideras eum ejfe male pexum^ 
more illorum tcmporunfi. 
Vel. Brechma habct imequaliter d jirxum, 
Dur. Acceperat vulnus miks ad (a) Trebiam, quum 
fervavit patrem. 
Gry. Ubi tu id legiftñ 
Dur. In Dtcadibm Titi Liv i i amifsis,, 
•Vel. Témpora funt nimis tumentia, 
Dur. Cava ejfentfígnum demcntia.. 
Vel. Occipitium vellem vidcre. 
Dur. Verte tabulam. 
Gry. Cur dixit Cato inter catera oracula : Frons 
occipitio prior ejñ 
Dur. Quam eftis fatui , an non in quovis homine 
prius cernís frontcm, quam occiput] 
Gry. Quofdam prius video avcrfos, quam ad~ 
verfos. 
Dur. E t ego libenter , ut tales emptores y & 
milites. 
Vel. Cato fenjit prafentiam domini potiorem ejft 
ad curationem rcrum, quam ab/cntiam: caterum 
eur antias aded longas'i 
Dur. 
{*) Trebia fluvius Gallíaí Cífalpínas, quo ^Emilia fi-
nitur. Plin. Liv. & allí. Nunc etlam la Trebia d ídus , orl-
í ur ex Apennino. Baudrand. 
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Vur. Tonto,no conílderas que eftá mal peinado, 
como Te acoñumbrava en aquellos tiempos? 
Vcl. Tiene una parte de la mollera defiguai. 
Dar. Le dieron una cuchillada junto ai rio Tre-
bia, quando Tiendo Toldado guardó á Tu padre. 
Gry. En dónde has leido tu eílo? 
Dur. En las Decadas que fe perdieron de Ti to 
Livio. 
Fe!. Las llenes eftán algo hinchadas. 
Dur. Si eftuvieran huecas, leria íeñal de loco. 
Vcl. Yo quiTiera ver el cogote. 
Dur. Buelve la tabla. 
Gry. Porque Catón , entre otras divinas Tenten-
cias,dixo: Primero eftá la frente,que el cogote? 
Dur. Quan fatuos eftais : no veis por ventura en 
qualquier hombre primero la frente, que el 
cogote? 
Gry. A algunos primero les veo por detrás , que 
por delante. 
Dur. Y yo con mucho gufto, como á femejantes 
compradores, y gente de armas. 
Vel. Catón quifo decir, que á donde no eftá el 
dueño, ai eftá Tu duelo : mas para que has pin-
tado tan largos los cabellos de delante la 
frente? 
Dur. 
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Dur. Loqucrís de bis caproneis] 
tVel. Etiam. 
Dur. New babuerat multis menfihus tonforem ad ma-
) mm, vekít in Ht/pania. 
I y d . Glabcllam banc cur contra ipjius verhi (a) ety~ 
1 mon .fecijii hirtam* 
Dur. Tu ipfe vulfdlis pilos detrabito. 
Vel. Et vibrijfixs extmtcs extra nares : fed tu9 
que tua eji verfutia , culpa7n abs te rejicies in 
tonforem. 
Dur. Infcie , non animadvertis eos fuiffe ¿ta-
tis illius mores , feveros , trijies , rujiiea-
nos] 
yel . Imperite, non legifti Scipionem bunc ex ómni-
bus fui temporis bominibus cxcuJtífsimum,&po~ 
Utifsimum fuiffê  & amantem clegantiarum] 
Dur. Exprejfus eji, quum exularet Lintbernu 
Cry. Superellium boc e¡i grande , conveniens 
Latió : cilium babet nimis cavum , & genas de~ 
[prefas. 
Dur. E x vigiliis cafirenfibus. 
jGry . Tu non folhm es piBor ¡fed Rbetor , valde 
i verfatus in íranslatione criminum.j 
Dur. 
[a) Vide Glaber in Etymolog. Gerardi Vofsií. 
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Dur. Hablas de eííbs del copete? 
Vd. Si. 
Dur. No havía tenido á mano Barbero muchosr 
mefes ha, como en Eípaña. 
Vel. Porque has pintado las entrecejas peludas, 
contra fu etimología? 
Vur. Arráncale tu mifmo los pelos con unas pin-
zas. 
Vd. Y eíTos pelos que Talen fuera las narices: mas 
t u , fcgun eres de aftuto , echarás la culpa ai 
Barbero. 
Vur, . Necio , no confideras que aquellos fueron 
los coftumbres de aquella edad , feveros, me-
lancólicos, filveftres? 
Vd. Ignorante, no has leido, que efte Scipion fue 
el mas afleado , pulido , y mas amante de la 
limpieza, de todos los hombres de fu tiempo? 
Vur. Eftá pintado, como quando eílava defterra-
do en Linterno. 
Gry. Efte íobrecejo es grande , y que conviene 
á Italia: tiene los parpados muy cóncavos , y 
las mexillas hundidas. 
Vur. De las vigilias militares. 
Gry. T u no íolo eres Pintor, fi que también 
Retorico, muy experimentado en transferid 
las faltáis. 
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Dur. E t vos , quantum intelligo r in criminatio-
nibus. 
'Yel. Malas habet nimium tumentes, ^ huecas 
iftas, 
Dur. Inflat clafsicum. 
Gry. ht tu inflabas calicem , quum hac pinge-
res. 
Vel . Imd vero utretn: fed alibi fecifli pilofum , pal-
pebrasfere nuiLis appinxijii. 
Dur. E x morbo illi deciderunt. 
Gry. Quo morbói 
Dur. Quare ab illius Medico, 
Gry. Jam ne intelligis, ob tuam tantam imperi-
tiam detrabi deberé de fumma centum fljier-
tiosi 
Dur. Imb , ob veftras cavillattones, interro-
gationes adeb mohjlas , addi duecntos opor-
tere, 
Vel . Fupulas habet hicglaucas, atqui ego audivi ce-
rúleas habuijfe, 
Dur. E t ego cofias , ut Mimrvam bcllatri-
cem, 
Vel . Hirquos fecifli nimium carnofos a flnus bu-
mentes. 
Dur. Fkbat aecufatus d C(itonc,_ 
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Vur. Y voíbtros, á lo que entiendo, en acufar fal-
íamente. 
Vil. Tiene los carrillos, y eííbs labios muy hin-
chados. 
Dur. Toca la trompeta. 
Gry. Y tu tocayas el jarro quando pintavas eftas 
cofas. 
f e l . Antes bien un cuero: mas en otra parte le has 
pintado peludo ,' y no le has pintado pelos en 
los parpados. 
Vur. Le han caído de la enfermedad. 
Gry. De qué enfermedad^ 
£ ur. Pregúntalo á fu Medico. 
Gry. Por ventura entiendes y a , que por tu tan 
grande ignorancia fe debía quitar del precio 
cien feftercios? 
Vur. Antes bien entiendo , que fe deben añadir 
ducientos por vueftras burlerías, y preguntas 
tan canfádas , é impertinentes. 
Vcl. Tiene las niñas de los ojos de color garzo, y 
yo oi decir que las tuvo azules. 
Dur. Y yo que les tenia de color turqucfado, co-
mo Minerva guerrera. 
Vc¡. Has hecho los lagrimales de los ojos muy 
carnofos , y ios parpados de baxo raíados de 
lagrimas. 
Dur, Llorava que le acusó Catón, 
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Yel. Mandihnlce funt nimis longce , & barba den-
Jifsima, ac profujifsima : tum pilos dicas fitas 
porcinas. 
Dur. Vos Jim modo ullo ejiis loquaces, ^ argutuli 
cavillatorcs. Abite bine, nam tahuU non fiet vo-
bis amplius copia. 
Vel. Amabo mi Dureri, dum alios non haba licita-
torcSy fine nos bic cavillari. 
Dar. Qua mcrcedet 
Vel. Adficribemus ambo bic tibí fingula difiicbai 
quo tabula fiat •vendibilior. 
Dur. Nibil opus efi mea arti vefira commen-
datione : nam periti emptores, ^ piBuram 
intelligentes , non emunt verfus , fied artifi-
cium. 
Vel. Sed nares babet nimium patulas¿ 
Dar. Erat iratus aecufatoribus. 
Vel . Non videmus valleculam. 
Dur. Latet fub barba: ac ne mentum quidem cemi" 
tis, ñeque a?2thereonem. 
Gry. Horum omnium fecifii tu compendium, bene-
ficio grandis barbg. 
Vel . Collum placet mi reBum, & muficulofum^ 
item jvguli. 
Dur. Gratulandum efi fuperis, quod tíbi aliquid 
probatur, 
Vel? 
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Vel. Las quíxadas fon muy largas,y la barba muy 
efpefa, y larga: también dirás que ios peíos fon 
cerdas de puerco. 
.J)ur. Vofotros fois habladores , nunca acabáis, 
y bachillerejos fiígones. Idos de aquí , por-
que ya no os dexare ver mas la tabla. . 
Vel Durero, mi amigo, dexa por tu vida , mien-
tras no vienen otros á mercar , que nofotros, 
nos burlemos aqui. 
Vur. Qué me daréis? 
Vd, Te efcriviremos aqui cada uno un diílico,pa-, 
ra que la tabla fea mas vendible. 
Vur. Mi Arte no tiene nccefsidad alguna que vo-
fotros le alabéis: .porque los compradores ía^ 
bios, y que entienden la pintura, no compra.^, 
veríbs , fino la habilidad. 
Vel. Mas tiene las narices muy abiertas. 
Dur. Eftava enojado con fus acufadores. 
Vel. No vemos lo hueco del bezo inferior. 
Dur. Eftá efcondido baxo la barba: y ni aun veis, 
la barba, ni los papos de baxo de ella. 
Gry. Con la barba larga , has tu abreviado todaa 
eftas cofas. 
Fe/. A mi me agrada el cuello drecho,y mufculo^ 
fo , y también las afilias. 
Dur. Gracias á Dios, que hay cofa de tu güf^ 
Ee Vd. 
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Vel. At ne nibil in hoc quoquc dtfídcrem, ju~ 
gulos non habct fatis cavos , quod in So~ 
crate Fbyfiognomon annotatum , tardi cf~ 
fe ingcnü Jignum pronuntu%vcrit. Armos' 
ifios voluijfcm paulo ereciiores , ^ amplio-
res. 
Dnr. Non tam erat miles bellator , qudm Impera-
tor. Non atidivifii apopthegma hujus ? de qm 
quum milites quídam dictrtnt, non adeó eum 
ejfe valentem militem , ac Imperatorcm fapkn-
fcm , is rejpondit: Imperatorem me genuit ma~ 
ter meay non militem. Sed difcedite,fí non cfiis 
empturi: nam video accedentes quofdam nego-
tiatores pub lie anos, 
Vel. Eamus deambulatum^ & ínter nos de humano 
colloqucmur corpore , Jine Scipione, ac tabula, 
Scimus nafus non decet generofam faciem* 
Gry. Quid bofímus, quaks fuerunt Hunnil 
Vel. Apage monfira* 
Gry. Siloncs non funt minus deformes, Ferfe aqut-
los vencrabantur , propter Cyrum , quem ferunt 
ea furjfe forma, 
Vel. Aucon , campe funt in brachia , quod in 
crure poples , genu , lacertus inde u/que ad 
manumy d cujus mufĉ ulis etiam crura diem-
tur lacertoja* 
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fál. Mas para que no dexc de hallar en efto algu-
na falta, no tiene las afilias bailante concavas: 
lo que un Fiíionomico dixo havia anotado ei> 
Sócrates,era íeñal de ingenio tardo. Yo quifie-
ra que eflbs ombrQS,y eípaldas fuefíen un poco 
mas drechas, y mas anchas. 
Dur. El no tanto eta Soldado guerreador , como 
Capitan.No has oido el dicho de éfte?Dc quiea 
diciendo unos Soldados, que el no era tan va-
liente Soldado, como Capitán fabio , les reí^ 
pondió: Mi madre me parió Capitán , no Sol-
dado. Mas idos,fi no haveis de mercar,porquc 
veo que vienen unos Mercaderes alcavale-
ros. 
Ff/. Vamos á pafíear, y hablaremos entre noíbtros 
del cuerpo humano, fin Scipion , ni tabla. 
nariz roma parece mal en un roftro noble. 
Gry. Y la remachada, como la tenian los Hunga^ 
ros? 
Vcl. Quita allá femejantes monütuos. 
Gry. Los de nariz roma no fon menos feos. Los. 
Per fas veneravan á los aguilenos, por refpeto 
de Cyro , que dicen tenia la nariz aguileña, 
f̂ e/. El codo , y la dobladura fon en el brazo', lo 
que en la pierna la corba , y rodilla: de.aili fe 
fi guen los morcillos hafta las manos, de cuyoj-
iuulculos las piernas fe llaman aujotcijladas. 
Ee z Qr%, 
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Gry. Nonne is eji cuhitusy ut apud menfores? 
Vel. Eft is qtiidem cubitus , ^ ancón ipfe 'cu-
bttus. 
Gry. Vnde trgo JRex Romams Ancusí 
iVel. Ab inctirvo cubito. 
Gry. Manus fequitur máximum omnium injiru-
mcntorum , fccia in digitos , polliccm , indiccm, 
médium, Jivc (a) infamcm , minimo proximum, 
minimum. 
Vel. Cur medius infamis ? Quid dcjtgnavit fia-
gitiñ 
Gry. Infiitutor nofter dixit fe quidem fiire caufam, 
nolle tamen ediJferereyquod ejfet turpis. Ne qu¿-
Jieris igitur : non enim decct borne indolis adokf-
centes turpia fcrutari.. 
Vel. Atqui minimo proximum daBylicon Graci ap~ 
pellanty quaji anularcm. 
Gry. Ita plañe: fed in fnij ira, non in dcxtra, quod 
in eo foliti eJJ'ent olim anulos gefíare, 
Vel. Qua de cau/al 
Gry. Ajunt de corde protendi illuc venam, qug 
quum anulo redimitur vtlut cor ipfum co-
ro-
l a ) Mcd'us digitus alia etiam habet nomina. Didus 
enim cft verpus, á verrendo podice: quam ob cauíam Im-
pudicus, &: infamis vocatus eft. Qui ícire cupiat quare 
digitus medius dicatu^ verpus, QerardI Joannis Voísü 
Etyrirbl. evolvaí^ 
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Gry. No es efíe por ventura el codo, como entre 
los qae miden? 
Vtl. Elle es en verdad el codo, y elle nombre an-
cón íignifica el mifmo codo. 
Gry. Pues de dónde fe llamó Anco el Rey de los 
Romanos? 
Vel. DJI codo que tenia encorvado. 
Gry. Siguefe la mano, el mayor de todos los inf. 
tmmentos , dividida en dedos, pulgar, Índice, 
medio , ó infame , el mas inmediato al peque-
ñico , el mas pequeño, (a) 
Vel. Porqué el del medio íe llama infame ? Qué 
m'aldad léñalo? 
Gry.Nueftro Maeílro dixo, que él ciertamente fa-
bia la caufa , que con todo eflb no que ña tra-
tarla, ni dirputarla,porque era indecente. Pues 
no quieras íaberla : porque no conviene á los 
mancebos de buena Índole , querer íaber cofas 
torpes, y deshoneftas. 
VcL Mas los Griegos llaman al dedo mas cercano 
al pequeñito da¿iylicon,como fi dixeflen anular. 
Gry.Msi es en verdad: mas eflb es en la mano iz-
quierda, no en la drecha,porque antiguamente 
acoíiübraron llevar en la izquierda las fortijas. 
Vel. Porqué? 
Gry. Dicen que una vena corre defde el corazón 
allí: que quando fe ciñe con la fortija, el cora-
zón 
{a) Llamafe también menique, t 
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romtur. Nodi digitorum funt condyli , & 
pro pugni pereuffu vox ea vfurpatur , 
ter nodos funt mternodia , & gcntrali ver-
bo artus , atque articuli. Tiherium (a) Cáfa-
rem mtmori<£ produnt, tam jirmis fuijft di-
gitorum articulis 9 ut dígito recens malum 
tencbraret. 
i V d . Didictfti Ghiromantiaml 
Giy. Ne nomcn quidem ipfum audieram : quid 
ital 
ÍVel. Divinajfes hic nohis diquid ex incifu-
ris, 
d y . Negavi me fcire , ^ ^s fíc habet: fedJi 
nunc me nofee aliquid profiterer , & atten-
fius manum tuam contcmplarer , lihmter me 
mfcultares , & homini ejufce impofiura 
imperitifsimo fidem non omninb abroga-
res. 
ÍVel. QutJtc{ 
Gry. Quia id ejl hominum ingentum , vt libcnter 
eos audiantf qui fe recóndita, vel eventura profi-
tentur emmtiaturos, 
Vel. Vnde funt Seavolgl 
Gry. QU'i/i fcava , d fe a a , qua eft finifira* 
Ajunt in fexu fosmineo eje fcavas plurcs^ 
quam in noftro* 
Veí. 
(«) Sueton. Tiber. Ner . c .f íS. 
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zon eftá como coronado. Las juntaras de los 
artejos de los dedos , fe llaman condylos, y fe 
ufa eÜa voz por el golpe del puño : entre las 
junturas hay artejos, y generalmente les llaman 
los Latinos artus^ ó articuli. Dicen que Tiberio 
Ccfar tuvo tan fuertes los artejos de los dedos, 
que con el dedo paífava una manzana verde, 
Vel Has aprendido Cliiromancia? 
Gry. N i aun la he oido nombrar: porque lo prc-
guntas? 
Vd. Nos huvieras adivinado aora alguna cofá 
por las rayas de las manos. 
Gry. Yo dixe que no fabia Chiromancia,y es afsi 
verdad: mas fi yo te dixefíe aora que tengo al-
guna noticia de ella, y con atención mirafle tu 
mano , me efeucharias con güilo , y creerlas á 
un hombre muy ignorante de femejante en-
gaño. 
VcL Cómo afsi? 
G^y.Porque eííe es el natural ingenio de los hom-
bres, que oyen con mucho güito á aquellos que 
prometen dirán cofas ocultas, ó por venir. 
VeL De donde tomaron nombte los Scevolas? 
Gry. Como fi dixeílemos fe¿evas, del nombre fetea, 
que fígnifica la mano izquierda.Dicen que hay, 
mas mugeres zurdas, que hombres/ 
Vd. 
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Vel. Qu¿ efi vola] 
Gry. Gavi manus, ubi incifura, 
Vel . Quid involare] 
Gry. Id quod tu agís lihenter , furari , furri-
pere , quafi vola ahfcondere , ^ quod ra-
bio/a Lucretia , involarc in octilos pcdijje-
quarum. Rdiquum corpus , dempto capite, 
eji truncus , & ex trunco thorax : conca-
vum peSoris ufquc ad vcntriculum , & co-
fias , concavum quidem interius : nam ex-
terws Ínter hrachia , peóius , Jínus efl. Sub 
ventrículo eji venter , ^ ^ ventre irno 
peBen , (a) pudenda. 
iVcl. An non pudendus magis podex , five 
anuit 
Gry. Utrumqm pudendum : poficrius ob tur-
pitudinem , anterius ob flagitium , & de de-
cus. Fémur , & ut olim loquihantur, fe-
men , hunc malunt plurative femina : d ge-
hu eji crus , cujus os tibia dicitur. Carno-
< fum vero illud pofterius, fura : poftremb pes, 
manui non abjimilis : nam , & digitos habet, 
& volam , qutf , & vejiigium dicitur , d̂ , 
{a ) P e c t é n , h o c eft, locas ub i p i l í ad verenda nafcun^ 
tur ; pudenda , h ó c eíl genital ia . L a caufa de no haverlq 
traducido advierto en el romance'. 
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Vel. Que quiere decir vola? 
Gry. La concavidad, ó palma de la mano^en don-
de eílán las rayas. 
j/f/. Qué quiere decir involaret 
Gry. que tu haces de buena gana , tomar lo 
ageno , hurtar , como íi dixeíícmos efcondcr 
dentro de la mano, encogiendo la palma: tam-
bién íignifica Tacar con las uñas los ojos á las 
criadas , lo que hizo aquella rabióla Lucrecia. 
Lo reliante del cuerpo , fuera la cabeza , es el 
tronco, y de el tronco el pecho: la cavidad del 
pecho, hada el ventrículo, y coftillas, en ver-
. dad la cavidad interior: porque la exterior, en-
tre los brazos, y pecho , íe llama feno. Deba-
xo el ventrículo eftá el vientre, baxo lo ultima 
del vientre eftá pe cien , & pudenda. 
Vel. No es por ventura mas vergonzofa la parte 
pofterior? 
Gry. Entrambas cofas fon vergonzofas : la parte 
pofterior por la fealdad , la anterior por la def-
honeftidad, y deshonra. Fcmur , y como anti-
guamente ácchnfemen , el muslo, aora quie-
ren mas uíarle en numero plural femina , los 
muslos: deípues de la rodjlla eftá la pierna^ cu-
yo hueílb fe llama tibia , en Caftellano la cani-
lla de la pierna: aquella parte carnuda,y gruef--
(a) No he arromanz-ndo a peBen^c. por lo que ([ualcime-
ra prudents puede fácilmente prefzimir» 
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folum pedís. 
y el. Quid? Num non vefligium , quod d pede im-
primitur*. 
Gry. E t iliud ipfum , & folum pedís» 
y el. Nofiln qu£ fint in eorpore virtutum fedes, 
Gry. Qjia tándem? 
y el. In fronte pudor , in dextra fides , in gentb 
mifirieordia. 
Gry. Planta pedís non eft ipfufn folum pedís. 
Vel. At fie putant mu ¡tí, 
Giy. Atqul Plinius fcríbít ejfegentem^qua fthi um-
bram faciat in meridie planta pedís , quam 
habent vaflam admodum, atque enormem : qui 
f i :n id pot ft'i 
y ú . Pr^Bdplanta efi , a crurís vertebra ad di* 
gítQS. • y 
EDÚ-
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fa de detrás, fe Ihmzfura, en Caílellano pan-
torrilla: finalmente el pie,remejante á la mano^ 
porque también tiene dedos, y palma, que fe 
llama planta , y fuela del pie. 
Veh Qué es eflb ? Por ventura no es pifada lo que 
imprime el pie , ó la feñal que dexa? 
Gry. Aquello miímo, y también la fuela del pie. 
Vcl. Sabes por ventura en qué partes tienen las 
virtudes fu afsiento en el cuerpo? 
Gry. En donde finalmente? 
Veh En la frente la vergüenza, en la mano drecha 
la verdad, y confianza, en la rodilla la miferi-
cordia. 
Gry. La planta del pie no es la mifma fuela del 
pie. 
Vel. Pero afsi lo juzgan muchos. 
Gry. MasPlinio eíCLive,quehay una gente,que al 
medio día fe hace fombra con la^ planta del 
pie, que tienen muy deímedida,y enorme: có-
mo puede fer eflb? 
Vel. Verdaderamente es todo planta, defde.el 
huello en donde fe rebuelve , y juega el pier 
halla los dedos. 
LA 
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EDITCATIO. 
Fkxlhulus, Grympherantes, Gorgopas.: 
Fie. Q! JJanam grafía mijit te huc ad me pa-ter tuust Gry. Dixit te ejfe hominem egregié inftitu-
tum j fapienttr educatum , eaque de caufa grct-
tum huic Cioitati: cupcre fe , ut ego eifiem) 
quibus tu , vcfiigiis injijims perveniam ad fimi-
lem fa vorem populi. 
Fie. Quomodo igitur te id affecuturum cenfcsl 
Gry. Ingenua educatione, quali te omnes pradi-
cant ejf¿ praditum. Adjecit pater eam educatio-
nem magis deccre me , qudm alium quem-
VtSi 
Fie. (a) Cedo m i j i l i , quomodo ea in re venís d pa* 
tre imbutus? 
Giy. Non tam me pater pr<£ceptis inftruxít, qudm 
patruus quidcm meus, vir fencx , verfatus mul~ 
tum , & dlli in Regum comitatibus. 
Fie. Quid ergo illi te docuerunt, me f i l i , & amicet 
Gor. Vide vir prudentifsime , ne fortaffe per igno-
rantiam iabaris in diBum aliquod j^aut faBum 
Jiultum , vel rufiicanum , tmde amittas ijlud 
no-
{a ) Cedo , i d eft, d ic . 
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Flexibulo , Giynferantes , Gorgopás. 
Fk. T ) A r a qué fin te ha embiado aqui tu pa-
1 dre? 
Gry. Dixo que tu eres un hombre bien criado, y 
íabiamente educado, y por lo tanto bienquifto 
en efta Ciudad: que deíea, que yo , íiguiendo 
tus miíhias pifadas, llegue á tener la mifma ac-
ceptacion del pueblo. 
Fk. Pues cómo pienfas que confeguirás eíío? 
Gry. Con la buena educacion,de la qual dicen to-
dos eftás dotado. Añadió mi padre , que fe-
mejante educación me conviene mas á mi,que 
á otro qualquiera. 
Fie. Dime, hijo mió, cómo vienes inftruido de tu 
padre en eflb? 
Gry. No tanto me enfeñó mi padre, como un rio 
miojhombre anciano, muy verfado, y muchos 
años en acompañar los Reyes. 
Fie. Pues que te enfeñaron ellos , hijo , y amigo 
mió? 
Gor. Cuidado, varón muy prudente, no fea que 
por ignorancia acafo deslices en algún dicho,ó 
hecho indiícreto, ó milico, por lo qual pierdas 
ef 
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nomcn optime tducati. 
Fie. Quid ? Tam kviterne apud vos pcrltl 
Gor. Vel unte A vocula , único jiexu poplitis, úni-
ca inclinatiom capitis. 
Fie. Nimis eji inter vos delicatum , & infirmum: 
inttr nos enim multó eji rohufiíus, & fir~ 
mius, 
Gor. Sic funt mftra judicia , ut noftra corpora, 
qua nullam ferunt offhnjíontm* 
Fie. Imo , ut cji videre , facilius ferunt corpora, 
qudm animu 
Gor. Fortafse tu non nojii hmc , ideo filium , ^ 
amicum nominas. 
Fie. An non funt hac honefta nomina , & plena 
benevolentiá* 
Gor. Benevolente credo , quam nos haud mag-
ni fane facimus : fed non reverenti¿e , ñeque 
vfficii , qu£ nos anxié venamur : nam ble 
dominus folet appellitari , non amicus. An 
non animadvertis domini prctfacíonem ante 
pranomen : & fámulos verjicolores ? Non 
annotajii in avi hujus folemnibus parenta-
libus tot céreos 3 tot infignia, tot bomines 
vtratosl 
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eíTa opinión de bien educado. 
Fie. Qué es efíb ? Por cofa tan leve fe pierde en-
tre voíotros? 
Gor.Aim por una fola palabra,con un folo doblas 
la rodilla, con una inclinación de cabeza. 
Fk. Cola muy delicada,y débil es entre voíotros: 
entre nofotros verdaderamente es cofa mas ro-
bufta, y íolida. 
Gor.Aüi fon nueftros juicios,como nueftros cuer-
pos , que no fufren desliz. 
Fie. Antes bien , como fe puede vér , mas fácil-
mente le fufren los cuerpos , que los entendi-
mientos. 
Gor. T u quizá no has. conocido á eíte,por efíb 1c 
llamas hijo, y amigo. 
Fie. Por ventura ellos no fon nombres decentes, 
y de mucho cariño? 
Gor. Creo fon de cariño , que nofotros á la ver-
dad no apreciamos mucho:pero no fon de cor-
tesía, ni de agafajo, tras las quales cofas nofo-
tros vamos con mucha anfia : porque aqui fe 
íuele llamar Señor, no amigo. No reparas por 
ventura, que primero fe pone Señor , que el 
apellido: y que los criados viílen de diverfos 
colores? No reparafte qué de cirios en las exe-
quias íolemnes del abuelo de éfte, qué de efeu-
dos de ariiyis, qué de hombres vellidos de 
luto? Fie* 
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Fie. Quid ergo ? affkBas tu ómnibus ejje dominus, 
nulli amicus~i 
Gry. Ita docuerunt me propinqui mú. 
Fie. Bdat jam mi domine , tua cxccllcntia praclara 
illa tuorum confanguín orum documenta» 
Gor. Vidcris tu mihi puerum hunc nafo fu/pende-
re : at non eft quilibct, nefcceris, 
Gry. Primiim , (Jfe me ex bonejiifsima progenicy 
quce nulli cedat per univcrfam hanc Pro-
'vinciam : idcirco curandum mihi diligcntery 
atque annitendum , ne degenerem d majo-
rum meorum virtute : illos parajje Jihi mag-
num decus, nemini concedendo de loco , de 
dignitate , de authoritate , de appellatione: 
me idem deberé faceré. Si quis quid ve~ 
lít de honore detrahere , pugnandum Jlatim 
cum eo : de pecunia oporttre ejje largum, 
atque aded profufum : ín honore ajiriflum, 
attentum ; decere níbilominus me , ac mei 
fímiles ajfurgere aliís , vía cederé , ducere, 
reducre , nudare caput , poplitcm íncurva-
r e , non quod alius quífpíam id mereatur a 
me fibi exhiberí, fed quod fie conciliabo mi-
hi favorem homínum , capttbo auram popu-
lar em , & parcho illum , quem tantopere ge-
Jlamus femper ín ore , & ín corde honorcm: 
in w educatiom fitum tjfc diferimen nobi-
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Fie. Pues qué ? tu quieres fer Señor de todos, 
y amigo de ninguno? 
Gry. Afsi me lo eníeñaron mis parientes. 
Fie. Ea,Señor mió, diga fu Excelencia ya los iluf* 
tres documentos de fus parientes. 
Gor.Mc parece que tu te burlas de efte muchacho;; 
mas no hay para qué , dexate de eííb. 
Gry. Primeramente, que yo foy de una muy hon-
rada familia que no reconoce ventaja á otra al-
guna en toda efta Provincia : que por lo tanta 
debo yo procurar con todas mis fuerzas, no 
defdecir del valor de mis mayores : que ellos 
adquirieron mucha honra, no dando á otro 1^ 
ventaja en lugar, dignidad, autoridad, apellé 
do: que yo debo hacer lo mifmo. Que íi algu-
no quiere diíminuir algo de mi punto, que al 
inflante faque la efpada contra él:que en quan-< 
to al dinero conviene fea liberal, y prodigo: 
en el punto efcafo, y atento: que con todo efi 
fo conviene que y o , y otros de la mifma cali-
dad hagamos corteña á los demás , en la calle 
les hagamos lugar para que paífen , acompa-̂  
ñarles al entrar en cafa, y al falir nos quite-
mos el fombrero, hagamos cortefia con el pie, 
no porque algún otro merezca que yo me por-» 
te aísi con é l , fino porque de efte modo gana-
ré el afedo,y favor de los hombres,y el aplau^ 
Ff fo 
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lis , & ignohilis, quod mhilis ad illa omnia dex-
tere pnefianda injlitutus cft , atque ajfuefa£iusy 
ignohilis agrejii more nihil illorum doflus ejl 
faceré. 
Fie, E t excelkntice tug, domine , qualis videtur 
ejufmodi inftitutioi 
Gry. Qualis vero l nifi.multd óptima y & digna 
meo genere. 
Fie. Quid ergo efi aliud, quod d me requirasl 
Gry. Nihil plañe refiaret mea/lntentia, nifi accef-
Jijfet voluntaspatris, qui jufsit prorjum, feu ve~ 
rius imperavit rigide ut ad te venirem: ut J i quid 
in hac educatione nofees magis reconditum , & 
quafi myfierium facratius , quo majus mibi decus 
acquirerem , in gratiam fui ne gravareris expo-
ner e, quo familia nojira alioqui honejiifsima , ^ 
celfifsima , altius afcendertt: quoniam funt non 
pauci novi homines, qui freti fuá opulentia , na~ 
éíique dignitatem, & honores, per divitias emer-
ferunt, adeo ut etiam audeant cum vetujiate , 
deconbus gentis nojlrg contenderé. 
Fíe. 
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ib del pueblo , y adquiriré aquella honra que 
íiempre tenemos en la bocaj-y corazón: que en 
aquella crianza coníifte la diferencia de noble, 
y villano, que el noble eftá enfeñado , y acof-
tumbrado á hacer todas aquellas coías con 
deftreza, el villano, como ruílico, no íabe ha-
cer cofa alguna de aquellas. 
Fie. Y áV.Excelencia,qué le parece de femejante 
educación? 
Gry. Qué me ha de parecer ? fino muy buena, y 
digna de mi Linage. 
Fk. Pues qué otra cofa tienes que preguntarme? 
G^.Nada en verdad, ni me quedaría que pregun-
tarte, fegun mi parecer,fi no huviefle íido la vo-
luntad de mi padre, que totalmente me encar-
gó, ó por mejor decir, con todo rigor me man-
dó que vinieííe á verme contigo,para que íi luu 
vieífes alcanzado alguna coía mas oculta,y co-
mo fi dixeramos algún mifterio mas lágrado, 
en efta educación , con que pudieíTe adquirir 
mayor honra, tengas por bien comunicármelo, 
por hacerle merced , para que nueftra familia, 
que ya es muy honrada, y noble,íubieífe á mas 
alto grado, porque hay muchos hombres mo-
dernos, que confiados de fu mucha hacienda,y 
que haviendo alcanzado dignidad , y honores 
por ia^ riquezas levantaron cabeza , de fuer-
Ff 2 te, 
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Fie. Tac'mus nefanduiñ* 
Gry. Nonnéí 
Fie. Vel caco ejjet clarum. 
Giy. Itaque novi illi homtnes amhulant comitati 
longo ajficlarum ordine, ipfi fegmentati in vefti-
bus, vel bomhycini villofi intcrcifiy v d texti At~ 
talici, utnos nihil ejfe pr* illis videamur , qui 
vtllato vejiímur , difsimulanda paupertatis gra-
tia* Frcemium autem hujus tui laboris , J i opcram 
hanc navaris patri , erit , recipi te in numerum 
mjir<£ familí<e, & admitti ad illius gratiam , ^ 
meam, ut procedente tempore aliquod d nobis ac-
cipias beneficium, fifque femper in noftra cliente^ 
la, & quaji tutela. 
Fie. Quid poteji dici amplius , aut optabilius ? Sed 
cedo jam, f í aperias caput, ac cedas via , ^ loco y 
appelks blande, quam ob caufam cris gratus iis¡ 
quibufeum verfahtrel 
Gry. Ob tam ipfam caufam, quia htec ago. 
Fie. Ifíhác omnia exteriora funt folum Jigna , qu* 
denotant aliquid ejfe in animo tuo, propter qmd 
diligare: nam ipfa per fe nenio diligit, 
Gry. Quidni diligant omnes , qui funt honct 
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te , que aun fe atreven á apodarlas con la an-. 
tiguedad, y nobleza de nueftra parentela. 
F k . Gran maldad. 
Gry. No es afsi? 
Fk. Hafta un ciego lo vería. 
Gry.Y afsi aquellos nuevos hombres paííean acom-
pañados de muchos pages, ellos llevan ricos 
veftidos , eícaqueados , ü de terciopelo , ü de 
brocadelos, de modo, que refpeto de ellos pa-
rece que fomos nada noíbtros, que veftimos 
paño {rifado, para encubrir la pobreza. El pre-
mio de eíte tu trabajo, íi haces efte favor á mi 
padre , ferá recibirte en el numero de nueftra 
familia , y eftár en fu gracia, y mia, para que 
por el tiempo te hagamos algún favor, y fiem-
pre eftés baxo nueftra protección, y tutela. 
Fk.Quh otra cofa mayor fe puede decir,ó que mas 
fe puede defear ? Mas dime aora, íi te quitas el 
fombrero , y te retiras de la calle, y haces lu-
gar, faludas con cortefia , por que caufa agra-
darás á aquellos, con quienes converíarás? 
Gry. Por aquello mifmo, porque hago eftas cofas. 
Fie. Todas eftas cofas íblo fon feñales exteriores, 
que manifieftan que hay algo en tu interior,que 
te hace amable, porque ninguno las ama por 
si mifmas. 
Gry. Porque no las han de amar todos los que 
fon 
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ft<& converfitionis , in mea prafertim nohili-
tate] 
Fie, Parum admodum es progrejjus, quod liceat Ín-
ter nos dicere, & tu teptrvenijfe jam arbitraris 
ad fummum. 
Gry, Nihil necejfe babeo parare mihi literas, at~ 
que erudítionem : majorcs md reliquerunt mihi, 
unde vivam: quod etiawji dejit, non iftis eft mihi 
artibus quarendum tam ignobilihus , Jed hajia 
cu/pide, & cnfe difiritfo. 
Fie. Animóse iflhuc quidem, faferocitcr: quaji ve-
ro quia es nobilis, non Jisfuturus homo* 
Gry. Bona verba. 
Fie. Ecqua tándem parte tui es homol 
Gry. Me toto. 
Fie. An corpore, quo non diffcrs d belluis* 
Gry. Minime, 
Fie. Non ergo te toto: ratione igitur, & mente, 
Gry. Quidnñ 
Fie. Si hanc ergo Jtnis incultam , & Jilvejlrem, 
excolis autem corpus, & illi unijiudes , an non 
tranfis ab humana in ferinam conditionem*. 
Sed ad i d , de quo cosperamus loqui: nam h¿ec 
digrefsio , Jt velkm mihi indulgere j long'fsime 
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fon de buen trato, y converfacion, en cfpecial 
entre los de mi nobleza? 
Fie. Muy atrás eítás , hablando entre noíbtros: 
y á t i te parece que ya has llegado á lo ul-
timo. 
Gry. Yo no neceísito de aprender letras, ni 
ciencias : mis predeceflbres me han dexado en 
que vivir : y íi me falta , no lo he de bus-
car con efías artes tan viles , fino con las ar-
mas. 
Fk. Eflb verdaderamente lo has dicho con alti-
vez, y arrogancia: como íi no huvieíTes de íer 
hombre, porque eres noble. 
Gry. Hable v. m. bien. 
He.Pues en que parte de tu cuerpo eres hombre? 
Gry. En todo yo. 
Fk. Por ventura lo eres en el cuerpo, con el qual 
no te diferencias de las beftias? 
Gry. No por cierto. 
Fie. Luego no lo eres en todo tu,fino en la razón, 
y entendimiento. 
Gry. Porqué no? 
F k . Porque fi dexas á éfte inculto,y hecho un fal-
vage, y aliñas el cuerpo, y folo cuidas dé!, no 
pailas de hombre á beftia ? Mas bolvamos á 
nueftro propofito:porque efta digrefsion,fi qui-
íiere condeícender con mi defeo, nos apartarla 
mu-
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nos a propojtto ahduceret. Verum quum tu cedh 
de vi a , nudas caput, quakm te ejft alii exi-
ftimani* 
Gry. Nobikm, & generóse informatum , atque in* 
Jiitutum. 
Fie. Nimium dums es : nihilne domi audivi-
J i i de animo , de probitate, de modeflia, de 
moderationét 
Gry. In Templo nonmnqiiam audivi de Conciom-
toribus. 
Fie. Quum illa abs te vident oceurrentes jieri ju-* 
dicant te ejfe adokfcentem modejium , pro-
hum hene de ipjis judicantem , de te autem 
modérate: qua ex opinione , nafeitur benevo-
lentia, & favor. 
' G r y . Explicatius id quafo. 
Fie. Huc pertinct mea ratio\Jl te homines exijlimO' 
rent aded fuperbum^t fe omnes contemneres prg 
te} nudare tamen caput, genufleBere , non 
quod ipfis honor debeatur,fed quod te deceat: pu-
tas tu ullum fore , qui tibi haberet gratiam , aut, 
tedehonoris illa faifa fimulatione diligentl 
Gry. QuidnR 
Fie. Quia id tu tibi praftas, ^ tm gratia facts¿ 
non illorum ; quis enim judteabit fe devin* 
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mucho de el. Mas quando tu Jiaces lugar en la 
calle, y te quitas el fombrero , qué concepta 
juzgas hacen de t i los demás? 
Gry. Que foy noble, y muy bien criado, y edu-
cado. ^ 
F k , Muy duro eres: no has oido por ventura en 
tu caía decir algo del efpiritu , de la bondad, 
modeftia, y templanza? 
Gry. Algunas veces lo oi en la Iglefia de los Pre-
dicadores. 
F k . Quando te ven hacer femejantes cofas los que 
encuentras, juzgan que tu eres mancebo mo-
deílo,bueno,que haces buen concepto de ellos^ 
mas de t i con moderación : de cuya opinión 
nace la buena voluntad, y favor. 
Gry. D i cflb por tu vida con mas claridad. 
Fie, A cflo voy aora: fi los hombres juzgaflen que 
eres tan fobervio,que en tu comparación no hi-
cieífes cafo de ellos,con todo efíb te quitaífes el 
fombrero,y hicieífes corteíia con el pie, no por-
que á ellos fe les deba femejante honra, fino 
porque á t i te conviene hacerlo afsi; pienfas 
havia alguno que te lo agradeciera, ó te amara 
por aquella fingida, y fimulada corteña? 
Gry. Porqué no? 
F k , Porque lo haces por t i mifmo, y tu refpeto,y 
no de ellos : porque quién juzgará que te eftá 
obli-
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Bum tibí de eo , quod pro te ipfo feeeris, non 
pro fe ? An ego honorem eum velut mihi impen-
fum accipiam , quem tu tribuís opinioni de te, 
non meis meritist 
Gry. Ita vidctur. 
Fie. Ergo paratur benevolentia, Ji illi credant Jihi 
honorem illum dari , non ut tu habearis comior, 
ac nobilior. IJiud vero non fiet, nifi eam de te in~ 
duant opinionem, quod tu tilos ejje potiores ducas 
te, & dignos quibus tu concedas, 
Gor. At non eft ita tamm. 
Fie. Quantumcumquc hoc Jit falfum , in eo tamen 
neccjje efl eos falli: alioqui nunquam confiqueris, 
quod tantopere expetis. 
Gry. Quf igitur erit perfuadcndi vial 
FJe. Facilis, modo animum fedulo advertas. 
Gry. Profer quxfo : nam ea de cauja huc fum mif 
fus, & eris femper in nofira clientela* 
Fie. Nimis crudum eft hoc pomum. 
Gry. Quid tu mujfas'i 
Fie. Dico viam ejfe micam, Jifis talis qualem te 
credi cupis. 
Gry. Qui iflhuel 
Fie? Si vk aliquid calefacere , adferfne fiSium ig~ 
nemi 
Gry. Non, fed verum,. 
Gry. 
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obligado por aquello, que tu haces por t i m i t 
mo, no por él ? Admitiré yo por ventura aque-
lla honra como á mi hecha,que tú haces por tu 
reputación , no por lo que yo merezco? 
Gry. Afsi me lo parece. 
Fk. Luego la voluntad fe adquiere , íi creen que 
aquella honra fe da á ellos, no para que á t i te 
tengan por mas cortés , y noble. Mas eflb no 
fucederá, fi no hacen de t i aquel concepto que 
juzgues que ellos fon mejores que tü,y que me-
recen que te rindas á ellos. 
Gor. Pero con todo effo no es afsi en realidad. 
í7e. Quanto quiera que eífo fea mentira,en eííb es 
precifo engañarles: de otra manera nunca con-
feguirás lo que tanto defeas. 
Gry. Pues qué modo havrá para perfuadirlo? 
He. Fácil ferá , con tal que atiendas. 
Gry.Uúo por tu vida, porque por eflb me han em-
biado aqui, y eftarás fiempre en nueftra tutela. 
fie. Muy verde eftá eika fruta. ' 
Gry. Qué dices tu entre dientes? 
Fk. Digo, que folo hay un modo, fi eres tal qual 
pretendes fer tenido. 
Gry, Cómo afsi? 
F k . Si quieres calentar algo , traes por ventura 
fuego pintado? 
Gry. N o , fi verdadero, y natural. 
F k . 
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Fie. Si fcindcrey an piBum in tela gladium\ 
Gry. Non, fed ferreum. 
Fie. Non eji igitur eadem vis rerum vcrarum , qu* 
jiBaruml 
Gry. Apparet non cjfe. 
fie. Nec tu idem efficiesfimuhtd moderatione^quod 
vera : nam faifa ipfa fe alíquando produnt, vera 
fcmpcr funt eadem. In fiEia moderatione aliquii 
aliquando dices, autfaeles publice, autprivatimy 
quum tibí excides (ñeque enim fcmper te, & ubi-
que pot cris ohfcrvarel) unde fiñus deprehendaris; 
& quantum prius ignotus diligebarc, tantumpo* 
fiea cognitus fis odiOj & longé plusK 
Gry. Quomodb igitur mihi ipfe indicam germa~ 
nam illam animi moderationem , quam tu 
prgcipis? 
Fie. Si perfuaferis tibi, idquodres babet, alios cjfe 
meliores te, 
Gor. Meliores vero ! Ubi tándem ? In Ccelo cre-
do : nam in térra pares funt paucifsimi, mi-
liar nemo. 
G r y . Sic audiviffpe de patrc, ^patruo. 
Fie. Multum abducit vos d cognitione veri , no« 
mi~ 
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F/e.Si quieres cortar, traes por ventura un cuchi-
llo pintado en algún lienzo? 
Gry. N o , fi de hierro. 
pk. Luego es diferente la fuerza, y virtud de las 
cofas verdaderas, de la de las fingidas. 
Gry. Se ve que es diílinta. 
f/e.Ni tu harás lo milhio con la raodeftia fingida, 
que con la verdadera: porque las cofas fallas,y¡ 
fingidas, ellas mifmas alguna vez fe deícubren, 
las verdaderas fíempre fon las mifmas. En la 
modeftia fingida dirás, ó harás algo alguna vez 
publica, ó privadamente, en que deslizarás in-
advertidamente (porque no fíempre , ni en to-
do lugar podrás ir con advertencia) por lo que 
conozcan que eres falfoiy defpues de conocido 
te aborrezcan tanto , y aun mas , quanto pri-
mero te amavan antes de conocerte. 
Gry. Cómo,pues, podré yo reducirme á pradicar 
aquella verdadera , y natural moderación del 
animo, que tu mandas? 
Fk. Si te perfuadieres, lo que en realidad es afsi, 
que los demás fon mejores que tu. 
Gor. Cómo mejores ! En donde ? Creo que en el 
Cielo : porque en la tierra hay pocos que me 
igualen, mejor ninguno. 
Gry. Afsi lo oi decir á mi padre , y á mi tio. 
F k . La ignorancia de los nombremos aparta muy 
ie-
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minum ignorantia. Quid tu vacas homm ] XJt 
fciamus, num Jit aliquis te mdinr. y 
Gry. Quid ego fciOy quid Jit bonum : ex bonis ejfe 
progenitum. 
Fie. Ignoras etiam, num quid Jit bonum, & j a m te-
nes, quid Jtt melius] Quomodó ptrvenijii ad com-
parativa, quum nondum pojitiva didiccris ? Ipfos 
autem tuos progenitores, quomodó JcisfuiJJe bo-
nos* Qua tu id nota cognofcisl 
Gry. Quid*. Negas tu fuiffe illos bonos"* 
Fie. Non novi illos , quomodó de" illorum bonita-
te pojfum aliquid in alterutram partem Jlatue-
re ? Qucero modó, quaratione ajfequaris tufuijfe 
illos bonos] 
Gry. Quia ita omnes pradicant : Jed quorjum, rogq 
te, pertinent tam molejig interrogationes* 
Fie. Non Junt moleft* , Jcd necejfarig, ut accipias 
quod ex me Jcifcitaris. 
Gry. Conftr, quajo te, inpauea. 
Fie. Multis cjjí-t id explicandum , cujus tam 
crajfa ignorantia involveris : Jed quando ita 
es fajiidiojus, dicam brevius , quam res tan-
ta dici pojlulat : dejigt jam oculos tuos in 
me , dum dijfero, Qui Junt dicendi erudi-
til 
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lexos del conocimiento de la verdad. Qué es 
lo que tu llamas cofa buena ? Para que íepa^ 
mos, íi hay alguno por ventura mejor que tu. 
G^.Que sé yo, qué cofa es buena: haver nacido 
de buenos padres. 
f/e.Todavia ignoras qué cofa fea buena,y ya en-
tiendes , que cofa fea mejor ? Cómo has llega-
do á los comparativos , no haviendo todavía 
aprendido los pofitivos ? Mas cómo fabes que 
tus mifmos progenitores han fido buenos^ Con 
qué feñal lo conoces? 
Gry. Qué? Dices tu que ellos no han fido buenos? 
Fie. No les he conocido, cómo puedo decir de fu 
bondad alguna cofa en pro, ni en contra? Ao-
ra pregunto, cómo podrás conjeturar que ellos 
fueron buenos? 
Cry. Porque afsi lo dicen todos : mas á qué fin, 
te ruego, fe encaminan tan impertinentes pre-
guntas? 
Fk. No fon impertinentes,íino precifas, para que 
entiendas lo que me preguntas. 
Gry. Ruegote feas breve. 
f/e.Debiafe explicar con muchas palabras, lo que 
tu tan culpablemente ignoras : mas pues eftás 
tan enfadado , lo diré con mas brevedad de lo 
que una cofa de tanta importancia pide fe d i -
ga : atiende aora, mientras dixere. Quienes fe 
^ dê  
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ti ? An non ii qui hahmt eruditionem ? Quiopu* 
kntñ An non qui hahmt ô cs\t 
Gry. Indubie. 
Fie. Qui ergo boni \ Num non ii demum qui habent 
' bondt 
Gry. Ita plañe. 
Fie. Mtjfas nunc divitias faciamus, qugnonfunt 
vera bona : qup J i cjftnt, multi patrc tuo inveni-
rentur meliores: ^ negotiatorts, ac foeneratores 
praftarent bonitate viros bonos, &fapimtes. 
Gry. Sic videtur, ut dicis. 
Fie. Expende ergo atiente, ac diligenter ^finguh 
eorum ques referam : an non eji honum acuttm 
ingenium, fagax, maturum judicium, integrum, 
fanum^tum eruditio varia, & magnarum rerum, 
atque utilium , prudentia, exercitatio in rebus 
prajiantibus, confilium, dexttritas in exequendis 
negotiis* Quid tu de iflist 
Gry. Velfila nomina videntur mihi pulchra profe~ 
¿id, & magnifica, quantó magis res ipfe. 
Fie. Age porro , quid fapientia , quid religio, 
pietas in Deum, in patriam, partntes , mcefi 
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deben llamar fabios ? Por ventura no aquellos 
que tienen ciencia? Quienes ricos? Por ventura 
no los que tienen riquezas? 
Gry. Claro eftá. 
Fie. Pues quienes fe han de llamar buenos ? Por 
ventura no finalmente aquellos que tienen 
bienes? 
Gry. No fe puede negar. 
Fk. Dexemos aora riquezas á parte, que no fon 
bienes verdaderos: que á ferio, muchos fe ha^ 
llarian mejores que tu padre : y los Mercade-
res, y ufureros ferian mejores que los hombres 
buenos , y fabios. 
Gry. Parece que es afsi como dices. 
Fk. Pondera, pucs,con diligencia, y cuidado, ca-
da una de las cofas que te dixere: por ventura 
no es bueno el ingenio perfpicaz, prudente, el 
juicio maduro , entero , cuerdo , también la 
erudición varia, y de grandes, y útiles coías,la 
prudencia , exercicio en cofas de importancia, 
el confejo,la deftreza en executar los negocios? 
Qué dices tu de eíías cofas? 
Gry. Aun los nombres íolos á la verdad me pare-
cen hermofos, y grandes, quanto mas las mif-
mas coías. 
Fk. Ea,adelante, que diré de la fabiduria, qué de 
U Religión, amor a Dios, á la patriará los pa-
Gg dres. 
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furtos, juftitict, temperantia , liberalitas, mag~ 
nanimitas , contemptus cafuum humanorum^ 
& fortis anirms in adverjis : quid vero 
iftú 
Gry. Prtfjiantifsma etiam. 
Fie. Hac fola Jünt hominis bona t nam rcliqtia om~ 
nia , qu¿e commcmorari pofsint, bonis, & ma~ 
lis funt communia : atquc ea de caufa, me bo-
na : quafu manda feduló memorU. 
Gry. Faciam. 
Fie. Fervelim : nam ingenium tmim non ma-
lum efl, fid non bene excultum. Rtputa igi-
tur cum animo Uw , an tu hdc babeas: & 
J i habts, qudm pauca , & ea quam tenuiter: 
quod ubi examinaveris acute , ac fubtili-
ter , inteWgcs tum demum , te non magnisy 
nec multis ejfe bonis ornatum , ac injiruélumy 
nec ejje in populo , qui pauciora habeat qudm 
tu. Nam in multitudine alii funt fines, vi~ 
derunt , atque audierunt multa , habent ex-
perimenta rerum plurimarum : alii Jiudiojiy 
qui ingeniutn difetndo exacuunt , & expo-
liunt : alii cap(Jfunt Rempublicam : alii 
libenter , & diligenter vtrfant Scriptons 
profuturos : alii funt fiduli patresfamilias: 
alii alias artes profitentur, ^ - praflant: vel 
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dres, amigos, juíticia, templanza , liberalidad, 
magnanimidad , menolprecio de las defgracias 
humanas, y del valor en las adveríidades? Qué 
cofas fon todas eftas? 
Gry. Muy excelentes también. 
Fie. Eftos folos fon bienes del hombre : porque 
todas las demás coías , que fe pueden referir, 
ion comunes á bienes, y males: y por lo tanto, 
ni fon bienes : acuérdate bien de ello por tu 
vida. 
Gry. Yo lo haré. 
Fie. Mucho lo defeo: porque tienes buena capa-
cidad , mas no la tienes culta. Recapacita en 
tu interior, íi tienes eftas coías: y fi las tienes, 
quan pocas,y eflas quan fioxamente: lo que en 
haverlo examinado con entendimiento , y dif-
crecion , entenderás finalmente entonces que 
no eftás adornado, ni inílruido de grandes, ni 
muchos bienes, y que no hay en el pueblo quien 
tenga menos que tu. Porque en la plebe unos 
fon ancianos, vieron, y oyeron muchas cofas, 
tienen mucha experiencia de ellas: otros aficio-
nados á efiudiar, que avivan , y pulen el inge-
nio aprendiendo : otros emprenden el govier-
no de la República : otros con gufto manejan 
los Autores que les han de aprovechar : otros 
fon vigilantes padres de familia : otros profef-
Gg 2 fan 
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ipjl agricoU , quam multa ex arcanis natura té-
nent ? Nauta Viró, curfum dierum, & nottium, 
naturam ventorum , pojitus terrarum, & maris: 
alii ex multitudine funt virifacri , & rcligiq/í, 
qui numen pie venerantur , ac colunt: alii res 
profperas modérate rexerunt, ^ firtiter pertu-
lerunt adverfas : quid horum tu nojli ? Quid 
exerces ? Quid prafias ? Nihil omnind , pratcr-
quam illud : Nemo eji melior me , bono fum na~ 
tus genere. Qui potes ejfc melior, qui nondum es 
bonus ? Nec pater tuus, nec avi tui, aut proavi 
fuerunt honi, ni/i hac habuerunt, qua recenfui: 
qu<z an habuerint, tu videris : ego multum du-
bito : fed fi habuerunt, tu certe non eris bomsl 
niji illorum fias Jimilis^ 
Gry. Vlane ierruifii, & pud'ftcifii me : non in-
venio quod pofsim vel hifeere in contrarium, 
Gor. Nihil horum intellexi, tenebras mi offudijii 
ante oculos. 
Fie. Nimirüm venís ad bac nimis durus, & longe 
diverfis opinionibus infeBus , ^ mancipatus. 
Sed tu adolc£cens}qíio te num tándem nomine cen-
M 
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fan otras Artes, y fon excelentes en ellas: tam-
bién los mifmos Labradores, quantas cofas al-
canzan de las recónditas de la naturaleza ? Los 
Marineros también entienden el curio de los 
dias, y noches, la naturaleza de los vientos, la 
fituacion de las tierras, y mar: otros de la ple-
be fon Varones fantos, y pios, que honran, y 
veneran á Dios píamente : otros governaron 
con moderación las cofas profperas, y con va-
lor fufrieron las adverfas : que fabcs tu de ef-
tas cofas i Qué exercitas? Que haces ? Nada en 
verdad, excepto aquello: Ninguno hay mejoc 
que yo,hijo foy de buenos padres. Cómo pue-
des fer mejor tü,que aun no eres bueno? Ni tu 
padre , ni tus abuelos , ni bifebuelos fueron 
buenos , íi no tuvieran eftas cofas, que he di-
cho : las quales fi las han tenido , tu lo averi-
guarás : yo mucho lo dudo : mas íi las tuvie-
ion , tu fin duda no ferás bueno , íi no les 
imitas. 
Gry. Por cierto me has amedrentado, y corrido: 
no hallo cofa que aun pueda decir contra eílb. 
Gor. Ninguna de eftas coías he entendido , todo 
me has ofuícado. 
Fie. Porque vienes aquí muy duro, y ruftico para 
eftas coíaSjé infícionado,y efclavo de opiniones 
muy diferentes. Mas tu> mancebo, aora ñnal-
tnen-
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fes appellmdum ? Dominum, an mancipium} 
Gry. Mancipium: nam J i HA eft , ut dijferwjii, & 
intdligo nihil effc vcrius , complures funt fer~ 
vi multó potiores} ac príejiantiores me. 
Fie. HiU *m Itviter degujies , confcr te domum, 
& folus tecum revolve , excute , prrpende : qtw 
magis verja-veris , eo veriora , ^ certiora cjfe 
intclligrs. 
Gry. Obftcro te , adjice alia , J i qua habes: 
nam momento hora fentio me adeó immuta-
tum , ut prorfum videar mihi jam cjfe 
alius. 
Fie. Utinam contigerit tibí, qmd PoUmoni phi~ 
lofopho. 
Gry. Quid illi conttgitl 
Fie. Una Xenocratis oratione , ex nequifsimo, 
& perditifsimo , faBus eft fapienti<£ , ac vir-
tutum omnium ftudiojifsimus , evajitque mag-
ni nominis Pbrlofophus , Xenocratis m 
Academia fmcejjor. Sed tu , mi fili, ubi aprr-
te cognoveris , quantum tibi ad bonitatcm 
dejtt ( quod aliis multis fupcreft ) veré , & 
ex animo cedes aliis } & in cis honorubis 
bonitatem , qua vides illos ornatos , te au-
tem carcrc. Jam , ^ ex reputatione tui ipjius, 
vihfces tibi, ac fordebis , adeó ut ntmini 
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mente cómo quieres que te llamen ? Señor , ó 
efclavo? 
Gry. Efclavo: porque fi es afsí como tu has dicho, 
y entiendo que no hay cofa mas cierta, hay mu-
chos efclavos mejores,y que valen mas que yo. 
F/c.Para que eílas cofas te fe impriman bien, retí-
rate á cafa, y repaflalas a tus foias, examina, y 
pienfalas bien: quanto mas las exercitár^s , en-
tenderás que ion tanto mas ciertas. 
Gry. Añade,por tu vida,fi tienes algunas otras co-
las : porque por eípacio de una hora conozco 
íby tan otro, que abíolutamente me parece que 
no foy el que era antes. 
Fie. Ojala te aconteciera, lo que al Filofofo Po-
lemon. 
Gry. Qué le aconteció? 
Fk. Con fola una oración de Xenocrates , que 
oyó,de hombre muy malo, y perdido, quedó 
muy aticionado á la eloquencia , y todas vir-
tudes,y falió excelente Filofüfo,y fue fucceílbe 
de Xenocrates en la Academia. Mas tu , hijo 
mió , luego que conocieres quanto te falta pa-
ra fer bueno, ( que á otros muchos fobra) con 
todas veras darás la ventaja á los otros, y en 
. ellos honrarás la bondad con que á ellos les 
ves condecorados, y que á t i te falta. Y enton-
ces del conocimiento de t i mifmo , te tendrás 
en 
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occurras tam abjeóío , cont mptoque , quem non 
tibí anteponat confcientia tua mentís : non enirn 
adduci poieris , ut credas quemqmm tjfe pejorem 
te , nifi quod illius mditia , & nequitia protulit 
fe foras, tua deliteftit cautius. 
Gty, Quid tum fequeturl 
fie. HacJifeceris, veram ipfam ,folidamq ue in~ 
genuam educationem , atque urbanitatem , feu, 
ut nunc loqtiimur , aulicitatem ajfequere : eris 
gratus , & charus ómnibus: fed id non jam 
magni facies : eris autem ( quod unice tum 
tibí erit cura ) gratus Deo immortali. 
PR^CEPTA EDUCATIONIS. 
Budteus, Grympherantes. 
Bu. í ~ \ Ü á n a m efi ijlhac tanta , tam fu-
\ J r bita mutatio ? Inter OvidH Meta-
morphofes pojfet referri. 
Grym. In pejujhe , an in melius't 
Bu. In mdius, mea fententia : Jiquidem ab exte~ 
riore cultu , geftu , vtrbis , aBionibus, bonam 
mentem Ucet aftimare, ac colligere., 
Grym^ 
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- en poco, y te defagradarás á t i miímo, de mo-
do, que á ninguno encontrarás tan abatido , y 
menofpreciado, á quien no anteponga a t i tu 
conciencia: porque no podrás períüadirte, que 
creas hay otro peor que t i l , fino que fu mali-
cia, y maldad fe manifieíle ella mifrna, y la 
tuya fe oculte con cautela. 
Gry. Que fe feguirá de ai? 
f/e. Si hicieres citas cofas, confeguirás la mifma 
educación, y urbanidad verdadera, folida, y 
legitima, ó fegun decimos aora, cortefia pala-
ciega : darás gufto á todos, y te amarán: pero 
no cuidarás ya mucho de eflb: mas ferás (de lo 
que folo cuidarás entonces) agradecido al 
eterno Dios. 
Los PRECEPTOS DE LA EDUCACIÓN. 
Budeo 5 Grymferantes. 
Bu. / ^ \ U é tan grande mudanza, y tan repente 
na es cita ? Podia ponerfe entre las 
transformaciones de Ovidio. 
Grym. Por ventura en peor , ó mejor? 
Bu. En mejor,fegun entiendo: puefto que fe pue-
de penfar, y colegir la buena intencion,del ex-
terior trage, ícmblante, palabras, obras.-
Grym. 
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Grym. Bft ergo quod mihi pofsls gratulan , foda-
lis jucundifsime. 
Bu. Ego vero , & gratular tibi, ut pergas ex~ 
hortor , magnaque indks bon¿e ijiius frugís 
ut capias incremtnta , Dcum , ac Divos omnes 
comprecor. Sed amaho , ne invidcas familiari 
tam charo , artem adeo pra/lantcm , ac pne-
clárame, qu<e brevi temporc tantum humano 
peéiori probitatis inftillet, 
Grym. A r s , & fons rivi hujus uberrimus cjlt) 
Flexibulus, fí eum nofii. 
Bu. Quis non norit virum , ut d patre, ^ ma~ 
joribus natu audivi , ingentis prudmtU , at~ 
que ufus rcrum , huic Civitati non notum mo-
do , fcd charum , & in paucis venerabihm] 
O te foeliccm , qui illum propius audiveris, 
& fis cum eo famíliarítcr vcrfatus , unde tan-
tum rctuleris frutfus ad rctiam compofttio-
nem morum. 
Grym. Quanto tu foelicior , cui h<ec domi mf-
cuntur , quod ajunt, ^ potes non ftmcl , -aut 
iterum , ut ego, fed quotidie , quoties libuerit, 
talern patrcm audire, maximis , & utilifsimii 
de rebus Jlipíenter dijjercntem. 
Bu. Ornítte mnc ifla ; de te, & Flexibulo procc-
dat 
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Grym. Bien puedes darme la enorabuena, amado 
amigo mió. 
Bu. Yo, en verdad, no folo te doy el parabién, íi 
que te íüplico que proíigas, y ruego á Dios,y á 
todos fus Santos, que de cada dia vayas de au-
mento en eñe tu bien vivir. Mas te ruego no 
embidies á un tan querido amigo tuyo, el arte 
tan excelente , y noble , que derrama tanto 
bien en el corazón del hombre en tan breve 
tiempo. 
Grym. El arte , y origen de efte arroyo muy 
abundante, es Flexibulo, íi tu le has conocido. 
Bu. Quién no havrá cenocido á un hombre de 
grande prudencia , y experiencia de cofas, no 
Tolo conocido en ella Ciudad, íi que también 
eftimado , y digno de íingular refpeto , fegun 
lo oi decir á mi padre, y mayores l O dichofo 
tu, que le oifte de mas cerca, y que has tratado 
con el familiarmente , de donde has Tacado 
tanto fruto para la buena compoftura de cof-
tumbres. 
Gryrn. Quanto mas dichofo eres tu cuya cafa es 
madre de eftas cofas, como dicen, y puedes oir 
aun tal padre , que trata de cofas muy grandes, 
y útiles , con difcrecion , no como yo una, íi 
otra vez, fino cada dia qúando quifieres. 
Bu. Dexa por aora eíüs cofas : palle adelante la 
con-
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dat firmo infiitutus. 
Grym. Taceamus igitur de patre tuo , quando ita 
eji tibi cordi : redcamus ad Flexibulum , ni-
hil viri illius fermone dulctus, nihil conjiliis 
cordatius , nihil praceptis gravius , pruden-
tius , fanBius. Itaque gujlu hoc , quem mihi 
Ule de fe prpbuit, auóia, Ó" incenja eji mihi 
tnirum in modum Jitis hauriendi ex tam dul-
cí fonte fapientice. Narrant, qui orbcm ter-
rarum defcribunt, fontes ejfe admirabilis tfh 
genii, ac natura , olios inebriare , alios ebrie-
tatcm tollere , alios ftuporem immittere , altos 
fomnum : fontem hum hanc ego vim habere 
fum expertus , ut ex bruto efficiat hominemy 
ex per dito , ^ nequamfrugi, ex homine An-
gelum. 
Bu. Vojfemnt, & ego ex eodem fonte aliquid vel 
extremis labris de libare? 
Grym. Quid ni pofsis l Domum tibi, ubi habitet, 
commonjirabo. 
Bu. Ifihuc quidem alias: tu vero ínter deambu-
landum ( aut afsideamus , J i lubet ) aliquot mi-
hi rcfer ex illius pr¿eceptionibus, quas óptimas 
efe , potifsimas cenfcas. 
Grym. Equidtm recenfcbo lubens, cum ut tibi 
grat 'tficer, & projim , f i queam : tum ad 
meam 
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converfacion comenzada de t i , y Flexibulo. 
Grym. Dexemos, pues, á tu padre, ya que aísi lo 
quieres: bolvamos á Flexibulo: no hay cofa mas 
dulce , que la converfacion de aquel hombrej 
no hay cofa mas cucrda,que fus confejosj nin-
guna cofa mas grave, mas prudente, mas ían-
ta, que fus preceptos. Y aísi, con el güilo que 
me ha dado de oírle , fe me ha aumentado , y 
encendido mucho la fed de beber de tan dulce 
fuente de fabiduria. Dicen los que hacen des-
cripción del Orbe, que hay fuentes de admira-
ble calidad > y naturaleza , que unas embria-
gan , otras quitan la embriaguez , otras 
caufan eílupor , otras fueño : yo he experi-
mentado, que efta fuente tiene efta virtud,que 
. de bruto, hace aunó hombre ; de perdido , y 
malo , hombre de bien ; de hombre , Angel. 
Bu. Podria yo también por ventura beber algo 
de la mifma fuente , aunque fueííe muy poco? 
Crym. Porque no has de poder ? Yo te enfeñare 
la cafa en donde vive. 
Bu. Eflb ferá en otra ocafion : mas paíTeando ( ó 
fentemonos fi te patece ) dime algunos de fus 
documentos , que juzgues fon los mejores , y; 
mas principales. 
Grym. Yo te los diré en verdad de buena gana, no 
íolo para darte gufto;y aprovechaite, ítpuedo^ 
ü J 
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meam recordatíonem. Primum omnium docuit 
me , deberé unumquemque non magntjicé de fe 
fentire , fed modérate , feu verius demifse: hoc 
ej/e optimf educationis, ac verg comitatis foli-
dum fundamentum, ac proprium. Hinc nava-
re operam , ut animum excolat, atque exornet 
cognitione rerum , fcientia , & exercitarnentis 
virtutum : alioqui hominem non hominem ejfc, 
fed pecus : rehus facris intcrejfe cum máxima 
attentione , & reverentia. Quicquid illic fi-
ve audias , feu videas , exifiimare magnum, 
admirahile , divinum , & qua captum tuum 
exupcrent. Crebró te Chrijio commendare pre-
cibus , in illo fpem , ^ fiduciam tuam ommm 
collocandam. Parentibus ohfequentem fe pra-
bere : infervire illis , minifirare , ^ quacum-
que valeat , commodare , prodejfe , adjuva-
re. Magijirum colere , ac diligere tanquam pa-
rentem , non corporis, fed ( quod amplias efi ) 
mentís. Sacerdotes Domini revereri , illorum-
que doBrina audientem fe exhibere : qui re-
ferunt nobis ptrfonam Apojiolorum , atque 
adeó Domini ipfius. Scnibus affurgendum, ca~ 
put nudandum , atiente illos aufcultandum : a 
quibus ob diutinum ufum rerum colletfa f t 
prudentia, Magiftratus bonorare , illifquc 
aliquid imperanttbus ditfo ejfe audientem, qui-
bus 
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íí q tábien,para acordarme de ellos.Lo primero 
de todo me enleñó , que cada uno debe íentir 
de s i , no honoríficamente, fi con modera-
ción , ó por mejor decir, humildemente , que 
efte es el fundamento firme , y propio de la 
educación, muy buena , y verdadera corteíia. 
Que por eflb debe procurar cultivar , y ador-
nar el entendimiento con el conocimiento de 
las cofas, ciencia, y exercicio de vittudes :que 
de otra manera el hombre no es hombre, fino 
beftia : que debe aísifiir á las cofas fagradas 
con grande atención, y reverencia. Que picn-
ics, que quanto alli oyes, ó ves,es fagrado, ad-
mirable,divino,y q fon cofas q excede tu capa-
cidad.Que te debes repetidas veces encomédar 
á Jefu Chriílo con ruegos, que debes poner en 
él toda tu efperanza,y confianza. Ser obedien-
te á los padres: íervirles , afsiílirles, y quanto 
fuere pofsible,hacerles bien,feries de provecho, 
ayudarles: refpetar, y amar al Maeftro como 
á padre , no del cuerpo , íi ( lo que es mas ) 
del animo. Reverenciar los Sacerdotes del Se-
ñor, y obedecer fu dodrina: que nos repreíen-
tan IQS Apodóles , y aun al mifmo Chrifto. 
Que fe debe hacer corteíia á los viejos , qui-
tarle el íombrerO, eícucharles con atención: 
que con el largo ufo de las cofas han adquiri-
do 
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bus cura nofiñ d Deo efí commijfa. Viros 
magni ingmü , magna cruditionis , probos, 
fufpkere , admirari , cokre : bene Hits cup€rey 
& amicitiam illomm , ac familiaritatem ex-
petere , ex qua magni fruóius reportentur , & 
is potifsimum , ut fimiks eorum evadamus. 
Denique iis qui funt in dignitate , debcri 
reverentiam : idcirco impmdendam effe libe-
raliter , ac libenter. Quid tu de hifee praceptis 
dicist 
Bu. Mea quidem fententia deprompta éjfe ex di-
vite quodam prudentU promptuario. Sed dic 
mihi, an non funt multi ad dignitatem eve-
¿ii bomines indignifsimi, velut Sacerdotes non 
rejpondentes tanto titulo , ^ Magiftratus pra~ 
v i , & fnes Jiulti , ac deliri ? Quid quee/b de bis 
ftntiebat Flexibulus i An eodem ejfe honore pro-
fequendos quo potiores? 
Gtym.Non ignorabat Flexibulus ejje tales non pau~ 
eos : fed non concedebat ¿etati nufire , ut nos Ín-
ter ejufmodi, & alias poneremus dijerimen: non-
dum tantum ejfe naóios nos vel ingenii, vel pru-
dente , ut id pofsimus dijudicare : eam cenfu-
ram , fapientibus effe viris relinqumdam, 
us quibus illorum eji régimen commijfum* 
Bu. 
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do la prudencia. Honrai: á los Magiftrados, y 
quando mandan algo obedecerles , á quienes 
Dios ha encargado el cuidado de noíotros. 
Atender , admirar, reverenciar á los hombres 
de grande ingenio , erudición , bondad : de-
fearies bien , y defear fu amiftad , y familiari-
dad, de la qual fe figue mucho provecho,y eílb 
en efpecialjpara fer como ellos.Finalmente,que 
fe deben reveréciar los que tiene alguna Digni-
dad: por tato fe les debe ufar toda corteíia,y de 
buena gana. Que dices tu de eftos preceptos? 
Bu* Que íe han facado,fegun entiendo, de un rico 
teforo de prudencia.Pero dime,no hay muchos 
muy indignos conftituidos en Dignidad, como 
fon los Sacerdotes, que no correlponden á tan 
grande nombre, y malos Magifttados, y viejos 
necios,y caducos: dime por tu vida, que fentia 
de eftos Flexíbulo ? Por ventura que fe debian 
honrar como los mejores? 
Grym, Bien fabia Flexibulo que havia muchos fe-
mejantes: pero no permitía á nueílra edad, que 
hicieífemos diferencia entre eftos, y los otros; 
que nofotros todavía no teníamos tanto jui -
cio,ó prudencia, que podamos juzgar eílb: que 
eífe juicio fe havia de dexar,no íolo á los hom-
bres labios , fi que también á los que fe han 
encargado el govíerno de aquellos, 
Hh 
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Bu. Re ¿le hoc quidem, ut vidctur, 
Grym. Addcbat, non deberé adolefeentem in na-
dando capite lentum ejfe , non in flcHcndo genuy 
non in unquoque honorijice appellando , non in 
comi fermone , ac moderato. Non deccre muU 
tum loqui apud majores natu , aut fuperiores: 
id enim diennm ejfe d reverentia illis debita: 
fed tacitum illos aufeultare , & ab eis . haurire 
prudentiam , cognitionem rtrum variarum, 
reóíam , atque txpedítam loquendi rationcm. 
Brevifsima eji ad feientiam via , audiendi di-
Ugentia. Prudentis) & ingenioji íjfe, de re-
bus judie aré : uniufcujufque , de co quod probé 
novit : ¿deoque mgabat ferendum <Jfc adolef-
eentem , ad pronuntiandum, ac dejiniendum 
proclivem: deberé illum in fiatuendo , aut ju -
dicando , de re quantumcumque levi , ac exigua, 
ejfe cunflabundum , feu potius timidum , conf-
eium videlicet fu<& ignorantia, Quod J i in judi-
eio de re qualibet par ejl adolefeentem ejfe talem: 
quid jiet de literis , de difciplinis, de legibus pa-
triis y de ritibus , de moribus , atque mjiitutis 
majorum ? De quibus non folum fntentiam 
ferré juvenem, fed nec difputare, aut vocare 
in quaftionem Jinebat Flexibulus : non eavil-
lar i , non rationem repofeere , fed tacite, ac 
modejií- obtemperare : quad dicium Plato* 
nis 
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Bu. Bien va efto en verdad, fegun parece. 
Grym. Anadia, que el mancebo debe fer pronto 
en quitaríe el íbmbrero, en hacer corteña, fa-
ludar á cada uno con aquel honor que merece, 
hablar con afabilidad , y poco. Que no con-
viene hablar mucho delante los mas ancianos, 
ó íuperiores , porque eííb es cola ageiia de la 
reverencia que fe les debe:fi efcucharles fin de-
cir palabra , y aprender de ellos prudencia, el 
conocimiento de diferentes cofas, el buen mo-
do, y claro de hablar. El camino para la cien-
cia es muy breve , el cuidado- de oir. Que al 
hombre prudente , y de aventajado ingenio, 
toca juzgar de las cofas: á cada uno, de aque-
llo que nene bien conocido : y por eífo decia, 
que no fe debia íufrir el mancebo fácil para 
hablar, y refolver: que él debe ir á efpacio, ó 
por mejor decir, con recelo, en refolver,ó juz-
gar de alguna cofa , por leve , ó pequeña que 
lea, es á iaber,conociendo fu ignorancia. Pues 
íi conviene que el mancebo fe porte de efte mo-
do en juzgar de qualquiera cofa : qué ferá de 
las letras, ciencias , leyes de la patria , ufos, 
columbres, é inñitutos de los mayores, ó an-
tepalfados i De las quales cofas no folo no 
permitía Flexibulo q el mancebo juzgaíTe, pero 
que ni aun dilputaíre, ó propuíieflé: ni fueífe 
Hh2 ca-
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nis authoritate fulckbat , magni in fapkntia 
viri. 
Bu. Quid fifunt lega, aut mores pravi, imquiy & 
tyrannictl 
Grym. Idem & de hoc Flexihulus dijferebat, quod 
de fmib'us. Non ignoro cquidem, ajebat i l le^ul -
tos ejfe receptos in Civitate mores pamm proba-
biles, fanBas tjfe leges, aliquas iniquas : fcd tu 
imperitus , inexpertus rerum vita , quomodó id 
cenfehis ? Ñondum ed pervenifii eruditione , & 
ufu rerum, ut de eo pofsis jlatuere : fortafse qua 
tu a eji ignorantia, vel animi libido, improbas ef-
fe leges judieabis, qu<e fint reBifsimg, ^ magno 
confilio ftatuta : rurfum vero óptimas, quas ju-
fium ejfet abrogare-, fine illos de lis inquirereydif-
putare, definiré , qui caufam qucunt defingulis 
probabilem nddere; tu id non pojfeŝ  
Bu. Ita efi plañe. Vergt ad alia. 
(Grym. Nullum ejfe decentius , aut gratiofius ado-
lefeenti ornamentum, qudm verecundiam : ni-
pii impud^th tet/tus l aut ¡nvifius, Magnum 
eífe 
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cabilofo , que no pida la razón , íl obedezca 
con íilcncio, y modeftia: el qual dicho confir-
mava con la autoridad de Pla tón , hombre 
muy fabio. 
5ÍÍ. Y ñ las leyes, ó coftumbres fon malas, i n j u s -
tas , y tiránicas? 
Grym. Lo mifmo decia también Flexibulo en or-
den áefto;que de los viejos. No ignoro en ver-
dad, decia, que en la Ciudad fe han admitido 
muchas coftumbres poco probables, que hay le-
yes fantas , algunas injuftas : mas t u , igno-
rante , fin experiencia de las cofas de eíla v i -
da, cómo lo juzgarás ? No has aun llegado con 
la inteligencia, y ufo de las cofas á tal eftado, 
que puedas decretar de ello : quizá fegun tut 
ignorancia, ó pafsion defordenada , juzgarás 
que las leyes fon injuftas, íiendo muy juilas, y, 
pueftas con grande confejo : y al contrario, 
que ion muy buenas , las que fuera jufto fe 
abolieífen: dexa que hagan pefquila, difptíten, 
y determinen de eflas , aquellos que pue-
den hacer la caufa de cada una de ellas pro-
bable : tu no lo podrias hacer. 
Bu. Afsi es en verdad. Paífa adelante. 
Grym.Quo. no hay prenda mas decente,y graciofa 
para el mancebo , que la vergüenza : n i cofa 
mas fea, ó aborrecible , que la defverguenza. 
Qiie 
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effe atatt noftr^ ab ira pcriculum: db ea nos 
dd turpes aflloncs corripi, quarum paulo poji 
gravifsime poeniteat. Multum ¿taque ejfe cum 
illa luélandum , quoad omnino proJicrnatury 
nt nos ipfa proftcrnat. Otiofus homo , faxum-, 
male occupatus , bcllua 5 bene occupatus, veré 
homo. Homincs nihil agendo , wale agere dif-
cunt, Cibum, & potum mcticndum naturali 
d'fiderio famis , aut fitis , non gulojitate , aut 
prava libídine infarcicndi corporis. Quid po-
te/i dici tetrius, quam homincm ea ingercre in 
fuum corpus, edendo , ^ bibcndo , qutf exuant 
illum humana conditione, transfcrant in bd-
luinam , aut etiam in ftipitem ? Compofi-
tio oris , ^ cunBi corporis, quemadmodum 
animus fit intus habiius , loquitur. Sed ex 
univerfa exteriorc facie nullum animi fpe-
culum ajebat ejfe certius , qudm ocu.os : ideo-
que convenire , illos cjfefedatos, & quietos, 
non e latos , nec deje ¿i os , non mobilcs , fed mi 
rigentes : faciem ipfam non in torvitatem , nee 
ferociam compojitam , fed ad hilaritatem y atque 
affubilitatem. Sordes , ^ obfeoenitates abejfede-
cet d vejiitu y viéíu , conviélu , fermone. Ser-
monem nofirum , nec arrogantem , ac pavi-
dum y nec vicifsim abjeóium , & effbsmina-
tum volcbap ejfe : Jimplicem autem, Ó1 wini* 
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Qiie la ira es muy peligrofa á nueftra edad: que 
ella nos conduce á torpes acciones,de las qua-
les de alli á poco nos pefa. Y que afsi debe-
mos luchar con ella fuertemente , liafta derri-
barla pot tierra, para que ella no nos derribe. 
El hombre ocioíb, es una piedra 5 el mal em-
pleado, beftia; el bien ocupado, es verdadera-
mente hombre. Los hombres ociofos, apren-
den á hacer mal. La comida, y bebida fe ha de 
medir con el apetito de la hambre, ó fed , no 
con la glotonería, ó con el defordenado ape-
tito de embutir el cuerpo. Que cola íe puede 
decir mas fea, que meter el hombre en íu cuer-
po comiendo, y bebiendo , aquellas cofas que 
le defpojan de la humana naturaleza, y le ha-
cen beftia , ó también tronco ? La compoftura 
del roftro, y de todo el cuerpo, mueftra la dif-
poíicion interior. Pero decia, que de toda la 
faz exterior, no hay efpejo mas claro del inte-
rior,que los ojos : y que por eflb conviene que 
fean apacibles,y quietos, no altivos,ni del todo 
baxosmo inconftantes, ni tapoco miren de hito 
en hito:que el séblannte no debe moftrar ceño, 
ni fiereza,rino alegria,y afabilidad.Que convie-
ne guardar limpieza , y pureza en el vellido, 
comida, en las palabras. Queria que nueítras 
palabras ni fueífen fobetvias, ni tímidas , ni 
tam-
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me captiofum , non detortum ad pravas in-
terprctationes : nam id fi fiat, nihil trit tu-
tum loquí , & frangitíir gcncrofa loqucndi ín-
doles , fliiltis, ac ineptis cavillis. Manus quum 
verba facimus , non jaBandas , non caput qua-
tiendum , non cri/pandum latus , non vulium 
corrugandum , & dijiorquendum , non peda 
agitandos. Mendacio nihil dicchat ejfe tetrim, 
. nec aliud ¿que abominahatur. Intempcrantia fa-
cit nos belluas, mendacium diabolos, vertios 
femideos : d Dco natam ejfe veritatem , d dia-
bolo mendacium : nec eji aliud ad vite commu-
nionem perinde damnofum. Multo jujlius de-
beré ab hominum confortio pelli mcndacem,qíidm 
qui eji furatus, aut qui aliquem pulfavit, aut 
adultcravit numum, Qua enim ejfe potejl, vel 
rcrum , ac negotiorum contraBio , velconfocia-
tio fermonum cum co , qui aliud loquitur, aliud 
fentit ? Cum rcliquis vitiorum generibus fft 
poteji aliqua , cum hoc nulla. De fodalitatibus, 
& amicitiis adokfcentum multum Ule loqueba-
tur , aecurate , non exiguum id ejfe momen-
tum ad probitatem, aut jiagitia noftrg atatis: 
tranjire ad nos amicorum nojirorum , foda-
lium mores, tanquam contagies , <& tales nos\ 
fere j i e r i , quales ii funty quibufeum verfmur'. 
ideirco eam in rem magnam ejfe diligentian?^ 
at-
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tampoco baxas , y afeminadas : íi fencillas, y 
de ningún modo engañólas, ni interpretadas ea 
mal íentido: porque íi aísi fucede, no havrá pala-
bra fegura, de que fiar, y fe pierde el cañizo, y 
verdadero genero, de hablar cofas necias, é inú-
tiles cabilaciones. Quando hablamos, no hemos 
de mover los brazos , la cabeza , ladear el cuer-
po, arrugar la cara, ni bolverla ázia otra parte, 
ni menear los pies. Decia que no havia cofa mas 
fea que la mentira,ni aborrecía tanto otra cofa.La 
deftemplanza nos hace beftias,la mentira diablos, 
la verdad cafi Diofes:quc Dios es padre de la ver-
dad, el diablo de la mentira : ni hay cofa tan da-
ñóla para el comíin vivir. Que es mas jufto fe 
dellierre de la compañía de los hombres el men-
tirofo, que el ladrón , ó el que dio algún golpe á 
otro, ó fabricó moneda faifa. Porque qué concor-
dia de las cofas, ó conformidad de palabras pue-
de haver con el que dice una cofa, y fíente otra? 
Con los demás géneros de vicios puede haver ai-
guna,con éfte ninguna. Muchas cofas decia e l , y 
con cuidado, de las compañias , y amirtades de 
los mancebos , que hace mucho al cafo para la 
bondad, 6 vicios de nueftra edad: que fe nos pe-
gan las coftumbres de nueftros amigos como 
peftc,y que fomos tales de ordinario,quales aque-
llos con quienes tratamos : que por lo tanto fe 
ha 
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atque operam navandam. Nec permittebat río-
bis , ut ípfi amicitias ; & familiaritates ddige-
remus: fed ut d parentibus , aut magífíris, aut 
educatoribus noftris delefías , & traditas acci~ 
peremus, & cokremus : illos ratione duci in elL 
gendo y nos autem rapi prava animi aliqua, cu~ 
pid/tate , vel l/bidine : quod fi quo cafa in necef. 
Jitudines incidcrimus mutiles , aut noxias, dJU-
periore authoritate admonitos , abjicere illas 
quamprimmn oportcre. Dicebat Ule quidem cum 
alia pcnnulta, magna fane , atque admirabilia, 
tum hxc ipfa diffufius , <& exaBius. Sed h<£c 
erat propemodum de reóia adolejeentia educa-
tione fumma. 
O P T I M O 
LAUS 
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ha de poner en aquello muchifsimo cuidado. N i 
nos permitía , que noíbtL'os miímos hicieífjmos 
elección de amigos : fi que recibieílemos, y reí-
petafícmos los que eligieron, y nos dexaron nueí-
tros padres, ó maeftros, ó ayos: que á ellos guia 
Ja razón en la elección j mas á nofotros nos arraí-
tra alguna mala paísion, ü deleite: que íi por al-
gún cafo encontraremos con amigos inútiles, no-
civos , havicndonos avifado autoridad íupenoi:, 
conviene les dexemos luego. Decia él en verdad 
otras muchas cofas, no folamente grandes, y ad-
mirables , íi que éftas mifmas con mayor exten-
fion,y mas difufamente. Mas efte era como com-
pendio de la educación de la juventud. 
DEO 
MAXIMO. 
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